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Francis S. Collins, M.D., Ph.D. 
C:>mmencement Speaker 
Honorary Doctor of Humane Letter.; 
Dr. Fr.me" S. C..,l11n., a phy~ici.m-i,.,·nctto!>I 1-..,c...J t, lf 
h" lanJrnan Jocm~ ,.,,-Jue-~ lll"f)C."S .m.J ht, k .1Jc:....h1r 
,i the Human ~°'lfflC Pn~t. :1en~ ;\_<I J1rn:t.lf ,.,,- ,he 
National Human Genome.· Re!c.1n:h ln.,rnutc (NH<. ,RI) 
at the Nati<lf\.11 lrumut~ ol Hc-ahh lnlCll l<N\.~l\.\'1. With 
Dr. C.oll1ru at the helm. ,he Human l'ic.-nomc: l'n11<,...:1 
coru~l'Tltly met rn•Jt'\:ll'\.I m1ll"'.\f<lflC"5 ahc.-.i.l ,>I ~hc.-Julc 
anJ unJer ~t. Tim n:m.1r1'.aMc m1l·m.t1hlf\.1l rn•1,...:t 
culmmall.J m Arni 2l'\'\ w11h the.· c,>mrlctt,lfl ,,ta fim.JwJ 
-iucncc o( the human ()NA 1n.,cn1Ct11lfl h.,.,1.; _ 
Au11Jin~ <lfl 1ht, founJ.111on, Dr. C .,llm., 11o-..·nt <lfl h• l,·.11.l 
the dfon 10 en.'lln: 1h;11 1hL, new 1n l\'e , ,1· '.\C\J<M."flCl' ,L11,1 
11.'lJUIJ h: trarulatl.J into ri>11o'l•rl\1l i. .. ,L, anJ th.1t1J,.1llf11l \lr.1t · 
CW~ Ill a,h-ancc hiol,-..iacal lm,1wl,.J1,."-" anJ 1mpn1\'t' hum.in 
health. Dr. Collin., L' al .. , known f.,r ht, ,.,mt,1,·nt cmph.t,t, 
on the 1mrilftance ,.,,- cth1c.1I .1nJ le):al L'-~k"" m 1,.,·nc·110. 
In aJJmon 1<1 ht, a,:h1c:\'ement~ ·" 1he NHC,RI ,larn:1<,r, 
[)r. C .,lltm' lahor.ll<lf)' h;t, Jt....:"wn.J a numhcr ,>I llllJ"ll' · 
tan! l,.'l'Tll"S, incluJm~ 1h.1<C.· rt".\{"lfl..•1hle t .. r q,t1, f1hn ... t,, 
llt'tlmfihromah ll'IL•, Hunt m1,.•1< ,n \ dt\l";L-c ;1nJ. 1111 "'' n..:,·nd~-. 
~l>s f,,r aJuh-on.-ct ,laahc.·1,-s an-I th,· l,.'l·ne th,1t came."' 
Hutchiruon-Galfon.l rn1t,,-,:ria ~yn..lrnm,·. a ,Irani.HK 1;,rm ,>I 
rrcm.nurc ai,:ini: . 
Dr. Colliru ha~ an mten.-c m1,·n-,,1 m 1h,· mtcrfa,e 
h:tw'l-cn !.l:1,·nce ;1nJ fa11h. an..l ha, wn11,·n .1hllll 1h1., m 
'°Tilc L,ngu.~ ,,1· <._,.,J : A S.:1,·ntt,1 Pn"'.\4.·11t.s E\'l,knn· ,., .. 
Relief," which 5JX·n1 m.my llo'l''-'b nn the New Y,,rk Tim,.,. 
~,-~lier l~t. He t, cum·ndy 11oT1tm1,1 .1 h_._,!( on pt· ...... ,11.11 -
i:cJ meJic ine. 
[>r. Colltru reccl\·t.J a f\.S. In lfll ,he Unl\'l'~lly, ,( V1n,:m1.1. 
a Ph.D. Ill PhyJKal Chrn,~~- lnlfn Yale Un1n·m1y. ari.l 
an M .D. hllfll the: Uni\'enny of Nonh Caroltri.1. He lu, 
httn clt"CtcJ 10 ,he l~uutc , ,( M...J1c me.- .,nJ ,he N.11 h lfl.11 
Aca.kmy , 1' S.:1cll(C'!, anJ 11,~l\ .111,·arlk.l rhc Prl'~1Jc:n11.1I 
MeJal .,( FrttJ. lfll Ill No\'c-mhcr 2l\.17. 
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Charles F. Bryan Jr., Ph.D. 
Honorary Doctor of Humane Letters 
Dr. C harles F Bryan Jr. served as president and CEO of the 
Virginia Historical Society from 1988 to 2008. Founded as a 
private institution in 183 1, the soc iety has developed a vast 
collection of books, manuscripts, photographs, artwork and 
museum objects that support the study and interpretation 
of Virginia's history. During his tenure, Dr. Bryan oversaw 
fundraising campaigns that raised more than $ 11 0 million. 
These efforts have resulted in quadrupling the size of the 
society's headquarters building and a significant expansion 
of educational programs statewide. Upon his retirement, Dr. 
Bryan was named president emeritus by the society's board 
of trustees. 
Dr. Bryan has considerable experience as a teacher and has 
held appointments as adjunct assoc iate professor of history 
at the University of Missouri-St. Louis and the University of 
Tennessee. He also served as a visiting lecturer in the public 
history program at Arizona State University. He has pub-
lished extensively on the management of history museums 
and on the American Civil War. With Nelson Lankford, 
he edited the best-seller "Eye of the Storm: A C ivil War 
Odyssey," and a fo llow-up volume "Images from the Storm," 
based on the diary of Union soldier Robert K. Sneden. Dr. 
Bryan was president of the American Association for State 
and Local History from 2002-04, and served as president of 
the Independent Research Libra ries Association. He cur-
rently serves on the board of the Smithsonian's National 
Museum of American History. 
Dr. Bryan is a corresponding member of the Academia de 
Historia de Cartagena de lndias, in Cartagena, Colombia. 
In 2008, the Virginia General Assembly publicly honored 
Dr. Bryan in a joint resolution for his "many years of 
distinguished service and his outstanding contributions 
to scholarship." He is a frequent consultant and speaker 
at museums and historical soc iet ies throughout the U.S., 
as well as a lecturer for the Organizat ion of American 
Historians' Dist ingu ished Lectureship Program. He also is 
a member of the Rotary C lub of Richmond and is a Paul 
Harris Fellow. 
Dr. Bryan is a distinguished military graduate of the 
Virginia Military Institute. He spent two years on ac ti ve 
duty as an officer in the U.S. Army. He holds a master's 
degree in history from the University of Georgia and a 
Ph.D. in History from the University of Tennessee. In 2008, 
Dr. Bryan was awarded an honorary Doctor of Letters from 
Randolph-Macon College. He and his wife, Cammy, reside 
in Richmond. They have two married ch ildren and one 
grandson. 
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Eugene P. Trani, Ph.D. 
Honorary Doctor of Humane Letters 
After nearly two decades serving as the fourth president 
of Virginia Commonwealth University, Dr. Eugene P. Trani 
wi ll retire from the presidency on June 30, 2009. Since 
becoming VCU's president in 1990, Dr. Trani has greatly 
expanded the presence of the university - now the largest 
in Virginia - so that VCU plays a key role in metropolitan 
and statewide development. 
One of Dr. Trani's first achievements was establish-
ing the Community Service Associates Program, which 
links VCU faculty with the community on projects that 
benefit from facu lty expertise. VCU has expanded both 
academically and phys ically, with major initiatives on 
both campuses, including the School of Engineering, the 
School of Business, the Virginia Bio Technology Research 
Park, VCU Life Sciences and a visionary master site plan 
leading to the redevelopment of Broad Street in downtown 
Richmond - all in partnership wi th the public and private 
sectors. Or. Trani also spearheaded long-range planning 
for the VCU Medical Center, and both the academic 
and clinical components have grown and been enhanced 
considerably during his tenure. 
Dr. Trani has directed VCU 's efforts to internationalize its 
campuses, establishing significant linkages with universities 
in the Middle East, Europe, Africa, South America, Asia 
and Australia. To date, VCU has developed university-wide 
partnersh ips with 16 universities around the world, 13 with 
academic med ical centers. 
Dr. Trani has served on numerous corporate, civic and 
state governing boards and commissions. From 1997 to 
1998, he served as chair of the Greater Richmond Chamber 
of Commerce, and from 2001 to 2004, he served as chair 
of Richmond Renaissance (now Venture Richmond), an 
organization devoted to downtown revita lization. 
Dr. Trani has held scholarly and board appointments 
in the U.S. and abroad . He was a visit ing scholar at the 
U niversity of Cambridge, the University of Oxford and, 
most recently, at Harvard University's John F. Kennedy 
School of Government. A specialist in U .S. fo reign 
affairs, Or. Trani is the author of seven books, including, 
"Distorted Mirrors: Americans and Their Relat ions with 
Russia and China in the Twentieth Century," which will 
be published in June 2009. A book on universities and 
their ro le in economic development is also fo rthcoming. 
Dr. Trani is a graduate of the University of Notre Dame 
and earned h is master's and doctoral degrees in history from 
Ind iana University. He and his wife, Lois, have two chi ldren 
and five grandchildren, all of whom reside in Richmond. 
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Lois E. Trani 
Edward A. Wayne Medal 
Since 1990, Mrs. Lois E. Trani has served as first lady 
of Virginia Commonwealth University. Over the last two 
decades, she has organized and hosted innumerable events 
for the university community, the greater Richmond com-
munity and national and international visitors - all for the 
purpose of furthering the mission of VCU. 
Mrs. Trani has been an active volunteer at VCU's Massey 
Cancer Center and has served as a member of the Massey 
Cancer Center Advisory Board since 1993. A member of the 
MCV Hospitals Auxiliary since 1990, Mrs. Trani helped to 
establish Massey's Linen-Powell Patient and Family Library 
and has donated more than 2,000 hours of volunteer time 
to the library. She served as the chair of the Auxiliary's Love 
Light Project, through which she helped to raise funds for a 
music therapist position. In 1999 she received the Founders' 
Society Award in recognition of her exemplary service. 
In addition, Mrs. Trani has served the community as a 
member of the Liaison Committee of the Science Museum 
of Virginia, and as a former director of the G reater Richmond 
Chapter of the American Red Cross. 
In November 2001, the VCU Life Sciences building 
was officially dedicated as the Lois E. and Eugene P. Trani 
Center for Life Sciences. The Trani Center is named in 
recognition of the tremendous contributions of the Tran is to 
the university, the VCU Health System and the local and 
state communities. 
Mrs. Trani earned her nursing diploma from Misericordia 
Hospital School of Nursing in Philadelphia, Pa. , in 1960. 
She completed training as a certified registered nurse 
anesthetist at St. John's Hospital School of Anesthesia in 
Springfield, Ill. , in 1975. She served as a research specialist 
at the University of Wisconsin-Mad ison from 1988-90. 
Before coming to VCU, Mrs. Trani worked fo r 30 years in 
her profession at several hospitals, including Bloomington 
Hospital in Bloomington, Ind., Lincoln General Hospital in 
Lincoln, Ne., St. Joseph 's Hospi tal in Kansas Ci ty, Mo., and 
the University of Wisconsin Hospital in Mad ison, Wis. 
Dr. and Mrs. Trani have two children and fi ve grandchil-
dren, all of whom reside in Richmond. 
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Richard J. Rezba, Ph.D. 
Presidential Medallion 
Arriving at Virginia Commonwealth University in 1976, 
Dr. Richard J. Rezba became an associate professor in 1980 
and was named a full professor in 1991. He is a former dean of 
the School of Education, the founding director of the Center 
for Life Sciences Education and an emeritus faculty member. 
Dr. Rezba earned a B.A. in 1964 and M.S.T in 1967 from 
the University of Florida and an M.A.T. in 1969 and Ph.D. 
in 1971 from Indiana University. Before coming to VCU, he 
taught at Indiana University and Boston University and has 
since been a visiting professor at the University of Virginia. 
As director of the Center for Life Sciences Education, Dr. 
Rezba inspired the type of teamwork that created numer-
ous outreach programs that have already brought regional 
and national recognition to the VCU Rice Center for 
Environmental Life Sciences. He consistently supported 
the development of the Rice Center beyond expectations 
of any facu lty member. He had a leadership role in develop-
ing "Secrets of the Sequence," a widely distributed series of 
free downloadable videos with accompanying lessons about 
how the genomic revolution affects all aspects of life. The 
series has proven one of the most successful outreach pro-
grams ever for VCU. More than 90,000 copies of the videos 
have been downloaded by teachers worldwide. 
Dr. Rezba has received state and national recognition for 
creating innovative and entertaining ways to teach science. 
Throughout his career, which began in Florida as a middle 
school science teacher, he has shared his enthusiasm for 
science in workshops and speeches to thousands of sci-
ence teachers throughout the U.S. Among his awards are 
the Distinguished Achievement Award for Excellence in 
Educational Journalism from the Education Press Association 
of America and the award for Outstanding Service and 
Leadership in the Promotion of Quality Science Education 
from the Virginia Association of Science Teachers. In 
2007 he was named by Gov. Kaine as the recipient of the 
Beverly Orndorff Award for Exceptional Service to Public 
Understanding of Science. Among his published works, two 
of his books, "Students and Research" and "Leaming and 
Assessing Science Skills," are known as class ics fo r science 
teaching. Dr. Rezba's academic work in experimental design 
and data analysis has helped numerous teachers involve 
their students in scientific research studies. 
Dr. Rezba and his wife, Dr. Carol Rezba, were the first char-
itable donors to the Rice Center when it began and, along 
with Dominion, recently provided funds for the new outdoor 
Education Pavilion that is named in their honor. The couple 
has two grown children and a first grandchild on the way. 
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University Faculty Marshals 
Grand Marshals 
R. McKenna Brown 
Robert L. Clifton 
Marshal-at-Large 
Kelli L. Anderson 
Brianne L. Meagher 
Nichole Smithson 
Kimberly N. Witt 
Humanities and Sciences 
Alexander Auerbach 
Aimee Ellington 
Jill B. Hardin 
D'Arcy f' Mays 
Dale Jones 
John D. Reitzel 
Donald f' Smith 
School of Allied Health Professions 
Teresa S. Nadder 
Thomas P. Mayhew 
School of the Arts 
James Farmer 
Robert M. Kaputof 
Karen M Videtic 
School of Business 
Ruth W Epps 
Michael A. McDaniel 
H. Roland Weistroffer 
School of Dentistry 
B. Ellen Byrne 
James R. Lance 
School of Education 
Jacqueline T. McDonnough 
Susan D. Leone 
School of Engineering 
Mohamed Gad-el-Hak 
Gerald E. Miller 
School of Medicine 
Jan Chlebowski 
Christopher Woleben 
Isaac K. Wood 
School of Nursing 
Jacqueline M. McGrath 
Janet B. Younger 
School of Pharmacy 
Donna L. Francioni-Proffitt 
Brigitte L. Sicat 
School of Social Work 
Humberto E. Fabela 
Peter V. Nguyen 
Doctor of Philosophy 
Wendy L. Kl iewer 
Sherry T. Sandkam 
VCU Life Sciences 
J. Clifford Fox 
VCU Libraries 
Nell ie J. Chenault 
vcu 
Commencement Committee 
Patricia S. Worley 
Commencement Chair 
Division of University Relations 
and Office of the President 
Brianne L. Meagher 
Division of University Relations 
Nichole M. Smithson 
Division of University Relations 
Terry L. Austin 
Department of Music 
Richard Brumfield 
Media Support Services 
Teri L. Dunnivant 
Creative Services 
Daniel L. Grenoble 
Facilities Management 
Nathan A. Hanger 
Creative Services 
Anjour B. Harris 
Office of Records and Registration 
Stacie B. Harris 
VCU Police 
Julie M. Hulett 
Office of the President 
Sean Ingram 
VCU Police 
Margaret S. Kelland 
Facilities Management 
Pamela D. Lepley 
Communications and Public Relations 
Dan F. McDonald 
Department of Business Services 
Richard C. McNeil 
Media Support Services 
LaToya M. Robinson 
Office of Records and Registration 
Stephanye M. Roney 
Parking and Transportation 
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Academic Costume 
The academic costume worn at American 
college exercises derives from the Middle Ages. 
The oldest universities of northern Europe, such 
as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in 
the Middle Ages as a part of the clergy. They wore 
clerical habits, largely borrowed from the monas-
tic dress of that day, not just on special occasions 
but as their regular attire. 
The head covering of the academic costume 
developed from the skull cap worn by the clergy 
in cold weather to protect the tonsured head. In 
the universities, the skull cap acquired a point on 
top, which evolved into a tassel. The bonnet with 
tassel is still worn by degree holders of European 
universities. In America, it has been replaced 
by the familiar mortar board, which st ill retains 
the medieval tassel. 
The hood (the medieval caputium) was 
originally a covering worn over the head in bad 
weather, otherwise dropped on the shoulders as 
the monk's cowl. At first it was worn by faculty 
and students alike, but in the early 16th century 
it was restricted to graduates, thus becoming the 
mark of a degree holder. Today, each college has its 
distinctive hood lining by which its graduates may 
be recognized in academic processions. Graduates 
from Virginia Commonwealth University may 
wear a hood showing a black chevron on gold 
background. 
The gown comes from the medieval robe and 
seems to have been borrowed from the habit of 
the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors and masters could be 
distinguished by the simplicity or intricacy of their 
gowns. The doctor's gown was often furred, which 
survives today in the ornamentation found on 
the doctoral gown. Usually the gown is black, but 
some colleges have gowns of different colors. 
The wide velvet borders extending down the 
front of the doctoral gown, the velvet bars on the 
sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. 
Business Drab 
Economics Copper 
Engineering Orange 
ill V 
Laws Purple 
Medicine Green 
Philosophy Dark Blue 
Physical Therapy Teal 
Public Health Salmon 
Social Service Citron 
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College of Humanities ancJ Sciences 
Baccalaureate Certificate 
Cm1clidmes /nesemed bv /rncrim 
Dc1m Fred NI . Hauokriclge 
Vamenta, Kristin Joy' 
Spanish/English Translation 
and Interpretation 
Salem, Virginia 
Arthur, Jonathan Michael * 
Philosophy / 
Blacksburg, Virginia 
At Lee, Matthew Craig ** 
Political Science/ 
Newport News, Virginia 
Ayoub, Alicia Antoinette 
English/ 
Bethesda, Maryland 
"' 
Brooking, Kristen Ross ** 
Foreign Language .,, 
Orange, Virginia 
{ 'T Brooks, Derek Braxton./ 
~ J. :·Political Science, Criminal Justice 
tS"" ~ Waynesboro, Virginia 
f i ~ Brown, Stephen S. 
°'§ ~ 1 Religious Studies,,., 
&::-.c q; Colonial Heights, Virginia 
__. 
Bajramovic, Selma/ Brugh, Melissa Nicole 
Foreign Language, Religious Studies Political Science/ 
Richmond, Virginia l t Richmond, Virginia 
Ball, Megan Elizabeth -:r l Burns, Krista Ann **0 
History./ •• -; ~International Studie(" 
Santa Monica, California ~ ~Chesapeake, Virginia 
Beck, Jeffrey Redding * 
English ./ 
Richmond. Virginia 
~_;;. 
Burse, Jillian Faye/ 
International Studies 
Portsmouth, Virginia 
! J 
} >. Cassada, Colleen Ball 
'" f English/ 
~- ? Chester, Virginia 
.f_ :{. J Cassetta, Christopher John * 
~ r English ,,/ 
-5 .:, 3 Fredericksburg, Virginia 
L_ 
Clark, Andrew Vincent 
History ./ 
Richmond, Virginia 
Clock, Ryan A. 
History./ 
Richmond, Virginia 
Cloninger, Anna Margaret 
History ./ 
Richmond, Virginia 
Coelho, Sydney Martin * 
English./ 
Richmond, Virginia 
Yeatts, Emily Lorin ,I' 
Spanish/English Translation 
and Interpretation 
Richmond, Virginia 
Bachelor of Arts 
Beegle, Jessica Lee */ 
International Studies. Religious Studies 
Manassas, Virginia 
Burton, Alexia Christine,,. 
International Studies and Art History 
Chesapeake, Virginia 
Conley, Janelle Leigh **0 
English and History./ 
Louisa, Virginia 
Cm1didwes presented Irv /nrcrim 
Vew 1 Fred NI . Hmvhi;lge 
Bergey, William Rhoads / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Burton, Amanda Elizabeth 
Religious Studies./ 
Chesterfield, Virginia 
Ackerman, Gregory Campbell 
Philosophy / 
Newport News, Virginia 
Chesapeake, Virginia 
Biles, Yana Safonova 
Foreign Language / 
Nizhny Novgorod, Russia 
Burton, Kayla Nicole * 
English ./ 
Richmond, Virginia 
Ackerman, Katie Burcham 
English/ 
Colonial Heights, Virginia 
Billups, Elizabeth Trammell ** 
International Studies./ 
Callaway, Melinda Kate * 
History / 
Washington. Georgia 
Aghaebrahim, Ali 
Political Science/ 
Richmond, Virginia 
Newport News. Virginia 
Birmingham, Dana Ross ** 
History/ 
Montclair. Virginia 
Allen, Ashley Kathleen *** 0 
Political Science/ • Blair, James Anderson Ill 
*· History ./ Danville, Virginia 
Allen, Lorri Shontelle 
Political Science./ 
f ~ Dewitt, Virginia 
:S ;{ Booth, Geoffrey George **0 
l ';.', ~ Political Science/ Richmond, Virginia " c!: -'ii ':! Chesapeake, Virginia 
Allgood, Caroline Renee - .l ~ 
Religious Studies / -S ./> 1 Bowden, Jayci Lyn 
. . . a....:. ~ History ./ 
Richmond, Virginia er .E ~ R . . 
oanoke, Virginia 
Anderson, Daniel Paul m---A 
Philosophy/ 
Woodbridge, Virginia 
Brennis, Kyle William *** 
International Studies ./ 
Annandale, Virginia 
Campbell, Alison Bennett 
History./ 
Woodbridge. Virginia 
~ · ,J ~-
>--"" -.: Cappelli, David Wayne ~ 
ce -ti ! Homeland Security and Emergency 1 .~ }: 
_:: :::: -5 Preparedness 
& ~ ;,;: Richmond, Virginia 
Carawan, Daniel Robert ** 
Political Science / 
Richmond. Virginia 
Carew, Anna Christine 
Religious Studies./ 
Richmond, Virginia 
Carr! I, lizabeth Jane ** 
Politic Science 
Povv a n, Virginia 
Connelly, Ramey Noel ** 
Women's Studies./ 
Richmond, Virginia 
Cornwell, Carrie Jo 
Women's Studies / 
Falls Church, Virginia 
Costello, Erin Kathleen ** 
International Studies v 
Portland, Maine 
Cresswell, Dalila Casandra ~ 
Phi losophy and Religious Studies 
Arlington, Virginia 
Cy!, Louis Wesley* 
Philos hy 
Ma as, Virginia 
Dahm, Kerry LaHair 
History ./ 
Richmond, Virginia 
Davis, Anja Marie 
Political Science ./ 
Virginia Beach, Virginia 
Day, Kirsten Elizabeth 
International Studies / 
Chesterfield, Virginia 
Dieterly, Vanessa Elke ** 
International Studies/ 
Stuarts Draft, Virginia 
Flood, Melissa Danielle 
Women's Studies / 
Suffolk, Virginia 
Dine, Ekin Deniz/ 
History, Religious Studies 
Fairfax, Virginia 
Forde, Elisabeth Ginju *'./ 
t Homeland Security and Emergency 
Downing Johnson, Elizabeth 
Marilyn / 
English 
Richmond, Virginia 
Durbin, Timothy John **0 
English ./ 
Camden, New Jersey 
Eck, Melissia Ann/ 
International Studies 
Reading, Pennsylvania 
Edwards, Gina Nicole 
Engl ish ./ 
Beaverdam, Virginia 
Elencovf, Katrina Maria 
English / 
Richmond, Virginia 
EI-Shafey, Morgan Elizabeth 
Women's Studies / 
Waterford, Virginia 
Evans, Katherine E) 
International Studies 
Farmville, Virginia 
Eyerly, Kyle Christopher* 
History / 
Midlothian, Virginia 
Fagan, Ian / 
Religious Studies 
Portsmouth, Virginia 
Faust, Gregory A, 
Philosophy / 
Montpelier. Virginia 
Fecher, Shauna Mary>!l' 
Women's Studies / 
Vienna, Virginia 
Firdaweke, Etsegent / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Criminal Justice 
Alexandria, Virginia 
Fleming, Kimberly M1os * 
History / 
Chester. Virginia 
1-,sc\,u, ~-t_n,,;f~..-l<-Kc..~IJ~~ .... cJ <; t~cl1 es 
~,\,,m,., ,\1 Ye; 
~ Preparedness 
~ .; :; Springfield, Virginia 
.t:,J> ;;,-
t - .:c Forrest. Robert Ryan-Chin 
x::_ 1 ~eligious Studies / 
'f i1 Suffolk, Virginia 
en,<;: 
- - Galloway, Bryan Kyle / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Fairfax Station, Virginia 
Garcia, David Alexander 
Political Science / 
Chester. Virginia 
Geis, Jessica Leigh ** 
English / 
Richmond, Virginia 
Gerima, Mulunesh M, * 
Political Science / 
Washington, D.C 
Giessel, Matthew John ** 
History / 
Richmond, Virginia 
(') I t x'<n<l v c; 
Gill, Christine Alexn1nl,i1 
English, Women's Studies ./ 
Pulaski, Virginia 
Gillespie, Devin Kathleen ** 
International Studies / 
Richmond, Virginia 
Goad, Kristopher Cheney 
Pol itical Science / 
Stafford, Virginia 
Graber, Jennifer Jeanette ** 
English/ 
McLean, Virginia 
Graff, Marci / 
Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Graham, Brandie Dakia 
Politica l Science / 
Chesterfield, Virginia 
Gray, Samuel Thomas * 
English / 
King George, Virginia 
Green~As Shaquan 
English a Women's Studies 
Charle on, South Carolina 
Grimes, Kevin Marcus / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness, Criminal Justice 
R11:hmond, Virginia 
Gumm, Susan Brittany 
English / 
Richmond, Virginia 
Haines, Christine A, 
English / 
Garmisch-Partenkirchen, Germany 
Hamm, Joshua J, 
English / 
Warrenton, Virginia 
Hammond, Elaine Victoria / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Prince George, Virginia 
Hanchin, Carly Serrell '::,, 
International Studies, Foreign 
Language 
Mechanicsville, Virginia 
Han,han -Brian Kytle 
Hom~a Security and Emergency 
Prepar ness 
Rich o , Virginia 
Harris, Joseph Anthony / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Manhattan, New York 
Harris, Meghan Elizabeth 
History / 
Richmond, Virginia 
Harvey, William Greer / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Chesterfield, Virginia 
Hayes, Amy Renee 
English ./ 
Mechanicsville, Virginia 
Hechler, Ryan Scott / 
History and Art History 
Richmond, Virginia 
Heeren, Sarah Brigitte ./ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Manassas, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Heisler, Sarah Kristin ~-* 
English, Women's Studies 
Chantilly, Virginia 
Held, James Patrick II * 
English / 
Virginia Beach, Virginia 
Henson, Ashley Ayme 
Foreign Language / 
Springfield, Virginia 
Herrera, Jesus Orlando./ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Arlington, Virginia 
Herring, Lisa Carol 
English / 
Mechanicsville, Virginia 
Hess, Lyndsey Kaye 
English / 
Glen Allen, Virginia 
Hilterbrant, Samuel Edmund 
History ,,, 
Richmond, Virginia 
Hirt, Matthew 0,, 
Rel igious Studies 
Vickery, Ohio 
Hock, Jonathan Elliott 
History / 
Hopewell, Virginia 
Hodges, Heather Nicole*,, 
International Studies, Political Science 
Goochland, Virginia 
Howard, Mary Caroline 
Political Science / 
Glen Allen, Virginia 
Huggins, Lillie Savage * 
International Studies / 
Harrisonburg, Virginia 
Jai n. Bryan A, 
Eng Ii 
Chi o eague, Virginia 
Hom nd Security and Emergency 
Jae~ , Jeffrey Adam 
Prep ness 
Lyn burg, Virginia 
Jackson, Nicholas D, * 
English / 
Manassas, Virginia 
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James, Marcus D. 
History/ 
Lynchburg. Virginia 
Jeffries, Christopher Jay ** 
Political Science/ 
Burke, Virginia 
Johnson, Marcus Cornell 
History/ 
Richmond. Virginia 
Jones, Eric S. / 
International Studies 
Woodbridge. Virg1n1a 
Jones, Guy Antonio ,Y 
History and Political Science 
Richmond. Virginia 
Joyce, Collin Christopher * 
Political Science/ 
Enfield. North Carolina 
Landon, Samantha Jayne ** 
History ./ 
Prince George. Virginia 
Lewis, Ashley Leigh * 
History / 
Richmond, Virginia 
Lewis, Cor De Montiece * 
English .,, 
Chester, Virginia 
.,. '[' 
Liles, Thomas Martin * ~ _; 
English / w "'" ~ 
Fredencksburg. Virginia ~- '1 ! 
Lott. Michael Thoma~ 
History and Religious Studies 
Richmond. Virginia 
Louthan, Charles Matthew 
History ../ 
Richmond. Virginia 
Kappus, Angela Elizabeth *?-
International Studies and Political 
Science 
Ma Mh lain, Lindsey Kathleen * 
Reli s Studies and Women's 
Stu . 
Midlothian, Virginia 
Kasongo, Charles Alexander 
Political Science / 
Madsen, Laura Jean 
English ./ 
Hampton. Virginia 
Ketron, Jillian Elise**/ 
History and Women's Studies 
Leesburg. Virginia 
Knotts, Brian Jeffr;y;--
Political Science/ 
Richmond, Virginia 
Kobulnicky, David Jared 
Seabrook **0 / 
History 
Lake Ridge. Virginia 
Kuliecza, Julie Christine 
Women's Studies./ 
Alexandna. Virginia 
LaBrie, David Hector 
English / 
Alexandria, Virginia 
Lacina, Dustin L 
English./ 
New York, New York 
Lambert, Jessica Marie 
International Studies ./ 
Fairfax. Virginia 
20 
Arlington, Virginia 
!: ~ .,. ;_ Mance, William Joseph 
~ -i J Philosophy / 
J:, ;. ~ Midlothian. Virginia 
- V' ~ 
~ ~ 5 Marroquin, Brian D. * 
-:l.. .:. u Political Science/ 
Arlington, Virginia 
Martin, Jessica Emilia * 
English / 
Warrenton, Virginia 
Martin, Jessica Lynn** 
English / 
King George. Virginia 
Marusek, Monica Isabel * 
Religious Studies / 
Newport News, Virginia 
Mason, Chad Lee / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness and Criminal Justice 
Remington. Virginia 
Mathews, Christina Wainwright 
Foreign Language / 
Richmond. Virginia 
Mathews, Lawrence Grant Ill 
English / 
Chester, Virginia 
Matthews, Ryan Scott ** 
English ./ 
Chesapeake, Virginia 
McAllister, Jamie Raylynn Rawes 
English. Psychology / 
Richmond. Virginia 
McCarthy, Aimee L 
Foreign Language./ 
Midlothian, Virginia 
McClendon, Whitney Marie 
Political Science ./ 
New Haven. Connecticut 
Mclear, Lacey Elizabeth 
History, Foreign Language ./ 
Richmond, Virginia 
Miles, Sarah Elizabeth 
Engl ish / 
Chester, Virginia 
Mille J ie Maria 
History eligious Studies 
Midi I n, Virginia 
Mitchell, Lavada Denise 
History / 
Richmond, Virginia 
Moffitt, James Micheal 
English ./ 
Stafford. Virginia 
Moneymaker, Padric Stewart 
History / 
Charlottesville, Virginia -1 ~ 
~~~ 
Morris, Nicole M /1 ~ 
English .., ~ ;;. ~ 
R. ~ . ,.J. 1chmond, Virginia s;, ~ . ~ 
E- ~ 
Mo~·ss e, Robert Daniel Willett 
Politi Science 
Mussen, Gareth Saif 
English / 
Annandale. Virginia 
Myers, Justin M. '/ 
International Studies 
Hagerstown, Maryland 
Myers, Matthew P. 
English / 
Arlington, Virginia 
Na, Gloria Grace *;, 
International Studies 
Richmond, Virginia 
Neal, Cory Matthew 
History / 
Chester, Virginia 
Nordheim, Timothy Ryan 
History / 
Richmond, Virginia 
OglefA rew W. 
Politic Science 
Rich o d, Virginia 
Oleszycki, Rebecca S. * 
International Studies ./ 
Fairfax, Virginia 
Oskarsdottir, Frida * 
Engl ish / 
McLean, Virginia 
Oxendine, Ashley Nicole 
Engl ish ./ 
Virginia Beach, Virginia 
Pace, Stephanie Michelle * 
English/ 
Richmond, Virginia 
Palabrica, Brian Michael# 
Pol itical Science. Philosophy./ 
West Windsor, New Jersey 
Parks, Deandra Althia 
English ./ 
as. Virginia Richmond, Virginia 
Moses, Maeghan Christina' Paz, Laura D. / 
History ./ ':i International Studies 
Chesapeake, Virginia ! ~ _ Alexandria, Virginia 
Mo~onald Langston Ill { 1 Picard, M. David Jr. ** 
Polit Science ~ J J Religious Studies / 
Ric nd. Virginia g~ :.z. Lynchburg, Virginia 
Muhammad, Jibran S. **0 
Political Science .,, 
Falls Church. Virginia 
Pierson, Natalia Anastasia 
English and History / 
Stafford, Virginia 
Powers, Lisa Marie 
Religious Studies ./ 
Hanover. Virginia 
Price, Lindsey Marie / 
Foreign Language and Sociology 
Roanoke, Virginia 
Pugh, Brigette G, *** 
English / 
Richmond. Virginia 
Pullen, Jennifer Ann 
Political Science./. 
Williamsburg, Virginia 
Ray, Leslie Amanda * 
International Studies / 
Richmond, Virginia 
Redae, Adyam / 
Political Science, Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Alexandria, Virginia 
Reekes, Benjamin Keith / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Chesterfield. Virginia 
Norfolk, Virginia 
Rhodes, Robert Benjamin 
English ./ 
Richmond. Virginia 
Riley, Richard 0. 
Political Science / 
Springfield. Virginia 
Ripple, Meredith Leigh 
English / 
Williamsburg, Virginia 
Ritchie, Joseph Carlton Ill ./ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Newport News, Virginia 
Rivadeneira, Antonio Jose 
Political Science / 
McLean, Virginia 
Rivers, Jhontera Daysha-Monea 
Political Science / 
Newport News, Virginia 
Rowell, Jacob Lucas / 
Religious Studies and International 
Studies 
Chesapeake, Virg1n1a 
Russell, Joshua H. 
English / 
Washington, D.C 
Inter ional Studies and Political 
Rutl ki, John Paul 
Sci 
Fa rfax, Virg1n1a 
Sa!:· t an, Taryn Kathleen 
Engl 
Ri nd. Virginia 
Sanchez, Daniel J. 
Philosophy ./ 
Burke. Virginia 
Sanders, Taniqua Sheral 
African American Studies / 
Midlothian, Virginia 
.s 
·' 
__, 
Schortgen, Christopher Paul/ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Virginia Beach, Virginia 
Schultheiss, Laura Janelle / 
International Studies, Political Science 
Richmond, Virginia 
Schwab, Adam Henry 
History / 
Richmond, Virginia 
Segovia, Johanna Sabrina 
Foreign Language / 
Woodbridge, Virginia 
Self, James Ryan 
English _,-, 
Dale City, Virginia 
Sessions, Joshua B. * 
Religious Studies / 
Richmond, Virginia 
Sexton, Steven Kyle/ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Colonial Heights. Virginia 
Shabazz, Tiajuana 
History / 
Richmond. Virginia 
Shanley, Sara Elizabeth **)' 
International Studies, Political Science 
Arlington, Virginia 
Shelton, Derek Sean 
English / 
Roanoke, Virginia 
Shelton, Jennifer Lauren * 
Political Science ./ 
Alexandria, Virginia 
Shindledecker, Jennifer R. 
English .,,-
Buffalo, New York 
Shubert, Mark Bessent 
History .,, 
Virginia Beach Virginia 
Sikorsky, Kristen Dawn ** 
Foreign Language .,. 
Richmond, Virginia 
;:, 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Taillon, Michael Leland/ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond, Virginia 
Tamayo, Crystal Candelaria 
Foreign Language / 
Chula Vista, California 
Turner, Elizabeth Renee 
Engl ish / 
Richmond. Virginia 
Underdue, Nina Candice 
International Studies / 
~ { Woodbridge, Virginia 
_ -:; Vamenta, Kristin Joy 
Slatie D niel Matthew 1 i l lnternatio~I Studies and Foreign 
Fore1g anguage, Philosophy .2 r _o Language __ 
Rich o , Virginia ~ "-' -c Salem, V1rgm1a 
Smith, Brandy Michelle Vaughan, William Irving * 
English ,., -i. ~ English / 
; >_ Richmond, Virginia Gordonsville, Virginia -: -
Smith, Elizabeth O'Donnell ** ~ _ :, Via, Shelby Elizabeth *'.'.-, { 
Philosophy / _; } Homeland Security and Emergency f .J ; _ 
Chesterfield, Virg1n1a -~ i ~;:Preparedness -<> - £ 
.n ' - Richmond, Virginia ~ '-: . .:; 
Smith, Jacobi Lamar 
Political Science / 
Richmond. Virginia 
Smith, Wesley James 
Foreign Language / 
Midlothian, Virginia 
South, Katherine Louise 
Foreign Language ./ 
Prince George. Virginia 
Sprouse, Robin Lindsay 
English / 
Richmond, Virginia ~ 
Visl o, Brian Mich~ 
Engl1 
Ric d. Virginia 
Wade, Brian Scott 
History / 
Lynchburg. Virginia 
Walker, Kyle Grayson ** 
History / 
Midlothian. Virginia 
Warren, Laura Nicole; 
English, Women's Studies 
Richmond. Virginia 
Political cience ~ Wax, Danielle Elizabeth Stanle~ seph Rogers Ill , 
G h Vi . . "" • History / ooc n ' irgmia , .,: 7 ,- Richmond. Virginia 
Suliman, Mohammed Yahaya ~ -~ ::_ W k H Id D J 
History / =:; c-;, 1 _ ee s, aro ean r. 
,/' _;, -~ History / 
--J Richmond, Virginia 
Sweeney, Justine Lani Julian ***0 
Foreign Language ~- Weisflog, Lauri Ann 
Vienna, Virginia 
Women's Studies / Williamsburg, Virginia 
Newport News, Virginia 
:::::: ;-
--;. .-t: _j_ 
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Westcott. Benjamin Douglas 
Philosophy / 
Mechanicsville, Virginia 
White, Earnest James Jr. 
Political Science / 
Virginia Beach, Virginia 
White, Lakisha M. / 
International Studies 
Newport News, Virginia 
Whitehouse, Leah Moul 
International Studies, Foreign 
Language / 
Richmond, Virginia 
Whiteoak, Richard Lawrence 
History / 
Herndon, Virginia 
Wiggins, Cristina Marie 
Political Science / 
Stafford, Virginia 
Wiggins, Theodore Bernard 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness ,/ 
Richmond, Virginia 
Williams, Joshua Michael 
Political Science / 
Richmond, Virginia 
Williams, Shannon Arielle 
Political Science / 
Richmond, Virginia 
Wilson, Amanda Rae / 
International Studies, Religious Studies 
Leesburg, Virginia 
Wingo, Joseph Lee * 
History / 
Mechanicsville, Virginia 
Woodrum, Erich Francis 
International Studies/ 
Roanoke, Virginia 
Wright, Justin W. 
History ,/ 
Yorktown, Virginia 
Wyss, Jonathan F. */ 
History, Political Science 
Richmond, Virginia 
Yannitello, Jason Scott 
Foreign Language .I 
New Kent, Virginia 
22 
Yeatts, Emily Lorin ***.)-
Foreign Language and International 
Studies 
Richmond, Virginia 
Ziegenfuss, Mark Paul 
Political Science / 
Fredericksburg, Virginia 
Bachelor of 
Interdisciplinary Studies 
Ccmcliclares /Jresemecl by Interim 
Dean Freel M. Hawhiclge 
Albers, Reed St~hen 
Chantilly. Virginia" 
Allen, Jaclyn Lynn 
Midlothian, Virginia / 
Bachvarova, 'doslava B. * 
Varna, Bulgaria 
Barnhill, Ashlee Lynn 
Chester. Virginia / 
Bennett, Zebedee L 
Washington, D.C / 
Billingsley, Dionna Michelle 
Williamsburg, Virginia / 
Bornoff, Faith Nicole * 
Hanover. Virginia / 
Burns, Valerie Delisio * 
Richmond, Virginia / 
Colorali, Diane */ 
Glen Allen, Virginia 
Cook, Jodey J// 
New Kent, Virginia 
Craig, Dawn Marie 
Richmond, Virginia / 
Daniel, William Wolfgang;I 
Richmond, Virginia / 
Drahms, Jessica Lynn *** 
Chesterfield, Virginia / 
Dussor, Jennifer Nicole 
Chester. Virginia / 
English, Jennifer Cantara I 
Powhatan, Virginia / 
Epley, Tiffany Hope 
Fairfax, Virginia / 
Fennell, Janine ~ · 
Richmond, Virginia 
Flanagan, Megan Diane 
Franktown. Colorado / 
Gwynn, Terry Leon Jr./ 
Burlington, North Carolina 
Hall, Amanda Gail *** 
Chester. Virginia / 
Hernandez, Elaine D. 
Richmond, Virginia / 
Horton, Carrie Anne 
Alexandria, Virginia / 
Hughes, Elizabeth Jane * 
Richmond, Virginia / 
Jackson, Jason c.,,,. 
Chesapeake, Virginia 
Jarvis, Kim Vera 
Saluda, Virginia "' 
Jones, Michelle L 
Glen Allen, Virginia / 
Jones, Talia Brea */ 
Mechanicsville, Virginia 
King, Sarah Ann / 
Richmond, Virginia 
Lam, Sean Anthony / 
Virginia Beach, Virginia 
Liedtke, Michael John 
Centreville, Virginia / 
Linick, Tiffany Renee * 
Hanover. Virginia / 
Mallory, Krista Michelle ** 
Chesterfield, Virginia / 
Maynor, Eric ,,, 
Raeford, North Carolina 
McCarthy, Caitlin Marie * 
Warrenton, Virginia / 
Mutisya, Stephen Mukuthi / 
Interdisciplinary Studies, Physics 
Machakos, Kenya 
Na, Gloria Grae~ 
Richmond, Virginia 
Oliver, William Cv 
Richmond, Virginia 
Palmer, Jennifer Bro;e 
Mechanicsville, Virginia 
Patterson, Cara Angela * 
Sandston, Virginia / 
continued 
Pecka, Matthew Curtis 
Richmond, Virginia / 
Perkinson, Bryan Alister 
Williamsburg, Virginia/ 
Ramsey, Robert Marshall Rinker 
Charlottesville, Virginia / 
Rogala, Elizabeth Richardson ** 
Richmond, Virginia / 
Rutherford, Lindsie Rebecca 
Midlothian, Virginia / 
Schulhauser, Martin / 
KarvJna. Czech Republic 
Scott, Sara Cathryn * 
Centreville, Virginia / 
Sims, Angelia Denise 
Williamsburg, Virginia/ 
Sinnott, Brittany Blair 
Chesterfield, Virgini/ 
Smith, Meredith Blythe 
Richmond, Virginia / 
Swanson, Ann Loraine ** 
Poquoson, Virginia / 
Terry,~ry Alexander 
Riehm/lid. Virginia 
Worland, Margaret E/ 
Mechanicsville, Virginia 
Bachelor of Science 
Ccmdidates /;resented lry Interim 
Dean Freel M. Hawkridge 
Abais, Justine Mangubat ***0 
Chemistry / 
Virginia Beach, Virginia 
Abbott, Lucia Lynn Amalia 
Psychology ./ 
Williamsburg, Virginia 
Abd-Elfattah, Rhanda Anwar 
Saad **;.-
Biology 
Richmond, Virginia 
Abdelgader, Mohamed Mahgoub 
Chemistry / 
Alexandria, Virginia 
Abdon, Denielle-Zenn Mendoza 
Psychology, Sociology ./ 
Williamsburg, Virginia 
Abhyankar, Smruti Sunil **0 
Biology ./ 
Clearwater. Florida 
Abiskhiroon, Maged Kamal 
Biology./ 
Glen Allen, Virginia 
Ackerman, Robyn Colleen * 
Psychology _,,, 
Fairfax, Virginia 
Allen, David Ryan * 
Biology / 
Midlothian, Virginia 
Alle~ S rika Monique 
Psych gy 
Pete rg, Virginia 
Almatrouk, Eisa Kazem * 
Forensic Science _,,, 
Kuwait, Kuwait 
Almomani, Batoul M. ** 
Biology ./ 
Adams, Charles Nathaniel 
Urban Studies .,-
Charlottesville, Virginia -.... Richmond, Virginia 
Ada= s, amie Lee 
Psych I gy 
Was gton, 0 C 
---.I 
Adomako-Mensah, Fidelia 
Science ../ 
Richmond, Virginia 
Agu~ oel 
Math atical Sciences 
Leon, caragua 
AI-Abdulmohsen, Ahmed Salah 
Mass Communications ./ 
Kuwait City, Kuwait 
Al-ini, Mishari Faisal 
Faren c Science 
Kuwai, Kuwait 
Al-A~-r Emad * 
Forensi cience 
Ku'M · ity, Kuwait 
Alam, Syed Zohaib / 
Biology and Religious Studies 
Glen Allen, Virginia 
Alarbash, Salah D.Y 
Mass Communications 
Kuwait, Kuwait 
Aldasem, Abdullah Farraj :c 
Forensic Science .,,,.. 
AI-Jahra City, Kuwait 
Aldridge, Ebony Dee 
Criminal Justice ...,.-
-::,_ -~ 
--: <' 1 
~.-£ ~ Henrico, Virginia - v ~ 
Alexander, Andrew Jacob ***0 
Chemistry .,,,-
Virginia Beach, Virginia 
Allen, Britta y Lorena 
Mass C unications, African 
Americ Studies 
Alston, Nashay Monet 
Psychology ./ 
Richmond. Virginia 
Althouse. Nichole Danielle 
Chemistry "" 
Fredericksburg, Virginia 
Andres, Michael Rabusa 
Mass Communications / 
Virginia Beach, Virginia 
Anthony, Catherine Grace 
Psychology, Religious Studie( 
Richmond. Virginia 
Arkin, Brett ,,.. 
Criminal Justice 
Richmond, Virginia 
Armstrong, Katherine Mary 
Psychology ,/ 
Potomac Falls, Virginia 
Arnold, Stephanie Marte * 
Anthropology ./ ~ 
Hampton, Virginia 
Bae.Geo~ 
Biology ,, 
Richmond. Virginia 
Baeza. Nicole Marie 
Psychology ,, 
Glen Allen. Virginia 
Bahrei, Girum / 
Forensic Science 
Addis Ababa. Ethiopia 
Bahrin. Adzam / 
Mass Communications 
Vienna. Virg1n1a 
~ 
~-"I 
-::_ r- ;, ~ 
~ {'~ 
~~ ~ ; 
= ,£- ,-:\ 
Bailey, Brittany DeAnn / 
Criminal Justice, Psychology 
Richmond. Virginia 
Baines, Shevonne Renee * 
Science ./ 
Springfield, Virginia 
Bajacan, John Ernest Vallarta *** 
Chemistry / 
Springfield, Virginia 
Ball, Chynita M. / 
Urban and Regional Studies 
Wicomico Church, Virginia 
Ballard, Sean Phillip ./f-+ 
Psychology / 
Richmond. Virginia 
Balmaceda, Danielle Fernandez 
Biology v 
Virginia Beach, Virginia 
Barnard, Staci Leah 
Biology ./ 
Yorktown, Virginia 
Barnett, Caroline Mary 
Criminal Justice / 
Waccabuc, New York 
Baskerville, Tiarra Lashae * 
Psychology ~ 
Richmond, Virginia 
Bassett, Alethia Danyelle 
Psychology ,. 
Williamsburg, V1rg1nia 
Ballad, Francis-Javier Franco 
Biology ..,, 
Burke, I/Jrg1n1a 
Baughan, J. Nichola~ 
Urban Studies and Geography 
Richmond, Virginia 
Bear, Jessica Lou~ 
Criminal Justice ,_,,, 
Chester. Virginia 
ics 
Ri nd, Virginia 
Beganie, Delle Britton 
Mass Communications · 
Orange, California 
Benza, April Marie **0 
Psychology v 
Yorktown, Virginia 
Beran, Benjamin Richard~ 
Urban Studies and Geography 
Midlothian, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Bereded, Kidist Tsegaye 
Psychology ./ 
Alexandria, Virginia 
Betsill, Nakeshia Shante 
Mass Communications / 
Hampton, Virginia 
Billings, Justin Alexander 
Chemistry -' ~ 
Williamsburg, Virginia --:; 
Binnings, Julia Claire -::. > 
Psychology./ ;_ 1 
Roanoke, Virginia .z ~ ~ 
._'1-< ~ 
Black, Brittany~ .~ ..., -£. 
Psychology .,, 
Triangle, Virginia 
Black, Elisa Marie 
Criminal Justice , 
Stafford. Virginia 
Black, Veronica Alexis 
Psychology ' 
King George, Virginia 
Blackburn, Jade Nicole 
Psychology ,-
New Kent, Virginia 
Blackshear, Brittani Nicole 
Psychology "' 
Fredericksburg, Virginia 
Blaine, Jessica Leannah 
Criminal Justice -·· 
Culpeper. Virginia 
Blake, Taryn Ashley 
Psychology "" 
Glen Allen, I/Jrg1n1a 
Bloom, Heather Styron 
Science ~-
Glen Allen. Virginia 
Bogyah, Leslie Edna 
Criminal Justice ._/ 
Richmond. Virginia 
Bolden, Lakita Nicole Lillian 
Psychology ·-
Powhatan. Virginia 
Bonney, Bradford Tait ~ 
Urban Studies and Geography 
Norfolk. Virginia 
Borders, Julian Alexander 
Psychology v-
Philadelph1a. Pennsylvania 
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Bourlier, Jonathan Paul 
Criminal Justice/ 
Pnnce George, Virginia 
Bowles, Sara C, 
Psychology / 
Charlottesville, Virginia 
Bowman, JoAnn Denise 
Science / 
Charles City, Virginia 
Boy~, Christina * 
Mass mmunications 
Ham a Virginia 
Breathwaite, Erick Kristopher ** 
Biology/ 
Chesapeake, Virginia 
Brig~!, lbert Owens II 
Anthr ology 
Nam Virginia 
Brinley, Danielle Nicole 
Criminal Justice / 
Fairfax, Virginia 
Brown, Johnathan William * 
Mass Communications /' 
Newport News, Virginia 
Brown, Kristal Nicole ;, 
Criminal Justice, Psychology 
Portsmouth, Virginia 
Bf Kristin Alexandria 
Biol 
Fn e cksburg, Virginia 
Brown, Lester Webster Ill 
Chemistry/ 
Powhatan, Virginia 
Brown, Markeda Elizabeth 
Psychology / 
Alexandria, Virginia 
Brown, Terrell D'Angelo * 
Mass Communications / 
Chesterfield, Virginia 
Br! w , Tihisha Michelle 
Biol y 
W, Ii msburg, Virginia 
Browning, Steven Wayne ***0 
Biology/ 
Hampton, Virginia 
Bucher, John Richard 
Psychology / 
Chester. Virginia 
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Bullock, Kari Lynn / 
Psychology, Criminal Justice 
Richmond. I/Jrg1n1a 
Butler, Felicia Renee 
Biology/ 
Brooklyn, New York 
Byun, Connie Gin Ah * 
Biology / 
Centreville, Virginia 
Byun, Hyun Jiry{ 
Biology / 
Yorktown, Virginia 
Callear, Jenny R. * 
Psychology / 
Richmond, Virg1n1a 
Calo, Candice Dawn 
Biology/ 
Stafford, Virginia 
Camargo, Victor Hugo 
Biology, Sociology / 
Annandale, Virginia 
Ca~de 1ffany Nichole 
Psyc ogy 
So oston, Virginia 
Carragher, Kimberly Marie 
Psychology / 
Fredericksburg, Virginia 
Carrington, Tessa Marie 
Mass Communications / 
Purcellville, Virginia 
Carroll-Jones, Lashi A. 
Science / 
Richmond, Virginia 
Carter, Artisha Shanay 
Forensic Science / 
Norfolk, Virginia 
Centeno, Osmin E. 
Forensic Science / 
Falls Church, Virginia 
Ch*n ickLee 
Mass ommunications 
Fai x, Virginia 
Chang, Bo Young 
Chemistry / 
Richmond. Virginia 
Chang, Christopher Ho-yun 
Psychology / 
Fairfax, Virginia 
Chang, Mi Y, * 
Psychology / 
Annandale, Virginia 
Chapman, Kyle Evan * 
Psychology / 
Virginia Beach, Virginia 
Chau, Vinh Ouoc '.;*0 
Biology and History 
Richmond. Virginia 
Ch!ry, Amal ***0 
Biolo y 
Sil r pring, Maryland 
Cheru, Roza Testa~ 
Chemistry / 
Alexandria, Virginia 
Childrey, Matthew Lee *** 
Chemistry / 
Glen Allen, Virginia 
Chioda, Jennifer Leigh 
Criminal Justice / 
Manassas, Virginia 
Christ, Greta Marie **0 
Psychology ,, 
Richmond, Virginia 
Clarke, Lisa Michelle 
Mass Communications ,, 
Sandston Virginia 
Claus, Christy Hill * 
Psychology / 
Sandy Hook, Virginia 
Claytor, Christopher Alan 
Forensic Science / 
Greenwood, Virginia 
Cline, Amanda Marie 
Chemistry / 
Richmond, Virginia 
Coachman, Alisha Linee 
Forensic Science / 
Portsmouth, Virginia 
Coffman, Mark Hen~ 
Mass Communications / 
CharlottesvJ/le, Virginia 
Colbert, Ashley Claiborne 
Criminal Justice / 
Richmond. Virginia 
Collins, Jennifer Lauren / 
Urban Studies and Geography 
Chantilly, Virginia 
continued 
Collins, Shadae Aurelia * 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Coltrain, Robert Thomas 
Psychology / 
Newport News, Virginia 
Constance, Nicole E ~ 
Psychology and Anthropology 
Fredericksburg, Virginia 
Conyers, Stephanie Diane 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Cooper, Karrie Gene 
Chemistry / 
Gloucester. Virginia 
Corbin, Brandi Michelle* 
Biology / 
Rk:hmond. Virginia 
Cornett. Kr' tin Noelle *0 
ience, Chemistry 
ights, Virginia 
Corrie, Samuel Einbinder 
Mass Communications/ 
Alexandria, Virginia 
Corrigan, Holly Marie 
Biology / 
Fredericksburg, Virg1n1a 
Cotton, Ashley Susan 
Psychology / 
Chesterfield, Virginia 
Couturier, Eric W. 
Criminal Justice/ 
Gaithersburg, Maryland 
Croom, Shaina Ramara 
Mass Communications ,, 
:;;_ Portsmouth, Virginia 
j' s: 
t. .:r Crowder, Jennifer Leigh ~ i Criminal Justice / 
-1' J~ 
8d:E 
Richmond. Virginia 
Cullather, Anita Morgan 
Psychology / 
Chesterfield. Virginia 
Cumberland, Amy Jo 
Psychology .,.-
Richmond, Virginia 
Cumbey, Casey Byron 
Sociology _,, 
Franklin, Virginia .,..,., < "' 
Q.,W..r'll\i t\~ h4W'I I I q.t.~' 
Sett-he.~ 
I \ "'....,.,; 1) ~ t. \[ 0t 
Dabney, Stacey Lynette 
Sociology/ 
Richmond, Virginia 
Dabrowski, Erin Marie "./' 
Mass Communications, Sociology 
Fredericksburg, Virginia 
~ 
Dadzie, Samuel ** 
Biology / 
Alexandria, Virginia 
Da~ , ·monY. 
Biolo and Physics 
Vie a, Virginia 
:J 
~ 
~ 
~ 
Davenport, Elise Jennifer **0 
Psychology / 
Newport News, Virginia 
Davis, Joshua William 
Mass Communications / 
Woodbridge, Virginia 
Debnath, Aunamika * 
Biology / 
Suffolk, Virginia 
Deese, David L 
Sociology / 
Virginia Beach. Virginia 
Defreitas, Asha Alana 
Mathematical Sciences.,. 
Richmond, Virginia 
De Gouvea, Aline Santos 
Psychology / 
Joinville, Santa Catarina, Brazil 
Dentel, Margaret Elaine 
Science ,,-
Henrico, Virginia 
Deo, Shivdeep Kuar ** 
Biology / 
Centreville, Virginia 
Desai, Arpan ** 
Chemistry / 
Richmond, Virginia 
Dhingra, Pallavi Vijay **0 
Anthropology / 
Midlothian, Virginia 
DiMeglio, Kendall Marie* 
Biology / 
Dumfries, Virginia 
Dingboom, Charles William; 
Urban Studies and Geography 
Herndon, Virginia 
c 
f 
~-
:>_ 
Dodson, James Clifford *.,. 
Urban Studies and Geography 
Leesburg, Virginia 
Dominic, Nina Ada 
Biology,,-
Alexandria. Virginia 
Donovan, Susan Elizabeth * 
Criminal Justice ,... 
Powhatan. Virginia 
Downey, Kyle Reid 
Criminal Justice/ 
Richmond, Virginia 
Dreiding, Rebecca Ann 
Mathematical Sciences .,. 
Richmond, Virginia 
Duani, Sara .,.-
Mass Communications 
Earlysville, Virginia 
Dufore, Paul James 
Criminal Justice .,.-
Williamsburg, Virginia 
Dugan, Emily Marie--t 
Biology / 
Yorktown. Virginia 
Dugger, William Dudley Ill 
Mass Communications / 
Richmond, Virginia 
Dunlow, Brandon C. 
Mass Communications 
Suffolk, Virginia 
Dunnings, Amber Nicole 
Criminal Justice ,... 
Rocky Mount, Virginia 
Duong, Son Thanh . 
Mass Communicatior<s 
Alexandria, Virginia 
Dupont, Rebecca Lee.,.-
Criminal Justice, Sociology 
Hampton, Virginia 
Durham, Lyndsay Susan 
Forensic Science .,.-
Roanoke, Virginia 
DuVal, Stephanie Roma * 
Mass Communications / 
Warrenton, Virginia 
Duvall, Ashley Adair * 
Biology / 
Roanoke. Virginia 
Dynan, Alexander Edward 
Mass Communications .,. 
Yorktown, Virginia 
Eades, Gabriel L ** 
Biology / 
Roanoke, Virginia 
Eakin, Elisa H. 
Psychology ,.. 
Bowling Green. Virginia 
Easley, LaShonna Denise 
Criminal Justice,.., 
Halifax. Virginia 
Eaton, John Wesley Ill 
Psychology .,. 
Tappahannock, Virginia 
EI-Banna, Mary Maged 
Chemistry .,. 
Charlottesville, Virginia 
Eley, Brittany Ravonne * 
Criminal Justice ,, 
Woodbridge, Virginia 
Elliott, Ashley Janay **J' 
Psychology ,, 
Washington, D.C 
Ellis, Brooke Ashley * 
Psychology ,, 
Richmond, Virginia 
Elzarian, Edward Kenneth 
Mathematical Sciences ,.. 
Kingsburg, California 
English, Courtney Ariane *** 0 
Psychology ,, 
Fredericksburg, Virginia 
Eshetu, Abise 
Biology -" 
Alexandria, Virginia 
Evans, Austin Curtis; 
Mass Communications 
Yorktown, Virginia 
Evans, Karra Lynne 
Biology ,,., 
Glen Allen, Virginia 
Ewusi-Emmim, Nana Serwaa * 
Science _,, 
Ashburn. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
hitney Anne 
Faust, Patricia Lane 
Psychology .,. 
Ashland, Virginia 
Fielding, Brett M. 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Fitz, Sarah Michelle 
Criminal Justice ,.., 
Matoaca, Virginia 
Fleming, Chantal Noel * 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Flick, Steven Ira *~ 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Flynn, Margaret Colleen * 
Mass Communications ,... 
Richmond, Virginia 
Forcier, Baylen Landry 
Mass Communications ,,-
Falls Church. V1rg1n1a 
Ford, Lindsay T. *,... 
Mass Communications 
Norfolk, Virg1n1a 
Foster, Dominique Melissa 
Biology ,,, 
Suffolk, Virg1n1a 
Foy, Daniel Brian 
Biology .,., 
Chester. Virginia 
Franklin, Kathryn Baldwin *** 
Criminal Justice __.. 
Lynchburg, Virginia 
Frazier, Anthony Lamonte ~ 
Forensic Science and Foreign Language 
Oceanside. California 
Freas, Daniel T. 
Physics ,.. 
Richmond, Virginia 
Freeman, Natasha Yasmine ** 
Mass Communications ,,., 
Roanoke, Virginia 
Friend, Monique N._. 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
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Gaines, Kelley Danielle-4' 
Criminal Justice I 
Surry, Virginia 
Gaitor, Nishira Nicole * 
Psychology / 
Brooklyn, New York 
Gajjar, Krishna Haresh 
Chemistry/ 
Collinsville, Virginia 
Gamboa, Aubrey Gayle Saba 
Biology/ 
Newport News, Virginia 
Ganley, Megan Marie 
Mass Communications/ 
Burke, Virginia 
Garcia, Jessica Nicole **0 
Psychology / 
Ringgold, Virginia 
Ga! dn , Breauna Sharday 
Psyc logy 
Ta a annock, Virginia 
Gardner, Jeffrey Harrison 
Mass Communications / 
Deltaville, Virginia 
Gay, Tiffany Michelle/ 
Psychology, Religious Studies 
Emporia, Virginia 
Gaynor, Kylie Marie* 
Psychology / 
Winchester. Virginia 
Gebretensae, Helen G. 
Psychology / 
Alexandria, Virginia 
Gesseck, Ashley M. *;, 
Forensic Science, Chemistry 
Naugatuck, Connecticut 
Gilmore, Melvina Jean 
Psychology / 
Lynchburg, Virginia 
Girrna, Selamawit / 
Urban Studies and Geography 
Richmond, Virginia 
Gizachew, Hiawkal Nerri 
Psychology / 
Alexandria, Virginia 
Gladney, Leslie Arlee** 
Psychology, Sociology / 
Norfolk, Virginia 
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Godfrey, Kelsey Marie *** 
Sociology / 
Richmond, Virginia 
Godfrey, Laine Meredith 
Biology / 
Fredericksburg, Virginia 
Godwin, Vershaun Leemar 
Forensic Science / 
Hampton, Virginia 
Goins, Carrington Lindsey-Ross **0 
Chemistry / 
Powhatan, Virginia 
Goller, Maria Teresa*_.,.. 
Mass Communications, History 
Roanoke, Virginia 
Goulet, Molly Elizabeth 
Forensic Science / 
Attleboro, Massachusetts 
Goyal, Neeru **0 
Psychology / 
Danville, California 
Graham, Richard Robert II 
Criminal Justice / 
Hopewell, Virginia 
Gray, Amanda S. 
Forensic Science / 
Fredericksburg, Virginia 
Gra~ C ey Renee' 
Chem ry 
Bo n , Virginia 
Greene, Jamie Nicole 
Criminal Justice / 
Woodbridge, Virginia 
---' Greisen, Michael Paul 
Criminal Justice / 
O' 
.,. 
..,j 
{ 
f 
., 
Woodbridge, Virginia 
Grizzard, Kevin I 
Physics / 
Richmond, Virginia >- 0 
<Jc:r ~ 
Guadalupe-Diaz, Xavier Luciano * 
Sociology ,,, 
Prince George, Virginia 
Guishard. Deavene Monique 
Danielle / 
Mathematical Sciences 
The Valley, Anguilla 
Gurney, Patrick Joseph Neff 
Criminal Justice. Sociology / 
Richmond, Virginia 
Gu;Ema , Shafequa Akilah 
Crim I Justice 
Har. , New York 
Ha, Lori ***0 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Hable, Sewunet * 
Biology / 
Dumfries, Virginia 
Hakim, Shakeeb Zahid Y 
Chemistry and Biology/ 
Burke, Virginia 
Hamblin, Melanie Nicole 
Psychology / 
Mechanicsville, Virginia 
Hamman, Stacey Rae **'.'.,-, 
Mass Communications and English 
Richmond, Virginia 
Hancock, Danielle Mary* 
Psychology / 
Newport News, Virginia 
continued 
Hendel. Samantha Ashley 
Forensic Science / 
Rockville Centre, New York 
Henry. Ashley Rae / 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Henson, Paula Danielle 
Forensic Science/ 
Gretna. Virginia 
Herbert, Sarah Michele 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
Hernandez, Jillian Rae ** 
Criminal Justice / 
Newport News, Virginia 
Hernandez, Luis Phillip* 
Biology/ 
Mechanicsville, Virginia 
Helman, Thomas J;,.,,' 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Hancock, Janell Maureen* 
Mass Communications / 
Chesterfield, Virginia 
Hijaz. Feras Souhail * 
'; ! ~ Forensic Science / 
~ E -i Glen Allen, Virginia i~ ~ 
Hannifin. Ryan Michael ** 1, ~ f Hillen, Clarissa Katharine* 
Mass Communications / ~ '; ~ Mass Communications / 
Fredericksburg, Virginia :r E ~ Nairobi, Kenya 
Harrnonson, Shaneeka Shante 
Psychology / 
Bloxom, Virginia 
Harper, Sarah Elizabeth 
Psychology / 
Ashland, Virginia 
Harris, Crystal Elliott 
Psychology / 
Springfield, Virginia 
Hartman, Gabrielle Camille * 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
Hassan, Zaneera Haseeba ** 
Chemistry / 
Falls Church, Virginia 
Headlee, Jonathan)'/ 
Psychology and Philosophy, Religious 
Studies 
Wytheville, Virginia 
Heglar, Phillip Clayton * 
Criminal Justice/ 
Richmond, Virginia 
Hinie James Louis II 
Crimi I Justice 
Vic i Beach, Virginia 
Hirsch, Jeremy*/ 
Mass Communications 
New City, New York 
Hoang, Timothy* 
Science/ 
Ashburn, Virginia 
Hodges, Amy Rene'l' 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia 
Hoefer, Julie Katherine 
Psychology / 
Danie/town, Virginia 
Hogan, Brian Ranaha'!,--
Urban Studies and Geography 
Sterling, Virginia 
Hollis, Mary Frances * 
Psychology / 
Stephens City, Virginia 
Horton, DeWayne Marcus 
Mass Communications / 
Hampton, Virginia 
Hosen, Eli Alva 
Anthropology / 
Austin, Texas 
Hudson, Jerri Lynn 
Psychology / 
Norfolk, Virginia 
Huffman, Sara Megan 
Mass Communications / 
Portsmouth, Virginia 
Huggins, Patricia Joy * 
Criminal Justice / 
Richmond. Virginia 
Hughes, Chelsea Richara * 
Mass Communications / 
Richmond. Virginia 
Hundley, Chad Michael "'* 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Hundley, Jonathan Dare ** 
Mathematical Sciences / 
Montross, Virginia 
Hunter, Devin Nichole""·"' "' 
Sociology / 
Stafford. Virginia 
Hurst. Jennifer Lynn * 
Biology / 
Arlington, Virginia 
Huszar, Jessica Marie **0 
Chemistry / 
Oshkosh, Wisconsin 
Huth, Lisa Marie > 
Mass Communications 
Hampton, Virginia 
Huynh, Linh Nguyet 
Biology / 
Virginia Beach, Virginia 
Hylton, Amanda Lynne ** 
Criminal Justice / 
Patrick Spnngs, Virginia 
Hyman, Gaile Alexandra Little 
Psychology and Science / 
Fairfax, Virginia 
lngram~ trelle * 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Jacki:Rainelle Damita 
Crimin Justice, Psychology 
Ham o , Virginia 
Johnson, Merrilenne Anntionette 
= Psychology / 
; ~ Chester. Virginia 
Jai so , Shalanda Yvette ,;;_ ~ :> _ Johnson, Tiffany Dawn 
~ .__, _j Psychology / Psyc ogy 
Ric nd. Virginia 
Jacobus, Raina Le~ 
Criminal Justice ; 
Doswell, Virginia 
Jaeger, Kayla Michelle *** 
Forensic Science / 
Waynesboro, Virginia 
Jagemann, Daniela Rose * 
Anthropology / 
Woodbridge, Virginia 
Jahangiri, Arehzo ***0 
Biology .,, 
Richmond, Virginia 
James, Aurelia Fairbank 
Mass Communications .,, 
King George, Virginia 
Je~ ngela Renea 
Mass mmunications 
Lee u , Virginia 
?;-
,; 
9 
;{ 
--:: 
{ J t Powhatan, Virginia 
, c- -.- Jolly, JoshPaul Singh 
Psychology .,, 
Alexandria, Virginia 
/ 
~ 
;; 
'"\ 
Jones, Akai Shelise 
Criminal Justice / 
Bronx, New York 
Jones, Shaniqu~ 
Psychology / 
Smithfield, Virginia 
Jones, Terria Trana *::; 
Psychology, Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Joseph, Benson **0 
Biology / 
Markham, Ontario 
Kahl, Alex M. 
Psychology / 
Rye, New Hampshire 
.J ;: = 
-, { 1l 
Jellots, Amber Leigh 4 ....... -" Psychology / , 
Kai~ ( · hard G. 
Crim I Justice ~ "-
Falls Church, Virginia --0<--' 
Jennings, Kristin Ashley ** 
Psychology / 
Richmond, V!rg1n1a 
Jeter, Olga Macon _ 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Jiao, Aaron Jericho 
Biology / 
Reston, Virginia 
Joerger, Leanne Marie / 
Psychology, Religious Studies 
Richmond, Virginia 
Johnson, Evelyn Teresa **0 
Biology / 
Stafford, Virginia 
Johnson, Katherine C, 
Psychology / 
Glen Allen, Virginia 
Johnson, Latoya Dominique 
Biology / 
Fayetteville, North Carolina 
:i: Oneid , New York 
Kallamadi, Sucharitha 
Physics ,, 
Glen Allen, Virginia 
Kameda, Colleen Etsuko * 
Mass Communications / 
Stafford. Virginia 
Kampschror, Kelsey Rene * 
Mass Communications / 
Mechanicsville, Virginia 
Kang, Gina 
Sociology / 
Chesapeake. Virginia 
Karabaich, Anthony A. 
Economics , ' 
Richmond, V1rg1nia 
Karanwal, Deepali 
Forensic Science / 
Fredencksburg, Virginia 
Kashurba, Kevin Matthew 
Science / 
Fairfax, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Kavanagh, Robert Joseph Elijah 
Forensic Science and Chemistry / 
Hagerstown, Maryland 
Keck, Phillip Stephen 
Psychology , 
Richmond, Virg1n1a 
Keller, Carrie Ann 
Psychology .,, 
Richmond, Virginia 
Keller, Morgan Leigh 
Psychology , 
Oak Hill, Virginia 
Kelley, Jessie Star ,, 
Psychology and Religious Studies 
Richmond, V1rg1nia 
Kennedy, Scott Alan _. 
Mass Communications 
Glen Allen, Virginia 
Khr , yra Ahsan 
Biolo 
As n, Virginia 
Khan, Omar Shafi 
Biology ; 
Dallas, Texas 
Khandan-Barani, Megan 
Elizabeth **0 
Biology / 
Radford, Virginia 
Kieffer, Jessica Lynn/ 
Mass Communications 
Vienna, Virginia 
Killion, Kaitlynd Kirina Kay 
Mass Communications / 
Fredericksburg, Virginia 
K~· ,H unJin 
Sci e 
F. x, Virginia 
King, Alicia Hylton 
Psychology / 
Salem, Virginia 
Ki·n~e ·Angela Newman 
Biol y 
s t Hill, Virginia 
Kirtley, Glenda Joyce * 
Psychology 
Charlottesville, Virginia 
Kisamore, Andrew Lee 
Mass Communications ' 
Richmond, Virginia 
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Kniesche, Lauren Nicole 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Knight, Yolanda Nicole 
Biology / 
Hampton, Virginia 
Kocher, Mary Catherine 
Psychology / 
Chesapeake, Virginia 
Koehn, Scott Kenneth 
Chemistry / 
Newport News, Virginia 
Kondragunta, Vinod *** 
Biology and History/ 
Richmond, Virginia 
Koslow, Daniel Phillip 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Kraft, Patrick N. / 
Mass Communications 
Fairfax, Virginia 
Kropaczek, Denise Elizabeth 
Forensic Science"' 
Fairfax, Virginia 
Kumar, Ankita * 
Biology/ 
Alexandria, Virgk11a 
Kyber, Carol S. ** / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Laffoon, Erin Nicole 
Psychology / 
Matoaca, Virginia 
LaMagra, Ariana Josephine 
Mass Communications / 
Leesburg, Virginia 
Lambert. Lisa Renee 
Psychology / 
Gloucester. Virginia 
Lamb-Sanchez, Jeysell 
Psychology / 
Maunabo, Puerto Rico 
Lamkin, Jessica L 
Criminal Justice / 
King George, Virginia 
Lampton, Leslie Ann 
Sociology / 
Laurel, Maryland 
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Landrum, Christopher Charles 
Stockett / 
Mass Communications 
Norfolk, Virginia 
Langhorne, Nicholas Edward * 
Mass Communications / 
Surry, Virginia 
Langston, Ashley Lauren ** 
Biology / 
Richmond, Virginia 
LaRose, Valerie Marie ,, 
Criminal Justice, Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Triangle, Virginia 
Latimer, Steven C. / 
Mathematical Sciences 
Newport News, Virginia 
Lauterstein, Amy Nicole 
Forensic Science / 
Herndon, Virginia 
Lauver, Alan Neil 
Criminal Justice / 
Lee, Sang H. ** 
Biology / 
Annandale, Virg1n1a 
Leftwich, Ashleigh Giavonna ** 
Psychology / 
Washington, DC. 
Leonard, Matthew Keith 
Criminal Justice-"' 
Williamsburg, Virginia 
Lescano, Annie J,_.,, 
Biology and Psychology 
Richmond, Virginia 
Lewis, Cecily Denise,,, 
Mass Communications 
Charlottesville, Virginia 
Lewis, Erica Rochelle ** 
Psychology / 
Newport News, Virginia 
Lewis, Winfred Leon 
Criminal Justice / 
Highland Spnngs, Virginia 
Lichiello, Annamarie * 
Fredericksburg, Virginia Criminal Justice / 
Lawrence, Angela Mich~ Forest, Virginia 
Biology / ~ Lieu, David Dat / 
Dumfries, Virginia ~ Urban Studies and Geography 
Lay, Chanrey 1 Fairfax, Virginia 
Biology / ,{ ~- Lim, Sung Tae / 
Herndon, Virginia '3 .,.. 
Le, Katherine Nguyen 
Science / 
Centreville, Virginia 
Le, Khoa Tan * 
Biology / 
Hampton, Virginia 
Le, Kimberly Maitram 
Chemistry / 
Annandale, Virginia 
League, Allison Victoria* 
Mathematical Sciences / 
Mechanicsville, Virginia 
Ledwidge, Erin Leigh / 
Mathematical Sciences 
Bakersfield, California 
Lee, Jennifer Marie)' 
Biology/ 
Gloucester. Virginia 
5 ~ ~ Mass Communications 
"- 1- Roanoke, Virginia 
Limbo, ~\dward **0 
Chemistry / 
Virginia Beach, Virginia 
Lipscomb, Ashley Blair * 
Criminal Justice / 
Blairs, Virginia 
Livsey, Ashton Brett 
Psychology / 
Norfolk, Virginia 
Lomanno, Gabrielle * 
Criminal Justice , 
Burke, Virginia 
Loni:s Jason Daniel * 
Scie 
Ric nd, Virginia 
Lucas, Arlene Renee ** 
Criminal Justice/ 
Woodbridge, Virginia 
continued 
Ludeman. Allison Randolph 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Luff, Kyle Wayne* 
Psychology / 
Newport News, Virginia 
Luna, Bryan Edward 
Biology / 
Dumfries, Virginia 
Lyrl1ssa Amy 
Biol y 
Fa· x, Virginia 
Lynch, Catherine Sawyer 
Sociology/ 
Little Silver. New Jersey 
Lynn, Rebecca Lisalf 
Biology / 
Chesterfield, Virginia 
Ma~ur, Ryan C, 
Psyc logy 
Po son, Virginia 
Mace, Heather Dawn 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Machak, Robert Michael * 
Criminal Justice / 
Newport News, Virginia 
Mann, Patrice Monique 
Biology / 
Washington, DC. 
Mann, Sarah F, 
Criminal Justice / 
Goochland, Virginia 
Mardigian, Michael Joseph 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Marsden, Sarah Elizabeth * 
Psychology / 
Seattle, Washington 
Marsh, Jenna Marie 
Criminal Justice / 
Manassas, Virginia 
Marshall, Elizabeth Cole 
Mass Communications ,, 
Haymarket, Virginia 
~artin, Kacie Angela Dena) 
1ass Communications, Sociology 
·ant Royal, Virginia 
t1artin, LaVonna Irene * 
sychology / 
'ichmond, Virginia 
r,1artin, Rebecca Kelley * 
1,iology / 
\/ichmond, Virginia 
lllartinez, Bianca F. 
·sychology / 
\lexandria, Virginia 
lllason, Christina Marie * 
'sychology / 
Jumpass, Virginia 
lllat! 's , Brent Alexander 
Jrban udies and Geography 
111idl t an, Virginia 
I/lay, Andrew Ryan 
:riminal Justice/ 
Jinwiddie, Virginia 
lllcBride, Robert Benjamin 
v1ass Communications / 
'11chmond, Virginia 
llllcClaire, John Josep~ 
v1ass Communications 1 
0oquoson, Virginia 
McCleese, Brian Alan 
)iminal Justice / 
Stafford, Virginia 
McConnell, Shayla Andrea 
3cience / 
Williamsburg, Virginia 
McCord, Ashley Elizabeth **0 
: hemistry / 
Suffolk, Virginia 
McCormick, Meagan Ann *** 
Forensic Science, Chemistry / 
Westerly, Rhode Island 
McCormick, Sean Michael 
Mass Communications / 
Manasquan, New Jersey 
'McCune, Lauren Elaine 
Criminal Justice / I Chesapeake, Virginia 
~Mcfaddin, Crystal Lynn "" 
! Forensic Science/ 
Yorktown, Virginia 
McKinley, Stacy Nicole , 
Criminal Justice, Homeland Security 
and Emergency Preparedness 
Sandston, Virginia 
Mclaughlin, Jason Andre~ 
Urban Studies and Geography 
Crimora, Virginia 
Meade, Melissa Kathleen 
Mathematical Sciences / 
Chesapeake, Virginia 
Meador, Lindsay Erin 
Mass Communications/ 
Richmond, Virginia 
Mehboob, Saba **0 
Biology/ 
Manassas, Virg1n1a 
Messiah, Jazmin Ciara 
Psychology/ 
Woodbridge, Virginia 
Metzfield, Darlene Alisa 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
Milak, Megan Ruth 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
Millender, Angela Patrice ** 
Criminal Justice / 
Long Island, New York 
Miller, Alysse Noel)\.' 
Mass Communications/ 
Cleveland, Ohio 
Miller, Angela Christine 
Criminal Justice / 
Chester. Virginia 
Miller, Brandon Joseph 
Biology ,, 
Chesterfield, Virginia 
Miller, Brandon Michael 
Criminal Justice / 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Miller, Nicole Brittany 
Mass Communications / 
Suffolk, Virginia 
Mines, Sherry Mechelle 
Psychology ,, 
Fredericksburg, Virginia 
Mitchell, Kari Lynn 
Psychology / 
Mechanicsville, Virginia 
Moadab, Naghmeh 
Chemistry / 
Arlington, Texas 
Moon, Joseph Choongyul 
Biology / 
Lorton, Virginia 
Moore, Colleen */ 
Forensic Science and Chemistry 
Toms River. New Jersey 
Moore, Heather Renee 
Mass Communications / 
Hampton, Virginia 
Moore, Jessica Lee 
Psychology / 
Aylett, Virginia 
Moore, Katherine Nichole :,*0 
Forensic Science and Chemistry 
Lunenburg, Virginia 
Moorefield, Heather Ashley * 
Psychology / 
Nathalie, Virginia 
Morales, Dennis Manuel "' 
Economics ,, 
Manassas, Virginia 
Morris, Brittany Nicole * 
Sociology / 
Woodbridge, Virginia 
Morris, Chelsey Anne 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Morris, Michelle Shontae 
Psychology / 
West Point, Virginia 
Morris-Lowery, Heather Renee 
Science ,. 
Richmond, Virginia 
Moses, Stevara Neva-Ronnette * 
Chemistry / 
Chesapeake, Virginia 
Mukherjee, Puja 
Science / 
Dumfries, Virginia 
Mulherin, Caitlyn Maureen *"'' 
Chemistry / 
Powhatan, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Munshi, Fahad 
Biology / 
Los Angeles, California 
Murphy, Nicole Elizabeth 
Biology / 
Chesapeake, Virginia 
Nair, Deepa Sureshbabu ** 
Biology / 
Alexandria, Virginia 
Nandanan, Naveen **0 
Biology " 
Roanoke, Virginia 
Narang, Rachel E. 
Psychology ,, 
Richmond, Virginia 
Naret, Matthew Harrison; 
Forensic Science, Chemistry 
Richmond, Virginia 
Nason, Tiffany Rose,, 
Mass Communications 
Newport News, Virginia 
Nassiry, Sarwar 
Psychology / 
Fairfax, Virginia 
Navale, Shalini Madhusudhan 
Biology / 
Herndon, Virginia 
Navalta, Danielle Martina ** 
Chemistry ,,-
Chesapeake, Virginia 
Neal, Rachel Leigh 
Psychology / 
Manassas, Virginia 
Newcomb, Jessica Mason 
Mathematical Sciences ,,, 
Mechanicsville, Virginia 
Newsome, Michael Ryan 
Psychology ,,. 
Springfield, Virginia 
Nguyen, Le-Nhu Phuoc 
Forensic Science ,, 
Annandale, Virginia 
Nguyen, Minh Phuong 
Biology ,, 
Springfield, Virginia 
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Nguyen, Quoc-Huy Ngoc 
Science / 
Fairfax, Virg1r11a 
Nguyen, Quynh Thuy * 
Science / 
Virginia Beach, Virginia 
.: Nguyen, Thinh Due; 
"'· Psychology and Science 
;i J Richmond. Virg1n1a 
5-1 Ni'Mary, April Ros~* J s,.Mathematical Sciences 
~ Richmond. Virginia 
-:;- < 
t · Nichols, Danielle Latrice 
P_ i Criminal Justice / 
i:. .~ Smithfield, Virginia 
.~ ,J 
"2 "'Nicholson, Andrew James 
Criminal Justice/ 
Fairfax, Virginia 
Nimmagadda, Naren *** 0 
Biology and Economics/ 
Ellicott City, Maryland 
Norman, Adam Justin 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Northcutt, Miranda Kathleen 
Mathematical Sciences / 
Richmond, Virginia 
Odend'hal, Ashley Nicole 
--l Mass Communications / 
£ J' Manassas, Virginia 
-- ? S -s· Omar, Yasmin Osman* 
-"! ~ Psychology / 
~ J Stafford, Virginia 
' -~ J «: Osei-Annor, Abigail * 
';: :,-Science/ 
0 
,{ Richmond, Virginia 
.__ 
Ostwinkle, David Lyle * 
Criminal Justice / 
Chesterfield. Virginia 
Overby, DeShonda Deon 
Mass Communications / 
Richmond. Virginia 
Owens, Lauren Elizabeth 
Psychology / 
Quinton, Virginia 
Owusu, Caleb Adu"' 
Biology/ 
Richmond, Virginia 
Pa!·s1 , Tatiana Ashanti 
Sci e 
Lit ia, Georgia 
Pai· se Amanda Ruthann 
Fore c Science 
Ch eake, Virginia 
Noushabadi, Ashkan Aghahassan * 
Biology / 
Parekh, Ravi R, ** 
Psychology / 
Herndon, Virginia Petersburg, Virginia 
. 
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Patterson, Jennifer Lee ** 
Biology/ 
Richmond, Virginia 
Patton, Kyle Brandon 
Psychology / 
Charlottesville, Virginia 
Paul, Magen Elizabeth 
Biology/ 
Chesapeake, Virginia 
Paulette, Ryan Stephen 
Criminal Justice/ 
Richmond. Virginia 
Payne, Latala Astral . 
Mass Communications" 
Axton, Virginia 
Payne, Lori Phaup ~ 
Forensic Science and Criminal Justice 
Richmond. Virginia 
Pearson, Brittney Juanita * 
Psychology/ 
Chesapeake, Virginia 
Peeples, Brianna Noelle 
Biology / 
Chesapeake, Virginia 
t t Pennington, Jessica * u .:1 £ f Psychology / 
,::,. :l' Richmond, Virginia 
..___ 
Peyton, Devin Taylor/ 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia 
Nowicki, Becka Mariel 
Forensic Science/ 
Pascall-Lopez, Trisha Migdalia **0 
Biology/ 
Pham, Xuan Thanh **0 
Biology / 
Clarksville, Maryland 
Nti, Nana Owusu * 
Forensic Science / 
Kurnasi Ashanti, Ghana 
Nuiiez, Kimberly / 
Mass Communicatio~ 
Mechanicsville, Virginia 
Nunnally, Candice Anne/ 
Anthropology and International Studies 
Ettrick, Virginia 
O'Connell, Jillian Faye *Y 
Mathematical Sciences / 
Chester. Virginia 
Oddenino, Natalie Adair 
Mass Communications / 
Marshall, Virginia 
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Newport News, Virginia 
Patel. Dhruvi H,..,, 
Biology, Psychology 
Nadiad, Gujarat, India 
Pa!I, ahul Kumar 
Che stry 
Ch r tte, North Carolina 
Patel, Ruta B. ** 
Chemistry/ 
Richmond, Virginia 
Patel, Shailen Bhupendra 
Biology/ 
Richmond, Virginia 
Patel, Vidhi Upendra 
Chemistry/ 
Chester. Virginia 
Richmond, Virginia 
Phillips, Elizabeth Ann / 
Criminal Justice, Psychology 
Accomac, Virginia 
Phillips, Robyn Nickol 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
Phung, Nguyen-Hao Thi 
Biology / 
Springfield, Virginia 
Poblete, Micah Elaine 
Biology/ 
Virginia Beach, Virginia 
Poole, Wesley Starling ... 
Anthropology ,,, 
Richmond, Virginia 
continued 
Powell, Christopher Lee *A; 
Physics, Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Power, Stephanie Lynn * 
Mass Communications / 
Dartmouth, Nova Scotia 
Powers, William Joshua 
Economics / 
Winter Garden, Florida 
Procci, Katelyn Conover*** 
Psychology / 
Hartwood, Virginia 
Proctor, Kalisa Chandra 
Criminal Justice / 
Bowie, Maryland 
Prosceno, Rebekah Lynn * 
Criminal Justice/ 
Front Royal, Virginia -,.. 
Quaye, Dennis N.°"" 
Criminal Justice 
Woodbridge, Virginia 
Quintero, Christopher Marvin 
Criminal Justice / 
San Antonio, Texas 
Ragland, Stephanie Alyse *** 
Biology / 
Midlothian, Virginia 
Rajput, Anuj **0 
Biology/ 
Oueens, New York 
Raqib, Jomo Sharif ,,, 
Urban Studies and Geography 
Arlington, Virginia 
Reed, Cynthia Louise 
Psychology / 
Chesterfield, Virginia 
Reilley, Megan Christine* 
Mathematical Sciences/ 
Glen Allen, Virginia 
Renka, Rae-Anne Theodora 
Mathematical Sciences,,.-
Vernon, New Jersey 
Rich, Ivana Mounzella 
Criminal Justice/ 
Cumberland, Virginia 
Richard, Charn1 Danielle 
Criminal Justice 
Charles City, Virginia 
1Richards, Aubin Kathleen * 
Sociology / 
Roanoke, Virginia 
Richardson, Allison Mae 
Chemistry / 
Huntington, Indiana 
Rohl ' , Amanda Merricks 
Forens Science 
Danv.· I Virginia 
1 Robertson, Jessica Leigh Ho 
Mass Communications / 
Fredericksburg, Virginia 
< Robins, Kelly D, 
Science / 
Mathews, Virginia 
, Rodericks, Jordan Cook * 
Mass Communications / 
Richmond. Virginia 
Roenker, Christie Ratf'- 0 
Psychology/ 
Virginia Beach, Virginia 
Rolfes, Melissa Anllf~ 
Psychology / 
Forest, Virginia 
1 Roystone, Jennifer Hui 
Psychology / · 
Richmond, Virginia 
' Ruark, Jeremy Walker 
Mass Communications / 
Centreville, Virginia 
Rullman, Leah Kathleen 
Mass Communications / 
Emporia, Virginia 
Russell, Brittney Ann ** 
Forensic Science / 
Hagerstown, Maryland 
' Russell, Derek Wesley 
Psychology r 
Richmond, Virginia 
Sabo, Michael Andrew 
Physics / 
Burke, Virginia 
Salih, AbuBaker Mohamed 
1 Awadalla / 
Chemistry 
Alexandria, Virginia 
Sanders, Wesley Mark *** 0 
Psychology ,, 
Midlothian, Virginia 
Sanderson, Rebecca Lynn :**0 
Biology and Foreign Language 
Poquoson, Virginia 
Sandhu, Amandeep Singh ***0 
Biology and Economics / 
Downey, California 
Sannuti, Renae Michelle 
Criminal Justice ,,-
Richmond, Virginia 
Sasser, Kailyn Marie 
Criminal Justice ,, 
Stafford, Virginia 
Satterluod, Sonya Ann 
Psych~gy o-i_ ,,, 
Mari(ue'Me, Michigan 
Sauvageau, Heather Dawn 
Criminal Justice / 
Virginia Beach, Virginia 
Sawyer, Katie Hall 
Psychology / 
Virginia Beach, Virginia 
Sci vo e, Jamie Morgan 
Psyc logy 
Ri ' nd, Virginia 
Scheu, Laura Amanda Kathleen ** 
Sociology, Psychology ,, 
Richmond, Virginia 
Schmitz, Justin Marc 
Biology and Chemistry / 
King George, Virginia 
Schuster, Jessica Marie Ho 
Psychology, Sociology / 
Colorado Spnngs, Colorado 
Scott, Lisa Helen Ho 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
Scott, Sabrina Lea * 
Psychology ,, 
Newpor1 News, Virginia 
Seay, Samantha Ann; 
Mass Communications 
Moseley, Virginia 
Seidita, Elizabeth Laura * 
Psychology / 
Massapequa, New York 
Sforza, Daniel John *;· 
Biology 
Chantilly, Virginia "'"' 
'5 \,,l.,, 1··, tl -.. (, \' ._, V, , K..J \j ' v, ' 
'2( . ., ,..., .) ,· ... , \ ,.: ' :.> 
- , ·., 1'\.) (_:.! 
Shapalis, Christina Margaret ** 
Science / 
Clifton, Virginia 
Sharma, Sandeep *** 0 
Chemistry / 
Nairobi, Kenya 
Shaw, Christofer W, * 
Biology ,,, 
Richmond, Virginia 
Shepperson, Kathryn Maei 
Biology ,, 
Richmond, Virginia 
Shobe, Ryan Patrick ** 
Criminal Justice , 
New Kent, Virginia 
Shodhan, Shivam Kadam)( 
Psychology , 
Canoga Park, California 
Shoosmith, Sierra Lynn 
Criminal Justice / 
Chester, Virginia 
Sigua, James Christopher 
DicuangclV 
Chemistry 
Virginia Beach, Virginia 
Simmons, Jessica Nicole ** 
Psychology , 
Midlothian, Virginia 
Simmons, Romekka Latoya 
Biology , 
Crewe, Virginia 
Simmons, Tiffany Jean 
Psychology ,, 
Manassas, Virginia 
Simms, Tiffany Michelle 
Biology / 
Petersburg, Virginia 
Singh, Anisha , 
Mass Communications 
Fa1iiax, Virginia 
Singh, Manisha HO 
Biology 
Yorktown, Virginia 
Singh, Surmeet Ho 
Chemistry 
Bur1onsville, Maryland 
Smith, Aneesah Yo Vonne 
Mathematical Sciences 
Yonkers, New York 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Smith, Emily Victoria ;,_* 
Mass Communications 
Glen Allen, Virginia 
Smith, Kendall Hall *** 
Psychology / 
Midlothian, Virginia 
Smith, Maria Suk ** 
Biology/ 
Poquoson, Virginia 
Smith, Melissa Ann * 
Psychology ,, 
Richmond, Virginia 
Smith, NaTasha D. 
Criminal Justice /' 
Newpor1 News, Virginia 
Smith, RaChelle LaMaris 
Psychology / 
Mechanicsv1He, Virginia 
Smith, Sarah Ann 
Psychology / 
Chester, Virginia 
Smith, Terrence James* 
Mass Communications / 
Newpor1 News, Virginia 
Smoot, Kierra Channell 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Snyder, Christopher Wesley 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Somashekar, Vinay HO 
Biology and Economics / 
Downingtown, Pennsylvania 
Soudan Al Enezi, Abdullah Nasir 
Ajeel Mohammad ,, 
Mass Communications 
Kuwait City, Kuwait 
Sowder, D, Adam / 
Urban Studies and Geography 
Roanoke, Virginia 
Sowers, Cierra Rae 
Criminal Justice / 
Berryville, Virginia 
Spence, Edward Liston IV 
Mass Communications / 
Richmond, Virginia 
Spooner, Leigh Beachen * 
Criminal Justice 
Goochland, Virginia 
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Stafford, David Wayne ** 
Science./· 
Richmond, Virgima 
Staton, Janelle Nicole 
Psychology / 
.,.. Norfolk, Virginia 
V 
-i Stewart. Kathryn Wellford 
1 Mass Communications/ 
'-' 
'C Richmond, Virginia 
... 
~ Stewart. Kevin Lee 
~ Criminal Justice/ 
;,..Bradenton. Flonda 
..'.:. 
• Stutesman, Colleen Nicole ** 0 
iBiology/ 
fivnchburg, Virginia 
~ ~urles, Jonathan Brandon 
~ Psychology ,/ 
.i Williamsburg, Virgima 
'11 
Swift-McKeller, Ariane Tanina 
Forensic Science / 
Buffalo, New York 
Sykes, Ashley L / 
Urban Studies and Geography 
Virginia Beach. Virginia 
Tahhan, Ramy 
Forensic Science 
Vienna. Virginia 
Tan, Darlene Jeaken Pacayra 
Biology / 
Woodbndge. Virginia 
Taylor, Jenna Marie* 
Psychology/ 
Richmond, Virginia 
Taylor, Kiara A. 
Psychology / 
Midlothian. Virginia 
Taylor, Michelle Nicole* 
Sociology ./ 
Petersburg, Virginia 
Tesfaye, Meron 
Chemistry ./ 
Alexandria, Virgima 
Tetteyfio, Godsgrace Elizabeth 
Mass Communications/ 
Ashburn, Virginia 
Thacker, Audrey Marie * 
Fcrensic Science / 
Hurt, Virginia 
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Thomas, Anwar Virginia 
Psychology/ 
Beaufort, South Carolina 
Thompson, Candace Caine* 
Forensic Science,/ 
King George, Virginia 
Tihson, Jessica Sue 
Biol y 
B e, Idaho 
Tignor, Brett Allen./ 
Mass Communications 
Glen Allen, Virginia 
Tipton, Ashley Mari':/ 
Mass Communications 
Dumfries, Virginia 
Tipton, Cary James ,-
Urban Studies and Geography 
Falls Church, Virginia 
To~s rick Alberto 
Psy logy 
Fra e ·cksburg, Virginia 
Towne, Chris Ellen 
Psychology/ 
Richmond, Virginia 
To~nd, Tiffany Channella 
Psyc logy 
Ch a , South Carolina 
Tran, Amy Triet 
Chemistry/ 
Sterling, Virginia 
Trang, Thao Kim 
Biology/ 
Bristow, Virginia 
Trothen, Kristi Yvette * 
Biology/ 
Newport News, Virginia 
Truong, Tan Nhut * 
Science / 
Rk:hmond, Virginia 
Tuason, Katrina Tan** 
Psychology / 
Chester, Virginia 
Tufano, David Alan / 
Mass Communications 
Fairfax, Virginia 
Twi· o . Joshua James 
Che stry 
Fe e · ksburg, Virginia 
Tyler, Alicia D./ 
Mass Communications 
Richmond, Virgima 
Tyler, Linda Paye 
Criminal Justice 
Hennco, Virginia 
Underdown, Kasey Brooke * 
Psychology / 
Mechanicsville, Virginia 
Valad, Shadi Mirshah 
Science _,, 
Richmond, Virginia 
Valiquett, Elan Marie ** 
Biology ./ 
Richmond, Virginia 
Vance, Bretton Alan 
Biology / 
Prince George, Virginia 
Vance, Mallory Allyce 
Criminal Justice / 
Lynchburg, Virginia 
Vass, Sean Martin./ 
Mass Communications 
Mechanicsville, Virginia 
Velazquez, Ryan David * 
Criminal Justice / 
Virginia Beach, Virginia 
Vitali, Anthony Michael 
Science ./ 
"' Warsaw, Virginia 
2 Vogel, Brittany Nicole * j Chemistry ./ 
_:: Manassas, Virginia 
~ 
·t VonCanon, Elizabeth Draper 
. Biology / J Glen Allen, Virginia 
· Vu, Courtland Hoang ***0 
f Biology / 
~ Mclean, Virginia 
.£ 
...:._ Wagoner, Rebecca Lindsay * 
U,sychology, Foreign Language/"" 
-; Virginia Beach, Virginia 
3 Walker, Brett A. _,,, 
Urban Studies and Geography 
Virginia Beach, Virginia 
continue~ 
Walker, Courtney Anne 
Criminal Justice/ 
Richmond, Virginia 
Wallace, Melissa Gail 
Biology ./ 
Mechanicsville, Virginia 
Wallace, Rosemary Catherine 
Sociology ./ 
Richmond, Virginia 
Waranch, Rebecca Tracy * 
Psychology / 
Virginia Beach, Virginia 
Washington, Eric Devaul J~ 
Chemistry ./ 
Hampton, Virginia 
Webster, Diamond Tavon 
Psychology ./ 
Harlem, New York 
Webster, Kevin Andrew 
Psychology/ 
Rockville, Virginia 
Weeks, Melissa Kay 
Psychology ./ 
Glen Allen, Virginia 
Weidner, Jenna Christine 
Mass Communications/ 
anne Grace 
Wesley, Linda Michelle 
Sociology._,,/ 
Stafford, Virginia 
Westmoreland, James Logan II 
Mathematical Sciences/ 
Richmond, Virginia 
Wh}!le Jessica Blair 
Mass mmunications 
Ma e , Virginia 
White, Dawanna S. 
Chemistry ,./' 
Dale City, Virginia 
Whitney, Joanna Lee **0 
Psychology ../ 
Reston, Virginia 
Wild, Dana Jaye .../ 
Forensic Science, Chemistry 
Gloucester, Virginia 
Wilkins, Dion Shennein 
Criminal Justice ./ 
Fayetteville, North Carolina 
Wilkinson, Ottelia R ..,.,,. 
Mass Communications 
Poquoson, Virginia 
Williams, Ashton Marie 
Psychology / 
West Point, Virginia 
Williams, Dominique Ebony * 
Chemistry/ 
Dumfries, Virginia 
Williams, Domonique Zakiya * 
Criminal Justice / 
Virginia Beach, Virginia 
Williams, Felicia Annice 
Criminal Justice / 
King W!Jliam, Virginia 
Williams, Laura Lynese 
Psychology ,,-
Alexandria, Virginia 
Williams, Maria Dolores 
Forensic Science / 
Annandale, Virginia 
Williams, Nakia Michelle"' 
Psychology / 
Annandale, Virginia 
Williams, Nina Louise 
Mass Communications ,,,-
Chesterfield, Virginia 
Wilson, Domonique Ashleigh-
Nichole / 
Psychology, Criminal Justice 
Bremerhaven, Germany 
Wingfield, Natalie Lynn ** 0 
Psychology / 
Virginia Beach, Virginia 
Wolf, Anastasia Jacqueline 
Biology / 
Lansdowne, Virginia 
Wong, Cannen Wu ***;_. 
Biology and International Studies 
Portsmouth, Virginia 
Wong, Jason Robert 
Mass Communication(' 
Skippers, Virginia 
Wood, Candice Nicole * 
Criminal Justice ,,-
Amherst, Virginia 
v· 
Wood, Waverly A. 
Psychology / 
Charlottesville, Virginia 
Wood, Wilbur Nathaniel IV 
Mass Communications / 
Berryville, Virginia 
Woods, Colette Angelique 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Wooldridge, Kelli Marie 
Mathematical Sciences/ 
Ashland, Virginia 
Wooley, Sara Jean 
Anthropology / 
Portsmouth. Virginia 
Woosley, Allyson Catherine **0 
Forensic Science / 
Winston-Salem, North Carolina 
·:, - Worrell, Kristopher Theron * 
) Biology __,, 
'3 Wytheville, Virginia 
,: Yeboah, Adwoa Yeboaa 
} Criminal Justice __,, 
~ Vienna, Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Candidates /m:scnrcd 
h-y Dean F. Oul!glm Bw1clinor , 
Grnclucae School 
Anderson, Dustin W. 
Health Sciences / 
Chester. Virginia 
_I. 
> 
J 
Ernest, Philip Keith :> 
;: 
Health Sciences/ ~ ·O ;,_ 
Baltimore, Maryland · ·.r, 
".'. 
Fianko, Felix ,,,. .:;, 
·t 
Health Sciences ..,. 
Culpeper. Virginia 
_.I 
Nieves, Jose Luis 
Health Sciences / · 
Clarksburg. Maryland 
Rothbart, Jocelyn Sky 
Health Sciences / 
St. Petersburg, FloridL. 
,J 
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Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
..:, Yevak, Earl Thomas 
'.:'.:, Psychology ,,,-
'-
' ·..; ;; f Cancliclnccs /)resenrcd 
.; J. "[.lry Deem F. Douglm Bu1u:/inor, 
-:. -:;: ';G rnduatc School 
c Hampton, Virginia 
l; Yosief, Hanna 
;.Psychology / 
~ Centreville. Virginia 
- ,--
Young, Daisy Mulyono 
Mathematical Sciences .,, 
Alexandria, Virginia 
Yuth, Kenneth Remy * 
Biology / 
Springfield, Virginia 
Ziki ge Hilina Agergizat * 
Scie 
W. h gton, D.C 
Zughaibi, Torki A. * 
Forensic Science .,,.. 
Vienna, Virginia 
- .·) ~ 
:i :=. ,::, 
Abbey, Hannah Elizabeth 
Nonprofit Management/ 
Richmond, Virginia 
Aryal, SulablV' 
Geographic Information Systems 
Kathmandu. Nepal 
Augustin, Patrick James / 
Geographic Information Systems 
Hayesville. North Carolina 
Berry, Risha R./ 
Nonprofit Management 
Richmond. Virginia 
Boggan, Joshua Matthew 
Nonprofit Management / 
Richmond. Virginia 
Bonn, Barbara A. / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Broad, Daniel Donaldo Chuqui1,1 
Geographic Information Systems/ 
Melfa. Virginia 
•;1 
.t 
Chambers, Jason C/ 
Geographic Information Systems 
Manassas, Virginia 
Creecy, Robert A. 
Public Safety I 
Richmond. Virginia 
Crenshaw, Scott/ 
Geographic Information Systems 
Richmond, Virginia 
Deas, Lenora / 
Gender Violence lnteJVention 
Queens. New York 
Eisenman, Rebecca Harper 
Nonprofit Management/ 
Charlottesville. Virginia 
Eisenman, Sarah Harper 
Nonprofit Management/ 
Charlottesville. Virginia 
Francis, RobertJ "".----
Nonprofit ManageJent 
Richmond, Virginia 
Gambill, Emily Robyn 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness / 
Chesterfield. Virginia 
Glenn, Ashleigh UiShaun 
Criminal Justice / 
Leesburg. Virginia 
Grow, Elizabeth Lisa Abriena 
Gender Violence lnteJVention 
Richmond, Virginia/ 
Hamilton, Daniel B. 
Public Safety/ 
Richmond. Virginia 
Irwin, Henderson McKnitt/ 
Geographic Information Systems 
Charlotte. North Carolina 
Islam, Rajeeb / 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Virginia Beach, Virginia 
V _;; 
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Lack, John Andreo/. 
Nonprofit Management 
Midlothian, Virginia 
Manghi, Elizabeth C. 
Geographic lnformaJion Systems 
Richmond, Virgini/ 
Merk, Stephanie Johanna 
Gender Violence lnteJVention 
Forest, Virgini/ 
Natoli, Gary A. 
Criminal Justicl' 
Glen Allen, Virginia 
Paisley, Gregory A, 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness/ 
Richmond, Virginia 
Porter, Tomaree L 
Public Management 
Richmond, Virgini/ 
Reaves, Terence Derrell 
Gender Violence lnte1Ve9tion 
Raleigh, North Carolin;/ 
Reidenbach, Leanne E. 
Historic PreseJVation Planning 
Williamsburg, Virginia/ 
Rose, Kirstin Emily 
Gender Violence lnte;vention 
Midland, Michigan/ 
Rowe, Matthew Dew/ 
Geographic Information Systems 
Bowling Green, Virginia 
Vargo, Douglas Ronald 
Public Safety/ 
Fort Wayne, Indiana 
Weng, Suzie S/ 
Nonprofit Management 
Chesterfield, Virginia 
Weston, Kristen Ivey 
Criminal Justice/ 
Mechanicsville, Virginia 
Master of Arts 
Ccn1<liclmes /)re,enred 
Brown. Marlena R. 
History/ 
Petersburg, Virginia 
Chl' r s, Joshua Timothy 
Hist 
Be o , Virginia 
Coffey, John William 
English/ 
Virginia Beach, Virginia 
Devin, Andrea Jean Carlton 
History / 
South Boston, Virginia 
Dibble, Mary Ruth 
History/ 
Richmond, Virginia 
Durbin, Deborah Teresa 
History / 
Shippensburg, Pennsylvania 
Fi!, Cynthia 
En h 
A in don, Virginia 
Friend, Charles L 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness/ 
Richmond, Virginia 
Gayle, Ashley Elisabeth 
a i History / 
-,:; ? -,r-Gloucester. Virginia 
~ j } Gillespie, Michael Lawrence p ... 
- '= -t'.English / ! '.b JRoanoke, Virginia 
:;:,~o 
Greene, Justin Russell 
English/ 
Buffalo Junction, Virginia 
Grimm, Kelly Renee 
History/ 
Appomattox, Virginia 
Haney, Melva 
English/ 
Carthage, New York 
Hor .Alaina 
Eng 
Ha rg, New Jersey 
Irv Deem F. Oo11g/a_~ B"uclinot, 
GraJ,wrc Sc/wol 
Howell, Katherine Lauren 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness/ 
Blunkosky, Sarah K. 
History / 
Fredericksburg, Virginia 
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Suffolk, Virginia 
Islam, Rajeeb/ 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness 
Virginia Beach, Virginia 
Johnson, Carolina Marie 
English/ 
Philomont, Virginia 
Lynch, Tracy Rothschild 
English/ 
Glen Allen. Virginia 
Marsh, Julia Kathleen 
English/ 
Richmond, Virginia 
Preston. Troy Keith 
History / 
Richmond, Virginia 
Sales, Stephen Anthony IV 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness/ 
Gloucester. Virginia 
Selman, Jennifer 
English / 
Martinsville, Virginia 
Shuman, William Michael 
History/ 
Richmond, Virginia 
Spiller, Erica Leigh 
English/ 
Urbandale, Iowa 
Talmadge, Shawn G. 
Homeland Security and Emergency 
Preparedness / 
Richmond, Virginia 
Watson, Joshua Nathaniel 
English / 
Richmond, Virginia 
Wittenschlaeger, Mary Elizabeth 
English / 
Richmond, Virginia 
Zhang, Ying 
English/ 
Changchun, China 
continueJ 
Master of Fine Arts 
Ccnuliclates /)resented 
b)' De<m F. Dougla.s Boudinot , 
Gracltwte School 
Alexander, Kori 
Creative Writing/' 
Flint Hill, Virginia 
Bradley, Kathryn 
Creative Writing/ 
Wilmington, Delaware 
Browning, Toni A. 
Creative Writing/ 
Fredericksburg, Virginia 
Crady, Matthew Clifford 
Creative Writing / 
Bardstown, Kentucky 
Dittus, Jami K. 
Creative Writin{ 
Richmond, Virginia 
Dombroski, Benjamin M. 
Creative Writing/ 
Manasquan, New Jersey 
Faizullah, Tarfia 
Creative Writing/ 
Midland, Texas 
Gooch, Elizabeth Quinn 
Creative Writing / 
Birmingham, Alabama 
Jacobs, Shanley 
Creative Writing / 
Des Moines, Iowa 
Mullins, Mary Becker 
Creative Writing/ 
Richmond, Virginia 
Master of Public 
Administration 
Candidates presented 
by Dean F. D011gla.s Boudinot , 
Graduate School 
Ahwireng, Fredrick Duke 
Silver Spring, Maryland/ 
Broz-Vaughan, Mary C. 
Richmond, Virginia/ 
Covey, Travis Alexander 
Richmond, Virginia / 
Evans, Dana Hand 
Richmond, Virginia/ 
Grey, Megan Clifton 
Richmond Virginia/ 
Harbour, Ann Charron 
Manakin-Sabot, Virgini/ 
Hernandez, Mirna G, 
Charlottesville, Virgim? 
Howard, Kristen Jones 
New Kent, Virginia / 
Jones, Francesca DiFulvio 
New Canaan, Connecticut/ 
Karafili, Alma/ 
Charlottesville, Virginia 
Lickey, Amanda Louise 
Middleburg, Virginia/ 
McFarland, Susan Dandridge 
Richmond Virginia / 
Nopova, Magdalena / 
Olomouc, Czech Republic 
Ofosu-Tuffour, Marvin 
Alexandria, Virginia / 
Sallee, Kerry Andrew 
Richmond, Virginia / 
Master of Science 
Candida res /Jresen ted 
by Dean F. Dm1glm Bo,u:linot, 
Graduate School 
Adams, James Wayne Ill 
Mass Communications/ 
Richmond, Virginia 
Aloise, Alexander Brett 
Mass Communications / 
Burke, Virginia 
Alqattan, Eiman Khaled 
Criminal Justice/ 
Kuwait, Kuwait 
Alter, Benjamin H. / 
Mass Communications 
Granville, Ohio 
Anthony, Courtney/ 
Mass Communications 
Gary, Indiana 
Arce, Melissa Joan 
Criminal Justice / 
Woodbridge, Virginia 
Archer, Elizabeth Meghan 
Psychology/ 
Norfolk, Virginia 
Babb, Katrin / 
Mass Communications 
Virginia Beach, Virginia 
Bai:r, tephen Andrew 
Biolo 
Ri m nd, Virginia 
Barber, Jessica M. 
Psychology/ 
Harrisburg, Pennsylvania :: > f • .., .JI -
Cl a. u. 
Barrera, Jessica/ f " c 
Mass Communications ·..,, " :; 
~ ~ ~ Hawthorn Woods, Illinois ~ ..: ,.,::, 
Becker, Kristin Marie 
Criminal Justice / 
Virg1n1a Beach, Virg1n1a 
Beckwith, Matthew J. 
Biology / 
Dresden, New York 
Belvet, Benita P /
Counsel ing Psychology 
Fayetteville, North Carolina 
Bidwell, Robin Youell 
Mass Communications/ 
Glastonbury, Connecticut 
Blanton, Kirsten Elaine 
Mass Communicationy 
Manassas, Virginia 
Bowen, Jesse Jon/ 
Mass Communications 
Santa Clara, California 
Brodi Ca sie Sabrina 
Couns · Psychology 
Marti Ii rg. West Virginia 
Brown, Brittany Elizabeth 
Mass Communicationy 
Matoaca, Virginia 
Bulut, Zeki / 
Criminal Justice 
Ankara, Turkey 
Burgan, Amanda Lindsay 
Mass Communications/ 
Burke, Virginia 
Camire, Joseph P. / 
Mass Communications 
Manchester. New Hampshire 
Carney, Jodie Ly.9n 
Forensic Scienc~ 
Whites Creek, Tennessee 
Ca[r,. D niel Foster 
Biolo 
Ric nd, Virginia 
Casalenuovo, Kristen Angelina 
Physics/Applied Physics/ 
Rustburg, Virginia 
Chambers, Andria 
Biology / 
Arlington, Virginia 
Chapman, Claire Del Mar 
Mass Communications/ 
Asheville, North Carolina 
Cheney, Benjamin Hood 
Mass Communications/ 
Williamsburg, Virginia 
Childress, Alisha Jade 
Criminal Justice / 
Roanoke, Virginia 
Childs, Jordan Travis 
Mass Communications/ 
Black Mountain. North Carolina 
Chiraskamin, Thanit 
Mass Communications/ 
Bangkok, Thailand 
Chita, Takwi Raymond 
Criminal Justice / 
Richmond, Virginia 
Chopin, Suuette M.,,.. 
Counseling Psychology 
Richmond, Virginia 
Cobb, Caroline Oates 
Psychology / 
Powhatan, Virginia 
Cohen, Jessye / 
Counseling Psychology 
Richmond, Virginia 
Colbert, Jessica Alexandria 
Mass Communications/· 
Bowie, Maryland 
Collins, Tony / 
Mass Communications 
Tulsa, Oklahoma 
Conley, Kathryn A. / 
Counseling Psychology 
San Jose, California 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Universi ty Honors Student 
Cooper, Dyanne Elizabeth 
Forensic Science/ 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Cornwell, Alexandra Blair 
Sociology/ 
White Stone, Virginia 
Cuomo, Paul A. 
Biology/ 
Richmond, Virginia 
Dailey, Mariah 
Criminal Justice/ 
Goode, Virginia 
Das Roy, Dibakar,,.-
Mass Communications 
Kolkata, India 
Davis, Carey Paige 
Forensic Science/ 
Tazewell, Virginia 
Davis, Jared / 
Mass Communications 
Meridian, Idaho 
Davis, Kyle Thomas / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Diaz, Kelly / 
Mass Communications 
Hialeah, Flonda 
Dibble, Ashley Engels 
Psychology / 
Palmyra, Virginia 
Diekema, David A. 
Forensic Science/ 
Richmond, Virginia 
Dil l n Candace Elizabeth 
Biol y 
Ri nd, Virginia 
Dorbad, Allison Holmes 
Mass Communications/ 
Williamsburg, Virginia 
Dubs, Jacob M. / 
Mass Communications 
Chappaqua, New York 
Durbin, Rose Leigh 
Criminal Justice / 
Dinwiddie, Virginia 
Edwards, Leslie Cameron 
Mass Communications / 
Birmingham, Alabama 
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Erwin, Rachel L/ 
Mass Communications 
Lynchburg, Virginia 
Fields, Myra Ashby 
Criminal Justice/ 
Belfast, Virginia 
Fitzgerald, Kathryn Mary 
Mass Communications / 
Ashburn, Virginia 
Glenn, Ashleigh LaShaun 
Sociology / 
Leesburg, Virginia 
Grannan, Benjamin C/ 
Mathematical Sciences 
Williamsburg, Virginia 
Green, Leslie Parrish/ 
Mass Communications' 
Los Angeles, California 
Fletcher, Talia Cornise Brown 
Biology / 
Groat, Kevin Edward/ 
Mass Communications 
Richmond, Virginia Prince George, Virginia 
Fortune, Jeffrey Nicholas II 
Mass Communications/ 
Houston, Texas 
Foster, Erich L / 
Mathematical Sciences 
Manchester, New Hampshire 
Foster, Terrance Jerad 
Mass Communications / 
Norfolk, Virginia 
Grow, Elizabeth Lisa Abriena 
Sociology / 
Richmond, Virginia 
Guo.Jing / 
Mass Communications 
Kunming, China 
Han, Susan K, / 
Crim inal Justice 
Richmond, Virginia 
Foussekis, Michael Alexander 
Physics/ Applied Physics 
Glen Allen, Virginia / 
Healy, Meghan Virginia 
Mass Communications/ 
Richmond, Virginia 
Frank, Julie E 
Biology / 
Springfield, Virginia 
Frazier, Kimberly Renee 
Mass Communications/ 
Richmond, Virginia 
Ga~ u , Shrijeeta Sukdev 
Biolo 
Pu , aharashtra, India 
Gartner, Aubrey Lyn~ 
Counseling Psychology 
Grand Rapids, Michigan 
Gatti, Enrico / 
Mass Communications 
Reggio Emilia, Italy 
Gay, James William 
Mass Communications/ 
Richmond, Virginia 
Gibbs, Akil Ahmed Vernon 
Mass Communications / 
San Francisco, California 
Gimenez, Raquel Bianca 
Mass Communications / 
Dearborn, Michigan 
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•i J 
V' ,.J. 
Hei ri h, Catherine Elizabeth 
Biol 
Pi sb rgh, Pennsylvania 
Hessler, Holly Ann / 
Mass Communications 
.;._ .,.- Midlothian, Virginia 
~ ! 
:.:: ~ Hibbard, Ryan Jeffrey 
.': .,..~ Forensic Science/ 
~ .[ 1 Gallatin, Tennessee fJ' . .;. .,) 
c.J ~ < Hite, Jessica L 
Biology/ 
Eads, Tennessee 
Hodges, Charles Thomas Jr, 
Mass Communications / 
Charlotte, North Carolina 
Hood, Kristina B, 
Psychology / 
Columbia, Maryland 
Howell, Ashley Virginia 
Criminal Justice/ 
Alexandria, Virginia 
Humphreys, John D, Jr, 
Mass Communications/ 
Warrenton, Virginia 
Jackvony, Natalie Alicia 
Mass Communications / 
Cranston, Rhode Island 
Jain, Shuchi Agarwal' 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Jeon.Alex / 
Mass Communications 
Alexandria, Virginia 
Jones, Daricka Danielle 
Criminal Justice/ 
Richmond, Virginia 
Jones, Gabriell~ 
Forensic Science 
Bellevue, Washington 
Le~ ih-Chung 
Biol 
Fai Station, Virginia 
Lm, Kyle Wai/ 
Mass Communications 
San Francisco, California 
Liu, Gong Cheng / 
Mass Communications 
Leesburg, Florida 
Macey, Matthew Ryan 
Biology/ 
:; _ Richmond, Virginia 
er .,.. .,-. 
" .;:_ j Mack, Laurin Jarrold 
-;: .,.. ., Psychology / 
-i ·i ~ The Plains, Virginia 
" ·-
Jones, Meagan Sierra i: f J Marbury, Nerissa/ 
Mass Communications x. J J Mass Communications 
Hampton, VirginiiJ" __. _r Wayne, Michigan 
Kennedy, Kristoph~ i Matheny, Julie K/ 
Mass Communications .l Mass Communications 
Overland Park, Kansas -f a- McLean, Virginia 
Ke!, Devon Scott 
Biol y 
Ri nd, Virginia 
Kester-Florin, Sara J. 
Forensic Science/ 
Akron, Ohio 
K~· auraG. 
Psy ology 
L e iacid, New York 
Knight. Shane/ 
Mass Communications 
Dallas, Texas 
~ ~ Koren, Lindsey Michelle ~ ~Biology/ 
"' j Richmond, Virginia 
C ',! 
c ;( Kra:!r lison Marie J ::; ~ Clinic sychology 
"'-"" 0- Ne H e Park, New York 
, _ .IC 
!,. i .2. Lack, John Andrew 
·;: i: .1sociology / 
:i j ,a Midlothian, Virginia 
Lambert, Lindsay Marie 
Forensic Science / 
Maryland Heights, Missouri 
Leber, Henry M,/ 
Mass Communications 
Carrollton, Virginia 
Q. ,.._ 
"' .,. Matthews, Amanda Leah 
? :z_ Mathematical Sciences/ 1 1 • Rhoadesville, Virginia 
-:I '1 .z 
;i_ .~ "- McClure, Edwin Levi/ 
Mass Communications 
Fort Washington, Maryland 
McCoy, Antuane Dremaine 
Criminal Justice / 
Norfolk, Virginia 
McOuilkin, Charles T. 
Mass Communications / 
Mill Valley, California 
McVay, Christopher / 
Mass Communications 
Louisa, Virginia 
Medeiros, Elizabeth B. 
Forensic Science / 
Winchester, Virginia 
Melograna, Julia Thu Ian Nguyen 
Mass Communications / 
Burtonsville, Maryland 
Merkley, Joseph Marion 
Mass Communications / 
Richmond, Virginia 
Mihajlovits, Bethany/ 
Mathematical Sciences 
Richmond, Virginia 
Misencik, Amanda Marie 
Forensic Science / 
Willoughby, Ohio 
Mitts-Hintz, Brendan J. 
Forensic Science/ 
Germantown, Wisconsin 
Moo!, zi Reginald 
Mathe atical Sciences 
Rich o , V,rg1ma 
Morales, Jose A. Teran 
Mass Communications/ 
Mexico City, Mexico 
Mullarkey, Skye Marie 
Forensic Science / 
Milford, Delaware 
Muse, Caitlin Elizabeth 
Forensic Science/ 
Charlottesville, Virginia 
Natarajan, Yamin!,, 
Mass Communications 
Chennai, India 
Ne!as Yonathan 
Math atica l Sciences 
Ric nd, Virginia 
Ng, Michael / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Nguy~, ao-Tran Thi 
Mathe ical Sciences 
Arling Virginia 
Nguyen, Thanh Kim 
Biology / 
Springfield, Virginia 
Norton, Matthew Collins 
Mass Communications / 
Myrtle Beach, South Carolina 
O'Rourke, Audyn E. / 
Mass Communications 
Charlottesville, Virginia 
Olvera, Marissa 
Forensic Sciencel' 
Davenport, Iowa 
Osimitz, Billie Jo 
Forensic Science/ 
Wausau, Wisconsin 
Palomo, Maria Jose Illescas 
Forensic Science / 
Guatemala City, Guatemala 
Partesotti, Mollie Bette 
Mass Communications/ 
Ocean Springs, Mississippi 
Peck, Merideth / 
Mass Communications 
Rocky Mount, North Carolina 
Peck, Tatiana/ 
Mass Communications 
Barcelona, Spain 
Perez, Sharon Moore 
Criminal Justice/ 
Richmond, Virginia 
Picard. Jacqueline Marie 
Criminal Justice/ 
Lorton, Virginia 
Pike, Leo Zebulon / 
Mass Communications 
Wellesley, Massachusetts 
Ponton, Henry James Jr. 
Criminal Justice / 
Baskerville, Virginia 
Pressly, Erica Arneson 
Mass Communications / 
Statesville, North Carolina 
Pugh, Kelly Lauren 
Clinical Psychology / 
Hamilton Square, New Jersey 
Pusch, Erica Leigh 
Forensic Science / 
Saint Louis, Missouri 
Rane, Swara Pradeep 
Mass Communications/ 
Mumbai, India 
Rasoli, Ramein S. / 
Mass Communications 
King of Prussia. Pennsylvania 
Raza, Husayn / 
Mass Communications 
Richmond, Virginia 
Riv3:, erick Lorenzo 
Math atical Sciences 
Ric m d, Virginia 
Roberts, Ryan Lee / 
Mass Communications 
Anchorage, Alaska 
Runf ls, Cora R. 
Bi'f\JY 
Richmond, Virginia 
Sackett, Meagan Lee 
Mass Communications/ 
Metairie, Louisiana 
Satterfield, Erica Nichole 
Biology / 
Richmond, Virginia 
Scaglione, Thomas Christopher 
Mass Communications / 
Laguna HJ/ls, California 
Schmidt, Michael John 
Mass CommunicationV 
Chesapeake, Virginia 
Schmitt, Kathryn Doman 
Criminal Justice / 
Midlothian, Virginia 
Schuman, Jennifer / 
Mass Communications 
Williamsburg, Virginia 
i ii , Harold Casey Bio gy at ca, Virginia 
Ser! t 'Michael 
Math atical Sciences 
Bat n uge, Louisiana 
Shabashevich, Alina/ 
Mass Communications 
Portland, Oregon 
Shah, Anish Vijay / 
Mass Communications 
Mumbai, India 
Shah, Jeenal Vasudha Hemendra 
Mass Communications/ 
Richmond. Virginia 
Shearer, Carly / 
Mass Communications 
Naples. Florida 
0 
Shelttey, Aditi V/ 
Mass Communications 
Ahmedabad, India 
Sheppard, Lorenzo Lewis Sr. 
Criminal Justice / 
Yorktown. Virginia 
Shukla, Neha 
Sociology/ 
New Delhi: India 
Simonich, Melanie / 
Mass Communications 
Centreville. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Siqueira, Juliana Precaro 
Mass Communications 
Sao Paulo, Brazil / 
Smith, Courtney E. 
Psychology / 
Brookfield, Wisconsin 
Smith, Tristan Gracey 
Mass Communications / 
Durham, North Carolina 
Srin~· a n, Sudharshana 
Math atical Sciences 
Che i, India 
Steichen, Matthew Curtis 
Mass Communications / 
Eden Prairie, Minnesota 
Stevenson, Craig / 
Mathematical Sciences 
Saint Mary's, Maryland 
Swaminathan, Rajdeepan 
Mass Communications/ 
Coimbatore, Tamil Nadu, India 
Thornton, Brandon / 
Mass Communications 
Chester, Virginia 
Thurber. Michael Allen 
Mathematical Sciences/ 
Mechanicsville. Virginia 
Toback, Robert J. 
Criminal Justice / 
Highland Lakes. New Jersey 
Toman. Katherine Elaine 
Mathematical Sciencev 
Poolesville, Maryland 
Tracy, Erin C. 1 
Forensic Science 
Apex, North Carolina 
Van Allen, Benjamin G. 
Biology / 
Upper Arlington, Ohio 
Vandette, Christopher Paul 
Mass Communications / 
Columbia, South Carolina 
Venkitachalam, Sriram 
Mass Communica;ns 
Mumbai, India 
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Vunck, Sarah Anne 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
Wang, Jianming / 
Mass Communical'i'ons 
Richmond, Virginia 
Wi:tso Siriboe, Abena 
As waa Barbara 
Biol y 
Ch o ills, Califorma 
Wiebelhaus, Jason Michael 
Psychology / 
Austin, Minnesota 
Williams, Jessica Lynn 
Forensic Science/ 
Moseley, Virginia 
Wojcicki, Adam Peter 
Criminal Justice / 
Powhatan, Virginia 
Wood, James E;/ 
Mass Communications 
London, England 
38 
Wright, Tracey/ 
Forensic Science 
Carmel, New York 
Zapata, Monica Adriana 
Biology/ 
Richmond, Virginia 
Master of Urban 
and Regional Planning 
Candidmcs /m~scnred 
by Dean F. Du11glc1s Bulldinol, 
Groduare Schaul 
Baker, Laura A/ 
Stafford, Virginia 
Banta, Robert Willjam Ill 
Richmond, Virginia / 
Barton, Jonathan Shane 
Bristol, Virginia / 
Carver, Craig F :/ 
Richmond, Virginia 
Cohen, Hayley Suzanne/ 
New Providence, New Jersey 
Craig, Michael JW/ 
Fredencksburg, 1/Jrgima 
Hill~.Dawn 
LanAter, Pennsylvania 
Joy~ Jenae· D, 
R1c~nd, Virginia 
Knight, Geoffrey Hampton/ 
Mechanicsburg, Pennsylvania 
Kotula, Adrienne Freed 
Richmond, Virginia / 
Lanham, Chastity Faith 
Richmond, Virginia / 
Ma~r. Craig Edward 
Ricp(r',pnd, Virgima 
MilliJa, Tsubasi'f 
Ka~wa, Japan I 
continued 
Ribe, Rebecca L,/ 
Succasunna, New Jersey 
Shambley, Demetrius Edward 
Norfolk, Virginia/ 
Todd, Michael Levin / 
Westfield, New Jersey 
Tran, Tiffany Thuy / 
Newport News, Virginia 
Wade, Horace Henry Ill 
Richmond, Virginia / 
Williams, Ciara N, 
Stafford, Virginia / 
Wright, Katherine Robins 
Richmond, Virginia / 
York, Robert Christopher 
Denver, Colorado / 
m~i,,, ~S(, ,V, ouY>f C,.,«-~•ry S<1~'-"'"""Yc'"' 
vcu 
School of Allied Health Professions 
Bachelor of Science Collado, Glenda Maria *.i- Kelley, Robert Shaun I Peoples, Ayana Jamal *i' Clinica l Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Candidates /Jre~emecl Boaco, Nicaragua Chesterfield, Virginia Richmond, Virginia 
by Deem C,cil B. Drain Cottee, Melissa M, **/ Lee, Jason Jongmin / Perkins, Kimberly Custer/ 
Ahmad, Farhan/ Cl inical Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Laboratory Sciences Mathews, Virginia Richmond, Virginia Gretna, Virginia 
Woodbridge, Virginia Durante, Allison Erica/ Lee, Joowon Ruby / Pivinski, Janice Suzanne ** 
Al Ahmad, Taibah Ali)' Clinical Laboratory Sciences Cl inical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences/ 
Clinical Radiation Sciences Toano, Virginia Potomac Falls, Virginia Fredericksburg, Virginia 
Kuwait City, Kuwait Fain, Amanda Dawn / Lockett, Shannon Latrise/ Reagan, Kelly Ann * / 
Ali, Alya A. **/ Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Radiation Sciences Harlan, Kentucky Dale City, Virginia Portsmouth, Virg1n1a 
Richmond, Virginia Fletcher, Adam Clifford *? 0 Madison, Robin Brianne/ Reese-Willis, Alexis Xiomara ** 
Ashford, Allisha N, */ Cl inica l Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences/ 
Clinical Radiation Sciences Williamsburg, Virginia Worthington, Minnesota Manassas, Virginia 
Winnsboro, South Carolina Fortson, Kelley Lynn / Manganti, April Sarmiento * Ribbon, Michael Lamonte Jr, 
Atherton, Olivia Connor/ Cl inical Radiation Sciences Clinical Rad iation Sciences/ Clinical Laboratory Sciences/ 
Clinical Laboratory Sciences Roslyn, Pennsylvania Virginia Beach, Virginia Chester, Virginia 
Vienna, Virginia Freund, George Wright IV ** Mann Bowden, liffany Nicole Said, Namat Abdulkadir.lfN/,' 
Barwick, Kristen Reeve~ Cl in ical Radiation Sciences/ Clinical Laboratory Science< Clinical Radiation Science~ 
Clinical Radiation Sciences Powhatan, Virginia Hampton, Virginia Portland, Oregon 
Dinwiddie, Virginia Gregory, James Andre / Maryland, Tonya M./ Scott, Shannon Marie * 
Bennett. Elizabeth Joyce/ Clinical Rad iation Sciences Cl inical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Laboratory Sciences Prince George's County, Maryland Richmond, Virginia Portsmouth, Virginia / 
Chesapeake, Virginia Hardy, Alexandra Carol *_,,, Mason, David Scot / Shearer, Jason Brian / 
Berhe, Maza W. / Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Laboratory Sciences Suffolk, Virginia Naples. Florida Charlottesville. Virginia 
Alexandria, Virginia Havens, Thomas C. / Meade, Jason A. **/ Sibal, Alexander Ray/ 
Bradshaw, Alexandra Leigh *** Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Laboratory Sciences /' Wantagh, New York Richmond. Virginia Virginia Beach, Virginia 
Fredericksburg, Virginia Holloway, Sheri Lorraine; Mekuria, Tsion S. / Sinnett, Trislyn Denyse / 
Burnette, Danielle Renae **"' Clinical Laboratory Sciences Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Radiation Sciences/' Surry, Virginia Falls Church, Virg1n1a Chester, Virginia 
Spencer, Virginia Ingram, Nicole Leilani *~ Muse, Charlene Mahogany * Soliven, Nicole Leigh */ 
Cecchini, Bethany Ann/ Clinica l Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences / Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Radiation Sciences Chesapeake, Virginia Richmond, Virginia Chicago, Illinois 
Virginia Beach, Virginia James, Ashley Moyer/ Oweis, Amer Deeb * / Tripp, Kyle Matthew **/ 
Cecil, Cassandra LeeAnne Clinical Laboratory Sciences Clinical Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Clinical Radiation Sciences,,,, Petersburg, Virginia Alexandna, Virginia Gloucester, Virginia 
Colonial Beach, Virginia Johnson, Kelly Lynn / Patel, Anjani K. / Tufts, Emily * / 
Clinton, William Clifford/ Cl inical Radiation Sciences Clinica l Radiation Sciences Clinical Radiation Sciences 
Clinical Radiation Sciences Williamsburg, Virginia Richmond, Virginia Highland, Utah 
Gloucester, Virginia Kang, Theresa ** / Patel, Ni lam K. * / Upperman, Jennifer Lynn / 
Clinical Radiation Sciences Clinica l Radiation Sciences Clinical Laboratory Sciences 
Woodbndge, Virginia Fredencksburg, Virginia Fredencksburg, Virginia 
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Velasquez-Chauca, Rocio Sandy 
Clinical Ra,iion Sciences 
Lima, Peru 
West. Derrick Lee **/ 
Clinical Laboratory Sciences 
Portsmouth, Virginia 
Whitson, Ryan Edward * 
Clinical Radiation Sciences 
Reston, Virginia / 
Williams, Lauren Marie/ 
Clinical Laboratory Sciences 
Mechanicsville, Virginia 
Woodland, Joie Katherine * 
Clinical Radiation Sciences/ 
Chesapeake, Virginia 
Word, David Bruce / 
Clinical Radiation Sciences 
Richmond, Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candiluues presented 
In, Dean F. Do11~las Boudinot, 
Graduate Schoo/ 
Axley, Sarah Katherine 
Aging Studies / 
Newport News, Virginia 
Butler, Kara Lynn 
Aging Studies/ 
Clifton, Virginia 
Clay, Wesley Hunter 
Aging Studies / 
Mechanicsville, Virginia 
Clopton, David Alan 
Aging Studies / 
Richmond, Virginia 
Lindsey, Virginia Bernadine 
Belsan / 
Aging Studies 
Charlottesville, Virginia 
Martinsen-Hill, Heather L 
Aging Studies/ 
Warrenton, Virginia 
Oldiges, Laurie Erin 
Aging Studies / 
Hockessin, Delaware 
Orbann, Laura Ellen 
Aging Studies / 
Charlottesville, Virginia 
40 
Scanlon, Richard J, Jr, 
Aging Studies/ 
Stafford, Virginia 
Vassar, Karen Anne 
Aging Studies / 
Gladys, Virginia 
Master of Health 
Administration 
Candie/ates />resented 
b,, Deem F. Douglas Boudinot, 
Grcu:luacc School 
Arkwright. Bryan Thomas 
Columbus, Ohio / 
Barton-Joe, Roberta Ann 
Doswell, Virginia / 
Booth, Brigette Ane / 
Mechanicsville, Virginia 
Brooks, Alton Jr, / 
Douglasville, Georgia 
Brown, Joseph Carlson 
Roswell, Georgia/ 
Butler, Brett Andrew 
Richmond, Virginia / 
Chughtai, Omar Bashir 
Midlothian, Virginia / 
Durning, Megan t" 
Richmond, Virginia 
Ewane, Kenneth Ajah 
Bangem, Cameroon / 
Fisher, Virginia S/ 
Richmond, Virginia 
Higgins, James Brent 
Richmond, Virginia / 
Jones, Karah Lange 
Old Church, Virginia / 
Keesee, Alan Bennett 
Durham, North Carolina / 
Lowder, Jessica Davidson 
Suffolk, Virginia / 
Lowe, Monique N. 
Richmond, Virginia / 
Murphy, Jenifer Katherine 
Virginia Beach, Virginia / 
O'Rear, Kari Gaare / 
Baltimore, Maryland 
Reed, Zachary Ray/ 
Ripley, West Virginia 
Schofield, Barrett Alan 
Martinsville, Virginia / 
Skevington, John A. 11 
Leawood, Kansas / 
Skiles, Elizabeth Michelle 
Scottsbluff, Nebraska / 
Sollis, Jeffrey W. 
Murray, Utah / 
Tavenner, Robert Matthew 
Richmond, Virginia / 
Varner, Stephanie J, 
Danville, Virginia / 
Whinham, Jason Gregory 
Layton, Utah / 
Wooten, Kathleen Brighid 
Vernon Hills, Illinois / 
Master of Science 
Cm1diclates />res en tee/ 
b,, Dean F. Douglas Boudinot, 
Gracluace School 
Alitagtag, Maren S. / 
Rehabilitation Counseling 
Syracuse, Utah 
Berghoff, Laura Anne / 
Rehabilitation Counseling 
Fort Wayne, Indiana 
Bland, Rochelle E. / 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virgima 
Blough, Kristina Leigh / 
Rehabilitation Counseling 
Richmond, Virginia 
Bonwell, Patricia Brown 
Gerontology / 
Montpelier, Virginia 
Browne, Camille J, 
Gerontology / 
Kingston, Jamaica 
Carri! , Suzanne Paige 
Clinical aboratory Sciences 
Bucki h m, Virginia 
Chernack, Karen Sue 
Gerontology / 
Richmond, Virgima 
continueci 
Cheyne, David L / 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Childress, Ashley Nichole 
Rehabilitation Counseling 
Radford, Virginia / 
Clark, Karen Inez / 
Rehabilitation Counseling 
Charlottesville, Virginia 
Deans, Matthew Forrest 
Rehabilitation Counseling / 
Richmond, Virginia 
Delizzio, Amanda Rachele 
Occupational Therapy / 
Yorktown, Virginia 
Fedele, Lyndi Noelle / 
Rehabilitation Counseling 
Williamsburg, Virginia 
Hutcherson, Alicia / 
Clinical Laboratory Sciences 
Tuskegee, Alabama 
Kaufman, Eleanor Hurley 
Rehabilitation Counseling /' 
Richmond, Virginia 
Lane, Bryan Ashby 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
Manis, Ashley E, / 
Clinical Laboratory Sciences 
Yorktown, Virgima 
Murphy, Blanche E/ 
Patient Counseling 
Richmond, Virginia 
O'Connell, Kari Melissa 
Rehabilitation Counseling/ 
Springfield, Virginia 
Penn, Anthony W, / 
Rehabi litation Counseling 
Lawrenceville, Virginia 
Ralston, Wayne Alan 
Patient Counseling / 
Nokesv1J/e, Virginia 
Riehl, Lisa Michelle 
Gerontology / 
Richmond, Virginia 
Sidar, Sarah S. / 
Occupational Therapy 
Spnngfield. Virginia 
Watkins, Charlene Mills 
Patient Counseling / 
Richmond. Virginia 
Williams, Felicia Nichelle 
Rehabilitation Counseling/" 
Richmond, Virginia 
Wingfield, Marie C./ 
Rehabilitation Counseling 
Newport News, Virginia 
Woodruff, Earl David 
Patient Counsel ing /' 
Richmond, Virginia 
Zigler, Amanda Rebecca 
Rehabilitation Counseling/ 
Charles Town, West Virginia 
Master of Science 
in Health Administration 
Caruliclates pre sen cecl 
by Dean F. Dou[;la.., Bouclinoc, 
Gracluace School 
Allgood, Kevin S. 
Clarksville, Virginia / 
Baldwin, David Randolph 
Richmond, Virginia t' 
Britt, Suzanne Bergamo 
Mechanicsville, Virginia ' 
Cash, Catherine L / 
Harrisonburg, Virginia 
Coggins, Ellen Rebecca Taylor 
Waynesboro, Virginia / 
Cummings, Robin Clair 
Richmond, Virginia / 
Dalawari, Jasdeep Singh 
Richmond, Virginia / 
Davies, Thomas Clifford 
Chesterfield, Virginia / 
Economy, Jennifer Alexis 
Richmond, Virginia / 
Gosdin, Craig H. 
Cincinnati. Ohio / 
Haley, Jesse Ingram 
Richmond, Virginia / 
Mealy, Karen Y. 
Chester, Virginia / 
Mooney, Mary Ellen 
Nashville, Tennessee / 
Poole, Michael Andrew 
Charlottesville, Virginia / 
Shapiro, Steven Malcolm 
Richmond, Virginia/ 
Smith, Wesley Sheldon 
Mechanicsville, Virginia / 
Thomas, India Correll 
Roanoke, Virginia / 
Tognarelli, Mary 
Richmond. Virginia / 
Volger, Helen Teresa 
Muscatine, Iowa / 
Master of Science 
in Occupational Th. 
Cancliclaces presenrccl 
hy Deem F. D,mgws Buu 
Graduate School 
Coleman, Brittany Angelir 
Mechanicsville, Virginia / 
Grupce, Darko / 
Richmond, Virginia 
Post-master's Certificate 
Ccmclidares /Jrescncecl 
by Deon F. Dou[;lm Bouclinuc. 
Gracl1wce Schuol 
Champion, Elaine Potter 
Professional Counseling/ 
Richmond, Virginia 
Dhir, Christina D. 
Aging Studies/ 
Chester, Virginia 
-----
Doctor of Nurse 
Anesthesia Practice 
Ccmcliclate.1 /)rcscnicd 
by Deem Cecil B. Drnin 
Austin, Sarah Faye/ 
Williamsburg. Virginia 
---
,._ -
' .._, 
Hutchinson, Ashley Rebekah "" ~ 
Richmond. Virginia / 
Morgan, Kristoffer Woods 
Richmond, Virg1n1a / 
Pettey, Scot Hale, 
Salt Lake City, Utah' 
Rayment, Martin / 
Seattle, Washington 
Doctor of Physical 
Therapy 
Concliclmes /m'.1c1Hccl 
h~ Dean Cecil B. Drain 
Allen, Peter R. / 
Richmond, Virginia 
Allin, Diana Natalie 
Chesterfield, Virginia/ 
Baker, Edward P. 
Burke, Virg1n1a / 
Barrett, Elizabeth Clark 
Midlothian, Virginia / 
Beard, Lauren M'ie Brooker 
Richmond, Virginia 
Bellamy, Thomas Lee 
Staunton, Virginia/ 
Black, Kevin Heath 
Appalachia, Virgini/ 
Bodkin, Jocelyn Leigh 
Dayton. Virginia / 
Braun, Megan Marie 
Virginia Beach. Virg1n1a/ 
Brown, Carolyn Ann 
Virginia Beach, Virg1n1a / 
Chiaparas, Kristina Louise 
Centreville. Virginia/ 
Dertzbaugh, Casey Leigh 
Woodbridge, Virginia/ 
Dominguez, Martin H. 
Midlothian, Virginia/ 
Drake, Avery / 
Midlothian, Virginia 
Dusenbury, Amy Harper 
Richmond, Virginia / 
Elder, Megan / 
Charlottesville, Virginia 
Etheredge, Sara S. 
Richmond, Virginia / 
Feindt, Mary Angela 
Fredericksburg, Virginia/ 
Freakley, Caitli r,y 
Delhi, New York 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Gibson, Kevin Earl 
Richmond, Virginia / 
Glenn, Charles Hunter 
Roanoke. Virginia / 
Glenn, Jerry L II 
Washington, 0. C / 
Guschke, Emily Catherine 
Colonial Heights, Virginia / 
Halasz, Scott Murphy 
Richmond, Virginia / 
Harrigan, Brenna Chatel 
Midlothian, Virginia / 
Harris, Kimberly Anne 
Chesterfield, Virginia / 
Henschen, Adam Carl 
Winchester, Virginia / 
Holton, Russell Jason 
Richmond. Virginia/ 
Hour, Sarah Yushan 
Springfield, Virginia/ 
Keenan, Carol Ann 
Toano, Virginia / 
Kelley, Andrea Lauren 
Woodbridge, Virginia / 
Kurian, Maria/ 
Sterling, Virginia 
Lang, Wendy M, / 
Chesapeake, Virginia 
Lee, Amanda Marie 
Richmond. Virginia / 
Lehner, Robert A. 
Manassas, Virginia / 
Lewis, Quintin S. 
Danville, Virginia / 
Longwell, Jennifer 
Elmira, New York ,,-
Malonee, Angie Lynn 
South Hill, Virginia / 
Marsh, Alissa Irene 
Hanover, Pennsylvania ,--
Martin, Kimberly/ 
Greensboro, North Carolina 
Miller, Amanda Lee 
Alexandna, Virginia ,,-
Miller, Russell T. / 
Chesapeake, Virginia 
41 
School of Allied Health Professions 
Munsell, Melissa;. 
Annandale. Virginia' 
Murphey, Megan Elizabeth 
Harrisonburg. Virginia/ 
Neary, Christine l / 
Harrisonburg. Virginia 
Noiseux, John Arthur 
Richmond. Virginia/ 
Petrone, Matthew Robert 
Colonial Heights. Virgini/ 
Pollock, John ,1 
Richmond. Viig1nia 
42 
Pratt, Laurelyn Kathl~n 
Charlottesville. Virgini~ 
Propst, Dorothy Gajl 
Waynesboro. Virgin£ 
Ramsey, Andrea Elizabeth 
Chesterfield. Virginia / 
Sakolosky, Katherine Nash 
Lynchburg, Virginia/ 
Schultheis, Matthew J. 
Midlothian. Virginia / 
Smith, Tara Estelle/ 
Virginia Beach. Virginia 
Spurlin, Shana R. 
Galax. Virginia / 
Symula, Andrew J. 
Richmond. Virginia/ 
Tabor, Luke Franklin 
Richmond. Virginia/ 
Tkaczuk,Rose~ 
San Diego. California/ 
J 
Turner, Elizabeth Barnett 
Appomattox. Virginia/ 
Ward, Matthew Kelly 
Norton. Virginia / 
continued 
Webb, Tia Marie/ 
Plymouth. North Carolina 
Wichell, Julia R./ 
Chesterfield. Virginia 
Wood. Christine L/ 
Waynesboro. Virginia 
Wright, Christine Spencer 
Aurora. Colorado / 
vcu 
School of the Arts 
Bachelor of Arts 
Candidates presrn tcd 
lr; Dean Richard E. Tuscan -' 
. ,J 
Allen, Cassie Michelle i 
Gioeli, Francesca M. 
Fashion / 
New York, New York 
Graves, Jennifer Diana 
Fashion / 
Harrisonburg, 1/Jiginia 
Fashion / ::£: 
':i -; Hall, Matthew Charles 
~ ~ Theatre ,,.,,. 
Richmond, Virginia 
Banocy, Vanessa Renee 
Art History/ 
Richmond, Virginia 
~ { f 
,- . , Mclean, 1/Jiginia 
_,,--" --' ; J J Hammer, Courtney Lynn 
Fash ion / 
Blaszkiewicz, Diana Zuzanna * 
Art History/ Manassas, Virginia 
Alexandria, Virginia 
Bridgman-Fralin, Evan *Y 
Music and Foreign Language 
Richmond, Virginia / 
Brown, Jill Marie 
Fashion / 
Fork Union, Virginia 
Budd, John Farnum* · 
Music / 
Manassas, Virginia 
Carey, Elizabeth Faye * 
Fashion ( 
Lynchburg, Virginia 
Chappell, Courtney Blair 
Fashion ( 
Petersburg, Virginia 
Cook, Staci I ·mn 
Fashion 
Crofton, Maryland 
DeMayo, Kaitlin Elizabeth ** 
Fashion / 
Virginia Beach, Virginia 
Dixon, Jacobus Halley 
Art History / 
Alexandria, Virginia 
Friske, Elizabeth A. * 
Fashion / 
Virginia Beach, 1/Jiginia 
Galzerano, Jennifer N. 
Fashion / 
South Riding, Virginia 
Hicks, Rebekah Nicole 
Fashion / 
Culpeper, Virginia 
Holaday, Mimi Ruth Christian 
Fashion / 
New Orleans, Louisiana 
Hughes, Whitney Kathryn 
Fashion / 
Midlothian, 1/Jiginia 
Jafari, Neada 
Art History / 
Manassas, Virginia 
Johnson, Michelle Elizabeth 
Fash ion / 
Virginia Beach, Virginia 
Kauffman.Rachel Anne 
Fashion / 
Towson, Maryland 
LaRaja, Melissa Beth* 
Art History/ 
Sterling, Virg1i11a 
Lilly, Katherine M. * 
Art History / 
Danville, V1iginia 
Manago, Ana Katrina Arnio * 
Fashion / 
Virginia Beach, Virginia 
Marcelo, Melanie fay Mendoza * 
Fashion / 
Chesapeake, Virginia 
McDougall, Lucy Anne 
Fashion / 
Richmond, Virginia 
McFadden, Thomas Brendan 
Music/ 
Manassas, Virginia 
Mclean, Alicia Marie* 
Fashion/ 
Accokeek, Maryland 
Merryman, Sarah Elizabeth * 
Art History/ 
Hopewell, 1/Jiginia 
Mkandawire, Thandiwe 
Halambas?' 
Fashion 
Richmond, Virginia 
Morrison, Cherrelle Karla 
Fashion / 
Atlanta, Georgia 
Mullins, Alyssa J."" 
Art History / 
Richmond, I/Jig1nia 
O'Brien, Roxanne Kathleen 
Patricia/ 
Music 
Williamsburg, 1/Jiginia 
O'Donnell, F. Ryan* 
Music / 
Fairfax, Virginia 
Ross, Christine Amanda 
Fashion/ 
Prince George, 1/Jiginia 
Rower, Eric Alan 
Music / 
Fairfax, 1/Jiginia 
Scheitlin, Amber Marie 
Fashion / 
Newport News, Viig1nia 
Stevens, Whitney Ann *** 
Fashion / 
Virginia Beach, Virginia 
Washington, Jerrica Leigh 
Fashion / 
Virginia Beach, Virginia 
Williams, Cassie Rae** 
Fashion / 
Chesterfield, Virginia 
Williams, Danielle Eliz 
Art History.,.. 
Richmond, Virginia 
Williamso". Jacob Dix * 
Music 
Dabneys, Virginia 
Wilson, Amie Kelly 
Fashion / 
O'Meally, Whitney Shannon '..1 Herndon, Virginia 
Fashion / 
Richmond, Virginia 
Owen, Andrna M. 
Art History 
Suffolk, 1/Jiginia 
Perry, Shondreka Essence * 
Fashion / 
Petersburg, Virg1n1a 
Pong, Amanda Joy 
Fashion / 
Vienna, Virginia 
Roberts, Haley E. Fentriss ** 
Fashion / 
Richmond, Virg1n1a 
Rosero, Alexandra 
Fashion / 
Bronx, New York 
{ .: Woodland, Tonia L. 
? "."' ""'.- Fashion / J i J Great Mills, Maryland 
-~- :r: , Yamashita, Alexis Tyne ** 
J; .:3 Music / 
Virginia Beach, Virginia 
Bachelor of Fine Arts 
Candidates /Jrescm.:d 
hy Dean Richard E. Tosccm 
Adair, Curtis R. Jr. * 
Communication Arts / 
Greensboro, North Carolina 
Adams, Holly Elizabeth 
Painting and Printmaking 
Springfield, 1/Jiginia / 
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Anderson, Cailin Lecus ** 
Theatre/ 
Chapel Hill, North Carolina 
Andrews, Douglas 
Photography and Fi l;{ 
Fredericksburg, Virginia 
Angi aron Edgar 
Comm ication Arts 
Me an sville, Virginia 
Arias, Annia Margarita 
Interior Design/ 
Woodbridge, Virginia 
Arnold, Eric Matthew 
Theatre / 
Lorton, Virginia 
Bacskocky, Angela Tonya • 
Fashion / 
Richmond, Virginia 
Barbara, Marisa Jo * 
Craft and Material Studies 
Lynchburg, Virgini/ 
Bai e Felisha Alexandria-Payne 
The 
Se Washington 
Bear, Brian Peyton ** 
Kinetic Imaging/ 
Roanoke, Virginia 
Bell, Phoebe Amelie * 
Fashion/ 
Arlington, Virginia 
Benson, Lindsay Anne 
Graphic Design / 
Herndon, Virginia 
Bermann, Carlene Nicole O'Brien ** 
Craft and Material Studies 
Hampton, Virginia / 
Berry, Clarissa Jacqueline 
Interior Design / 
Haymarket, Virginia 
Berling, Andrea Katherine ** 
Theatre / 
Wilmington, Delaware 
Billups, Nathaniel Casey 
Photography and Fi IJJV 
Richmond, Virginia 
Blackwelder, Nicole Marie * 
Theatre / 
Richmond, Virginia 
44 
Blancovich, Emmie 
Theatre / 
Springfield, Virginia 
Booker, Whitney Aleshia * 
Kinetic Imaging / 
Richmond, Virginia 
Booth, Dexter Lamar * 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia / 
Borkowski, Brad Alan *" 
Graphic Design / 
Virginia Beach, Virginia 
Botkin, Ashley Renee 
Kinetic Imaging / 
Swoope, Virginia 
Boucher, Carolyn Rebecca * 
Theatre / 
Danville, Virginia 
Bowen, Melissa Dawn * 
Sculpture I 
Richmond, Virginia 
Brett. Matthew Kayhoe 
Sculpture / 
Richmond, Virginia 
Brewerton, Taylor C. ** 
Theatre I 
Richmond, Virginia 
Brooks, Christopher Adam 
Communication Arts/ 
Fredericksburg, Virginia 
Brown, Brandon D. 
Kinetic Imaging / 
Goochland, Virginia 
Butcher, Elaine Ruth/ 
Craft and Material Studies 
Charlottesville, Virginia 
Ca~ e , Jacquelynn Rae * 
Thea 
Lyn rg, Virginia 
Cantwell, Jacqueline Nicole 
Painting and Printmaking/ 
Reston, Virginia 
Carlson, Alicia Michelle ** 
Theatre / 
Manassas, Virginia 
Cauchon, Gabrielle Marie 
Theatre / 
San Diego, California 
Cavanaugh, Diana Caramat ** 
Sculpture and Painting and Printmaking 
Norfolk, Virginia / 
Cayton, Emily Kelly ** 
Art Education / 
Chesapeake, Virginia 
Chahine, Yousef Kamal 
Theatre/ 
Herndon, Virginia 
Chamberlain, Christopher Donham* 
Kinetic Imaging / 
West Point, Virginia 
Chand, Puja / 
Interior Design 
Great Falls, Virginia 
Chang, Frank Sehwan 
Kinetic Imaging / 
Charlottesville, Virginia 
Child, Lauren E. .t 
Photography and Film 
Stafford, Virginia / 
Cho, Erica Minna 
Interior Design/ 
Lorton, Virginia 
Choe, David G. / 
Craft and Mate';.,, Studies 
Fairfax, Virginia 
Chu, Victoria l / 
Communication Arts 
Ashburn, Virginia 
Clark, Linda Jeanay ** 
Interior Design / 
Washington, D. C. 
Comstock, Jill Kathleen 
Photography and Film / 
Charlottesville, Virginia 
Connally, William Miller Jude ** 
Photography and Film / 
Charlottesville, Virginia 
Conroy, Lauren L ** 
Communication Arty 
Leesburg, Virginia 
Coombs, Bonnie Elizabeth * 
Fashion / 
Crofton, Maryland 
Corton, Gwendolyn Anne 
Painting and Printmaking / 
Hampton, Virginia 
Cothran, Chase Radford ** 
Interior Design / 
Montpelier, Virgmia 
Cramer, Daina Elise ** 
Theatre / 
Manassas, Virginia 
Currica, Danielle Yolanda * 
Dance and Choreography/ 
Memphis, Tennessee 
Davis, Meredith Lee / 
Dance and Choreography 
Mechanicsville, Virginia 
Davis, Stevilynn Blondell 
Fashion / 
Mechanicsville, Virginia 
On Hudson, New York 
Manassas, Virginia 
Decker, Stihen Miguel * 
Sculpture 
Newport News, Virginia 
De Jong, Peter William* 
Sculpture / 
Charlottesville, Virginia 
Delaney, Edward John 
Kinetic Imaging / 
Burke, Virginia 
Delgrosso, Jaimelee 
Photography and Film 
Ashburn, Virginia / 
Deming, Justin Sean " 
Theatre / 
Virginia Beach, Virginia 
DePaolis, Stephanie M. **0 
Photography and Film and Art 
Education / 
Fairfax Station, Virginia 
de Sostoa, Kelsey Marie 
Graphic Design / 
Annandale, Virginia 
Dierkes, Bryan Edward 
Art Education/ 
Richmond, Virginia 
DiFazio, Kristina Marilyn 
Interior Design / 
Rumson, New Jersey 
Dill. Alexandra Ann ** 
Theatre / 
Erie, Pennsylvania 
DiMarco, Eden Michelle * 
Theatre / 
Scottsville, Virginia 
D~-I , Katherine Maureen * 
The e / 
C sa eake, Virginia 
, DiNunzio, Anita Carmen 
Interior Design / 
Newport News. Virginia 
Doherty, Anne / 
Craft and Material Studies 
Washington. D. C. 
Donnelly, Andrew Thomas Edward 
Theatre / 
Midlothian, Virginia 
Drake, Michael McCall 
Sculpture / 
Winchester, Virginia 
, Drosche, Ryan McKinley 
Dance and Choreography/ 
Virginia Beach, Virginia 
English, Lauren Elizabeth ** 
Theatre / 
Roanoke. Virginia 
Erwin, Jennifer Rachel 
Painting and Printmakin\)/ 
Leesburg, Virginia 
Estep, William D. 
Sculpture !' 
Wise. Virginia 
Ezzell, Heather Renee 
Painting and Printmaking 
Warrenton. Virginia / 
Falle~ D vin Andrew 
Com cation Arts/ 
Roan Virginia 
Faria, Justin Truong 
Kinetic Imaging / 
Lorton, Virginia 
Ferree, Katherine Diane K µ,, 
Theatre / 
Cincinnati, Ohio 
Finch, Zachary James 
Theatre / 
Stafford, Virginia 
Flood, Caleb Russell 
Sculpture/ 
Fredericksburg, Virginia 
Foco, Luke Michael * 
Theatre / 
Midlothian, Virginia 
Ford, Joshua D. 
Interior Design/ 
Covington. Virg1n1a 
Forrest, Deborah Joan 
Kinetic Imaging / 
Springfield, Virginia 
Forsman, Charles Cooper ** 
Theatre/ 
Charlottesville, Virginia 
Foster, Mitchell Karl * 
Photography and Fi lm ,-
Williamsburg, Virgima 
Fox, Kristen Ashley *** 
Interior Design _,, 
Virginia Beach, Virginia 
Fraley, Alexander James ** 
Sculpture / 
Charlottesville, Virginia 
Fran~ is o, Paul Joseph 
Comm nication Arts 
Willi burg, Virg1n1a 
Friedlander, laurel Ingrid 
Sculpture / 
Crozet. Virginia 
Frinl rdan Michael 
Thea 
Will burg, Virginia 
Fry~ herine Elizabeth 
The e 
Hee r;,. Virginia 
Frye, Cara Laine 
Communication Arts 
Radford, Virginia/ 
Gaines, Gina K. 
Art Education / 
Fredencksburg. Virginia 
Galles. Amy lee * 
Fashion / 
Fredericksburg. Virginia 
Garrett, Michael Noel * 
Graphic Design / 
Virginia Beach, Virginia 
Gary, Kathleen Diana 
Fashion / 
Longwood, Florida 
Gaskins, Erin Marissa 
Fashion / 
Manassas. Virginia 
Gasque, Kelly Ann * 
Graphic Design / 
Alexandria. Virginia 
Gay, Amanda Nicole / 
Dance and Choreography 
Petersburg. Virginia 
Gerber, Alexander Douglas 
Theatre / 
Virginia Beach, Virginia 
Giamichael, Anthony Joseph 
Theatre / 
Cortland, New York 
Gilkey, Eric Albert ** 
Graphic Design / 
Richmond, Virginia 
Gillogly, Amy EJ 
Painting and Printmaking 
Lovettsville, Virginia 
Godw~·n, illiam Keith 
Comm cation Arts 
Fairfa . irgima 
Goodspeed, Jessica Ann-Marie 
Fashion / 
Roanoke, Virginia 
Goodwin, Dylan lee * 
Photography and Fi lm/ 
Carrsville. Virginia 
Greene, Jonathan Andrew 
Painting and Printmakiny 
Midlothian, Virginia 
Gregorich, Anthony Ottavio ** 
Graphic Design ./ 
Manassas. Virgima 
Gropper, Rachel-Leigh ** 
Graphic Design / 
Ruckersville, Virginia 
Grossman, Kate Polier 
Photography and Film/ 
Midlothian, Virginia 
Gunter, Catrina Marie 
Fashion / 
Colonial Heights. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Gupta, Tara Elaine 
Graphic Desigrr 
Chesterfield. Virginia 
Guyker, Robert William Jr. * 
Painting and Printmaking / 
Albuquerque. New Mexico 
Hakim, Natalie Marielle ** 
Fashion / 
Williamsburg, Virgima 
Hall, Lauren Leigh ** 
Art Education / 
Fredericksburg, Virginia 
Hai· ill · . Michael Edward * 
The 
Gle ra. Califorma 
Handler, Louis ColeY .JH 
Painting and Printmaking/ 
Charlottesville, Virginia 
Hansen, Sarah Elizabeth ** 
Fashion / 
Mechanicsville. Virginia 
Hanson, Craig T. ** 
Sculpture / 
Stafford, Virginia 
Hart, Mairin Brenna * 
Photography and Film / 
Woodbndge, Virginia 
Henderson, Montres Cordell 
Communication Arts/ 
Roanoke. Virgima 
Henry, Jessica Mary / 
Painting and Printmaking 
Manassas. Virginia 
Herdrich, Sarah Elisabeth ** 
Photography and Fi lm/ 
Richmond, Virginia 
Herman, Leslie Paul * 
Communication Arts / 
Midlothian. Virginia 
Herrera, Raven Brielle *** 
Communication Arts / 
Portsmouth. Virgima 
Hertzog, Briana Christina Bach ** 
Communication Arts / 
Springfield. Virginia 
Hildreth, Sarah Elisabeth * 
Theatre / 
Yorktown, Virginia 
45 
School of the Arts 
Hirsh, Nora Anl) * 
Interior Design / 
Charlottesville, Virginia 
Hoebeke, Amy Ruth * 
Art Education / 
Charlottesville. Virginia 
Holsinger, Emily J. * 
Interior Design / 
Harrisonburg, Virginia 
Horner, Francis Scott * 
Sculpture / 
Richmond, Virginia 
Hulvey, Kelsey Elaine/ 
Painting and Printmaking 
Hamsonburg, Virginia 
Hume, Evan J. :Y 
Photography and Film 
Herndon. Virginia 
Huther, Christina Virginia 
Communication Arts/ 
Yorktown. Virginia 
lsenberg-Rubyan, Benjamin * 
Photography and Film/ 
Richmond, Virginia 
Ives, Erica Suzanne ** 
Theatre / 
Mechanicsville. Virginia 
James, Matthew Wilson ** 
Theatre / 
Danville. Virginia 
Jang, Ra-Yeon 
Fashion / 
llsan. Gyunggi-do, South Korea 
Jesse, Zachary Kenney ** 
Theatre / 
Richmond, Virginia 
Johnson, Bradley William 
Kinetic Imaging / 
Arlington. Virginia 
Johnson, Daniel Logan * 
Craft and Material Studies / 
Fredericksburg, Virginia 
Jones, Carole Lynne 
Fashion / 
Washington. D. C. 
Jones, Jenee' Lorelle* 
Photography and Film/ 
Hopewell, Virginia 
46 
Joyner, Donnie Lee 
Theatre/ 
Washington, D. C. 
Kaelber, Renee V. */ 
Art Education and Painting and 
Printmaking 
Rochester, New York 
Kaska, Rebekah Anne ** 
Sculpture/ 
Bristow, Virginia 
Keane, Sarah Domenica ** 
Graphic Design / 
Virginia Beach. Virginia 
Kehrer, Paul Andrew ;I 
Painting and Printmaking / 
Springfield, Virginia 
Killpack, Kaitlin Grace 
Graphic Design/ 
Midlothian, Virginia 
Kirk, Chelsea Marie 
Interior Design / 
Nokomis, Florida 
Kothe, Karina * 
Interior Design / 
Glen Allen, Virginia 
Kountz, Krista Lynn ** 
Theatre / 
Richmond. Virginia 
Krehbiel, Stephanie Marguerite ** 
Communication Arts / 
Charlottesville, Virginia 
Labra, Erwin John lnocian 
Graphic Design / 
Virginia Beach, Virginia 
Lake, Elizabeth Franz ** 
Sculpture / 
Alexandria. Virginia 
Lane, Jeffrey Scott 
Graphic Design / 
Fairfax. Virginia 
Lassahn, Jeffrey S. *'/ 
Painting and Printmaking 
Wilmington, Delaware 
Leahy, Matthew Ryan *** 
Communication Arts / 
Midlothian. Virginia 
Leckie, Lori Ann * 
Interior Design / 
Chester, Virginia 
Lee, Amanda Sook * 
Fashion / 
Fairfax, Virginia 
Lefler, Shannon Bue~ 
Graphic Design / 
Richmond, Virginia 
Leon, Audrey Marie 
Fashion/ 
Woodbridge, Virginia 
Lewis, Amber Nicole 
Art Education / 
Fredericksburg, Virginia 
Lewis, Glen Roscoe/ 
Dance and Choreography 
Portsmouth, Virginia 
Lowe, Cari Elizabeth 
Interior Design / 
Bluefield, Virginia 
Luci, Brendon Clifford * 
Interior Design / 
Roanoke, Virginia 
Ly, Dara** / 
Communication Arts 
Richmond, Virginia 
Magus, Bethany C. 
Interior Design / 
Chester, Virginia 
Marchetti, Cari Ann * 
Communication Arts / 
Vienna. Vir_qinia 
lfWrs4 
Martin.~** 
Communication Arts/ 
New Oxford, Pennsylvania 
Martin, Caitlin Elizabeth 
Graphic Design / 
Purcellville. Virginia 
Martin, Tyler Danielle 
Interior Design / 
Charlottesville, Virginia 
May, Katrina Maggie* -#-
Graphic Design / 
Leesburg, Virginia 
McConnell, Elizabeth V. * 
Art Education / 
Alexandria, Virginia 
Mccorkle, Joseph Howell Ill 
Painting and Printmaking./ 
York. South Carolina 
continuea 
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f :- McCullough, Calvin Christopher. 
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p ct Theatre / 
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Chester, Virginia 
McDonough, Caitlin Mary 
Fashion / 
Chester, Virginia 
McElfresh, Christopher Aden 
Art Education / 
Alexandria. Virginia 
McOueen, Jenny Lynn * 
Photography and Film / 
Richmond. Virginia 
Merida, Jasmin Graciela 
Painting and Printmaking / 
Arlington. Virginia 
Merza, Emily Veronica * 
Interior Design / 
Ellicott City, Maryland 
Mesnard, Lenora Jane * 
Craft and Material Studies/ 
Richmond. Virginia 
Mickens, Karla Alexis** 
Graphic Design / 
Timberlake. North Carolina 
Mills, Margaret D. * 
Theatre / 
Woodbridge, Virginia 
Misch, Whitney Sherwood II 
Communication Arts / 
Falls Church, Virginia 
Mixon, Tonya Kay 
Fashion / 
Baldwinsville. New York 
Monteith, Brittany Ann 
Fashion / 
Locust Grove, Virginia 
Montgomery, Layne Taylor 
Painting and Printmaking / 
Glen Allen. Virginia 
Mooberry, MaryJo Michelle 
Art Education / 
Richmond. Virginia 
Morton, Kathleen Edith 
Communication Arts/ 
Richmond, Virginia 
Moten, Aisha Patrice 
Fashion / 
Washington. D.C. 
, Motsch, Laura Lee ** 
Photography and Film and Business 
Manassas, Virginia / 
, Nace, Katharine Michelle 
Dance and Choreography/ 
Camp Hill, Pennsylvania 
Nance, Caroline Cover* 
Interior Design I 
Richmond, Virginia 
, Na;ie RyAnne A, 
Dance d Choreography 
Rich o , Virginia 
i Nelson, Nathan A. Ill 
Communication Arts / 
Walkerton, Virginia 
Newton, Valerie Annette 
Fashion / 
Washington, DC 
, Nilles, Jessica M.~ 
Interior Design / 
Richmond, Virginia 
Niiel. Chardonee Elizabeth * 
Theatre / 
Richmond, Virginia 
Norris, Jessica Ravee ** 
Painting and Printmaking/ 
Richmond, Virginia 
O'Neill, Lauren Ann **0 
Graphic Design 
Mechanicsville, Virginia 
O'Neill, Michael Sean ** 
Graphic Design / 
Virginia Beach, Virginia 
Oden, Moria Marie * 
Theatre / 
Richmond, Virginia 
Ogburn, Rachel Wynne **;, 0 
Sculpture / 
Richmond, Virginia 
Osborne, Nicole A, 
Fashion / 
Woodbndge, Virginia 
Palin, Kendra Linette * 
Fashion <" 
Lancaster, Virginia 
Paul, Vianney Philippe Marie 
Painting and Printmaking/ 
Washington, D.C 
Payne, Tyler E. / 
Painting and Printmaking 
Arlington, Virginia 
Pence, William David 
Kinetic Imaging / 
Lynchburg, Virginia 
Perdue, William Kent" 
Craft and Material Studies 
Gladys, Virginia / 
Petteway, Brandon Alan 
Graphic Design / 
Fairfax Station, Virginia 
Pollard, Susan C. */ 
Craft and Material Studies 
Centreville, Virginia 
Post, Ari Benjamin * 
Communication Arts / 
Annandale, V,rg1n1a 
Powell, Audra Noel ** 
Interior Design / 
Lynchburg, Virginia 
Powers, Jordan Thomas * 
Communication Arts ./ 
Williamsburg, Virginia 
Preddy, Brenden Shane 
Communication Arts/ 
Richmond, Virginia 
igid Bailey** 
Price, Jessica Nicole 
Sculpture, Craft and Material Studies 
Richmond, Virginia/ 
Purvis, Natalie Colleen 
Interior Design / 
Fairfield, Pennsylvania 
Raden, Monica Leigh **0 
Sculpture / 
Haymarket, Virginia 
Rainey, Whitney Marie * 
Sculpture / 
Courtland, Virginia 
Rayfield, Stanley RalpW 
Communication Arts / 
New Orleans, Louisiana 
Reed, Harrison and 
Fashion / 
Chester, Virginia 
Reid, Phillip Alexander* 
Theatre / 
Fairfax, Virginia 
Reiner, Cara Adele** 
Painting and Printmaking 
Alexandria, Virginia ./ 
Rieman, Michael Carl 
Theatre / 
Dahlgren, Virginia 
Riiber, Kirsten Lee* 
Theatre / 
Midlothian, Virginia 
Riley, Megan Jaye* 
Painting and Printmaking 
Fairfax, Virginia / 
Roberts, Margaret Johanna *** 
Craft and Material Studies/ 
West Point, Virginia 
Robertson, Duncan Alasdair 
Communication Arts / 
Woodbine, Maryland 
Robinson, Jill Elizabeth 
Interior Design / 
Virginia Beach, Virginia 
Robinson, Katherine Lindsay * 
Photography and Fil~ 
Alexandria, Virginia 
Ruiz, Pablo Moises~,i, 
Communication Arts 
Burke, Virginia / 
Rumer, Carrie Lynn 
Photography and Film / 
Conowingo, Maryland 
Rusterholz, Timothy Carl *** 
Sculpture / 
Lewisville, North Carolina 
Salatino, Brye T. 
Kinetic Imaging / 
Waterford, Virginia 
Sanders, Aaron Ray * 
Photography and Film/ 
Springfield, Virginia 
Saylor, Andrew Ryan * 
Photography and Filnj/ 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Schafer, Carrie Elizabeth 
Craft and Material Studies 
Leesburg, Virginia/ 
Schapiro, Nicholas W. 
Photography and Fil~ 
Richmond, Virginia 
Schermerhorn, Anne Bishop **0 
Photography and Film/ 
Charlottesville, Virginia 
Schermerhorn, Margaret Bishop 
Craft and Material Studies 
Troy, Virginia / 
Schmidt, Carissa Arleen **0 
Graphic Design/ 
Reston, Virginia 
Schoenwetter, Michael Joseph 
Painting and Printmaking 
Fauquier, Virginia / 
Shade, Brittany Nichole* 
Sculpture / 
York Spnngs, Pennsylvania 
Shane, Lawrence Charles 
Sculpture ,,.-
Spotsylvania, Virginia 
Shaver, Michael Lee 
Communication Arts/ 
Midlothian, Virginia 
Shea, Michael 
Graphic Design / 
Richmond, Virginia 
S~i , ung-Eun 
Fas · n 
Se u South Korea 
Shipp, Erik Scott / 
Painting and Printmaking 
Gordonsville, Virginia 
Showah, Ronnie Joseph 
Graphic Design / 
Williamsburg, Virginia 
S~ufel 'Lauren Anne 
Thea 
C 1s , Pennsylvania 
~ ' v 
·; ': ; 
<.;... - ..:.. 
Shuler, Spencer Grant Parker*"' 
Graphic Design / 
Nashville, Tennessee 
Simmons, Katie Lynn * 
Craft and Material Studit,8"'' 
Richmond, Virginia 
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School of the Arts 
Simms, Angel Michelle 
Painting and Printmaking/ 
Richmond, Virginia 
Simon, Samantha Elizabeth * 
Graphic Design / 
Washington, D. C. 
Sinkovec, Matea 
Communication Arts 
Dak Hill, Virginia / 
Slater, Amanda Widder' 
Communication Arts / 
Charlottesv11le, Virginia 
Smith, Geoffrey T. 
Painting and Printmaking 
Portsmouth, Virginia / 
Smith, Laura C. 
Craft and Material Studies 
Reston, Virginia / 
Smith, Lee Powell ** 
Art Education.,, 
Urbanna, Virginia 
Soyars, Elizabeth Ann * 
Sculpture / 
Richmond, Virginia 
Splitt, Roxanne L ** 
Kinetic Imaging/ 
Vienna, Virginia 
Stambach, Jessica Kathryn 
Photography and Film/ 
Haymarket, Virginia 
Stanford, Kelsey Leigh 
Theatre / 
Arlington, Virginia 
Stefl. Andrea Robin,t 
Kinetic Imaging / 
Roanoke, Virginia 
Stewart, Catherine Sarah 
Interior Design / 
Wayne, Pennsylvania 
St,, Corey Michelle 
Fas · n 
Wi t ·nster, Maryland 
Strider, Christopher Alan * 
Photography and Film / 
Charlottesville, Virginia 
Sudduth, Marie Amelia 
Painting and Printmaking and Art 
Education / 
Columbia, South Carolina 
48 
Suder, Julianne Henshaw * 
Art Education / 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sullivan, Holly Margaret 
Fashion / 
Lewisville, North Carolina 
Sl l a · Joseph 
The e 
Vi n , Virginia 
Summers, Jennifer Marie 
Interior Design / 
Midlothian, Virginia 
Swanson, Anna Deepa * 
Painting and Printmaking 
Crozet, Virginia / 
Sykes, Katrina Lakisha 
Fashion / 
Murfreesboro, North Carolina 
Tavenner, Sarah Elizabeth * 
Sculpture / 
Paris, Virginia 
Taylor, Chantel Deneice 
Fashion / 
Fairfax, Virginia 
Taylor, Veronica Lee ** 
Art Education / 
Gainesville, Virginia 
Thomas, Corey W. * 
Kinetic Imaging / 
Chesterfield, Virginia 
Thompson, Megan Cozette 
Dance and Choreography / 
Concord, North Carolina 
Tropp, Jordan Scott * 
Graphic Design / 
Lynchburg, Virginia 
Uecke, Erik Emil Walter ** 
Communication Arts 
Fairfax, Virginia / 
Verling, Jillian Denise 
Interior Design/ 
Spotsylvania, Virginia 
Vo. Andrew / 
Photography and Fi lm 
Centreville, Virginia 
, Phillip Scott 
Volpe, Andrew M, 
Kinetic Imaging / 
Falls Church, Virginia 
Wagner, Megan Elizabeth * 
Photography and Film 
Fairfax, Virginia / 
Walker, Grace Calvert ** 
Photography and Fi lm 
Blacksburg, Virginia / 
Walsh, Margot Leigh * 
Painting and Printmaking 
Mechanicsville, Virginia / 
Walther, Jacquelyn Susan ** 
Craft and Material Studies 
Amissville, Virginia / 
Weaver, Jordan Wilson ** 
Graphic Design/ 
King George, Virginia 
Weigle, Marie Katherine ** 
Theatre / 
Fairfax, Virginia 
West, Marsha Elaine ** 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 'Y' 
White, Natascha Christine 
Art Education and Psychology 
Norman, Oklahoma/ 
Whittington, Caroline Eve 
Craft and Material Studie7 
Woodbridge, Virginia 
Widner, William C. 
Kinetic Imaging/ 
Manassas, Virginia 
Wilder, Zakia A. / 
Dance and Choreography 
Seven Valleys, Pennsylvania 
Wi!l'a , Robert James Ill 
Craft d Material Studies,. 
Ric d, Virginia ; 
Wilson, Rinny * .t' 
Kinetic Imaging/ '1 ;.. 
Oakton, Virginia .-:;_ :s .,. 
I'.)> 
Witt, Rebecca Joy f -~ ~ 
Sculpture / -~ ;_ -~ 
Alexandria, Virginia J J J 
Woodall, Jaime Re;i;-; 
Painting and Printmaking 
Bassett, Virginia I 
continued 
Wright, Melissa Renee 
Kinetic Imaging / 
Richmond, Virginia 
Yelle, Amanda Ryan 
Painting and Printmaking 
Richmond, Virginia 
Yu, Feng* / 
Communication Arts 
Springfield, Virginia 
Zamieroski, Kirk M. * 
Kinetic Imaging / 
Richmond, Virginia 
Zerdelian, Michelle L 
Craft and Material Studies 
Richmond, Virginia / 
Ziegler, Kaitlin Marie 
Theatre / 
Fredericksburg, Virginia 
Bachelor of Fine Arts 
-~ 
VCU School of the Ans in Qatar. 
Commencement , May 16, 200<l, 
Doho . Qawr · 
Abdulsalam, Noura Mohd. Ayman *'i 
Interior Design / 
Doha, Qatar 
Agha, Tala Rida 
Graphic Design / 
Doha, Qatar 
Akkawi, Hala Hani ***0 
Interior Design / 
Doha, Qatar 
Al Ansari, Sara Ali Ismail Ali 
Interior Design / 
Doha. Qatar 
AI-Eidan, Hend Mubarak ** 
Graph ic Design / 
Doha, Qatar 
AI-Jabri, Ahlam hint Salim bin 
Mustahil ./ 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
AI-Khater, Fatma Khalid ** " 
Interior Design / 
Doha, Qatar 
Al-Khatib, Daleen Munther 
Graphic Design / 
Doha, Qatar 
AI-Khulaifi, Sheikha Abdulla 
Fashion Design./ 
Doha, Qatar 
AI-Kuwari, Sara Abdulaziz 
Graphic Design ./ 
Doha, Qatar 
AI-Maadeed, Fat_ima Majid 
Graphic Design / 
Doha, Qatar 
Al Mana, Hanouf Mohd Saad ** 
Interior Design ,/ 
Doha, Qatar 
Al-Mansouri, Fatma Abdulla ** 
Graphic Design / 
Doha, Qatar 
AI-Mulla, Hissa Hassan ** 
Graphic Design / 
Doha, Qatar 
Al-Nasr, Aisha Bint Mohammed 
Bin Hamad **" / 
Interior Design 
Doha, Qatar 
Al Saadi, Nada Nabeel ** 
Graphic Design / 
Doha, Qatar 
, AI-Sulaiti, Shaikha Khamis ** 
Interior Design / 
Doha, Qatar 
AI-Sulaiti, Tamader Essa 
Graphic Design ./ 
Doha, Qatar 
AI-Thani, Hessa Bint Khalid Bin 
Ahmed / 
Interior Design 
Doha, Qatar 
AI-Thani, Maha Bint Abdullaziz 
BinAhmed / 
Interior Design 
Doha, Qatar 
AI-Thani, Moza Nasser 
Graphic Design / 
Doha, Qatar 
~
- ·, Najla Hamad 
Fas · n Design 
a, Qatar 
AI-Thani, Noor hint Mubarak bin 
Khalifa / 
Interior Design 
Doha, Qatar 
AI-Thani, Roqaya Hamad / 
Graphic Design and Fashion 
Doha, Qatar 
AI-Zadjali, Si ham hint Abdullah 
bin Piri ./ 
Graphic Design 
Doha, Qatar 
Batir, Cynthia Amir Ibrahim**"' 
Interior Design / 
Doha, Qatar 
Grewal, Farida **" 
Interior Design / 
Doha, Qatar 
Hamad, Nada Moh'd Yaser ** 
Interior Design / 
Doha, Qatar 
Jaida, Nayla Mohd 
Graphic Design ./ 
Doha, Qatar 
Kouzoujian, Kayane Kathleen 
Graphic Design ./ 
Doha, Qatar 
Osman, lssra Kamal ** 
Graphic Design .,/ 
Doha, Qatar 
Oubrosi, Sali Nabil ** "' 
Interior Design ./ 
Doha, Qatar 
Selo, Rana Erfan ** 
Graphic Design .,, 
Doha, Qatar 
Touma, Nathalie Elie 
Interior Design / 
Doha, Qatar 
Virvo, Erica Deirdre** 
Interior Design ,,, 
Doha, Qatar 
Zahra, Samreen ** 
Interior Design ./ 
Doha, Qatar 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Zainal, Ruda Ismail ** 
Graphic Design / 
Doha, Qatar 
Bachelor of Music 
C(lndidmc.1 /lrc,cnrd 
IJ\· l)clln [\iclwrd E. Tu.1cc111 
Ashby, David M. I 
Charlottesville, Virginia 
Cafaua, Sarah Reekes ** 
Midlothian, Virg1n1al 
Calabro, Jason Matthew 
Chester. Virginia / 
Collins, Gina Theresa* 
Charlottesville, Virginia / 
Crossan, Victoria Lee** 
Pocatello, Idaho / 
Edwards, Brett M:" 
Doswell, Virginia / 
Estes, Kevin M, / 
Arhngton, Virginia 
Master of Art Education 
Ccmdidc1c~.1 /Jrcsc nrcd 
Ir'/ Dean F Doui:;lc1s Bo11clinor , 
Grnduace Schuul 
Essex, Elizabeth 1 
Richmond, Virginia 
Reihe!, Shannon Elizabeth 
Charlottesville, Virginia / 
Russell, William Scott 
Leesburg, Virginia / 
Thomas, Jessica Lynn 
Chesterfield, Virginia / 
Master of Arts 
Ccmdidcuc /)rcscnred 
IJ\• Dcan F Doui:;U:L\ Boudinuc, 
Grculiwtc School 
Allison, Martha K. 
Art History / 
I Richmond, Virginia 
· .  
~ '" Master of Fine Arts Fielding, David Edward Richmond, Virginia / 
,1J "'" .... ------------
Goode, Kirby Carissa** i-1 Cnndidmcs /l1ncntcd 
Lynchburg, V1rg1nia ./ ; j /J\' Dc(l)l F Doui;:la" 13m1clinoc. 
Greggs, Colin R, / l JGrnd,wcc Schuol 
Portsmouth, Virginia __J Almuiiia, Susana Marta 
McDonnell, Meghan Diamante**' Fine Arts / 
Reston, Virginia / Arlington, Virginia 
Park, JooYeun Zoe'° ~ Angelone, Alison 
Richmond, Virginia / 3 Theatre / 
Pohoreskey, Nicholas Romanov** ~ -Bristol, Rhode Island 
Richmond, Virginia / 1 Arias, Christopher A. 
Probst, Alexander C. 
Culpeper. Virginia / 
Prosceno, Antho/ Michael Jr. 
Fairfield, California 
Schuster, Daniel Alan ** 0 
Hampton, Virginia / 
Walton, Matthew William 
Richmond, Virginia / 
Wills, James Edwd·n 
Richmond, Virginia / 
1,, : ,n,,·» I<., t,,s<<>,..\I•. ~"I 
lk ,,,.,.., iv.,•: '\ 
1.:.Zz1, (1<.,rt:: 1.:. 
l l/ ~ ·-C. ,~,\' . { ./': 
~ Design / 
; Richmond, Virginia 
,j Bain, Peter S, 
'.. Design / 
; Richmond, Virginia 
i Bernard, Rebecca 
Theatre / 
Lewiston, New York 
Blatter, John Henry 
Fine Arts/ 
Columbus, Ohio 
Bonnett, Joshua Edward 
Fine Arts / 
Pittsburgh, Pennsylvania 
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School of the Arts 
Burks, Andrea Leigh 
Fine Arts/ 
Hampton, Virginia 
Cadenhead, Patrick Austin 
FineArts / 
Fort Worth, Texas 
Campbell, Jason Vance 
Theatre/ 
Richmond, Virginia 
Chase, Jennida 
Fine Arts/ 
Richmond, Virginia 
Craig, Gabriel 
Fine Arts/ 
Birmingham, Mk:higan 
Dilworth, Jason Orvis 
Design/ 
Richmond, Virginia 
Egner, Alexander William 
Design / 
McKinney. Texas 
Fan, Feifei 
Design / 
Zhang Bei, He Bei, China 
Farris, Jennifer 
Design / 
Richmond, Virginia 
Feuer, Mia 
Fine Arts / 
Winnipeg, Manitoba 
Freno, Cari A, 
Fine Arts / 
Cleveland, Ohio 
Galligan, Joshua Marc 
Theatre / 
Lancaster. Pennsylvania 
Gardner, Edward Darrell Ill 
Design / 
Richmond, Virginia 
50 
Georgelas, Althea Lynn 
FineArts / 
Richmond, Virginia 
Gothrup, Thomas Ryan 
Fine Arts / 
Hartford City, Indiana 
Henriques, Carissa Ann 
Design / 
Charlottesville, Virginia 
Jackson, Akiko B. 
Fine Arts / 
Kahuku, Hawaii 
Janis, Jonathan 
Design / 
Montgomery, Alabama 
Jones, April Alison 
Theatre / 
Buffalo, New York 
Jones, Cilvia G, 
Design / 
Ettrick, Virginia 
Kelly, Lisa Michelle 
Theatre / 
River Edge, New Jersey 
Kisicki, Katherine Ann 
Fine Arts/ 
Cleveland, Ohio 
Klotz, Anthony 
FineArts / 
Richmond, Virginia 
Lauterio, Ryan Todd 
FineArts / 
Sacramento, California 
Lee, Hyung Don 
Theatre / 
Seoul, South Korea 
Lish, Jamie Lynne 
Theatre / 
Brandywine, Maryland 
Mahonski, Christopher Kyle 
Fine Arts / 
South Williamsport, Pennsylvania 
Marlin, Maggie Elizabeth 
Theatre / 
Williamsburg, Iowa 
Mendak, Keith David 
FineArts / 
Chicago, Illinois 
Moore, Valentina Passerini 
Design / 
Venice, Italy 
Mueller, Christopher 
Theatre / 
Seattle, Washington 
Nagle, Julie Ann 
Fine Arts / 
Zelienople, Pennsylvania 
Onyedike, Adanma 
Theatre / 
Hampton, Virginia 
Park, Hyejin 
Design / 
Seoul, South Korea 
Passini, Vanessa 
Theatre/ 
Bloomington, Illinois 
Pithara, Maria 
Fine Arts/ 
Lirnassol, Cyprus 
Pi' s assan 
Fin Arts 
E an ton, Illinois 
Sai, Jillian Columbus 
Desi 
Ch Z ttesville, Virginia 
Siu acher, Allison Nichole 
Des n 
C r I, Iowa 
Streeter, Sara 
Design / 
Williamsburg, Virginia 
Sutter, Jon Paul 
Fine Arts/ 
Columbia, Virginia 
Tanaka, Toshiyuki 
Fine Arts/ 
Tokyo, Japan 
Taylor, Brian 
Fine Arts / 
Chicago, Illinois 
Tw;f e, Ian James 
The e 
Le I on, New York 
Warner, Kelly Lynn 
Design / 
Fairfax, Virginia 
White, Angela Marie 
Fine Arts ~ 
Akron, Ohio 
Yount, Sarah Mansell 
Theatre 1 
Richmond, Virginia 
Zevenbergen, Jill Ann 
Fine Arts / 
Richmond, Virginia 
Zh!Mengfu 
Des 
Ri nd, Virginia 
continue~ 
vcu 
School of Business 
Bachelor of Science 
Candidates /Jrcscmed 
by Dean Michael L. Sc,nowirz. 
Abbate, Michael Edward 
Business/ 
Richmond, Virginia 
Adams, Owen Clint 
Business / 
Rockville, Virginia 
Adenauer, Andrew C. ** 
Business/ 
Chester, Virginia 
Agbleze, Dzidzorli 
Business / 
3 
1 Richmond, Virginia 
_,: 
"' Alhmad, Randy Rami 
Business / 
Spotsylvania, Virginia 
Ali, Betty Karen 
Accounting / 
Midlothian, Virginia 
AI-Oahtani, Reem Aii' 
Information Systems/ 
Richmond, Virginia 
Amin, Shivam Bipin 
Business / 
J 
~ ~ ,, 
, 
.,,, 
~ <, 
,, 
·-
,' 
~ j 
--r , 
'" 
,,· 
C, 
J ~~; 
r- .; ~ 
Chester, Virginia ~ ~ '.\ 
,z ~ -.L 
Andreopoulos, Elias Constantine ** 
Accounting / 
Virginia Beach, Virginia 
Angell, John Patrick 
Business / 
Chester, Virginia 
Angus, Thomas Ryan 
Business / 
Mechanicsville, Virginia 
Atherton, Naomi 
Business / 
Richmond, Virginia 
Ayres, Kevin Louis 
Business / 
Baltimore, Maryland 
Bailey, Kirkland Edward 
Business I 
Midlothian. Virginia 
Bal, Poonam Kaur * 
Business / 
Burke, Virginia 
Ballard, Elizabeth Dale 
Business / 
B1rdsnest, Virginia 
Bander, Jesse Nathaniel 
Business / 
Midlothian, Virginia 
Barksdale, James Tyrone 
Business / 
Danville, Virginia 
Barnes, Michael Frederick 
Business / 
Coloma! Heights, Virginia 
Barrett, Andre Lamont Jr. * 
Business/ 
Richmond. Virginia 
Baugh, Lauren N. 
Business ./ 
Woodbridge, Virginia 
Baybutt, Justin Colin 
Marketing / 
Henrico, Virginia 
Bessey, Candayce Meagon 
Marketing / 
Chester, Virginia 
Birgmann, Caroline 
Marketing/ 
Louisville, Kentucky 
Bizuneh, Yodit Moges 
Business / 
Alexandna, Virginia 
Blissoon, Philip Sundar 
Business / 
Milford. Virginia 
Bonds, Garrett R. Jr. 
Business / 
Roanoke, Virginia 
Bowery, Meredith **"' 
Business / 
Sandston, Virginia 
Brown, David Stuart 
Business / 
Chesterfield, Virginia 
Brown, Michael Joseph 
Economics / 
Great Falls, Virginia 
Brown, Nicole Ward 
Accounting / 
Moseley, Virginia 
Beauman, Lauren Virginia * Brown, Thomas Michael 
Accounting ,,., Accounting / 
New Kent, Virginia Richmond, Virginia 
Becker, Melanie Elizabeth / Bryant, Nicole Larenll* 
A~corn1ti::§, ~~SiFI~~~ . ;1c1.~v·-'"'- l;r .. ~ . B~si~~ss / .. . 
Kmg and Queen, V1rgm1a ec,-,l l'.>-1.S•"·"·-'_., Virgm1a Beach, Virgm1a 
Becker, Sarah C/ 
Acco11AliA~. ll~si~sss 11,~.7.u, l , · ·'J . 
Chesterfield, Virginia c,s,,·\ ii, '~ · "'" '> 
Beckmann, Brian John 
Economics / 
Arlington, Virginia 
Beirne, William Colin 
Marketing / 
Richmond, Virginia 
Bell, R. Darden Ill * 
Accounting / 
Ashland, Virginia 
Burkhardt, Amber Suzanne 
Business / 
Winchester, Virginia 
Burrows, Zachary Kevin 
Accounting / 
Yorktown. Virginia 
Butler, Amanda K. 
Business / 
Fredencksburg, Virginia 
Byram, Darryl L 
Business / 
Stafford, Virginia 
s-
~ ~ Cady, Daniel A. ,~ 
Accounting / -
. .,_ 
~ 
Alexandria, Virginia :r 
Carpenter, Robert P 
'-' 
'I -
Business / 
McLean, Virginia 
Carrico, Neil Justin 
Economics / 
Midlothian. Virginia 
Carter, Georgia Annette 
Marketing / 
Farmville. Virginia 
~ ungJi 
Busi · ss 
· 1ia sburg, Virginia 
Chan, Theary 
Accounting / 
Chesterfield, Virginia 
Chesney, Justin 
Marketing/ 
Hampton, Virginia 
Chinn, James Samuel 
Business / 
Manassas, Virginia 
Chism, Brittany M. 
Economics / 
Richmond. Virginia 
Clancy, Peter M. * 
Business / 
/selin, New Jersey 
Clay, William Brian 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
~icholasA. 
Info ation Systems 
Le , Virginia 
Cole, Kerri Ann * 
Business / 
Richmond, Virginia 
Conner, Casey Renee 
Business / 
Chesterfield, Virginia 
Conner, Matthew David ** 0 
Business / 
Danville, Virginia 
51 
School of Business 
Corley, Paige Zor1<a Korovlev * 
Business and Foreign Language 
Alexandria, Virginia/ 
Cosby, Andrew David 
Business / 
Richmond, Virginia 
Cosely, Patrice Ashanti 
Accounting / 
Petersburg, Virginia 
Cote. Michael Darrell II 
Marketing / 
Montross, Virginia 
Cuison, Ana R, ** 
Marketing / 
Virginia Beach, Virginia 
Cullen, Colleen Marie 
Business / 
Chesterfield, Virginia 
Cullen, Kelly Lynne 
Business / 
Clifton Park, New York 
Cummings, James Allen 
Marketing/ 
Glen Allen, Virginia 
Davis, Denell ArrnenaX.tllN 
Marketing / 
Reston, Virginia 
Davis, Sean Michael 
Business / 
Richmond. Virginia 
Deane, Phillip Clayton ** 
Economics / 
Richmond, Virginia 
Deitz, Angela Lee 
Marketing / 
Fredericksburg, Virginia 
Del Guidice, Alexander Carter * 
Economics / 
King George, Virginia 
DePrisco. Andrew Cullen 
lnfonmation Systems/ 
Hopewell, Virginia 
DeWyngaert. Patrick Blake 
Marketing / 
Springfield, Virginia 
Diegelmann, Ryan Frederick * 
Business / 
Richmond, Virginia 
52 
Diwan, Neha ( 
Accounting and Business 
Springfield, Virginia 
Doi n Melissa Faye 
Busi ss 
Yor. wn, Virginia 
Dorney, Brian W, * 
Business / 
Richmond, Virginia 
Dougherty, Ryan R, 
Business / 
Fredericksburg, Virginia 
Duke, Amanda Leigh 
Marketing / 
Charles City, Virginia 
Duncan, Natalie Anita 
Marketing / 
Alexandria, Virginia 
Dutton, David James 
Business / 
Gloucester, Virginia 
Easterday, Scott Michael 
Information Systems / 
Colonial Heights, Virginia 
Edwards, Megan Frances l 
Business / l: 
Port Republic, Virginia 1 ~ 
:$ -
~ "' ... Epstein, Justin Philip * f : { 
Economics / ..,- , ! • 
Blacksburg, Virginia t -; ~ 
-u,..l~..,£ 
Evans, Ryan M, ** 
Business / 
Richmond, Virginia 
Fernandez, Alicia Ramsey-, 
Business / 
Martinsville, Virginia ., 
-., 
Figueroa, Christina Alicia .., ., _f' 
Business / 
Newport News, Virginia 
Fisher, Kendal Jaimal 
Accounting / 
Petersburg, Virginia 
Ford, Ashley Daniella 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Fortner, Rosezamaniah 
Kamarulzaman / 
lnfonmation Systems 
Glen Allen, Virginia 
Fotiadis, Helen K, * 
Business I' 
Williamsburg, Virginia 
Franks, Elizabeth Inez * 
Marketing / 
Williamsburg, Virginia 
Gaines, Clarissa Patrice 
Business / 
Goochland, Virginia 
Glowinski, Kathryn Elise 
Business / 
Chesterfield, Virginia 
Gonzales, Jerilyn Bunag 
Business / 
Virginia Beach, Virginia 
Gonzalez, Chad Loiseau 
Business / 
Richmond, Virginia 
Greco, Gina Marie 
Business / 
Midlothian, Virginia 
Griffin-Mattauch, Rebecca 
Business / 
Richmond, Virginia 
Grim, Joseph Montgomery Ill *** 
Business and Economics/ 
Richmond, Virginia 
G!, Melissa Margaret 
Busi ss 
~- in, Beach, Virginia 
Guy, Paris Noelle , 
Marketing / 
Washington, DC 
Hamilton, Sean Clanton 
Business / 
Tappahannock, Virginia 
Hamze, Jenan Hammad * 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Hannell, Michael Dean 
Business / 
Lynchburg, Virginia 
H! i Arielle Joy 
Ac nting 
C est rfield, Virginia 
Harris, Brittany Nicole 
Business / 
Richmond, Virginia 
continue, 
~
i d, Julianne Elizabeth { 
Bus ess < · 
St rd, Virginia i · ~ ~ 
~ ~ 
e g arguerite Mary ""- 1 
Bus ess -! ·~ 
T~ se City, Michigan :i <i' 
__. 
i in, Mohammed Kawsar Bu ess Allen, Virginia 
Ho! [ , Brendan C, 
Mar ing 
1111:· c ster, Virginia 
Hufford, Amy Thu Ha 
Business / 
Arlington, Virginia 
Hull, Corey Speer / 
Information Systems 
Mechanicsville, Virginia 
Humbles, Rosella Faye 
Business / 
Petersburg, Virginia 
Hu~, Cindy 
Bus ess 
Gt n I/en, Virginia 
Iverson, Kurt 
Business / 
Remington, Virginia 
Jackson, Chace LeBron Brantley 
Business / 
Columbus, Georgia 
Jeffries, Todd Langston Jr, 
Business / 
Danville, Virginia 
Jenkins, Cynthia Lee 
Accounting / 
King William, Virginia 
Johnson, Steven Brady 
Business / 
Mechanicsville, Virginia 
Johnson, Tracie Nicole 
Business / 
Yale, Virginia 
Johns n, Verniece Ayesha 
Ma ting 
Mi e al, Virginia 
Jonson, Nancy Reiber 
Business / 
Glen Allen, Virginia 
Kalentzos, Tania Maria 
Business 
Midlothian, v{ginia 
Kayani, Bilal Ahmad 
Business / 
Falls Church, Virginia 
Kenney, LaShay Ju Tuan 
Marketing / 
Richmond. Virginia 
Kesel, David Allen 
Business / 
Midlothian, Virginia 
Khetani, Zoe 
Business / 
London, England 
.-.I 
Kibben, Jonathan Warren 
Business 
Manassas, Virginia 
er Hyun-Jeong 
ii·m J shua * Busi ss · h ond, Virginia 
Kim, Jung Wook *0 
Accounting / 
Annandale, Virginia 
Kirven, Shanikka A. 
Business / 
Alexandria, Virginia 
Ko e y, Shawtee· Antoinette 
Ace ting 
H e ell, Virginia 
Kruger, Joshua J. 
Business / 
Richmond, Virginia 
Kulick, Kent Preston 
Business / 
Orange, Virginia 
Larson, Alexis Carey 
Business / 
Midlothian, Virginia 
Lawson, Matthew P. 
lnfomiation Systems/ 
Midlothian. Virginia 
Lazarus, Harris Brandon 
Business / 
Richmond. Virginia 
Le,=a Bat 
lnfor 10n Systems 
Spri · Id. Virginia 
Le, Kim-Oanh Thi 
Business / 
Richmond, Virginia 
Leader, Matthew Adam 
Marketing/ 
Chambersburg. Pennsylvania 
Ledford, Aaron Wayne 
Marketing I 
Richmond. Virginia 
Lee, Kendal Jerell 
Business / 
Beaumont, Texas 
Lee, Lacresia Shanice 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Lemaster, Ashleigh Nicole ** 
Economics / 
Richmond. Virginia 
Lenchert, Zachary Thomas 
Accounting / 
Mclean. Virginia 
Lin, Hui-Yi 
Business / 
Douliu City. Yun/in, Taiwan 
Lizarraga, Niki Anne * 
Accounting / 
Richmond. Virginia 
Loehr, Jorit 
Business / 
Bremen, Germany 
Lofty, Janei L:Martez 
Business / 
Fort Washington. Maryland 
Long, Paula M. ** 
Marketing / 
Midlothian, Virginia 
Lopez, Sharon Lisa 
Marketing / 
Glen Allen, Virginia 
Lorenz, Christopher Joseph * 
Marketing / 
Winchester, Virginia 
Love, Darryl Jr. 
Business / 
Newton, New Jersey 
Loving, Richard Leech 
Business / 
Lynchburg, Virginia 
Ludgate, Shawn Timothy 
Business / 
Chester, Virginia 
Lustig, Jonathan Sager * 
Business / 
Richmond, Virginia 
Ma, Bay Van 
Business / 
Roanoke, Virginia 
Maddox, Timothy John 
Business / 
Richmond, Virginia 
Magruder, Robert S. IV 
Business / 
Chester, V1rg1nia 
Mamone, Alexandra Lauren 
Business / 
Alexandria, Virginia 
Manek, Mitul AR,it11111el'" 
Accounting/ A,M k um,i R.. 
Glen Allen, Virginia 
Mans r, Omed 
Mar ting 
lo 
Marlowe, Jason William" 
Business / 
Richmond, Virginia 
Math, Chan Nary 
Accounting / 
Alexandria. Virginia 
Mauney, Jason Thomas *** 
Accounting / 
Richmond. Virginia 
May, Elizabeth Ella * 
Business / 
Midlothian, Virginia 
McDaniel, Mary Hunter 
Marketing / 
Richmond, Virginia 
McDearmon. Matthew Edward 
Business / 
Richmond, Virginia 
McDonald, Lauren E. ** 
Marketing / 
Bel Air, Maryland 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
MJce, Robert Eugene Ill 
Mark ng 
Fred ksburg, Virginia 
McKinney, Tyler Preston 
Business / 
Roanoke, Virginia 
McNamara, Peter Samuel 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Melvin, Tracey Michelle ? 
Business / 
Chester, Virginia 
Meskhi, Victor ** 
Business / 
Richmond, Virginia 
Michaux, Richard Wehunt Jr. 
Accounting/ 
Richmond, Virginia 
Minock, Sarah Anne 
Marketing / 
Richmond, Virginia 
Mitha, Sofia Zulfiqarali 
Business / 
Richmond, Virginia 
Moore, Darin Michael 
Business / 
Hampton, Virginia 
Morris, Joel Esaias * 
Business / 
Richmond, Virginia 
Myers, Kaitlin Elizabeth 
Business / 
Radford, Virginia 
Narvacan, Mark Harry Ponce 
Information Systems,,., 
Clifton, Virginia 
Neidrich. Andrea Leigh 
Information Systems/ 
Blackstone. Virginia 
Neilson, Christopher Curtin** 
Business / 
Chesterfield, Virginia 
Nelson. Patrick Thomas * 
Business I 
Remington, Virginia 
Nguyen, Nguyet Thi * 
Business / 
Hampton, Virginia 
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School of Business 
Nguyen, Phillip Phan 
Business / 
Richmond, Virginia 
Nguyen, Trung Duong 
Business / 
Glen Allen, Virginia 
Nie; , Jason Christopher 
Busi ss 
Mi o ian, Virginia 
Niels,An. Jerad O'Brien 
Business / 
Richmond, Virginia 
Nil , Lindsey Anne 
Ace nting 
Br.· t w. Virginia 
Nourn, Daniel 
Accounting / 
Centreville, Virginia ,... , 
Oglesby, Brandon Renard a 
Information Systems/ . ';' 
Manassas, Virginia 0 
Okoli, Ebube N. / 
Information Systems 
Virginia Beach, Virginia 
Ont P uong 
Bus ess 
St ffi rd, Virginia 
,_J 
Parker, Courtney Sineka Leigh 
Information Systemy 
Suffolk, Virginia 
Parsons, Katie Elizabeth *** 
Business / 
Fredericksburg, Virginia 
Patel, Nishu/ 
Information Systems 
Colonial Heights, Virginia 
Pa~ ratikH. 
Bus ess 
Ri nd, Virginia 
Patel, Rinkal P. *** 
Business/ 
Falls Church, Virginia 
Patel, Snehal Bhupendra 
Business / 
Suffolk. Virginia 
Payne, Cory Vincent 
Business / 
Richmond, Virginia 
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Pease, Alexander Emile 
Business / 
Richmond, Virginia 
Penrose, Stuart Wesley 
Business / 
Richmond, Virginia 
Pereira, Joy Daisy 
Business / 
Glen Allen, Virginia 
Perkins, Jeffrey Lee 
Business / 
Lynchburg, Virginia 
Pham, Viva Van 
Marketing / 
Alexandria, Virginia 
Philip, Lauren Maria **0 
Business / 
Couva, Trinidad 
Phillips, Melissa Ann 
Marketing / 
CoNallis, Oregon 
Phongphouthai, Jeffrey 
Accounting / 
Sterling, Virginia 
Pierce, Blair Lynne * 
Business/ 
Prince George, Virginia 
Planas, Hecroalui A. 
Business/ 
Richmond, Virginia 
Pledger, Ashley Grae"' 
Business / 
Williamsburg, Virginia 
Purdie, Tina MarieX 
Accounting / 
Mechanicsville, Virginia 
Radev, Deian Mariev 
Information Systemy 
Glen Allen, Virginia 
Ragland, Roger II 
Business / 
Richmond, Virginia 
Reynolds, Lindsey Brooke 
Business / 
Powhatan. Virginia 
Rice, Mariah Elizabeth 
Business / 
Mechanicsville, Virginia 
Ricks-Bailey, Maria Paulette 
Business / 
Richmond, Virginia 
Robertson, Christopher Alan 
Information Systems / 
Richmond, Virginia 
Rolnick, Tessa Rosaleah 
Business / 
Ellicott City, Maryland 
Rose, Theresa Michelle.t 
Business / 
Glen Allen, Virginia 
Rowlands, Denise Renee * 
Accounting / 
Chester, Virginia 
Rucker, Guergana Boyanova 
Business / 
Orange, Virginia 
Salvador, Scott Anthony "I 
Business / 
Henrico, Virginia 
Sampson, Dyeshia D. 
Marketing I 
Latta, South Carolina 
Sankey, Catrina N. 
Business / 
Mechanicsville, Virginia 
Schaaf, Christopher T. 
Business I 
Colonial Heights, Virginia 
Schubert, James R. *** 
Information Systems / 
Fredericksburg, Virginia 
Schuler, Michelle Nicole * 
Accounting I 
Allentown, New Jersey 
Schwab, James Nicholas 
Business / 
Herndon. Virginia 
Screeney, Daniel Evan 
Economics / 
Richmond. Virginia 
Sebera, Jennifer Diane 
Accounting / 
Chester, Virginia 
Semir,AI~ 
Business 
Alexandria. Virginia 
continued 
Shaffer, Teresa Dianne 
Business / 
Richmond, Virginia 
Shahid, Salman *II 
Business / 
Fredericksburg, Virginia 
Sharp, David Carrington 
Business / 
Richmond, Virginia 
Shelton, Jason Lynn 
Business / 
Chantilly, Virginia 
Shumaker, Kristin Jane 
Marketing/ 
Henrico, Virginia 
Sibay, Bassel 
Business / 
McLean, Virginia 
Singh, Mandeep 
Business / 
Lorton, Virginia 
Small, Amber Dawn 
Business / 
Charlottesville, Virginia 
Smith, Darryl R. 
Business / 
Rockville. Virginia 
Smith, Katelyn Leigh 
Marketing/ 
Reston. Virginia 
Smolko, Christopher Ian 
Business / 
Williamsburg, Virginia 
Smoot Angela Lynn 
Accounting / 
Fredericksburg, Virginia 
Sobotka, Garett 
Business / 
Williamsburg, Virginia 
Sokol, Rita Yvonne 
Accounting / 
Woodbridge, Virginia 
Solai Venkatesh Babu, Divya 
Lakshmi ** 
Business / 
Richmond, Virginia 
Southers, Leslie Ann 
Business/ 
Richmond, Virginia 
Sparks, Samuel Michael 
Economics/ 
Marshall, Virginia 
Stewart, Abdalla Aziz 
Business / 
Alexandna, Virginia 
Stoddard, Jeremy Noel 
Business / 
Corbin, Virginia 
Story, Kelly Nicole 
Business / 
Richmond, Virginia 
Stovall, Courtney Amber 
Marketing / 
Powhatan, Virginia 
Stringfield, RaSheena r Ana 
Marketing / 
Woodbridge, Virginia 
Stylianou, Adam 
Business / 
Richmond, Virginia 
Suthar, Jay P, / 
Information Systems 
Danville, Virginia 
Swoap, Jason Michael 
Business / 
Midlothian, Virginia 
Taborn, Dominique Ashlee 
Business / 
Norfolk, Virginia 
Ta!e s : Samuel Zewdu 
Busi ss 
W. a ridge, Virginia 
Taylor, Joshua David ** 
Accounting / 
Salem, Virginia 
Terzulli, Jenna Michelle 
Business r 
Chesterfield, Virginia 
Tesfaye, Sirak 
Accounting / 
Springfield, Virginia 
Thurston, John Wesley IV 
Business / 
Richmond, Virginia 
Tibbetts, Mark Allen 
Business / 
Culpeper, Virginia 
li=lso Ryan M. 
Ace nting 
R and, Virginia 
Trieu, Oanh Hong * 
Accounting / 
Mechanicsville, Virginia 
Tu, Karen Vuu 
Business / 
Rk:hmond, Virginia 
Tucay, Joel Leonard Ocampo 
Marketing / 
Virginia Beach, Virginia 
Uzcategui Lozada, Wanda Nataly 
Business / 
San Cnst6bal, Tachira, Venezuela 
Vargas, Jessica Aracerr---1 
Business / '-'' 
Midlothian, Virginia 
Vaughn, Angeline M, 
Marketing / 
Richmond, Virginia 
Virk, Deepinder Singh 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Vorhoelter, Lisa *** 
Business / 
Duisburg, Germany 
Wade, David McKinley 
Business / 
Richmond, Virginia 
Walters, Precious Faith 
Business / 
Richmond, Virginia 
Walton, Derek Preston 
Business / 
Richmond, Virginia 
Watson, Lee Stonewall Jr, * 
Marketing / 
Powhatan, Virginia 
Weikle, Jason C, 
Business / 
Remington, Virginia 
Welch, Christopher David 
Business / 
Richmond, Virginia 
Welch, Tiffany Mashall ** 
Business / 
Monroe, Virginia 
Weyers, Brett C. 
Business / 
Gordonsville, Virginia 
White, estiny Rose 
Acco ting 
Ri m nd, Virginia 
White, Katerina Hropova ** 
Business / 
Tallinn, Estonia 
White, Kristin Ashley 
Business / 
Prince George, Virginia 
Whitlow, Tristan G. 
Business/ 
Richmond, Virginia 
Wilkes, Lauren Elizabeth , 
Business / 
Chesterfield, Virginia 
W!'lki , Ni.esha l 
Acco ting 
Ri nd, Virginia 
1-
., 
Williams, Jon A. 
Accounting / 
Yorktown, Virginia 
_J 
Williams, Ronald Arthur Jr,* 
Business / 
Richmond, Virginia 
Willinger, Lisa Starr* 
Information Systems/ 
Chester, Virginia 
Winsheimer, Elizabeth Joy 
Business / 
Richmond, Virginia 
Wood, Gladys Ann 
Accounting / 
Highland Springs, Virginia 
Wright, Shawn Michael 
Accounting / 
Waynesboro, Virginia 
Wunderlich, Bailey Anne * 
Economics / 
Falls Church, Virginia 
Xenakis, Thomas Apostles 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Ve, Fevt 
Business 
Shanghai: China 
Zapf, Michael Thomas 
Marketing / 
Newport News, Virginia 
Zhou, Hui Jolene 
Accounting / 
Fredencksburg, Virginia 
Post-baccalaureate 
Undergraduate Certificate 
Candidate.\ /Jresented 
ii)' Dean F Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Banton, Dean Albert 
Accounting / 
Richmond, V1rg1nia 
Braden, Terrell Marquis 
Information Systems/ 
Richmond, Virginia 
-Cleary, Donald P, 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Cowardin, Shaun C. 
Accounting / 
Midlothian, Virginia 
Ferrell, Justin David 
Accounting / 
Mechanicsville, Virginia 
Gershman, Andrew Lewis 
Human Resource Management 
Richmond, Virginia / 
----Haselton, Kent Willard 
Real Estate and Urban Land 
Development / 
Mechanicsville, V1rg1nia 
Hicks, Daniel K. II 
Information Systems/ 
Richmond, Virg1n1a 
Holmes, Steven Barry 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Hoyle, Melia Beth 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Jackson, Toni Katrell 
Human Resource Management 
Chester, Virg1n1a / 
-
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School of Business 
Levi, Jason J. 
Accounting I 
Williamsburg, Virginia 
Lewis, Robert E. 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Millikan, Marian Reed 
Accounting / 
Midlothian, Virginia 
Morozova, Elena 
Accounting / 
Novokuznetsk, Russia 
Preusser, Matthew 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Rivera, Christine M. 
Accounting / 
York, Pennsylvania 
Vogt. Stephanie Lynn 
Accounting / 
Richmond, Virginia 
Wakefield, A. Kyle 
Accounting / 
Mechanicsville, Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidates /Jresemed 
by Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Doil , Christopher M. 
Busin s Administration 
Ric d, Virginia 
Williams, Allison Watson 
Accounting / 
Virginia Beach, Virginia 
Master of Accountancy 
Candidates p,·esent<!ci 
Ir)' Dean F. DoHglas Boudinot, 
Grru:l1wte School 
Bell, R. Darden Ill 
Ashland. Virginia / 
Cheng, Ying 
Zhejiang, China/ 
Denihan, Courtney Marshall 
Richmond, Virginia / 
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Gan, Anli / 
Fuzhou, China 
Gouldman, Andrea Lynn 
Montross, Virginia / 
McNamara, Peter Samuel 
Richmond, Virginia / 
Ofosu-Tuffour, Marvin 
Alexandria, Virginia / 
Talbott. Pamela M. 
Richmond, Virginia/ 
Yang, Ling / 
Nanjing, China 
Master of Arts 
Candidates presented 
by Dean F. Douglas Bow:linot, 
Graduate School 
Cote, Sarah Ann 
Economics/ 
Mechanicsville, Virginia 
Dunczyk, Zaneta 
Economics / 
Laskowice, Poland 
Gueye, Ngagne Jafnar 
Economics / 
Dakar, Senegal 
Teshome, Martha 
Economics / 
Alexandria, Virginia 
Master of Business 
Administration 
Candidates /Jresenceci 
by Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Adams, William R. 
Glen Allen, Virginia/ 
Allen, Holly L / 
Midlothian, Virginia 
--i._~ 
Anderson, Scott K. Ji " 
/ (j ~ Glen Allen, Virginia " < 
_ Jj 
Arrington, Deidra W. 
Chester, Virginia/ 
Bachhu, Venkatesh S. 
Richmond, Virginia / 
Baird, Brandon Patrick 
Edwardsville, Illinois / 
Barnes, Joseph W. 
Glen Allen, Virginia I 
Battle, Derek Anthony 
Richmond, Virginia/ 
Beebe, Karen Louise 
Midlothian, Virginia/ 
Bodreeva, Ana 1 
St. Petersburg, Russia 
Brooks, Paul S. / 
Richmond, Virginia 
Brown, Catherine Susan 
Midlothian, Virginia / 
Bruneau, Roger Paul 
Richmond, Virginia I 
Caudle, Robert Keith Ill 
Richmond, Virginia / 
Chistova, Vera / 
St. Petersburg, Russia 
Clark, Tiffani Leigh 
Glen Allen, Virginia / 
Cook, Michael B. 
Midlothian, Virginia / 
Dawkins, Gilbert James 
Glen Allen, Virginia/ 
Downes, Nanda Devi-Ann 
Richmond, Virginia / 
Dragoo, David A. 
Richmond, Virginia/ 
Dsouza, Rose S. 
Mumbai, India / 
Estes, Christopher Jason 
Richmond, Virginia / 
Estes, Michael Alan 
Richmond, Virginia / 
Fadeyi, Oluwatosin Akanbi 
Richmond, Virginia / 
Fick, Ryan / 
Colonial Heights, Virginia 
Field, Karen Denise 
Camino, California / 
Forte, Paula Southerland 
Richmond, Virginia / 
Fox, Kevin C. / 
Richmond, Virginia 
Frias, Joel M. 1 
Richmond, Virginia 
Gaynor, James / 
Richmond, Virginia 
continue~ 
Goad, Courtney Michelle 
Richmond, Virginia / 
Hall, James Michael 
Chesterfield, Virginia / 
Harrington, Russell Norfleet II 
Mechanicsville, Virginia/ 
Hilbert. Lisa Anne 
Disputanta, Virginia/ 
Hill, Alvin L Ill / 
Minneapolis, Minnesota 
Hurst, David Alford 
Richmond, Virginia/ 
lnamdar, Shailesh 
Glen Allen, Virginia/ 
Ismail, Erkan / 
Dobrich, Bulgaria 
Johnson, Calvin Jr. , ..g 
Richmond, Virginia/ 1 -,;-
· - ~ 
Johnson, Clinton Daniel ~-J 
Chester, Virginia / ~ .,,c: 
-----Lacey, Ailen / 
Richmond, Virginia 
Loftin, Thomas Gray Ill 
Richmond, Virginia / 
Logan, Andrea Elizabeth 
Midlothian, Virginia/ 
Mathur, Sharad / 
Richmond, Virginia 
Moore, William Tate 
Richmond, Virginia/ 
Morgan, Steven Donnell 
Midlothian, Virginia / 
Mukherjee, Bhaskar 
Richmond, Virginia / 
Nol~/. William Francis Ill 
Arli,/ton, Virginia 
Olson, Yvonne K' 
Richmond. Virginia 
Pandey, Anurag / 
Balrampur, Uttar Pradesh, India 
Pathan, Ubah ,, 
Manassas, Virginia 
Radmore, Timothy E. 
Beaverdam, Virginia/ 
Ramey, Henry 111 / 
WJJ/iamsburg, Virginia 
Rankin, Kay A. / 
Richmond, Virginia 
Roberson, Bridgette I, 
Fredericksburg, Virginia I 
Robins, Chad Michael 
Mechanicsville, Virginia/ 
Robinson, Timothy R. 
Ashland, Virginia / 
Rupinski, Erik Walter 
Richmond, Virginia / 
Rush, Margaret Reynolds 
Richmond, Virginia/ 
Russell, Timothy R. 
Richmond, Virginia < 
Schilling, Joseph John 
Reston, Virginia / 
Sharma, Shivani 
GlenAllen, Virginia/ 
Smith, Percy Andre 
Richmond, Virginia / 
Spangler, Catharine Marie 
Winchester, Virginia / 
Springer, Troy Wayne 
Glen Allen, Virginia ' 
Voisin, David Camille Claude 
Midlothian, Virginia / 
Watkins, Alan / 
Atlanta, Georgia 
Williams, Craig A, 
Rockville, Virginia / 
Worsecter, Adam Lloyd 
Richmond, Virginia / 
Wyatt, Sherri Lynn / 
St. Stephens Church, Virginia 
Yen, Yu-Ling , 
Tainan, Taiwan 
Zhang, Tianyi / 
Glen Allen, Virginia 
Master of Science 
Ccmcliclaces {)resenrecl 
by Dean F. Du11glcis Buw:linor, 
Grncluare School 
Arunachalam, Azhagappan 
Information Systems/ 
Richmond, Virg1n1a 
Barnes, Christopher Morgan 
Information Systemv -
-Orange, Virginia _ 
Bolt, Teresa P. / 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
Doctor, Abhishe,r---
lnformation Systems/ 
Ahmedabad. Gujarat. India 
Harding, Holly Michelle 
Information Systems/ 
Richmond, Virginia 
Hei mon, Kriroek 
Busi ss 
Ba g k, Thailand 
Joshipura, Neil P. 
Business / 
Suffolk, Virg1n1a 
Khojastehpour, Zahra 
Information Systems/ 
Shiraz, Fars. Iran 
~.- ·-
King, G. Blane 
Business / 
Henrico. Virginia 
Li, Yan / 
Information Systems 
Yangzhou, JiangSu. China 
Loeser, Cary Lee 
Business / 
Midlothian, Virginia 
Macaulay, Steven Douglas 
Information Systems / 
Glen Allen, Virginia 
Moats, Jason Patrick 
Business / 
Terre Haute, Indiana 
Nguyen, Minh T. / 
Information Systems 
Chicago, Illinois 
Nixon, Andrena M. 
Information Systems / 
Glen Allen, Virginia 
Oppong, Kwame A. 
Business / 
R11:hmond, Virginia 
Pan, Xingjie 
Business / 
Fuzhou, Fujian, China 
Peay, Clifton Lawrence Ill 
Information Systems / 
Richmond. Virginia 
Ponton, Charles/ 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Principe, Jacqueline E. 
Information Systems/ 
Midlothian. Virginia 
Pugh, Joseph W. Jr. 
Information Systems/ 
Richmond, Virginia 
Rando, Thomas A./ 
Information Systems 
Scituate, Rhode Island 
Richardson, Tracy M. 
Information System!' 
Chesterfield, Virginia 
Robins, Jason W. / 
Information Systems 
Midlothian. Virginia 
Roop, Michael / 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
S . / chnupp, Diane 
Information Systems 
Richmond. Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Universi ty Honors Student 
Sherin, Jay E. / 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Slate, Jennifer Lynn 
Business / 
Chester, Virginia 
Southall, Reuben Jr. 
Information Systems / 
Richmond. Virginia 
Teasley, Donald L Jr. 
Information Systems / 
Richmond, Virginia 
Todd, Robert J. / 
Information Systems 
Mechanicsville, Virginia 
Vaz, Rozario A/ 
Information Systems 
Richmond, Virg1n1a 
Wing, Rebekah Joy 
Information Systems/ 
Richmond, Virginia 
Witt, David / 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Wojtowicz, Kazimierz Jan 
Information Systems / 
Trenton. New Jersey 
Zaras, David , 
Information Systems 
Richmond, Virginia 
Master of Taxation 
Cancliclntes /)resenrecl 
by Dean F. Do11glas B011clinor, 
Grnclume School 
Khanova, Olga / 
Richmond, Virginia 
Muhammad, Terri L 
Richmond, Virginia / 
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vcu 
School of Dentistry 
Bachelor of Science 
Cancliclaces pre sen reel 
by Dean Ronafcl]. Hunc 
Ammons, Christina Beth ** 
Dental Hygiene / 
Glen Allen. Virginia 
Davies, Lindy Marie 
Dental Hygiene ,I 
Richmond, Virginia 
Davis, Shamyra Tiara * 
Dental Hygiene / 
Rocky Mount. Virginia 
Delcher, Diana Marcela * 
Dental Hygiene/ 
Richmond. Virginia 
Feierabend, Sarah Clarke ** 
Dental Hygiene / 
Richmond. Virginia 
Gutierrez, Myriam Raquel 
Dental Hygiene / 
Richmond, Virginia 
Jones, Lindsey Nichole * 
Dental Hygiene / 
Midlothian. Virginia 
Jones, Meredith Ashley ** 
Dental Hygiene J 
Colonial Heights. Virginia 
Lewis, Lauren Nicole 
Dental Hygiene / 
Danville. Virginia 
Marable, Jennifer Lynn 
Dental Hygiene/ 
Lizella. Georgia 
Marcelin, Tethiana Myrna ** 
Dental Hygiene / 
Germantown. Maryland 
McNamara, Ruth Esther ** 
Dental Hygiene / 
Montpelier, Virginia 
Nagle, Stephanie Renee* 
Dental Hygiene / 
Yorktown. Virginia 
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Roy, Dawn Barney 
Dental Hygiene / 
Midlothian. Virginia 
Vandjelovic, Kathryn Lee * 
Denta l Hygiene / 
Highland Springs, Virginia 
Wilkins. Brooke Michelle ** 
Dental Hygiene / 
Amelia. Virginia 
Worozbyt, Amanda ** 
Dental Hygiene / 
Charlottesville, Virginia 
Yi, Lauren H. * 
Dental Hygiene / 
Burke, Virginia 
Master of Science 
in Dentistry 
Cancliclares /Jresencecl 
by Dean F Douglas Boll(/inor, 
Graduate '.)chool 
Arteaga, Patricia M. 
Springfield, Virginia / 
Berry, Elizabeth J. 
Ashland. Virginia / 
Chl\!!'Melanie Wenyu 
Sil)gvpore 
Dixon, Julian Spencer IV 
Orangeburg, South Carolina / 
Fries, Melissa Paige 
Ocala, Florida / 
Haffner, John Jason 
Alpharetta, Georgia / 
Hua, Sally Sang Guot 
Yardley, Pennsylvania/ 
Kyl{, fve P.E. 
Chfjlapeake. Virginia 
Mal!9han, Willard W. 
Roy,'Xltah 
Maxfield, Blake Jeremy 
Salt Lake City, Utah / 
Montgomery, Erin Britton Long 
Hattiesburg, Mississippi / 
Osmond, Steven Wayne 
Bountiful, Utah / 
Ras\o,gi. Amal 
Sta{ffed, Virginia 
Reynolds, Jake 
Ashton. Idaho / 
Stewart, Daniel A. 
Estero. Florida / 
Wayment, Nathan Stratford 
Warren, Utah / 
Doctor of Dental Surgery 
Canclicbces /Jresenred 
by Dean Ronafcl]. Hunc 
Akhlaghi, Ali / 
McLean. Virginia 
Alattar, Mahdi Ahmed 
Richmond, Virginia / 
Alqadhi, Hamad 
Dortuba, Kuwait / 
Bigelow, Robert William 
Staunton. Virginia / 
Bolduc, Matthew S. 
Macomb, Illinois / 
Bowlin, Kelly Patricia 
Alexandria. Virginia / 
Brown, Amy Caroline 
Portsmouth, . Virginia/ 
Brown, Derek C. / 
Castle Rock, Colorado 
Buckwalter, Ryan Mark 
Sandy, Utah / 
Castellano, Anthony Robert 
Tampa, Florida /' 
Chambers, Stephanie Nichole 
Virginia Beach. Virginia / 
Chand,Uppasna /' 
Great Falls, Virginia 
Chandler, Steven Curtis 
Sacramento. California / 
Chang, Ju-Han/ 
Vienna, Virginia 
Coudron, Jonathan Philip 
Richmond, Virginia / 
Craft, Emily ; 
Richmond, Virginia 
Crisp, Melanie / 
Virginia Beach, Virginia 
Culpepper, Scott Baldwin 
Richmond. Virginia I 
Dietz, Kaitlin Cronan 
Denver, Colorado / 
Dietz, Kristian Clymer 
Emmaus, Pennsylvania / 
Dinh, True 1 
Virginia Beach, Virginia 
Do, Leslie Hongnhan 
Springfield, Virginia / 
Dufour, Andrea Lynne / 
Holly Springs, North Carolina 
Dunbar, Patricia Camellia 
Portland. Jamaica / 
Elrayah, lsra T./ 
Fairfax, Virginia 
Glass, Timothy Ryan 
Virginia Beach. Virginia / 
Guenter, R. Jeremy 
Orem, Utah / 
Harris, Matthew Lloyd 
Bountiful, Utah / 
Hart, Tyler Richard 
Heber City, Utah / 
Hayes, Lawrence Andrew 
Randleman. North Carolina / 
Heiner, Nicholas Preston 
West Valley City, Utah / 
Heintz, Jason Todd / 
Twin Bridges. Montana 
Henrich, Franklin John 
Cheyenne, Wyoming / 
Holmes, Ashley Dameron 
Fredericksburg, Virginia / 
Holmes, Patrick 8./ 
Aubum, New York 
. Hoppenjans, Susan Elizabeth 
Chesapeake. Virginia/ 
, Huff, Matthew Philip 
Lander, Wyoming/ 
Jones, Tann S. 
Paradise, Utatf 
, Katz. Bryan Russell 
Linwood, New Jersey / 
1, Kent. John William 
Chantilly, Virginia / 
, Kim, Gloria Seon-young 
Centreville, Virginia / 
Klein, William Chesler 
Cherry Hill, New Jersey/ 
Kreuzer, Luiza N. 
Richmond, Virginia / 
Kuenzli, Zachary Gillen 
Virginia Beach, Virginia / 
Lawhorne, Andrew Phillip 
Lynchburg, Virginia / 
Lee, James / 
Richmond, Virginia 
Lewis, Kevin Michael 
West Jordan, Utah / 
Leypoldt. Brian Carl 
Richmond. Virginia / 
Lindgren, Trevor Ross 
Draper, Utah / 
Loftin, Justin Brad/ 
Martinsville, Virginia 
Mabanglo, Bernadette Mendoza 
Virginia Beach. Virginia / 
Meyer, Courtney Sarrett 
Richmond, Virginia / 
Miamee, Ali / 
Hampton, Virgima 
Moses, Stephen Brent 
Richmond, Virginia / 
Moxey, Jayde lsmae Nadia 
Nassau. Bahamas / 
Munilla, Miguel 
Roanoke, Virginia / 
Nelson, Kevin Ted 
Clinton, Utah / 
Nguyen, Quynh-Chi 
Sterling, Virginia ,,, 
Noah, Cameron MacRae 
Raleigh, North Carolina / 
O'Neil, Trevor Nars 
Sauquoit, New York / 
Odum, Risa Leighann 
Tazewell, Virginia / 
Olsen, Mark Raphael 
Brigham City, Utah / 
Oristian, Alexis Ross 
Virginia Beach. Virginia / 
Oswald, Sophie L'i 
Falls Church, Virginia 
Parker, Casey Rea/ 
Virginia Beach, Virginia 
Patel, Kinjal M./ 
Richmond, Virginia 
Peery, James McGuire Ill 
Lynchburg, Virgima / 
Powell, Jacob A. 
Boise. Idaho / 
Ramey, Joshua Seth 
Hillsville. Virgima / 
Roberson, Jeffrey Brian 
Murray, Utah ,,-
Rubink, Dustin 
Sandy, Utah,., 
Salartash, Shahrzad 
Alexandria. Virgima ,., 
Sanovich, Randy R. 
Salt Lake City, Utah ,,, 
Sarraf, Ammar A. 
Richmond, Virginia ,,-
Saxton, Jacob Lee 
Stafford, Virginia ,., 
Scarborough, Larry D. Jr. 
Centreville, Virginia ,,, 
Schindler, David Kenneth 
Lewisville, North Carolin~ 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Seal, Susan Michelle 
Nellysford, Virgima / 
Shearer, Ryan Michael 
Martinsville, Virginia/ 
Shukoor, Kambez 
Kabul, Afghanistan/ 
Sinclair, John Carter 
Virginia Beach, Virginia / 
Smith, Jessica Yvonne 
Richmond, Virginia/ 
Southwell, Katherine Jane 
Charlottesville, Virginia ,., 
Stangel, Caitlin Brooks 
Alexandria, Virginia / 
Staples, Kristina Diane 
Kenbridge, Virgima . .--
To, Anna / 
Falls Church, Virginia 
Tomlinson, Kristen Nicole 
Pennington Gap, Virgima ,,.. 
Urteaga, Jair P ,_, 
Fairfax. Virginia 
Velasquez, Karina Munoz 
Fort Lauderdale, Flonda ,,... 
Whidden, Eric John 
/ 
Ellington, Connecticut 
Wolter, Michael Donald 
Roanoke, Virgima / 
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School of Education 
Bachelor of Science 
Ccmdl(/arn flrc.1cntcd 
h\• Deem /3c1•crly J \'(/mrcn 
Barnes, Heather Anne"' 
Health, Physical Education 
and Exercise Science I 
Woodbridge. V1rg1nia 
Barthlow, Melanie Jackson * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science / 
Richmond. Virginia 
Bowen, Mary Kathleen Hogg * 
Health. Physical Education " 
and Exercise Science/ ~ '" 
-" ' Smithfield, Virginia ;i .,_, 
Brady, Kia Shaunise c., -:: >. 
Recreation. Parks and Sport .,.." j 
Management / ~ ,~ i_ 
Newport News, Virginia ;; ::.. ;, 
Epperson, Kerry Ann-;r;- ~ :;; :!, 
Health, Physical Education 
and Exercise Science/ 
Portsmouth, Virginia 
Findlay, Shauntaye M. * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science/ 
Brooklyn, New York 
Giles, Samantha S. ** 
Health, Physical Education 
and Exercise Science" 
Montpelier, V1rg1nia 
Hall, Stacey lewis; * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Mathews. Virginia 
Harris, John Christopher 
Health, Physical Education 
and Exercise Science/ 
Richmond. Virginia 
Holloway, Krista Marie 
Health, Physical Education 
and Exercise Science/ 
Yorktown. Virginia 
60 
Hughes, Angelica LaChelle * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science / 
Bnstow, Virginia 
Johnson, Mallory Brooke 
Health, Physical Education 
and Exercise Science / 
Richmond, Virginia 
Kiihnel, Elisa-,</ 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Radebeul, Germany 
Mead, Eric Holland/ 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Morgan, William Garrett 
Health, Physical Education/ 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Price, Jamarri Sheldon/ 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Bristow, Virginia 
Robinson, Candice Erica 
Health, Physical Education / 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Rueby, Elizabeth Ellen ';,, 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Nashville, Tennessee 
Sachleben, Lisa Marie ?*0 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Richmond, Virginia 
Schifano, Katelyn Rose / 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Fredericksburg, Virginia 
Scott, Ryan Matthew ".:* 0 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Fredericksburg. Virginia 
Sell, Brandie Carroll 
Health, Physical Education 
and Exercise Science / 
Warsaw, Virginia 
Shaw, Lawrence Everett Jr. 
Health, Physica l Education 
and Exercise Science / 
Hampton, Virginia 
Storey, Jessica Kayley * 
Health, Physical Education 
and Exercise Science / 
Salem, Virginia 
Toliver, Alisha Rochelle 
Health, Physical Education 
and Exercise Science/ 
Beaverdam, Virginia 
Tuck, Heather Nichole 
Health, Physical Education 
and Exercise Science 
Halifax, Virginia 
Uwanaka, Colette Ogechi 
Health, Physical Education/ 
and Exercise Science 
Midlothian, Virginia 
Vanover, Cole Bradford 
Health, Physical Education / 
and Exercise Science 
Westmoreland, Virginia 
Walston, Dominique S. / 
Health, Physica l Education 
and Exercise Science 
Newport News, Virginia 
Winston, William Cabell 
Health, Physical Education/ 
and Exercise Science 
Gladys, Virginia 
Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidmes /nc1cn1ccl 
Rew, Jeffrey Lynn 
Instructional Technology 
Richmond, Virginia 
Master of Education 
Caru:liclates /)re.1entcd 
h'I Dean F. Douglas Boiulinot , 
Grcu:luate School 
Ames, Caroline 
Reading/ 
Burke, Virginia 
Anderson, Carol E.M. 
Adult Learning / 
Richmond, Virginia 
::x. Austin, Kira Marie 
c:: Special Education I 
:r:. Richmond, Virginia 
5 -" Banks. Candice Maureen 
· , Special Education / 
~ ·-=- ~. Richmond, Virginia 
:· .} 1 Christolano, Amy Renee 
f :, : Counselor Education / 
/ _:., ); Stafford, Virginia 
'--cunningham, Lisa Ban 
Special Education/ 
Richmond, Viroinia 
r--"fleloach, Caroly11 
Counselor Education / 
·- j 
Fredericksburg, Virginia 
,~ ~ .-- Dixon, Katherine Brook 
- Counselor Education/ 
~- ~ , Midlothian, Virginia 
~ '.,y : 
7 .0 { Douglas, Rachele L 
: 1- ~ Counselor Education/ 
·6> ~/' J 
Richmond, Virginia 
Dryden, Matthew Dutton 
Counselor Education / 
Williamsburg, Virginia 
hy Dean F. 0"1igliL\ 13,Hu.lin"r , 
l~rnduutc Sch""' 
Dupont, Craig Ronald 
Educational Leadership / 
Richmond, Virginia 
Fields, Edye Darlean / 
Instructional Technology 
Richmond. Virginia 
Faulkner, Amanda R. 
Counselor Education / 
Ra1nswood, Virginia 
Gautam, Pooja Jaitly 
Counselor Educatiorj/ 
Richmond, Virginia 
.Gorsuch, Laura Kinsley 
Counselor Education / 
Lewisburg, West Virginia 
,Hench, Jessica W. 
Adult Leaming / 
Richmond, Virginia 
Hibbs, Paul Edward Jr. 
Educational Leadership/ 
Locust Grave. Virginia 
Hudson, Eleanor Jusino 
Counselor Education/ 
Fredericksburg, Virginia 
Huerbin, Wendy W. 
Reading / 
Erie, Pennsylvania 
Hughes, Edward James Ill 
Special Education / 
Richmond. Virginia 
Hummer, LorrieAnn 
Counselor Education / 
Fredericksburg, Virginia 
Inge, Erica M. 
Adult Learning / 
Mechanicsville. Virginia 
Ingram, Rovez / 
Special Education 
Kinston. North Carolina 
Jones, Jill Yarrington 
Reading / 
Richmond, Virginia 
Joyner, Lorie B. / 
Counselor Education 
Fredericksburg, Virginia 
Kassner, Laura Danielle 
Educational Leadership / 
Richmond. Virginia 
Layton, Kelli Lynn / 
Counselor Education 
Midlothian, Virginia 
1 leReche, Corinne Janina 
Counselor Education / 
Midlothian. Virginia 
Marsh, Kathleen Palmer 
Special Education ./ 
Richmond, Virginia 
Mastracco, Rose 
Adult Learning / 
Richmond, Virginia 
McDaris, Tonya W. 
Special Education / 
Richmond, Virginia 
Mcindoe, Leslie Anne 
Educational Leadership / 
Richmond, Virginia 
Minor, Felicia Michelle 
Counselor Education/ 
Milford. Virginia 
Murr, Leonard L 
Adult Learning / 
Disputanta. Virginia 
Penick, Paula Snow 
Special Education / 
Richmond. Virginia 
Ray, Sundae M. 
Special Education/ 
Richmond. Virginia 
Richardson, Joyce Elizabeth Bailey 
Curriculum and lnstructioy 
Richmond, Virg1n1a 
Rose, Julia Cunningham 
Educational Leadership./ 
Mechanicsville, Virginia 
Salomonsky, Alissa Law 
Special Education / 
Hampton Bays. New York 
Scearce, Kenton Graber 
Adult Learning / 
Richmond. Virginia 
Scerbina, Oxana / 
Counselor Education 
Richmond. Virginia 
Seymour, Heather R. 
Counselor Education / 
Hartfield. Virginia 
Simon, Candace Anisha 
Educational Leadership./ 
Richmond, Virg1n1a 
Sloan Greer, Katherine Emily 
Counselor Education/ 
York. Pennsylvania 
Smith, Brandon Wade 
Special Education ,., 
Midlothian. Virginia 
Smith, Lesley Allison 
Special Education/ 
Richmond, Virginia 
Smydra, Erin Michelle 
Special Education I 
Richmond. Virginia 
Spicer, Amber Elizabeth 
Counselor Education/ 
Richmond, Virginia 
Sprinkel, Matthew F. 
Special Education/ 
Richmond. Virginia 
Spurr, Jenette Mergen 
Special Education/ 
Richmond, Virginia 
Stan, Olimpia / 
Educational Leadership 
Bucharest, Romania 
Timberlake, Ann Monroe 
Special Education/ 
Powhatan, Virginia 
Troyer, Lindsey Nicole 
Adult Learning / 
Ruther Glen. Virginia 
Tune, Heidi Nicole 
Counselor Educatio~ 
Glen Allen. Virginia 
VanderPloeg, Kristen B. 
Special Education / 
Mechanicsville. Virginia 
Welch, Michelle Lynn 
Reading / 
Mechanicsville. Virginia 
Wilson, Scott M. / 
Educational Leadership 
Fredericksburg, Virginia 
Wingert, Shannon R. 
Counselor Education / 
Spotsylvania. Virginia 
Woods, Sandra L / 
Counselor Education 
Spotsylvania. Virginia 
Woody, Amy M. I 
Special Education 
Richmond. Virginia 
Wright. Stacie Lynn 
Counselor Education / 
Bowling Green. Virginia 
..) 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Master of Science 
Candidates presenred 
by Dean F. Dougifls B011dinot, 
Graduate School 
Brown, Kristen Elizabetfy' 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Richmond, V1rg1nia 
Champigny, Jeffrey Matthew/ 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Smithfield. Rhode Island 
Desai, Nikhil Gunvantrai / 
Health and Movement Sciences 
Germantown. Maryland 
Dunn, Kathryn Brandon Lea 
Health and Movement Sciences 
Stafford, Virginia / 
Farrell, Andrew J/ 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Beavercreek. Ohio 
Heinz, Karolin / 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Suh/, Germany 
Hicks, Bryan Patrick / 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Midlothian. Virginia 
Jones, Carter Melvin / 
: S Recreation. Parks and Sport Leadership 
., .[ Hampton, Virginia ) ~ 1 Liddiard, Thomas Charles / 
~ 4 Recreation. Parks and Sport Leadership 
': ~ ~ Stafford, Virginia 
CT .o: J 
~-Z 'i Malaman, Fernando Scherrer / 
-;'. ·'., :::. Recreation. Parks and Sport Leadership 
'= ~ ,t: Limeira, Brazil 
1ell, Kristen L / 
Health and Movement Sciences 
Richmond, Virginia 
Montero, Saul / 
Recreation. Parks and Sport Leaders 
Richmond, Virginia 
Morgan, Shannon Leigh / 
Recreation, Parks and Sport Leadershir 
Goodview, Virginia 
Pruett. Bradly J. / 
Health and Movement Sciences 
Chase City, Virginia 
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School of Education 
Rapoport, Dena Reder/ 
Health and Movement Sciences 
McLean, Virginia 
Rose, Monique D. I' 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Yale, Virginia 
Ross, Tresy Leigh Mills/ 
Health and Movement Sciences 
Midwest City. Oklahoma 
Schoonmaker, Brad Emerson I 
Recreation. Parks and Sport Leadership 
Southington, Connecticut 
Shaver, W. Austin / 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Hampden-Sydney, Virginia 
Shaw, Beth Hardee / 
Recreation, Parks and Sport Leadership 
Midlothian. Virginia 
Master of Science 
in Athletic Training 
Candidates presented 
by Dean F. Duugla.s Boudinot, 
Graduate School 
Kitchell, Elizabeth Whitney 
Blowing Rock. North Carolina/ 
Moody, Stacey Alena 
Smithfield, Virginia / 
Master of Teaching 
Candidates presented 
by Dean F. Do11glas Boudinot, 
Graduate School 
Atkins, Rochelle / 
Glen Allen. Virginia 
Baber, Kristin Jerusha 
Barboursville. Virginia./ 
Ball, Nathaniel 
Chester, Virginia/ 
Billups, Jamie Denise Carol Bowling 
Glen Allen. Virginia/ 
Blair, James Anderson Ill 
Dinwiddie. Virginia / 
Blake, Taryn Ashley 
Glen Allen. Virginia/ 
Bums, Valerie Delisio 
Richmond. Virqinia./ 
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Cardoza, Melissa Anne 
Virginia Beach, Virginia/ 
Carragher, Kimberly Marie 
Fredericksburg, Virginia ../ 
Cash, Donald Albert Jr. 
Rustburg, Virginia ./ 
Clark, Andrew V. 
Richmond, Virginia./ 
Colorafi, Diane ..-
Glen Allen, Virginia 
Cresswell, Dalila Casandra 
Arlington. Virginia / 
Cullather, Anita Morgan 
Midlothian, Virginia / 
Drahms, Jessica L. 
Chesterfield, Virginia / 
Edwards, Gina Nicole 
Beaverdam, Virginia/ 
Ellis, Brooke Ashley 
Richmond, Virginia / 
Farnham, Leah Updegrave 
Charleston, South Carolina / 
Fischer, Jennifer Taylor 
Richmond, Virginia / 
Fleming, Kimberly Moss 
Chester, Virginia ./ 
Graves, Jennifer Caroline 
Richmond, Virginia ./ 
Graves, Tiffany Nicole 
Richmond, Virginia / 
Hayes, Amy Renee/ 
Mechanicsville, Virginia 
Herring, Lisa Carol / 
Mechanicsville, Virginia 
Horton, Carrie Anne 
Alexandria, Virginia / 
Hughes, Elizabeth Jane 
Richmond, Virginia/ 
Ingram, Ketia Latrelle 
Richmond, Virginia / 
Jeffress, Lauren Elizabeth 
Richmond, Virginia ,,, 
Johnson, Katherine 
Glen Allen. Virginia 7 
Jones, Shelly Renee 
Richmond. Virginia / 
Jones, Talia Brea ./ 
Mechanicsville, Virginia 
Landon, Samantha Jayne 
Prince George, Virginia .---
Lauder, Jonathan 
Oakton, Virginia / 
League, Allison Victoria 
Mechanicsville, Virginia / 
Lewis, Ashley Leigh 
Richmond, Virginia ./ 
Liedtke, Michael 
Centreville, Virginia ./ 
Louthan, Charles Matthew 
Richmond, Virginia ./ 
Mallory, Krista Michelle 
Chesterfield, Virginia ./ 
Martin, Jessica Lynn 
King George, Virginia ./ 
Mason, Keturah Jeanette 
Russell Springs, Kentucky./ 
Matheny, Ashley Kristen 
Richmond, Virginia ./ 
Maynard, Brennan G. 
Richmond, Virginia ./ 
McAulay, Angela Kay 
Richmond, Virginia ./ 
McCarthy, Caitlin Marie 
Fairfax, Virginia ./ 
Musselman-Gray, Amy Grace 
Richmond, Virginia / 
Nelson, Stephanie Janet 
Richmond, Virginia ./ 
Newcomb, Jessica Mason 
Mechanicsville, Virginia ./ 
Northcutt, Miranda Kathleen 
Richmond, Virginia ./ 
O'Connell, Jillian Faye 
Chester, Virginia ./ 
Pace, Stephanie Michelle 
Richmond, Virginia ,.,, 
Palmer, Jennifer Brooke 
Mechanicsville, Virginia ./ 
Patterson, Cara Angela 
Sandston, Virginia ./ 
Pennington, Jessica 
Richmond, Virginia ./ 
continued 
Pickett. Kailyn Mor,gan 
Manassas, Virginia/ 
Reilley, Megan ,,,.. 
Glen Allen, Virginia 
Reitz, Michael Scott 
Williamsburg, Virginia _,, 
Renka, Rae-Anne Theodora 
Vernon, New Jersey ./ 
Rogala, Elizabeth Richardson 
Richmond, Virginia ,,,,. 
Sawyer, Katie Hall .,.,, 
Virginia Beach, Virginia 
Sayoc, Eduardo Evora 
Indianapolis, Indiana _.... 
Self, James Ryan 
Dale City. Virginia .,,-
Sinnott, Brittany Blair 
Chesterfield, Virginia .,,-
South, Katherine Louise 
Prince George, Virginia ./ 
Spooner, Leigh Beachen 
Goochland, Virginia ./ 
Taylor, Michelle Nicole 
Petersburg, Virginia _,, 
Turner, Elizabeth Renee 
Richmond, Virginia .,.,, 
Wax, Danielle Elizabeth 
Richmond, Virginia .,--
Weeks, Melissa Kay 
Glen Allen, Virginia / 
Yeamans, Kimberly Gale 
Powhatan, Virginia v-
Yu, Laura _.. 
Lorton. Virginia 
Post-master's Certificate 
Candidates presented 
by Dean F. Douglas Bow:linot , 
Graduate Schaul 
Andell, Peter Daniel/ 
Educational Leadership 
Emporia, Virginia 
Balderson, Kimberly Gale 
Reading Specialist / 
Warsaw, Virginia 
, Bracey, Angela Renee 
Educational Leadershi~ 
Fairmont, North Carolina 
Coates, Michele Katherine 
Educational LeadershiJV 
Colonial Beach, Virginia 
, Driggs-c dice Laine Bowerman 
Readin pecialist 
Mech , svi/le, Virginia 
Freed, Melissa / 
Educational Leadership 
Chesterfield, Virginia 
Head, Caroline Smith 
Reading SpecialisV 
Midlothian, Virginia 
Martin, Laura Crews 
Reading Specialist/ 
Glen Allen, Virginia 
l-4at~ e.W~'-Y 'W ' \I 
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Potter, Deborah Chisholm 
Reading SpecialisV 
Richmond, Virginia 
Taylor, Pennie Lane 
Reading Specialist / 
Prince George, Virginia 
X<w, Jc: l.{ il ~J L'i"""' 
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* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Trice, Patricia Fahed 
Educational Leadership/ 
Richmond, Virginia 
Watts, Joseph Randolph 
Educational Leadership/ 
Powhatan, Virginia 
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School of Engineering 
Bachelor of Science 
Candidates pi-esenced 
by Dean Russell D. Jamison 
Adams, Tayloria Nicole Gaif/ 
Chemical and Life Science Engineering 
and Mathematical Sciences 
Chesterfield, Virginia 
Ahmed, Nadim / 
Electrical Engineering 
Sterling, Virginia 
Ahmed Elmak, Mohamed A~ · 
Mechanical Engineering/ 
Burke, Virginia 
Aiyelawo, Adetokunbo Olalekon 
Mechanical Engineering/ 
Woodbridge, Virginia 
Alemtaye, Mussae * 
Electrical Engineering/ 
Richmond, Virginia 
Amaral, Filipe Miguel 
Mechanical Engineering / 
Manassas. Virginia 
Bak~ , keem Juwon 
Comp er Science 
Rich d, Virginia 
Barcus, Vanessa Nicole 
Biomedical Engineering / 
Powhatan, Virginia 
Bhatia, Hersch ***; 
Biomedical Engineering 
Rockville, Maryland 
Billett. Todd Alexander 
Computer Science / 
Richmond, Virginia 
Hollarn, Sravanthy / 
Electrical Engineering 
Petersburg, Virginia 
Botros, lreini Nadi / 
Mechanical Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Bowler, Eric A. / 
Computer Science 
Manassas. Virginia 
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Bowling, John Travis/ 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Bradshaw, Zachary *'.'.,, 
Computer Science and Mathematical 
Sciences 
Richmond, Virginia 
Bridgeman, Bradford Charles * 
Electrical Engineering, Physics / 
Chesterfield, Virginia 
Brinkley, Donald Spikes Ill 
Biomedical Engineering/ 
Virginia Beach, Virginia 
Brody, Ezekiel K. **/ 
Mechanical Engineering 
Reston, Virginia 
Brown, Caitlin O'Brien / 
Chemica l and Life Science Engineering 
and Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Buffkin, Walter Brian 
Electrical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Buikema, David Thorsen * 
Biomedical Engineering / 
Blacksburg, Virginia 
Burke, Kwan Furman/ 
Mechanical Engineering 
Alexandria, Virginia 
Burt, Michael Charles/ 
Chemical and Life Science Engineering 
Richmond, Virginia 
Cabungcal. Juan Paolo Flores 
Mechanical Engineering / 
Virginia Beach. Virginia 
Chrysler, Jordan William 
Electrical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Conei ·C 1stopher Lee 
Mecha · al Engineering 
Mont I r, Virginia 
Crigger, Douglas Lee / 
Mechanical Engineering 
Sandston, Virginia 
Cropper, Calvin Thomas Jr. 
Computer Engineering / 
Fayetteville, North Carolina 
Cruz, Edwin Enrique / 
Mechanical Engineering 
Newport News, Virginia 
Davenport. Jihaad Dewitt 
Mechanical Engineering/ 
Keysville, Virginia 
DePrisco, Leonard Anthony 
Mechanical Engineering / 
Waverly, Virginia 
Dodson, Kyle Stephen * 
Electrical Engineering / 
Warrenton, Virginia 
Donley, Kyle Bowen / 
Mechan ical Engineering 
Richmond, Virginia 
Elkovich, Laura Marie 
Biomedica l Engineering / 
Chesterfield, Virginia 
Epstein, Jeremy Michael ***0 
Biomedical Engineering / 
Manassas. Virginia 
Fenton, Daniel Robert / 
Mechanical Engineering 
Fredericksburg, Virginia 
Foster, Matthew Kyle 
Computer Engineering / 
Virginia Beach, Virginia 
Freeman, Erica Michelle / 
Chemical and Life Science Engineering 
Chesapeake. Virginia 
Gathaffner, Joseph Martin * 
Mechanica l Engineering / 
Chesterfield, Virginia 
George, Roshan Thomas ***0 
Biomedical Engineering / 
Midlothian, Virginia 
Giuseppe, John Steven * 
Electrica l Engineering Ai" .l 
Manassas, Virginia c,.S ""f u t-t...-{• t.nc.L 
Haasenritter, John Charles Lopaka 
Computer Science / 
Ft. McClellan, Alabama 
\\, d.j . \.o.•io ', .a.~11,..,_ 
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Had~· r , Chabane 
Mecha · al Engineering 
Rich n , Virginia 
Hall, Steven Hunter / 
Mechanical Engineering 
Montpelier, Virginia 
Hall, Timothy Ryan *> 
Mechanical Engineering 
Richmond, Virginia 
Hanks, Michael Alan/ 
Chemical and Life Science Engineeri~g 
Richmond, Virginia ' 
Harris, Andrew William */ 
Computer Science and Sociology 
Hanover, Virginia 
Hartley, Bryan Keith ** 
Computer Engineering / 
Richmond, Virginia 
Headley, Patrick Christopher ***: 
Biomedical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Henry, Samuel Timothy ** 
Computer Science / 
Midlothian. Virginia 
Hickman, John Edward **;, 
Chemical and Life Science Engineering 1 
Richmond, Virginia 
Hicks, Roger Alla,!!, 
Computer Science 
Richmond, Virginia 
Hopkins, Michael Anthony *** 
Electrical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Horan, Justin Glenn / 
Mechanical Engineering 
Mechanicsville, Virginia 
Irving, Christopher Riley 
Electrical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Johnson, Maurice Thomas 
Electrical Engineering / 
New York, New York 
Johnson, Stacy Clair,,,-
Chemical and Life Science Engineering 
Chesterfield, Virginia 
Jordan, Garrett Michael 
Mechanical Engineering/ 
Leesburg, Virginia 
Kan;f:I , Aravind 
Mecha cal Engineering 
Rich , Virginia 
Kates, Trevor Tyrone 
Computer Engineering/ 
Petersburg, Virginia 
' Khaleghi, Farbod / 
Biomedical Engineering 
Chester. Virginia 
Khan,Azam / 
Electrical Engineering 
Colonial Heights, Virginia 
Kim, Christopher Youngjin 
Mechanical Engineering/ 
Richmond, Virginia 
Kube, Clarence Edward Ill * 
Mechanical Engineering / 
Louisa, Virginia 
Kuffour, Vincent / 
Electrical Engineering, Physics 
Alexandria, Virginia 
Kumari, Rashmi / 
Electrical Engineering 
Colonial Heights, Virginia 
Kurland, Nicholas E. / 
Chemical and Life Science Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
Landefield, Cristofer James""", 
Mechanica l Engineering / ; ! 
Vienna, Virginia j ·l ! _ 
Le, Audrey Han Ngoc **0 
Biomedical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Lichtenfels, Alex David ** 
Mechanical Engineering / 
Fredericksburg, Virginia 
Lovett. Genobeba S. / 
Mechanical Engineering 
Charlottesville, Virginia 
Lundberg, Katherine Anne 
Mechanical Engineering/ 
Richmond, Virginia 
Makar, Joseph * / 
Electrical Engineering 
Richmond, Virginia 
-: < <.!_:: :! 
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Man~, Giuseppe L 
Comp r Engineering 
Rich on , Virginia 
Marundan, Maria Jesusa 
Mechanical Engineering / 
Richmond, Virginia 
McCarthy, Benjamin Joseph 
Computer Science / 
Midlothian, Virginia 
McGuire, Pendleton Robertson II * 
Computer Engineering / 
Farmville, Virginia 
Mercier, Michael William * 
Mechanical Engineering/ 
Herndon, Virginia 
M3,!·11 e Bollin Madison Ill 
Com ter Science 
Ri m nd, Virginia 
Mir, Afsarul Ouddus *-. 
Biomedical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Mirshahi, Shervin **°/ 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Mize, Lloyd Benton IV ** 
Computer Engineering / 
Midlothian, Virginia 
Mull, Kevin Michael ** 
Mechanical Engineering/ 
Mount Airy, Maryland 
Myers, Troy Anthony 
Electrical Engineering / 
Chesapeake, Virginia 
Natal, Brian Francisco / 
Chemical and Life Science Engineering 
Ashland, Virginia 
Nerwal, Solace / 
Biomedical Engineering 
Manassas, Virginia 
Ngui, Steve Vu 
Electr al Engineering 
Clift , Virginia 
Northcutt. Robert George *** 
Mechanical Engineering / 
Richmond, Virginia 
Owusu-Boama, Yaw/ 
Electrical Engineering and Physics 
Woodbridge, Virginia 
Pa! J ngMin 
Biom ical Engineering 
Ric d, Virginia 
Parker, Andrew J. / 
Chemical and Life Science Engineering 
Glen Allen, Virginia 
Patel. Jay Girishbhai / 
Biomedical Engineering 
Spnngfield, Virginia 
Patel, Sagar Sunil / 
Biomedical Engineering 
Norfolk, Virginia 
Pham, Tien ** / 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
Pijanowski, Douglas Craig Jr. 
Mechanical Engineering/ 
Red House, Virginia 
Pri~g n ristina Ann 
Chemi I and Life Science Engineering 
Ric o , Virginia 
Prudencio, Thomas Alexander 
Electrical Engineering / 
Arlington, Virginia 
Ouitaro, Maxine Borja /.. 
Chemical and Life Science Engineering 
Virginia Beach, Virginia 
Raeburn, Brandon Geary 
Electrical Engineering / 
Arlington. Virginia 
Rao, Yuan James **/' 
Biomedical Engineering and Physics 
Richmond, Virginia 
Ric! o, Christopher Michael 
Mech ical Engineering 
Vie a. irginia 
Riyaz, Farhaad Rahman ** 0 
Biomedical Engineering / 
Manassas. Virginia 
Roach, William Michael *'# 
Electrical Engineering / 
Chesterfield, Virginia 
Rollins, Neal Orlando 
El8Wisal eA§iAeeriA§ Ctlnf"~w 
Glen Allen. Virginia f~'"''-tri'"'';r 
Romero, Henry Edgardo 
Biomedical Engineering / 
San Pedro Sula. Honduras 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Rose, Grant Robert 
Computer Science/ 
Crozet, Virginia 
Rourke, Christopher William *** 
Electrical Engineering / 
Mechanicsville. Virginia 
Sanders, Daniel Marion 
Electrical Engineering / 
Prince George, Virginia 
Sa~ , dorA. 
Bio ical Engineering 
Col I Beach. Virg1n1a 
Scholla, Gregory Griffith 
Mechanical Engineering/ 
Reston. Virginia 
Shannon, John David 
Electrical Engineering / 
Spotsylvania. Virginia 
Sharan,Shankar **_,, 
Electrical Engineering 
Richmond, Virginia 
Sheehy, Brendan Patrick * 
Computer Science/ 
Warrenton, Virginia 
Shirbacheh, Suma Kia * 
Mechanical Engineering/ 
Charlottesville. Virginia 
Simunek, Justin Tyler 
Mechanical Engineering/ 
Fredericksburg, Virginia 
Smith, Amber Yvette/ 
Chemical and Life Science Engineering 
Richmond, Virginia 
Smith, David Hunter/ 
Mechanical Engineering 
Sterling, Virginia 
Sujlana, Parvinder S. *** 0 
Biomedical Engineering / 
Burke. Virginia 
Sutliff, Charles I. */ 
Electrical Engineering 
Chesterfield, Virginia 
·- ~ 
Sutton, Christopher James *** J _:; ..; 
Mechanical Engineering / ; i ~ 
Richmond, Virginia f ~ .J 
- l t ~ Szczygiel, Michael Robert * '-" J -x 
Computer Science / 
Monroeville, Pennsylvania 
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Techane, Muna Abera 
Electrical Engineering/ 
Addis Ababa, Ethiopia 
Tower, Kyle Howard Otto 
Computer Engineering/ 
Mechanicsville, Virginia 
Trent, Luke Benjamin * 
Computer Sciency 
Bluefield, Virginia 
Tung, Anna S / 
Mechanical Engineering 
Ashburn, Virginia 
Varela, David Jose/ 
Chemical and Life Science Engineering 
Spnngfleld, Virginia 
Villarroel, Janneth Moira 
Biomedical Engineering / 
Woodbridge, Virginia 
Watts, Jeffrey Daniel 
Mechanical Engineering/ 
Richmond, Virginia 
Weir, Patrick Farrell / 
Mechanical Engineering 
Powhatan, Virginia 
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Woodcock, Cassandra Alan * 
Biomedical Engineering / 
Chesterfield, Virginia 
Ye, Neil Zheng / 
Electrical Engineering 
Williamsburg, Virginia 
Zeh, Matthew Brandon *** 
Computer Science/ 
Chester, Virginia 
Master of Science 
Candidates presented 
by Dean F. Do11glas Boudinot, 
Grcicluate School 
Bon~Aditya A, 
Biome ical Engineering 
Rich o d, Virginia 
Carniily Joyce 
Biome al Engineering 
Sene , outh Carolina 
Cochran, David D. Jr. 
Engineering / 
Mechanicsville, Virginia 
Costello, James Brian 
Computer Science / 
Fredericksburg, Virginia 
Jaib, avid M. 
Engi ring 
Me 1csville, Virginia 
Jaiswal, Vijay / 
Computer Science 
Broadlands, Virginia 
Kankanala, Spandana 
Engineering / 
Richmond, Virginia 
Kuriakose, Thomas 
Computer Science/ 
Richmond, Virginia 
Mccumiskey, Edward Joseph 
Engineering / 
Vienna, Virginia 
M~r a , Kristin Denis, 
Biom ical Engineering 
~- am burg, Virginia 
Ram!in, Pallavi 
Biom 1cal Engineering 
Ric d, Virginia 
Rastogi, Ravi / 
Biomedical Engineering 
Richmond, Virginia 
continued 
Smi· F shwater, Alicia P. 
Biome · al Engineering 
Che e Virginia 
Stitcher, Gordon Phillip II 
Computer Science / 
Richmond, Virginia 
Whyte, Brian 
Computer Scien{e 
Ruther Glen, Virginia 
Graduate School 
Master of Interdisciplinary 
Studies 
Candidates /)resenced 
by Dean F. Douglas B~tdinot , 
Graduate School ':'.. 
Burnap, Beth,::;-
< ,, 
.:2, .,. 
-
Glen Allen. Virginia ~ ': .,, 
V 
Dailey, Cannen Marie 
~ d 
4 j 
Rockville. Virginia 
,,. 
Eberle, Kristen L 
Richmond. Virginia 1 
Eichorst. Aaron Kent 
Charlottesville. Virginia 1 
Emerson, Lorrin R. II 
Spooner, Wisconsin/ 
Giglio, Michele Ann 
Chesterfield. Virginia / 
Holland, Dorothy Sue 
Richmond. Virginia / 
Laughlin, Kelly J. 
1 Midlothian. Virginia 
Mooney, Brad W. 
Midlothian. Virginia / 
Persing, Carrie Ann 
Richmond. Virginia / 
Scollon, Susan E'/ 
Falls Church, Virginia 
Scott. Pamela Renee 
Richmond. Virginia / ' 
Slate, Stephanie Maria 
Virginia Beach. Virginia / 
Warren, Kasey Reed 
Richmond. Virginia / 
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Post-baccalaureate 
Graduate Certificate 
Candidaces />resented 
by Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Abe~si he,HimashiRaneesha 
Bioc 1stry 
Fairf, , Virginia 
Ahmad, Zubia Syed/ 
Anatomy and Neurobiology 
Bluefield, Virginia 
Ahm~, srif 
Anato and Neurobiology 
Durha , North Carolina 
Bajwa, Moazzum Nabeel 
Anatomy and Neurobiology 
Cary, North Carolina/ 
Ball!y rEvan 
Physi gy 
Rose le, Virginia 
Balleh, Stephen/ 
Anatomy and Neurobiology 
Ruther Glen, Virginia 
Ban, Mi-Yon 
Physiology / 
Centreville, Virginia 
Bruzek, Amy Katherine 
Anatomy and Neurobioloef 
New Prague, Minnesota 
Burd!c , Madeline Claire 
Huma enetics 
Mel Virginia 
Byrd, William 
Anatomy and Neefobiology 
Virginia Beach, Virginia 
Cadle e, Lindsay 
Bioch istry 
Che a ake, Virginia 
Caulkins, Sarah Catherine 
Physiology / 
Waynesboro, Virginia 
Chancer, Jason 
Biochemistry / 
Carrboro, North Carolina 
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Chebel, Najib Joseph Bou 
Biochemistry / 
Fairfax, Virginia 
Chipko, Christopher Ry 
Anatomy and Neurobiology 
Watertown, Connecticut 
Cho, Brian Honewee 
Human Genetics / 
Yorba Linda, California 
Chung, Yookyung 
Physiology / 
Burke, Virginia 
Cieslinski, Michael Wayne 
Anatomy and Neurobiology/ 
Gasburg, Virginia 
Davenport, Christopher Mark 
Microbiology and lmmunologv./ 
Glade Spring, Virginia 
Difranco, Danielle Renee 
Physiology / 
Midlothian, Virginia 
Eschenroeder, Andrew Cappel 
Biochemistry / 
Lynchburg, Virginia 
Esti, David Nobre 
Phy . ogy 
Un · n, New Jersey 
Eulitt, Patrick John 
Physiology / 
Cape Charles, Virginia 
Fraser, Bevon V, / 
Anatomy and Neurobiology 
Bowie, Maryland 
Gavigan, Thomas Sanderson 
Anatomy and Neurobiology/ 
Charlotte, North Carolina 
Hupe, Jessica Lynn / 
Anatomy and Neurobiology 
Richmond, Virginia 
Jeng, Henry 
Biochemistry / 
Vienna, Virginia 
Jo!n Ph . logy 
N rt News, Virginia 
Ka~, ohleen 
Bioc istry 
Ch t , Virginia 
Kim, Daniel Sejoon 
Human Genetics / 
Herndon, Virginia 
Kim.Sun/ 
Human Genetics 
Fairfax, Virginia 
Ko, Steven / 
Biochemistry 
Lancaster, California 
Kung, Shu Ting 
Biochemistry / 
Los Angeles, California 
Lin, Charles Shin 
Anatomy and Neur~ology 
Irvine, California 
Linil Jessica Elizabeth 
Bioc istry 
Spr,· field, Virginia 
Mayeda, Brian Fumio 
Anatomy and NeurobiologV 
Salt Lake City, Utah 
McDowell, Andrew Spencer Rice 
Biochemistry / 
Charlottesville, Virginia 
Newell, Allison Renee 
Biochemistry / 
Charlotte, North Carolina 
Nguyen, Hung Hoang 
Biochemistry / 
West Hills, California 
Nguyen, Laureen H. 
Biochemistry / 
El Monte, California 
Pizzola, Christopher J, 
Anatomy and Neurobiolo{v 
Alexandria, Virginia 
Rider, Emily Paige 
Physiology / 
Midlothian, Virginia 
Schatz, Aaron Michael 
Physiology / 
Sterling, Virginia 
Simmons, Kristin LeAnne 
Physiology / 
Buffalo Junction, Virginia 
Skidmore, Louis Christian 
Alexander/ 
Anatomy and Neurobiology 
Richmond, Virginia 
Solotskaya, Anna V. 
Physiology / 
Sterling, Virginia 
Spanos, Shauna Pace 
Anatomy and Neurobiolo'gy 
Richmond, Virginia 
Tedeschi, Kim Oksana 
Physiology 
M1dloth1an, /rginia 
Umali, Samantha Miranda 
Biochemistry / 
Norfolk, Virginia 
Uzzell, Jamar 
Biochemistry / 
Washington, OC 
Venugopal, Priya/ 
Anatomy and Neurobiology 
Vienna, Virginia 
Vu, Quang D;1 
Physiology 
Annandale, Virginia 
Willi' m Kimberly Lorraine 
Anato and Neurobiology 
Rich o , Virginia 
Wong, Kristen A. 
Physiology / 
Richmond, Virginia 
Worley, Emmagene / 
Pharmacology and Toxicology 
Norfolk, Virginia 
Yee, Russell Michael 
Human Genetics / 
Daly City, California 
Zeigler, Michael Ray/ 
Anatomy and Neurobiology 
Hampton, Virginia 
Master of Public Health 
Candidates presented 
by Dean F. Douglas Boudinor , 
Graduate School 
, Anderson_ Thomas, M~al Lynn 
Minneapohs, Mmnesota 
Beny, Elizabeth} 
Ashland, Virginia 
Bishop, Diane / 
Mathews, Virginia 
Culver, Katherine Darshan 
Greenville, North Carolina / 
Elam, Kara McK~ie 
Richmond, Virgm1a 
Haley, Amber Dawn 
Richmond, Virginia/ 
Harkins, Stephen W. 
Richmond, Virginia/ 
King, Laura D. / 
Alexandria, Virginia 
Landolt. Susan Christina 
Great Falls, Virginia ./ 
Macdonald, Jennifer Olsen 
Richmond, Virginia / 
Prorock-Emest. Amy Jule 
Dickson City, Pennsylvania / 
Skoro, Nevena / 
Richmond, Virginia 
Thompson, Tammie U. 
Richmond, Virginia / 
Wright. Conschetta Renay 
Birmingham, Alabama/ 
Master of Science 
Candidates presented 
by Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Alleilliam Banks 
Bioch istry 
Cha o e, North Carolina 
Alls o , Matthew James 
Pha cology and Toxicology 
Vi" ia Beach, Virginia 
Bajpai, Saurabh Ajay 
Physiology / 
A/die, Virginia 
Browne, Brendan Michael 
Biochemistry / 
Lakeland, Florida 
Burns, Brooke 
Human Genetics/ 
El Centro, California 
Carlson, Alicia Ann 
Genetic Counseling/ 
Brunswick, Ohio 
Cha£ s r Hyunwoo 
Physi y 
Fall urch, Virginia 
Chung. Chui Won 
Physiology / 
Oklahoma City, Oklahoma 
Cordero, Anne Christine 
Genetic Counsel ing/ 
Roanoke, Virginia 
Cunningham, Crystal Diana 
Biochemistry / 
Yorktown, Virginia 
Fa~sn ht Ryan C. 
Phy . ogy 
Bu Virginia 
Fayed, Sally Ahmed 
Physiology / 
Virginia Beach, Virginia 
Fazelbhoy, Zafeer Amir 
Physiology / 
Mumbai, India 
Firouzabadian, Shahrzad 
Physiology / 
Richmond, Virginia 
Grn be , Daniel Lee 
Phy . ogy 
Sil pnng, Maryland 
Ha~ u hoon 
Phy ogy 
Fai , Virginia 
Hafiz, A i Yusuf Asif 
istry 
ille, Virginia 
Hagood, Elizabeth White 
Anatomy and Neurobiolog\"" 
Shawsville, Virginia 
H~ bs Daniel Christian 
Bioc mistry 
S h · Id, Virginia 
,\ 
Jumet, Emily Louise \j' 
Physiology / .~ 
Richmond, Virginia ·"-
':f :; 
~
. ennifer : ·~,... 
Ph logy ~ t 
inchester. Virginia ·...u _ ~ 
. - ·.~ ,.v 
Le! ace Hyeiwon _, { . ...;, 
Phv. ology 
U iv sity Place, Washington 
Lembersky, Dmitry 
Biochemistry/ 
Newport News, Virginia 
i ·ey, Brian Christopher Ph ology es peake, Virginia 
Mathur, Veena Shivani 
Genetic Counselin~ 
Houston, Texas 
MitDaveT. 
An my and Neurobiology 
Ri h and, Virginia 
Pai k, Holly Lynn 
Hu n Genetics 
Di ie, Washington 
Ph~ II, nuj 
Phy . ogy 
H n on, Virginia 
Preston, Mindy / 
Genetic Counseling 
North Salt Lake, Utah 
Sarrafee, Sara Syed 
Biochemistry / 
Manassas Park, Virginia 
Savia, Kelli Marie 
Physiology / 
Haymarket, Virginia 
Sheehy, Jessica Ivey 
Genetic Counseling 
Washington, D.C / 
Son:!M' kyeong 
Physi gy 
Ric nd, Virginia 
Vasque ; Jochen Alexander 
Gra1 · 
Bio emistry 
Alexandria, Virginia 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Velazco, Cristine Sandra 
Anatomy and Neurobiol9JlV 
Williamsburg, Virginia 
Walker, Lori Elizabeth 
Physiology / 
Germantown, Maryland 
Wang, Huixin 
Biochemistry / 
Richmond, Virginia 
Youssefian, Leena Eileen 
Biochemistry / 
Aliso Viejo, California 
Yuan, Jamie Feng-Hsia 
Physiology / 
Henrico, Virginia 
Doctor of Medicine 
Candie/aces IJresemed 
by Dean Jerome F Scra11.ss 111 
Abdunnur, Shane Victor 
Richmond, Virginia / 
Hospital Appointment: University 
of Texas Medical School, Houston, 
Texas (Neurological Surgery) 
Ahoy, Cassandra Louise 
Richmond, Virginia / 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); University 
of Florida Health Science Center, 
Jacksonville, Florida (Radiology· 
Diagnostic) 
Aghevli, Aryan Atosa 
Great Falls, Virginia / 
Hospital Appointment: Cambridge 
Hospital, Cambridge, Massachusetts 
(Family Medicine) 
Altememi, Nabil 
Fairfax, Virginia / 
Hospital Appointment: Englewood 
Hospital and Medical Center, 
Englewood, New Jersey (Internal 
Medicine-Preliminary) 
Anderson Thomas, Mychal Lynn 
Minnetonka, Minnesota / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Obstetrics/ 
Gynecology) 
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Arthur, Donald James 
Chester. Virginia / 
Au, John David / 
Sacramento. California 
Hospital Appointment: University 
Hospitals of Cleveland. Cleveland. 
Ohio (Internal Medicine-Preliminary); 
Cleveland Clinic Foundation, Cleveland. 
Ohio (Ophthalmology) 
Badamas, Jemilat Olapeju 
Baltimore, Maryland / 
Hospital Appointment: Johns Hopkins 
Bayview Medical Center. Baltimore, 
Maryland (Internal Medicine) 
Bahlani, Sonia Vedvyas 
Searingtown. New York/ 
Hospital Appointment: New York 
University School of Medicine, 
New York. New York (Obstetrics/ 
Gynecology-Preliminary) 
Bajaj, Anmoldeep Singh 
Ellicott City, Maryland / 
Hospital Appointment: Harbor 
Hospital Center. Baltimore, Maryland 
(Transitional); Morristown Memorial 
Hospital, Morristown. New Jersey 
(Radiology-Diagnostic) 
Banerjee, Aman/ 
Stamford. Connecticut 
Hospital Appointment: University 
Hospitals of Cleveland. Cleveland. 
Ohio (General Surgery) 
Barkley, Piya Kim 
Chesterfield, Virginr{ 
Hospital Appointment: Chippenham 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Family Medicine) 
Belcher, Joshua Darin 
Pound. Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond. Virginia 
(Anesthesiology) 
Beres, Shannon Jeanine 
Danville. California / 
Hospital Appointment· University of 
California. San Francisco. California 
(Pediatrics); University of California. 
San Francisco. California (Child 
Neurology) 
Bertsch, Carey Compton 
Stanardsville. Virginia / 
Hospital Appointment: University 
of Louisville School of Medicine. 
Louisville. Kentucky (Pediatrics) 
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Bertsch, Stuart Randall 
Norfolk. Virginia / 
Hospital Appointment: University 
of Louisville School of Medicine. 
Louisvi lle, Kentucky (Anesthesiology) 
Bhatia, Darshita Patel 
Kendall Park. New Jersey/ 
Hospital Appointment: St. Christopher's 
Hospital for Children. Philadelphia. 
Pennsylvania (Pediatrics) 
Bholat. Tasneem Ahmed 
Los Angeles. California / 
Hospital Appointment: Harbor-UCLA 
Medical Center. Torrance. California 
(Internal Medicine) 
Bhole, Sonya 
Toccoa. Georgia / 
Hospital Appointment: Northwestern 
McGaw-Evanston Hospital. Evanston. 
Illinois (Transitional); University of 
Florida Program/Shands Hospital. 
Gainesville. Florida (Radiology-
Diagnostic) 
Boone, Jacob Elisha 
Richmond. Virginia / 
Hospital Appointment: Kaiser 
Permanente-Southern California 
Region. Pasadena. California 
(Surgery-Preliminary-Urology); Kaiser 
Permanente Medical Center. Los 
Angeles. Californ ia (Urology) 
Brown, Lesli Antoinette 
Richmond. Virginia / 
Hospital Appointment: Riverside 
Regional Medical Center. Newport 
News. Virginia (Family Medicine) 
Buckley, Jennifer Lynn 
Leicester. Massachusetts / 
Hospital Appointment: Memorial 
Hospital of Rhode Island. Pawtucket, 
Rhode Island (Family Medicine) 
Butler, Joshua Stephen 
Stanley, North Carolina / 
Hospital Appointment: Mayo Graduate 
School of Medicine. Jacksonvi lle. 
Florida (Transitional-Dermatology); 
Mayo Graduate School of Medicine. 
Jacksonville. Florida (Dermatology) 
Buxton, David Channoy 
Richmond. Virginia / 
Hospital Appointment: Brown University, 
Providence. Rhode Island (Psychiatry) 
Byrne, Michael Dominic 
Basking Ridge, New Jersey / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia (Surgery-
Preliminary); Virginia Commonwealth 
University Medical Center. Richmond. 
Virginia (Urology) 
Caldwell, Jessica Leigh 
Roanoke. Virginia / 
Hospital Appointment: Johns Hopkins 
Hospital. Baltimore. Maryland 
(Pediatrics) 
Caligtan, Marc Jason 
McLean. Virginia/ 
Hospital Appointment: Sinai Hospital 
of Baltimore, Baltimore. Maryland 
(Internal Medicine-Preliminary); 
University of Virginia, Charlottesville, 
Virginia (Physical Medicine and 
Rehabilitation) 
Cheng, Philip / 
Stockton. California 
Hospital Appointment: University of 
California San Francisco, Fresno. 
California (Pediatrics) 
Coyner, Charlotte Anne 
Mechanicsville, Virginia 
Hospital Appointment: Gre{i Plains 
Family Medicine. Oklahoma City, 
Oklahoma (Family Medicine) 
Dameron, William Edward 
Fredericksburg. Virginia / 
Hospital Appointment: Mountain Area 
Health Education Center. Asheville, 
North Carolina (Family Medicine) 
Davis, Erin Katherine Brown 
New Orleans. Louisiana / 
Hospital Appointment: Franklin Square 
Hospital Center. Baltimore. Maryland 
(Internal Medicine-Preliminary); Johns 
Hopkins Hospital , Baltimore. Maryland 
(Anesthesiology) 
Davis, Jared Andrew 
Richmond. Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); University 
of Virginia. Charlottesville. Virginia 
(Anesthesiology) 
continuid 
DeWitt. Philip Maxwell 
Richmond, Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Anesthesiology) 
Dhakar, Aditi / 
Richmond. Virgi111a 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); Morristown 
Memorial Hospital, Morristown. 
New Jersey (Radiology-Diagnostic) 
Diab, Fatmeh 
Burke, Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Pediatrics); 
Donlan, M. Andrew Ill 
Richmond. Virginia / 
Hospital Appointment: Pin County 
Memorial Hospital. Greenville. North 
Carolina (Internal Medicine-Prelimina(y) 
Ebertowski, James Sylvester II 
Chester, Virginia / 
Hospital Appointment: Brooke Army 
Medical Center. Fort Sam Houston. 
Texas (Surgery-Preliminary); Brooke 
Army Medical Center. Fort Sam 
Houston. Texas (Urology) 
Eliason, Kyle Joseph 
Ogden. Utah / 
Hospital Appointment: University of 
Iowa Hospital and Clinics. Iowa City, 
Iowa (Internal Medicine) 
Ellis, Lindsay Caron 
Richmond. Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Orthopaedic 
Surgery) 
Engom, Branden Michael 
Owings Mills, Maryland ,,, 
Hospital Appointment: Johns Hopkins 
Hospital, Baltimore. Maryland 
(Pediatrics) 
Ewane, Kenneth Ajah 
Bangem. Cameroon ,,, 
Hospital Appointment: University 
of Texas Medical School. Houston. 
Texas (Urology) 
Game, Alison Elizabeth 
,Newport News. Virginia I' 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); University 
of North Carolina Hospitals, Chapel 
Hill, North Carolina (Anesthesiology) 
,Gingras, Jean-Martin 
Poquoson, Virginia / 
Hospital Appointment: Cari lion 
Health System, Roanoke, Virginia 
(Transitional); University of Virginia, 
Charlottesville, Virginia (Radiology-
Diagnostic) 
Glick, Irena Eve ./ 
Bethesda, Marylanrf 
Hospital Appointment. lnova Fairfax 
Hospital , Falls Church, Virginia 
(Pediatrics) 
Goldenberg, Emily Beth ./ 
East Greenwich, Rhode Island 
Hospital Appointment: Brown University, 
Providence, Rhode Island (Internal 
Medicine-Preliminary); Georgetown 
University Hospital, Washington, D.C. 
(Anesthesiology) 
Goswami, Shima 
Potomac, Maryland / 
Hospital Appointment: Beth Israel 
Medical Center, New York, New York 
(Surgery-Preliminary); Newark Beth 
Israel Medical Center, Newark, New 
Jersey (Radiology-Diagnostic) 
Gowda, Priya Prabhakar 
Ellicott City, Maryland / 
Hospital Appointment: lnova Fairfax 
Hospital, Falls Church, Virginia 
(Pediatrics) 
Greco, Nicholas Withrow 
Pasadena, California / 
Hospital Appointment: University of 
Southern California, Los Angeles, 
California (Emergency Medicine) 
Greco, Valerie Allen 
Diamond Bar, California / 
Hospital Appointment: Kaiser 
Penmanente-Southern California 
Region, Pasadena, Cal ifornia 
(Obstetrics/Gynecology) 
Gregg, Lauren / 
Wellesley, Massachusetts 
Hospital Appointment: University 
of Virginia, Charlottesville, Virginia 
(Pediatrics) 
Grover, Michael James 
Rexburg, Idaho / 
Hospital Appointment: University 
of Texas Health Sciences Center. 
San Antonio, Texas (Anesthesiology) 
Gurka, Marie Kate 
Alexandria, Virginia / 
Hospital Appointment. Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Surgery-
Preliminary); Georgetown University 
Hospital, Washington. D.C. (Radiation 
Oncology) 
Habenicht Rebecca Marie 
Richmond, Virginia / 
Hospital Appointment: Dartmouth-
Hitchcock Medica l Center, Lebanon, 
New Hampshire (Obstetrics/ 
Gynecology) 
Hagood, Sarah Katherine 
Shawsville, Virginia/ 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Obstetrics/ 
Gynecology) 
Hanif, Mohammed Arslan 
Los Angeles. California/ 
Harding, Katherine Lynn 
Williamsburg, Virginia / 
Hospital Appointment: Albert Einstein 
College of Medicine-Montefiore. 
Bronx, New York (Psychiatry) 
Hartman, Michael Andrew 
Fairfax, Virginia / 
Hospital Appointment: Virg inia 
Commonwealth University Fairfax 
Family Medicine Residency, Fairfax, 
Virginia {Family Medicine) 
Helms, Jonathan Robert 
Roanoke, Virginia / 
Hospital Appointment: University of 
North Carolina Hospita ls, Chapel Hill, 
North Carolina {Orthopaedic Surgery) 
Hill, Audra Jolyn 
Shelley, Idaho ,..--
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia {Obstetrics/ 
Gynecology) 
Houser, Jon-Erik 
Chesterfield, Virginia/ 
Hospital Appointment: Wake Forest 
University Baptist Medical Center, 
Winston-Salem, North Carolina 
(Internal Medicine) 
Huberman, Sara Beth / 
Woodland Hills, California 
Hospital Appointment: Children's 
Hospital Oakland, Oakland, Ca lifornia 
(Pediatrics) 
Huddle, Lauren Nichole 
Wytheville, Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia {Pathology) 
ldowu, Olakunle / 
Silver Spring, Maryland 
Hospital Appointment. State University 
of New York Health Sciences Center, 
Brooklyn, New York {Anesthesiology) 
lkram, Nabia Shirin 
College Park, Marylanf 
Hospital Appointment: Geisinger 
Medical Center, Danville, Pennsylvania 
{Internal Medicine-Preliminary); 
West Virginia University Hospital, 
Morgantown, West Virginia (Radiology-
Diagnostic) 
lmbt, David Mathew 
Fairfax, Virginia / 
Hospital Appointment: University 
of Florida Health Science Center, 
Jacksonville, Florida {Emergency 
Medicine) 
lpe, Tina Susan 
Cherry Hill, New .krsey 
Hospital Appointment: Hospital of 
the University of Pennsylvania, 
Philadelphia, Pennsylvania {Pathology) 
Ivey, Sara Elizabeth 
Roanoke, Virginia .,,.. 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia {Obstetrics/ 
Gynecology) 
Jones, Peter Ill / 
Richmond, Virginia 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Surgery-
Preliminary) 
Joo, Ryan Hyun Wook 
Bakersfield, California/ 
Hospital Appointment: Huntington 
Memorial Hospital, Pasadena, 
California {Internal Medicine) 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Katebini, Heather Melee 
Chantilly, Virginia / 
Hospital Appointment: University of 
Pittsburgh Medical Center Medical 
Education Program, Pittsburgh, 
Pennsylvania (Internal Medicine) 
Kim, Scott SW. 
Flushing, New YorY 
Hospital Appointment: University of 
Pittsburgh Medical Center Medical 
Education Program, Pittsburgh, 
Pennsylvania (Physical Medicine 
and Rehabilitation) 
King, Kathryn Leigh 
Radford, Virginia / 
Hospital Appointment: Medical 
University of South Carolina, 
Charleston, South Carolina {Pediatrics) 
Kirtland, David Rand 
Franklin, Pennsylvania / 
Hospital Appointment: Milton S. Hershey 
Medical Center-Penn State, Hershey, 
Pennsylvania {Internal Medicine-
Preliminary); University of Medicine 
and Dentistry of New Jersey-Robert W 
Johnson Medical School, Piscataway, 
New Jersey {Radiology-Diagnostic) 
Knorr, Marie ./ 
Somerdale, New Jersey 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Emergency 
Medicine) 
Kovacs, Mark Daniel 
Charlottesville, Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); Santa Barbara 
Cottage Hospital, Santa Barbara. 
California {Radiology-Diagnostic) 
Krochmal. Rebecca Lauren 
Norfolk, Virginia / 
Hospital Appointment: University of 
Maryland Medical Center, Baltimore, 
Maryland {Internal Medicine) 
Lartevi, Kumapley Kofi 
Washington, D.C. / 
Hospital Appointment: Providence Hospital, 
Washington. D.C. {Family Medicine) 
Le, Brian Quang Khoa 
Richmond, Virginicl/ 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia {General 
Surgery) 
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Leary, Stephanie Chao 
Hichmond, Vizqinia / 
Hospital Appointment. University 
of Virginia, Charlottesville. Virginia 
(Pediatrics) 
Lee, Kevin John 
Fairfax. Virginia / 
Hospital Appoimment: Virginia 
Commonwealrh University Fairfax 
Family Medicine Residency. Fairfax, 
Virgirna (Family Medicine) 
Lewis, Nathan J. 
Richmond, Virginia / 
Hospital Appointment· Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Ricl1mond. Virginia (Emergency 
Medicine) 
Long, Kevin Carl / 
Schuylkill Haven. Permsylvan,a 
Hospital Appo111tmo11r- Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia (General 
Surgery) 
Longway, Megin Lorraine / 
West G1eenwich. Hhode Island 
Hospital Appomtmenr- Tufts Medical 
Center. Boston, Massachusetts 
(Obstetncs/Gynecology) 
Mancebo, Heather Marie Goodwin 
Galax. Virginia / 
Hospilal AppDlntment. Franklin Square 
Hospital Center. Baltimore. Maryland 
(Fami ly Medicine) 
Marshall, Amy Kathleen 
Midlothian. Virgima / 
Hospital Appoimmenr Chippenham 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Family Medicine! 
Mattu, Uppinder Kaur 
Pun1ab. India / 
Hospital Appointment: Universiry of 
California-Davis Medica l Center: 
Sacramento. California (Internal Medicine) 
Mclaughlin, Nathan Douglas 
Callahan. Caldomia / 
Hospital Appointment. University of 
Illinois College of Medicine. Chicago, 
Il linois (Family Medicine) 
Mel.Lin / 
Richmond, V11ginia 
Hospital Appointment Pin County 
Memorial Hospital/East Carolina 
University. Greenville. North Carolina 
!Patholoyy) 
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Moini, Babak / 
Hichmond, Virgima 
Hospital Appointment: University 
Hospitals of Cleveland. Cleveland. 
Ohio (Internal Medicine-Pediatrics) 
Moore, Bonny Lauren 
Warrenton. Virginia / 
Hospital Appointment: Carilion Heal th 
System. Roanoke. Virginia (Internal 
Medicine) 
Morey, Lucia Smith 
Richmoncl. Vi1ginia / 
Hospira/ Appointment: Virginia 
Commonwealth Universi1\' Medical Center. 
Richmond. Virginia (Internal Medicine) 
Morgan, Matthew ./ 
Owings Mills. Maryland 
Hospiral Appointment. University of 
Pittsburgh Medical Center Presbyterian 
Shadyside. Pittsburgh. Pennsylvania 
(Transitional); Virginia Mason Hospital. 
Seattle. Washington (Radiology-
Diagnostic) 
Mudrick, Colin Alexander 
Lynchburg. V!rg,ma / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonweal th University Medical 
Center. Richmond. Virginia (Orthopaedic 
Surgery) 
Mukerjee, Prabhat ,,. 
Philadelphia. Pennsylvama 
Hospital Appointment: University of 
Southern Cali fornia. Los Angeles. 
California (Internal Medicine) 
Murphy, Heather Marie 
Laramie. Wyoming / 
Hospital Appointment: University at 
Kentucky Medical Center. Lexington. 
Kentucky (Obstetrics/Gynecology) 
Naqib, Dahlia / 
Luthervilie. Maryland 
Hospital Appomtment: University of 
Illinois College of Medicine. Chicago. 
Illinois (Anesthesiology) 
Nassiry, Akbar 
Fairfax. Virginia / 
Navidi, Bijan 
Los Angeles. Calil6rnia 
Hospital Appomtment' University 
of California San Francisco. Fresno. 
California (Internal Medicine-
Preliminary); University of Southern 
California. Los Angeles. Cal ifornia 
(Anesthesiology) 
Nelson, Mark An;ew 
Srerling, Colorado 
Hospital Appointment: Exempla Sa int 
Joseph Hospi tal. Denve r. Colorado 
(Internal Medicine) 
Newby, Evora Juanita / 
Elizabeth City, North Carolina 
Hospital Appointment: North Shore Long 
Island Jewish Health System. Great 
Neck. New York (Pediatrics) 
Ng, Michelle Eileen 
Vienna. Virg111ia / 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University Shenandoah 
Val ley Family Medicine Residency, 
Front Royal . Virginia (Family Medicine) 
Ngo, David / 
Heseda. Cailforma 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson 
University. Pl1iladelphia. Pennsylvania 
(Emergency Medicine) 
Nhieu, Sonia / 
San Diego. California 
Hospital Appointment: University 
of California San Diego Medical 
Center. San Diego, Cal ifornia (Internal 
Medicine-Prel iminary); University of 
Ca lifornia San Diego Medical Center. 
San Diego, California (Anesthesiology) 
Olarinde, Dladapo Benjamin 
Abimbola 
Springfield. IArg1ma 
Hospital Appointment Virginia 
Commonwealth University Fairfax 
Family Medicine Residency, Fairfax. 
Virginia (Fami ly Medicine) 
Owings, F. Patterson 
Atlanta. Ge01gia / 
Hospital Appointment: Massachusetts 
General Hospital. Boston. 
Massachusetts (Surgery-Preliminary) 
Oza, Palak / 
Old Bridge, New Jersey 
Hospital Appointment. Lenox Hill 
Hospital. New York. New York 
!Obstetrics/Gynecology) 
Papavassiliou, Paulie 
Bronx. New York / 
Hosplfal Appointment. Duke University 
Medical Cente r. Durham. North 
Carolina (Pathology) 
Parikh. Sima Amrish 
Hoslyn, New Yo1k ,/ 
continued 
Hospital Appointment: University 
at Tennessee College of Medicine. 
Memphis. Tennessee !Pediatrics): 
University of Texas Southwestern 
Medical School. Dallas, Texas (Child 
Neurology) 
Park, Daniel Boram 
Burke. Virginia / 
Hospital Appointment. Yale-New Haven 
Hospital. New Haven. Connecticut 
(Pediatrics) 
Patel, Mitika Trisha ,,1 
Fredericksburg. Virginia 
Hospital Appointment: University of 
Maryland Medical Center. Balt imore, 
Maryland (Internal Medicine) 
Patel. Payal Shailesh 
San Diego, Caiiforma / 
Hospital Appointment New York 
University School of Medicine. New 
York. New York !Internal Medicine-
PreliminaryJ; Einstein Affiliated 
Hospitals/Montefiore Medical Center. 
Bronx. New York (Dermatology) 
Patel, Tejas Tushar 
Richlands. Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Orthopaedit 
Surgery) 
Patterson, Jasmine L 
Virginia Beach. Virginia / 
Hospital Appointment: Wake Forest 
University Baptist Medical Center. 
Winston-Salem. North Carolina 
(Emergency Medicine) 
Payor, Lucas Benjamin 
Tampa, Florida / 
Hospital Appointment: Mayo Graduate 
School of Medicine. Jacksonvi lle. 
Florida (Transitional); University of 
Florida-Shands Hospital, Gainesville. 
Florida (Radiology-Diagnostic) 
Pearlman, Boris Alexander 
Hichmond. Virgin,a / 
Hospital Appointment: Huntington 
Memorial Hospital. Pasadena. 
California (Internal Medicine) 
Price, Letitia R. ,,,. 
Camden. New Jersey 
Hospital Appoimment: Temple Universit 
Hospital, Philadelphia. Pennsylvania 
(Internal Medicine) 
Puckett. Brian Jeffery 
Richmond, Virginia / 
Putnam, Nathan G. 
Brigham City, Utah / 
Hospital Appointment: University 
of Oklahoma College of Medicine, 
Oklahoma City, Oklahoma 
(Anesthesiology) 
Quarles, Jerrod Darnell 
Virginia Beach, Virginia / 
Hospital Appointment: University 
of Minnesota Medical School, 
Minneapolis, Minnesota (Internal 
Medicine) 
Randolph, Jessica Dionne 
Richmond, Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Internal Medicine-Preliminary); 
Virginia Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Ophthalmology) 
Ratliff, David Christopher 
Oakwood, Virginia / 
Hospital Appointment: Cari lion Health 
System, Roanoke, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Radiology-
Diagnostic) 
Rawles, Robert Boyd 
Virginia Beach, Virginia / 
Hospital Appointment: University 
of Virginia, Charlonesville, Virginia 
(Orthopaedic Surgery) 
Rezba, Claire Theodora 
Winchester, Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center, Richmond, Virginia 
(Anesthesiology) 
Roberts, Margaret Ann 
Oklahoma City, Oklahoma / 
Hospital Appointment: Carilion Health 
System, Roanoke, Virginia (Obstetrics/ 
Gynecology) 
Roddy, Vincent Harold 
Alexandria, Virginia / 
Hospital Appointment: Mount Sinai 
Hospital, New York, New York 
(Emergency Medicine) 
Rolen, Michael Fitzgerald 
Chilhowie, Virginia / 
Hospital Appointment: University of 
Hawaii, Honolulu, Hawaii (Transitional); 
Yale-New Haven Hospital, New Haven, 
Connecticut (Radiology-Diagnostic) 
Ronquillo, Jeremiah Jose 
Geronimo Jr. / 
Haymarket, Virginia 
Ruel, Ewa Dominika Halama 
Princeton, New Jersey / 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson 
University, Philadelphia, Pennsylvania 
(Internal Medicine) 
Ruhstaller, Kelly Elizabeth 
Stockton, California / 
Hospital Appointment: Christiana Care 
Health Services Program, Newark, 
Delaware (Obstetrics/Gynecology) 
Saini, Harsimran Singh 
Richmond, Virginia / 
Hospital Appointment: Boston 
University Medical Center, Boston. 
Massachusens (Internal Medicine) 
Samuel, Diana / 
Teaneck, New Jersey 
Hospital Appointment: St. Vincent's 
Hospital, New York, New York 
(Psychiatry) 
Sanderlin, James Barry 
Richmond, Virginia ,,,-
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond, Virginia (Physical 
Medicine and Rehabilitation) 
Scharf, Andrew William 
Roanoke, Virginia / 
Hospital Appointment: Vanderbilt 
University Medical Center. Nashvi lle, 
Tennessee (Internal Medicine) 
Schiavo, Dante Nicholas 
Fairfax, Virginia / 
Hospital Appointment: Mayo Graduate 
School of Medicine, Rochester. 
Minnesota (Internal Medicine) 
Schoolwerth, Kate Robinson 
Richmond. Virginia ,,-
Hospital Appointment: Oregon Health 
Sciences University, Portland, Oregon 
(Internal Medicine) 
Schuller, Catherine Stuart 
Poquoson. Virginia / 
Hospital Appointment: University of 
Kentucky Medical Center, Lexington, 
Kentucky (Obstetrics/Gynecology) 
Shrestha, Crystal Meera 
Gaithersburg. Maryland/ 
Hospital Appointment: St. Luke's 
Hospital, Bethlehem, Pennsylvania 
(Orthopaedic Surgery) 
Sikka, Veronica 
Chester, Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical Center. 
Richmond. Virginia (Emergency Medicine) 
Singh, Hitasha / 
Los Angeles. California 
Hospital Appointment: California 
Pacific Medical Center, San Francisco, 
California (Internal Medicine) 
Singh, Rupali K. 
Fairfax, Virginia / 
Hospital Appointment: Reading 
Hospital and Medical Center. Reading, 
Pennsylvania (Obstetrics/Gynecology) 
Singleton, Michael William 
Richmond, Virginia / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond. Virginia (Emergency 
Medicine) 
Sismanis, Dimitrios Novas 
Richmond. Virginia ,,, 
Hospital Appointment: St. Joseph's 
Hospital Health Center, Syracuse. New 
York (Transitional); State Univers ity 
of New York Heal th Sciences Center, 
Syracuse, New York (Ophthalmology) 
Smith, David Falace 
Richmond, Virginia / 
Hospital Appointment: Johns Hopkins 
Hospital, Baltimore, Maryland 
(Otolaryngology) 
Sood, Rishi R. ,,, 
Midlothian, Virginia 
Hospital Appointment: Mount 
Sinai Hospital , New York, New 
York (Pediatrics-Psychology/Child 
Psychology) 
Stansbury Clipp, Eryn Kathleen 
Frederick. Maryland 
Hospital Appointment'Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center, Richmond. Virginia (Obstetrics/ 
Gynecology) 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Stowell, Richard Lee 
Levan. Utah / 
Hospital Appointment: Hamot Medical 
Center, Erie, Pennsylvania (Orthopaedic 
Surgery) 
Sullivan-Lewis, Whitney Alison 
Long Beach, California / 
Hospital Appointment: Loyola University 
Medical Center, Maywood, Illinois 
(Anesthesiology) 
Sultan-Ourraie, Ali 
Seattle, Washington / 
Hospital Appointment: University 
of Washington Affil iated Hospitals, 
Seanle. Washington (Neurology) 
Swapp, Ryan Edward 
Englewood. Colorado / 
Hospital Appointment: Mayo Graduate 
School of Medicine, Rochester, 
Minnesota (Pathology) 
Syed, Shumaila/ 
Vallejo, California 
Hospital Appointment Kern Medical 
Center. Bakersfield, California (General 
Surgery) 
Ta, Von A. 
Folsom. Calif&11a 
Hospital Appointment. California 
Pacific Medical Center, San Francisco. 
California (Internal Medicine) 
Thakrar, Shilen Pradip 
Thousand Oaks, California/ 
Hospital Appointment: Albany Medical 
Center Hospi tal, Albany, New York 
(Anesthesiology) 
lirona, Abram Pagtakhan 
San Diego, California ,,, 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond, Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); Geisinger 
Medical Center. Danville, Pennsylvania 
(Radiology-Diagnostic) 
Tran, Kim-Phuong Vu 
Oak Park. California / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Anesthesiology) 
Unkel, John H. ,,.,.-,-
Chesterfield, Virginia 
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School of Medicine 
Villania. Michael Anthony 
Richmond. Virginia / 
Hospital Appointment.· Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia (Psychiatry) 
Walters, Garrett Douglas 
Roanoke. Virginia / 
Hospital Appointment: Riverside 
Regional Medical Center. Newport 
News. Virginia (Transi tional); University 
of Maryland Medical Center. Baltimore. 
Maryland (Radiology-Diagnostic) 
Weston, Michael Andrew 
South Hill. Virginia/ 
Hospital Appointment: Medical College 
of Georgia. Augusta. Georgia (General 
Surgery) 
Whittier, Xena Antoinette 
Houston. Texas / 
Hospital Appointment· Ochsner Clinic 
Foundation. New Orleans. Louisiana 
(Internal Medicine) 
74 
Wiese, Scott Frederick 
Reston. Virginia / 
Hospital Appointment: University 
of Virginia. Charlottesville. Virginia 
(Surgery-Preliminary); Georgetown 
University Hospital. Washington. D.C. 
(Anesthesiology) 
Williams, Derrick Vydel 
Springfield. Virginia/ 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonweal th University 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Anesthesiology) 
Wilson. Ann Miller 
Richmond. Virginia / 
Hospital Appointment: University 
of Virginia. Charlottesville. Virginia 
(Surgery-Preliminary) 
Wilson. James Craig 
Bumpass. Virginia / 
Hospital Appointment: Virgin ia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary); Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia (Physical 
Medicine and Rehabilitation) 
Wong, Alice / 
Wilmington. Delaware 
Hospital Appointment. University 
of Maryland Medical Center. Baltimore. 
Maryland (Internal Medicine) 
Wong, Jason Sean 
Toronto. Ontario / 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University Medical 
Center. Richmond. Virginia (Internal 
Medicine-Preliminary-Neurology); 
Virginia Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Neurology) 
continued 
Wooten, Kathleen Brighid 
Vernon Hills. Illinois / 
Hospital Appointment: Franklin Square 
Hospital Center. Baltimore. Maryland 
(Internal Medicine-Preliminary); 
University of Maryland Medical Center. 
Baltimore. Maryland (Radiology-
Diagnostic) 
Yajnik, Vishal 
Berlin. New Jersi{ 
Hospital Appointment: Virginia 
Commonwealth University 
Medical Center. Richmond. Virginia 
(Anesthesiology) 
Zackrisson, Jill Annemarie 
Charlottesville. Virginia / 
Hospital Appointment: Lancaster 
General Hospital . Lancaster. 
Pennsylvania (Family Medicine) 
School of Nursing 
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Addison, Laura Palmer •• 
West Poml, \fi(qima / 
Alvis, Blair Adrian 
;\llechanicslldle. Virgimi 
Arbogast, Krystal Mai * 
V1rgio,a Beach. Virginia ./ 
Ardis, Anneliese Susanna • • 
Yorktown. \llfgmia 
Ayres, Mary Elizabeth 
Richmond. Virgmia • · 
Bailey, Katherine Elaine""0 
Nursing and Psychology,· 
Richmond. Virg,nia 
Bailey, Matthew Edwin 
Oanwlle, Virginia ,,, · 
Barish, Sarah Kristine " -~-
Fredencksburg, Virgm1a 
Bashinsky, Katherine Grace 
V1rgmia Beach. V1rgm1a 
Brayley, Grace Nicole 
Richmond. Virginia 
Bruno-Gaston, Yve_tte Adeline 
Henrico. Virgmia / 
Cepe, Zenaida B. 
Richmond, Virg1iua / 
Clapp, Christen **•0 
Ches1erf,eld. Virgmia / 
Coleman, Shenita Arhonda 
Waverly, V1igi111a ( 
Costello, Mary Keely **0 
Fairfax Station, V,rgima ,, 
Courtney, Cynthia D. 
Hopewell. Virgima / 
Crowder, Courtney Carol 
Dinwiddie, Virg1i1ia 
Curran, Kimberly Michelle • 
Mechanicsville, Virginia ,,. 
Daniels, Sabrina Wilson 
Richmond, Virg,iua / 
Daversa, Joan Solomon 
Chesapeake. V1igim;1 / 
Davis, Kelly Denise 
81isw1v. \lugima ,/ 
Dawson, Janet Miller 
Midlothian. Vi1g,i11a 
Delacruz, Aileengale Marquez 
Noda!. Virgm,a 
Driskill, Christine Carter 
F1edenc,sl1urg, Viroi111i1 
Dunn, Kara L. .. 
Fm1erdsbu19 V,i91i11a 
Emerson, James William Jr. 
Danville. V1rgm,a · 
English, Sandra 
Mic/lot/Jian, V1r9ima 
Filkoski, Britney L 
Km9 Geo1ge V1r9,n,a 
Filler, Kristin Ashley **"° 
Richmond. Vrrg1n1a 
Floyd, Lauren Alicia ** 0 
Fredencks/Juro. V11oin1a 
Forsythe, Sarah Elizabeth ·•· 
Suffol, V,r91n1a. · 
Frederick, Wanda Shaw 
Bealeron. l!irg,iua 
Funai, Tracey Nicole 
Chesrerf1eld. V11om,a ' · 
Gendron, Laura E. 
Henrrco. Virg,ma 
Georgen, Katherine O'dywer * 
Fairfax, V1rg,ma · 
Gibson, Christina Danielle *** 0 
Sprmgfiek/ Vi1g,n,a 
Gill, Miranda Rose 
Mechanrcsv1/le. V1rg11ua 
Grimes, Kathryn Marie'*° 
Newporl News. V,r9,nra 
Gwaltney, Steve Allen Jr. 
Suffolk. V,rgm,a 
Hadlock, Mary Kathleen 
Wood/Jridge, V1101111a . 
Hailey, Kacie Ann *** 
Meheo in. Viig111ia · · 
Harger-Carter, Amy Lynn 
Oa1Mlle. \f,rgm,a 
Harper, Shaleyna Nicole •• 
Wooclbm!ge, l!irg,11ia · 
Hatchel, Rebecca lren~ 
Richmond, V,rgmia 
Hayes. Marian Dick • 
Coloma! Heig1J1-~. \11ro1i1ia 
Henriquez, Laura •' 
Woodbrrdge. Vrrginia ·· 
Henry, Lisa Marie 
l!irgm,a Beac//, Vir9mia 
Herbst, Lisa Gabrielle • 
Midlm/Jian. V//gm1a -
Hinckley, Sarah Nicole 
Bndgepvn. Cormewcur ·· 
Hodges, Debra Smoker 
Seafare/ V1rg1ma _,. 
Holck, Kristen Mechele Wills** 
Henrico. Virg,n,a 
Hulburt, Emily Lynn 
Richmond. Vi1gima -
James, Kimberly Elizabeth * 
fvlechan,csv1/le. V11gin1a 
Jenkins, Erin Beth 
Montross. Virgima 
Johnson, Teresa Maria 
S1afford. V1rgmia 
Joseph, Drupatie 
M1dloihian. V11g1i1ia 
Kane, Karen Ann 
R,chmond. V11gm,a -
Keys, Heather Michelle ** 
Mechanicsvi/le. Virguua . 
Keys, Maureen 
tvlech,m1csv,lle. V11ginra 
Keyte, Emily Inda-~ 
Sheldahl. Iowa 
Kienle, Colleen Margaret *0 
Glen Allon, V1rgmia 
Kirchmann, Heather Marie • 
Roanoke. Vugin,a _,. 
Kirtley, Glenda Joyce • 
Nursing and Sociology , 
Charlorteswlle. Virgmia 
Levine, Sharon Leah •• 
Richmond. V1ig,ma ' 
Liebig, Veronica Lynn * 
Ne1·vpo11 News. Virg1ma · 
Mardaki s, Emily 
Chr,stiansbu1g. Vi19inia 
Marks, Cynthia G. 
Johe1, 1/hi,o,s 
Martin, Allison Dale ** 
DeWm. Vir9in,a . 
Maurer, Kathryn Virginia" 
Cobbs Cieek. V11g,ma 
McNeil!, Meredith Lee 
Res/on. \111gmia 
Meador, Kathryn Cooper r 
Mechan1csv,l/e. Virgmia . 
Mejia, Graciela *** 
Marengo. 11/inors 
Me(phor, Princess M. 
R,r/,;nond. Virgm1a 
Miller, Brenda Stargardt 
R1chmond, Virginia· 
Miller. Jula Sam Sun 
Olympia. Wash,11gwn 
Minnix, Molly Marie ** 0 
Fincas1le, Virg11na 
Modelfino, Linda Anne 
Amelia. V1rgin,a , 
Moore, Stacy Lynn 
Rrchmond. \l,1grma . 
Morris-Booker, Deborah L. 
Glen Allen. Virom,,1 
Nichols, Angela Silling 
Sulfa!( Vi191111a 
Norman, Jennifer Renee * 
Mechamcs1,1/le. V,rguua 
Noyes, Anna Marie •• 
R1chmond, Virgm1a 
School of Nursing 
Oaklander, Lauren Elizabeth ** 
Glen Allen, Virginia / 
O'Connell, Susan L 
Richmond, Virginia / 
O'Donohue, Jane Evans 
Montpelier, Virginia / 
Olive, Jessica Carlton Sowash 
Hampton, Virginia / 
Oliver, Lorena Blue 
Boston, Massachusetts/ 
Ovenneyer, Leigh Ann **0 
Mechanicsville, Virginia/ 
Owen, Megan Leigh ** 
Stony Creek, Virginia / 
Parker, Megan Anne * 
Woodbridge, Virginia/ 
Perez, Carolyn P. / 
Newport News, Virginia 
Perkins, Mary Frances 
Pittsburgh, Pennsylvania/ 
Perry, Lisa Marie * 
Richmond, Virginia / 
Phillips, Daniel Patrick * 
Winchester, Virginia/ 
Pickrel. Tracie B. 
Richmond, Virginia/ 
Pittard, Heather Doak 
Richmond, Virginia / 
Plant. Daniel Sean 
Orange, Virginia / 
Putnam, Janet Lynn 
Virginia Beach, Virginia / 
Reiter, Autumn Lee 
Omro, Wisconsin / 
Rennie, Katelyn Nan Kempel *" 
Glen Allen, Virginia / 
Richman, Stacey Shannon * 
Newport News, Virginia / 
Riley, Rachel M. 
Henrico, Virginia / 
Rios, Christina Shikia * 
Fredericksburg, Virginia / 
Roenker, Christie Ralf*• 
Virginia Beach, Virginia / 
Rogers, Ann Townsend " 
Richmond, Virginia / 
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Rosa, Christine Teresa 
Ruther Glen, Virginia / 
Rowe, Wiliam LS. Jr. 
Richmond, Virginia / 
Rymaruk, Sonya Warshona ** 
Herndon, Virginia / 
Schultheis, Sarah Vance ** 
Richmond, Virginia / 
Schwoebel, Jillian Jordan * 
Craze/, Virginia / 
Scott. Erin Lynne 
Richmond, Virginia/ 
Silk~l)Blln, Karly Sue 
Fredkksburg, Virginia 
Sims, Amy Elko * / 
Chesterfield, Virginia 
Smith, Angela Walton 
Roanoke, Virginia/ 
Snead, Marilyn / 
Glen Allen, Virginia 
Strong, Aimee Leigh 
Arrington, Virginia/ 
Sullivan, Rachel Rose 
Warsaw, Virginia / 
Sykes, Mary K. 
Yorktown, Virginia" 
Taylor, Abigail Rae *_,,, 
Mechanicsville, Virginia 
Togna, Bonnie L / 
Midlothian, Virginia 
Trentadue, Shanna Marie 
Richmond, Virginia/ 
Tyler, Cassandra Leigh 
Chesterfield, New Jersey / 
Wade, JoAnna Jane 
Stafford, Virginia / 
Wallen, Sue Feriozi 
Goldvein, Virginia / 
Waller, RiDonna Nashelle 
Fredericksburg, Virginia / 
Webster, Jody Michelle 
Mechanicsville, Virginia / 
Web~. Tena Daphine 
Henri&,. Virginia 
Weiler, Tara Christine "* 
Richmond, Virginia/ 
Wellman, Jessica S. *"* 
Stafford, Virginia I' 
White, Jonathan David 
Danville, Virginia / 
White, Kasey Alexandra 
Smithfield, Virginia / 
White, Kristin E. */ 
Nursing and Foreign Language 
Richmond, Virginia 
Whitehead, Sarah Diane * 
Falls Church, Virginia / 
Wilson, Keisha Ronnelle 
Richmond, Virginia / 
Yatw'Gail 
Mjdftithian, Virginia 
Yoder, Tracey Lynn 
Chesapeake, Virginia/ 
Master of Science 
Candidates /n-esenced 
by Dean F. Douglas Boudinot, 
Graduate School 
Angle, Erin Marie 
Roanoke, Virginia / 
Annstrong, Juanita M. 
Newport News, Virginia / 
Bane, Amanda Dawn 
Colonial Heights, Virginia ,,, 
Blair, JoAnn Marie ,,, 
Newport News, Virginia 
Blythe, Pamela Blanchard 
Carrsville, Virginia / 
Bowles, Darci L 
Richmond, Virginia / 
Cleveland, Ronald W. 
Suffolk, Virginia / 
Cressell, Charles Travis 
Midlothian, Virginia / 
Doyle, Angela / 
Virginia Beach, Virginia 
Folks, Jennifer Leigh 
Dumfries, Virginia / 
Gaskins, Christie 
Richmond, Virginia ,,, 
Gotico, Yvonne I.,,, 
Williamsburg, Virginia 
Gremp, Mary Theresa 
Casper, Wyoming / 
Hill, Ashley Phillips 
Radford, Virginia / 
Johnson, Tammy Oliver 
Mathews, Virginia / 
King, Beverly Waltrip 
Quinton, Virginia/ 
Kofchock, Nita 
Tucson, Arizona / 
Lanciault. Sheila Ann 
Fredericksburg, Virginia ,,, 
Lavold, Laura Ann 
Toano, Virginia / 
Lockhart. Sherry D. 
Chester, Virginia / 
Marshall, Courtney Littlepage 
Roanoke, Virginia / 
Millage, Mary-Colleen Catherine 
Ennismore. Ontario / 
Osborne, Adriane Rose/ 
West Jefferson, North Carolina 
Rannals, Kathryn Louise 
Richmond, Virginia / 
Robinson, Kathryn E. 
Minnetonka, Minnesota/ 
Smith, Alison Kelly 
Richmond, Virginia / 
Solomon, Cynthia L 
Indianapolis, Indiana / 
Taylor, Dana Elizabeth 
Fredericksburg, Virginia / 
Thongtrangan, Kate 
Richmond, Virginia / 
Tran, Bich-Ngoc Thi 
Richmond, Virginia / 
Villaire, Paul Smith / 
Virginia Beach, Virginia 
Waitkavicz. Kristen Nichole 
Binghamton, New York / 
Weimorts, Ashley Nicole 
Richmond, Virginia / 
Wigfall, Marshall Ramona 
Midlothian, Virginia / 
Wilek. Elizabeth Catherine 
Farmville, Virginia/ . 
Post-master's Certificate 
l "'m1tliLlt1k' prl.'.'1...·11rl·l l 
h.D~<111 F. D011g/,1., 1311uJi11, ,r. 
(ir1dr1,lf,' S,·/u,,,/ 
Semones, Sarah L 
Yorl<lown. Virgfr1ia / 
• Cum Laucle 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Curn Laude 
0 University Honors Student 
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School of Pharlllacy 
Master of Science 
Candidates presented 
by Deem F. Dougla.1 Boudinot, 
Gracliwte School 
AIHammad, Ali Mohammad 
Pharmaceutica l Sciences / 
Dammam. Eastern Province. Saudi 
Arabia 
Alix, Katie Elizabeth / 
Pharmaceutical Sciences 
Midlothian, Virginia 
Kak~, iyanka Parshuram 
Pharm eutical Sciences 
Ric o d, Virginia 
Doctor of Pharmacy 
Caiulidares t:n·esen cecl 
by Dean Victor A. Yanchicl< 
Adeka, Delali / <J 
Alexandria, Virginia J .;' 
Aguilar, Justin Alexander -:. 1 
Fredericksburg, Virginia/ J g 
Alexander, Ashley Lynn 
Aylett, Virginia / 
Amin, Swati B'/ 
Yorktown, Virginia 
Arora, Vikas / 
Philadelphia, Pennsylvania 
Bailey, Erika Leigh/ 
Mechanicsville, Virginia 
Bailey, Jennifer Beth 
Haysi, Virginia / 
Bailey, Kacie Erin 
Abingdon, Virginia / 
Bateman, Adam Will 
Richmond, Virginia/ 
Beshere, Jenny Rebecca 
Richmond, Virginia / 
Betcher, Michelle Renee 
Clifton, Virginia / 
Boardwine, Leah M. 
Grundy, Virginia / 
78 
Boyd, Jessica Maj 
Petersburg, Virginia/ 
Brandt. Melissa Antoinette 
Fairfax. Virginia / 
Bremner, Amanda Bain 
Hanover, Virginia/ 
Brightbill, Anita M. 
Lebanon, Virginia / 
Burke, Kellie Sue 
Gate City, Virginia/ 
Butler, Kara Lynn 
Clifton. Virginia / 
Butler, Kathryn Nicole 
Midland, Virginia/ 
Carlton, Sean / 
Richmond, Virginia 
Carroll, Melissa Adele 
Richmond, Virginia/ 
Clary, Casie Cristina 
South Hill, Virginia ,, 
Clopton, David Alan 
Richmond, Virginia / 
Coe, Antoinette Bartolotta 
Bethel Park, Pennsylvania ./ 
Colpo, Eric Matthew 
Midlothian, Virginia ./ 
Colpo, Steven Patrick 
Midlothian, Virginia./ 
Crawford, Joshua Patrick 
Virginia Beach, Virginia / 
Crumpler, Walter Lee IV 
Virginia Beach, Virginia / 
Dalton, Julie Siegel 
Lynchburg, Virginia / 
Danzi, Danielle Marie Jennings 
Fredencksburg, Virginia / 
Davis, Ashley DeHart 
Dublin, Virginia / 
Davis, Robin Loya / 
Pounding Mill. Virginia 
Deal, Bradley Michael 
Bristol. Tennessee / 
Delong, David Daniel 
Suffolk, Virginia / 
Derrer, Mathew David 
McGaheysville, Virginia / 
Duke, Kristin Lynelle 
Chesapeake. Virginia / 
Edwards, Kristen Rachelle 
Culpeper, Virginia / 
Ejezie, John Chidozie 
Woodbridge, Virginia/ 
Elliot, Kristen Alicia Vaughan 
Virginia Beach, Virginia/ 
Essig, Jeremy Lee/ 
Colonial Heights. Virginia 
Ferrer, Abigail D. / 
Virginia Beach, Virginia 
Fleming, Vel-Holly Dawn 
Clintwood, Virginia / 
Gallahan, Bridget Lowe 
Richlands. Virginia/ 
Gallahan, Jon Hamilton 
Richmond, Virginia / 
Gallaher, Kristen Marie 
Chesapeake, Virginia I 
Gonzales, Lawrence Paul 
Virginia Beach, Virginia I 
Gordon, Sheila Marie 
Richmond. Virginia / 
Green, Gloria Bruce 
Midlothian, Virginia I 
Gregory, Lynellen Bennett 
Java, Virginia J 
Guthrie, Mary Jane 
Roanoke, Virginia / 
Hairston, Catrina Latrice 
Danville, Virginia " 
Hansen.Paul Robert 
Yorktown, Virginia I 
Hannon, Emily Beth 1 
Hurricane, West Virginia 
Harris, Stanley Pierre 
Asheboro, North Carolin/ 
J 
" ~ y, 
J 
-i 
Heron, Paul William 
Newport News, Virginia I 
Hoang, Fran~oise Bao Phuong 
Oakton, Virginia I 
Hubbard, Jerrett Everett 
Wise, Virginia / 
Huynh, Victoria Ba 
Spnngfield, Virginia/ 
Jadallah, Yacoub K. 
Richmond, Virginia / 
J Janovec, Kristen 
~ er Bluefield, Virginia / s ,._ f J Jauregui, Miren Elizabeth 
.,, "' Woodbndge, Virginia / 
~ J Johnson, Caroline Elizabeth 
Statesville, North Carolina/ 
Jones, Audra L / 
Chesapeake, Virginia 
Jones, Casey Maria 
Emporia, Virginia 1 
Kafel. Mulu / 
Alexandria, Virginia 
Kennedy, Jennifer Dawn 
Manassas. Virginia / 
Kim, Paula / 
Springfield, Virginia 
Kim, Scott Kitae 
Fairfax, Virginia / 
Krieg, Kathryn Ann 
Richmond, Virginia / 
Laboskie, Amy Lynne 
Pittston, Pennsylvania/ 
Lafrenaye, Jonathan Joseph 
Yorktown, Virginia / 
Layman, Zoe Anne 
Mechanicsville, VirginG 
Leftwich, Ryan Jacob 
Rocky Gap, Virginia / 
Lin, Tingling / 
Guangzhou, China 
Loehr, Kathryn Wohlford 
Richmond, Virginia/ 
Longest, Olivia Leigh1 
Tappahannock. Virgm1a 
Marsing, Gregory Chad 
Pnce, U1ah / 
Mehta, Prital N. , 
Ellenwood. Georgia " 
Mills, Kelley D. . 
Manassas. Virginfa 
Morris, Heather Marie 
La Crosse. V1rgima - · 
Mousa, Akil 
Alexandna, Virginia 
Mousa, Bassim , 
Alexandria. Virginia 
Neal, Jennifer Michelle 
Boydron. V1rgin,a / 
Ngo, Laura Thi Hoang 
Roanoke. Virginia / · 
Nguyen, Gia Lai Phuong 
Richmond, V1rgmia • 
Nguyen, Huyen T. . 
High Po1111. North Carolina 
Nguyen, Nancy Anh 
Hampton. Virgmia 
Nicklin, Carrie M. 
Minneapol,s. Minnesota 
Ojutalayo, Ayoyinka 
Newark. New Jersev 
Oldiges, Laurie Erin 
Hockessm. Delaware · 
Park, Janet Ji Sun 
Fairfax. Virgmia 
Parker, Michaiah Gabrielle 
Virginia Beach. Virgm1a 
Pasha, Fatimah Shahid 
Glen Allen. V,rgm1a 
Patel, Kena 
Edison. New .Jersev 
Phan, Ngan Ngoc 
Richmond. V1rgima 
Plauger, Kara Mic_helle 
Strasburg. Virginia · 
Pontes, Karen Pickett 
Virginia Beach. V1rg1ma 
Poole, Traci Michelle 
Abmgdon. V1rg1ma 
Quicho, Jela Mariano 
V1rguua Beach. Virguua 
Remines, Jamie Thompson 
Bluefield. Virginia 
Richardson, Nelda R. 
Chesapeake. Vfrg in1a 
Scanlon, Richard J. Jr. 
S1aftord. Virgmia 
Sha~(Jitesh R. 
R1ctlp1cl, V,rcpnia 
Shannon, Jennifer George 
Glen Allen. V1rgm1a 
Shelton, Michael Jesse 
Yorktown. V11gima 
Shima. Mika 
IV/,cl/oth1an. Virginia 
Silagyi, Lynn Michelle 
Bel A,r, Ma1yland 
Smith, Eric Carr , 
Mechanicsville. Vug1ma 
Smith, Jaclyn Wine 
Sraumon. V1rgm1a 
Spieldenner, Andrea Marie 
Woodbndge. Virginia 
Standish, Ashley Dawn 
Myrtle Beach, South Caro/ma 
Staples, Matthew Innes 
Louisa. Virginia . 
Strickland, Jennifer Renee 
Richmond. Vugmia 
Thomas, Jennifer Elizabeth 
Richmond, Virg1ma 
* Cum Laucle 
• • lvlagna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 Un1 versny Honm s Sluclenl 
Varney, Ashley Leigh Ann 
Manon. Virginia· · 
Watson, Courtney Diane 
Augus1a Georgia ,1 
Webb, Kyle 
Machipongo. Vi1ginia 
Webb, Leska Joanne 
Manon. Virginia · · 
Weiss, Laurence 
Coia/ Sp11i1gs. Flo/fd,1 
Williams, Scott Andrew 
Big S10ne Gap Vi1g1111a 
Wills, Peter Lewis 
Roanoke. V,rgm,a 
Wong, Christina Eve 
PO!lsmoulli. Virginia • 
Wood, Jessica Audrey 
Sprmgf1eld. Vi1gi111a · 
Yee, Laurie L 
Richmond, l11rgm1a 
Yuen, Jennifer Lyn 
Chesapeake. V1rgm1a 
/ iJ 
vcu 
School of Social Work 
Bachelor of Social Work 
l. .d ilt lidc Ut'\ /lh ..'.\L' ill t'd hy l111 crin 1 
I l.·u >1 :\n n Ni,-/11 ,/,-l ",c/, .. /i 
Baldwin, Leah Morrissey+ 
Manak1n-Sabot. Virginia / 
Ball, Kathryn Leigh 
Ruther Glen, Virginia r 
Berkley, Sheemeca Latrice 
Madison Heights. Virgima / 
Blackwell, Constance Headen.f 
New York, New York / 
Blankenship, Adrienne Leigh * 
Centreville. Virginia / 
Blaylock, Margaret Ellen * 
Richmond. Virginia / 
Britt, Emily O'Meally 
Richmond. V1iginia / 
Brooks, Katy E. / 
Montross. Virginia 
Campagnola, Amanda )f "" 
Warsaw. Virgima I 
Carroll, Noemie Stephanie 
Christina/ 
Reston, Virginia 
Chili, Morgan Bishop 
Dublin. Virginia / 
Collins, Tierra Antionette 
Richmond. Virginia/ 
Curwen, Chelsea Lynn ** 
Richmond. Virginia / 
Denley, Bethany Anne * 
V,rg1111a Beach. Virgin,/ 
Diggs, Tajia Noelle 
Woodbridge. Virgin,a / 
Dimond, Julia 
Vienna. Virg111ia / 
Driskill, Jared Ammon 
Petersburg, Virgi111a / 
Durose, Nicole Anne 
Beaverdam. Virginia/ 
Epperson, Kristin Elizabeth ** 
Portsmouth. Virgm1a / 
80 
Epps, Ashley Blair 
Woodbridge, Virginia/ 
Fisher, Jennifer Renee 
Richmond. Virgima / 
Gammel, Timothy Albert II ** 
Mechamcsville. Virg111ia / 
Gilchrist, Ronshai' S. 
Surry, V1igi111a / 
Haley-Clark, Stevara LaShaye 
Woodbridge. Virginia/ 
Herman, Elizabeth Calef * 
Fairfax. V,iginia / 
Holliday. Alexis Marie 
Richmond. Virginia / 
Hryciak, Alexa Susan 
Chestec V,iginia / 
Jackson, Whitney Taylor * 
Poquoson, Virginia r 
Jennings, Cheryl Neat't 
Hampton. Virginia / 
Lauglo, Rachel Kristina 
Powhatan. Virginia / 
Liggon, Karla Renee * 
Chesterfield. Virgin,// 
Lott.Rachel Jane 
Richmond. Virginia / 
Mack, Valerie Thornhill 
Chesterfield. Virgima ,, 
Malik, Tara A. ***0 
Woodbridge. Virginia .,, 
Mangum, Laurenia Chaunte' 
Jamaica. New York / 
Marsfij111, Tara Jean ** 
Ruck,A,ville. Virginia 
Martin, Simone Patrice 
South Hill. Virginia / 
Martinez, Patricia J. 
Arl111gton. Virginia / 
Middleton. Allison Gail 
Cheste( Virginia .,, 
Miles, Lori Michelle 
Sandston. Virginia / 
Mills, Marian Denise 
Richmond. Virginia/ 
Min, Dae Kyung 
Chantilly. Virginia / 
Mintaah, Mavis/ 
Richmond. Virginia 
Myers, Lauren A. ** 
Richmond. Virginia 
Newswanger, Caitlin Elizabeth ** 
Norfolk, Virgima / 
Orebaugh, Katelyn Elizabeth ** 
Norfolk. V1ig1nia / 
Orr, Eliza Simpson 
Richmond. Virginia ,,, 
Parnell. Rachel T. 
Richmond. Virginia.,,. 
Patel, Nilay C . .,, 
Chesterfield. Virginia 
Pelicano, Rebecca Chapman 
Richmond. V,rginia / 
Piggott, Nicole Alexandria 
Cheste( Virginia / 
Prest,m, Chandra Dinise 
Ricllh'!Jnd. V,iginia 
Quarles. Shannon Nicole 
Alexandria, Virginia 
Reeder, Elizabeth Catherine 
Norfolk. Virginia / 
Richards, Alexis Ellison * 
Herndon. V,iginia / 
Roane, Karen Michelle* 
West Point. Virginia / 
Russell, Anne Martin *** 
V,igima Beach. Virginia .,, 
Sedaghatfar, Abigail Rachel ** 
Reston. Virginia / 
Sharff. Heather Renee ** 
Amelia. Virg111ia / 
Shearer, Christina Michelle 
Alexandna, V1igi111a / 
Shiflett. Caitlin Les? 
Front Royal. Virgm1a 
Siddiqi, Verda Vagar * 
Springfield. Virginia<'· 
Siwiec, Lisa Ann 
Chesterfield. Virginia 
Smith, Kristen El?e ** 
Hampton. Virgini~ 
Smith-Matope, Venus A. 
Hampton. Virginia / 
Tuck, Kathleen Rebecca * 
Richmond. Virginia / 
Verling, Jessica Dawn ** 
Fredencksburg. Virginia/ 
Waugh, Eileen Clare* 
Newport News, Virginia.,, 
Wender, Trudy Gail *** 
Mechanicsville. Virgima / 
Williams, Vanessa Denis~ 
Alexandria. V1igin,a / 
Winn, Stacie Lynette.:.t ;Jfi 
Newport News. Virgin,a / 
Master of Social Work 
(_ :u>1 cl iduc ,·., ['r,·s,·ncl'<i 
/, \' Dc,111 F. I), >1cglus 13u1 1< lin»r, 
l ~rt1cl11 ,11c· ~cJi ,,»I 
Abbey, Hannah Elizabeth 
Richmond. V,iginia / 
Arbogast, Alexandra Sara 
Washington. DC/ 
A-Wobil. Ann r 
Alexandria. Virginia 
Axley, Sarah Katherine 
Newport News. V!ig1nia / 
Ayer, Suzanne Louisa 
Roanoke, V1iginia / 
Bates, Amanda Marie 
San Diego. California / 
Baughan, Michelle Susan 
Ashland. Virginia / 
Beddoo, Amy Garnett 
Montross. Virginia / 
Bell, l'J\iJlissa Suzanne 
South 'fli.ndsoc Connecticut 
·Bezmenova, Barbara 
Fairfax, Virginia / 
Boggan, Joshua Matthew 
Richmond. Virginia / 
Bolden, Tiana Ayeisha 
. Newport News. Virginia/ 
Boyle, Erin Elizabeth 
Poquoson. Virginia ,,. 
Boyles, Bryan Rae 
Richmond. Virginia / 
I Brammer, Margaret A. 
New Castle. Indiana / 
Brookshire, Alisa A. 
Richmond, Virginia / 
Brown, Kristinne B. 
West Point. Virginia / 
, Bruce, Stephanie Ann 
Richmond. Virginia / 
Butler, Steven Brett 
Disputanta, Virginia / 
Campbell, Lori / 
New York. New York 
Carter, Cameron Dail 
Ashland, Virginia / 
Carter, Kay L / 
Alexandria, Virginia 
Carter, Sheena LaDawn 
Richmond. Virginia / 
. Catterton, Lisa N. 
Richmond, Virginia 
Chang, Hsin-Y'/ 
Taipei. Taiwan 
. Choe, Hyon Mi / 
Arlington. Virginia 
/ 
Clay, Wesley Hunter 
Mechanicsville, Virginia ' 
Cohen, Lindsay Rae 
Wilmette, Illinois / 
Cooper, Alyson Joy 
Strasburg, Virginia / 
Cowan, Jeanne Yates 
Arlington, Virginia / 
Crews-Brinchfield, Crystal 
Chantae' / 
South Boston, Virginia 
Crowley, Meghan Mairi 
Fairfax. Virginia / 
Curtis, Helen Catherine Suzanne 
Virginia Beach, Virginia/ 
Cutsinger, Kellyn May 
Aiken. South Carolina/ 
Dail, Heather Calhoun 
Richmond, Virginia/ 
Dash, Talya / 
Annandale. Virginia 
Davis, Shikita Sharonda 
Richmond. Virginia / 
Dearborn, Clinton F. ,,.-
Metuchen. New Jersey 
Deas, Lenora / 
Queens. New York 
Defrancesco, Christi Leigh 
Chester, Virginia / 
Dickey, Lauren MacBride 
Charlottesville. Virg1n1a / . 
Dini, Abida Torres / 
Danbury, Connecticut 
Drachsler, Stephanie Ellen 
Alexandria. Virginia / 
Early, Kaneka Dell ,,. 
Newport News. Virginia 
Eisenberg-Creditor, Ruby Ellen 
Richmond. Virginia / 
Eisenman, Rebecca Harper 
Charlottesville, Virginia / 
Eisenman, Sarah Harper 
Charlottesville. Virginia / 
Estrada, Oriel Concepcion 
Fairfax, Virginia / 
Fairbanks, Stephanie 
Alexandria. Virginia ,,. 
Faison, Jocelyn Darlene 
Mechanicsville. Virginia / 
Faison, Nicole Elizabeth 
Emporia, Virginia / 
Flanagan, Monica Renee 
Richmond, Virginia / 
Fogle, Nancy l / 
Arlington, Virginia 
Ford, Christina Jeanette 
Richmond. Virginia / 
Foublasse, Melissa 
Chester, Virginia / 
Fox, Franklin R. / 
Richmond, Virginia 
Fraase, Melissa Kay 
Centreville. Virginia/ 
Friend, To-Shera Shavanti' 
Richmond, Virginia / 
Fulton-Garvin, LaOuina 
Kingstree. South Carolina/ 
Gagliardi, Amy Elizabeth 
Burke. Virginia / 
Gastrock, Kristen Michelle 
Fairfax. Virginia / 
Gee, Melissa / 
Staunton, Virginia 
Gilbert, Danielle Aimee 
Richmond. Virginia/ 
Gist, Alicia Claire 
Burke. Virginia / 
Glover, Jayme Anne / 
Fayetteville. West Virginia 
Grane, Karen Marie 
Alexandna. Virginia / 
Gray, Sean Cornelius 
Restan, Virginia / 
Green, Alissa D.,,... 
Shrewsbury, Vermont 
Guthrie, Angela Leigh 
Goode. Virginia ,.,, 
Harms, Rachel Elisabeth 
Richmond, Virginia / 
Harris, Joy / 
Haymarket. Virginia 
Haw, Erin M.,.-
Williamsburg. Virginia 
Hay, Ashley Lynn / 
Virginia Beach. Virginia 
Hazzard, Diane W. 
Arlington. Virginia / 
Hodge, Ebony Canyel 
Zebulon. North Carolina ,,. 
Holmes, Ann Boyer 
Clifton. Virginia ,,. 
Hord, Taylor Wickham 
Richmond. Virginia / 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Hughes, Kathryn M. 
Richmond. Virginia I 
Hughes, Lesli Brook 
Halifax, Virginia / 
Ignace, Kimberly Diane 
Sandston. Virginia / 
Ingram, Audrey McPhail 
Midlothian. Virginia / 
Jacobson, Jessica Jane 
San Francisco. California/ 
James, Reba Suzette Dawn 
Chesterfield, Virginia / 
Jarrard, W. Martin 
Wilson. North Carolina ,., 
Johnson, Denisha Andrea 
Ashburn, Virginia / 
Jones, Connie Telisa 
Nathalie, Virginia / 
Jones, Robert Edgar 
Manassas. Virg1n1a / 
Karlicek, Emily Janet 
Richmond. Virginia / 
Karpoor, Sahana 
Fairfax. Virginia/ 
Keener, Elizabeth 
Rockville, Maryland/ 
Kelly, Sarah Downey 
Fairfax. Virginia / 
Khalaf, Ghada / 
Alexandria. Virginia 
Landefeld, Kara Nicole 
Circleville. Ohio / 
Larkowich, Jacqueline E. 
Alexandria, Virginia / 
Liu, Shao Ju ,,, 
Alexandria. Virginia 
Long, Kristin Michelle 
Red Hause. Virginia / 
Lungren, Bonnie L 
Palmyra. Virginia / 
Macedo, Marianela R. 
Richmond. Virginia / 
Maldonado, J'Lee 
Queens. New Yorv· 
Mansi Ila, Jessie A. 
Fairfax. Virginia / 
81 
School of Social Work 
Martin, Connie Terrell/ Nicolas, Patrick / 
Spring Lale. Norrh Carolina Colonial Heights. \lirg111ia 
Martinsen-Hill, Heather L Orbann. laura Ellen ., 
Warrenton, Virginia / Charlotlesville. Virginia 
McCauley, Donald E. Jr. Oremland, Abby lee 
Arlingwn, V1igima I' Vienoa, Virginia / 
McIntosh, Edward M. Parsons, Victoria Lynn 
Richmomt, Virg111ia / Virginia Beach, V1rg1i1ia / 
Melvin, Alexis Brooke Paz, Erika M. / 
Newport Nows, Virginia / Springfield, Virginia 
Merk, Stephanie Johanna Perkins, Nathan H. 
Fomst, Virginia / Richmond. Virginia / 
Miller, John Michael Platt. Lucy Forsyth 
Reston, Virginia / Richmond, Virginia/ 
Mills, Sarah / Podoba, Konrad / 
Annandale. Virg111ia Richmond. V11gima 
Missouri, Paula Katrenia Prorock-Ernest, Amy Jule 
Richmond. Virgima / Dickson Cily, Pennsylvania / 
Moore. Crystal lennice Reaves, Terence Derrell 
Richmond, V1rgima / Raleigh, North Carolina / 
Moore, Michelle Alicia Reddish. Timothy Glenn 
Norfolk, Virginia / Deland. Florida / 
Moore, Tangee Gina Robinson, Kathryn Martin 
Newf10l1 News. V,rg111ia / Stevensville, Virginia / 
Morra, Tracy Trencher Rose, Heather Lynne 
Mclean. Viminia / Richmond, Virginia / 
Moye, Lindsay Marie Rose, Katherine Marie 
Richmond. Vlfgmia / Ramsey, New Jersey / 
Muhammad-Armstrong, Sahirah Rose, Kirstin Emily 
Richmond, Virginia / Miclla//d Michigan/ 
Mukuye, Henry Charles Ryan. Molly / 
Richmond, V11gmia / Alexandna, Virginia 
Murray, Andrea Danielle Sales, Holly Lenora 
Alexandna. Vlfg1nia / Amherst. Virginia / 
Negatu, Dina T. / Sawetz-Glasener, Kristina Marie 
Richmond, Virginia Vienna. Virgif/ia / 
Neuenschwander. Kimberly Susana Schrader. Ashley Michelle 
Armaf/dale. Virginia / Manassas. Virginia / 
Newkirk. Crystal J. / Sherard. Rebecca Elaine 
,,mghtdale. Norrh Carolina Suffolk. Virginia / 
Nichols, Mysti Nichele Siddiquee, Shamimara 
Suffolk, Virg111ia / Resran, Virginia / 
82 
Sie~urenE. 
Annar le. Virginia 
Siudyla, Elizabeth Louise 
Virginia Beach. Virginia / 
Smith, Andrew Wolfe 
Alexandria, Virginia / 
Smith, latroyal / 
Petersburg. Virginia 
Smith, Lydia Jean 
Dayton. Virginia / 
Speas. Barbara Gail 
Goochland, Virginia / 
Spoon, Melanie Mcfarland 
Americus. Georgia / 
Stackhouse, Anne Colby 
Alexandria, Virginia / 
Stewart. Amy / 
Ches1erfield, Virgima ~ 
-~ / 
Sutton. Naomi Ruth ,;z~ 
- ~ 
Lynchburg, Virgmia / > ~ ~ ~ 
Taylor, Brooke Ca~ f! ;.;:. 
Charlottesville, Virgima / 
Thatcher, Jane Kennemer 
Fairfax. Virginia / 
Thomas, Nicholas J. 
Falls Church. Virginia / 
Thorne, Chartrice Daniell 
Richmond. Virgmia / 
Thornley, Michele Cherise 
Manassas. Virginia / 
Turpin, Brandi SaCora 
Raleigh, North Ca,ol111a / 
Vassar, Karen Anne 
Gladys. Virgmia/ 
Vassar. Nora McBride 
Chester. Virginia / 
Vi, Kathy / 
Arli//gton, Virginia 
Ward, Charlene G. 
Richmond. Virginia / 
Washington, Ashley Elizabeth 
Gloucester. Virginia / 
continued 
Welborn, Christine M. 
Ithaca. New York / 
Welch, Judith Jessica-Lauren 
Mechanicsville. Virginia / 
Weng, Suzie S. / 
Chesterfield Virginia 
Wheeler, Kris Av 
Mechanicsville. Virginia 
Wheeler, Kristin Marie 
Vienna. Virginia / 
Wilkinson, Corinne Michelle 
Midlothian. Virginia / 
Williams. Annetta Carter 
Morristown, Tennessee / 
Williams, Jeffery Allen 
San Diego, California / 
Wolfe. Jamie / 
Centreville. Viiginia 
Woods. John Henry 
Glen Allen. Virgm1a / 
Woolard, Erin Ashley 
Midlothian. Virgima / 
Wordsworth, Tenne 
Monrovia, Libena "' 
Wyatt, Angela Sue 
Fairfax. Vi,ginia r 
Yoon, Soung Douglas 
Arlington, Virginia /' 
Zapach, Kathryn Judith 
Richmond. Virginia .--
Zepka, Christine lehua 
Woodbndge. Virginia / 
Zibdeh. Noor I. 
Wise. Virgm1a ,,. 
Zingraff, Lauren Michelle 
Raleigh, North Carolina ,,-
VCU Life Scie~~ves 
~ I:-
Bachelor of Science 
Candidates presented 
by Vice Promsr Thoma:; F 1-1 ujf 
Bennett. Sonia Marie Y 
Environmental Studies, Biology 
Richmond, Virginia 
Berrier, David James Jr. ** 
Environmental Studies/ 
Virginia Beach, Virginia 
Bruial Jonita 
Envir ental Studies 
Res , ,rgm1a 
Evangelisti, James Joseph 
Environmental Studiey 
Great Falls, Virginia 
Kan=,.N -Won Sarah 
Enviro ental Studies 
Gle n, Virginia 
Molter, Frederick IV 
Environmental Studies,,, 
Chester. Virginia 
Moneymaker, James Ross 
Environmental Studies / 
Lexington, Virginia 
~ ~ ·; Russo, Christy Leigh ** , 
Environmental Studies/ i l l 
Manassas, Virginia } .:;, ;: 
--.l 
Tsouris, Anastasia Loanmi""""' 
Environmental Studies / :: ,_ ·$ 
Virginia Beach, Virginia i ·..:;, ;:· 
,,, -'" 
Unr~, niter Diahnn :- .-, -f 
Bioinf atics \ . ~ } 
Fred i sburg, Virginia !J, :_ l 
Weathers, Krystin V. 
Bioinformatics / 
Stafford, Virginia 
Wingfield, Martha Ellen Hudson ** 
Environmental Studies ,,, 
Ashland Virginia 
Master of Bioinformatics 
Ccmdidates presented 
b\' Dean Do1tgla.\ F Boudinot, 
Graduate School 
Gadep~enkatSundar 
VisakhP(fi(tnam, Andhra Pradesh, India 
Holland, Mitchell Vale 
Williamsburg, Virginia / 
Master of Environmental 
Studies 
Candidates 1m:senred 
b'I Dean Douglas F B01tdino1, 
Graduare School 
Brand,t;Michael Patrick -
Ouic~rg, Virginia i ..: 2, "> .._ 
Chaffee, Cary Alexander r1-;. 
Richmond, Virginia / F1 , 
V j 
Heinberg, Beniam~ i J 
Raleigh, North Carolina / 
Kelly, Jennifer Ellen 
Leesburg, Virginia / 
Krouv, Joseph M. 
Ricty(/Qnd, Virginia 
Meyers, Jill Charlene 
Glen Allen, Virginia / 
Niccoli, J, Ryan 
Richmond, Virginia/ 
Master of Science 
Candidates pn:sented 
b,, Dean Dougla.s F Boudinor, 
Graduate School 
Edwards, Jarrod / 
Environmental Studies 
Manassas, Virginia 
~ .;. , ., 
v ~ \.:, :? 
:: ~ ~ 
j_ : j 
._.-.,., ...; 
~-'-~-;: 
-------Jones, David B. / 
Environmental Studies 
Danville, Virginia 
Martin, James Thomas 
Environmental Studies/ 
Culpeper. Virginia 
Rambal, Anita Ashok 
Environmental Studies / 
Mumbai, Maharashtra, India 
Shaw, Rebekha J. Archibald 
Environmental Studies / 
Richmond, Virginia 
ne Townshend 
., 
,, 
i 
·, 
,-x'. 
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vcu 
Doctor of Philosophy 
Candidates presented 
Ir)' Dean Douglas F. Boudinot, 
Graduate School 
Barnes, Christina Marie/ 
Public Policy and Administf'ation 
McMurray. Pennsylvania 
AI-Deham, Khaled 1 ~ B.S., Lake Erie College 1 ,{ M.S., Virginia Commonwealth University 
~ -;} ~ Dissertation: "Examining Campus Crime at Virginia's 
1 .. ,i Colleges and Universities" 
'!:._ ,_ g Dissertation Adviser: Laura J. Moriarty, Ph.D. 
-. "' 
Dissert io · "Needs Assessment of User of ii ~-Bost. Dana Nannette 
Outp ent P chiatric SeJVices in Saudi Arabia" E _; i Education/ 
Dissertation dviser: Judith B. Bradford, Ph.D. <f o! d Richmond, Virginia 
: "Resonance Raman Spectroscopic 
Va lent Iron Oxo Structures in Heme 
Ayres, Chantal Emma 
Biomedical Engineering / 
Fairfax, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State 
University 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Characterization of Structural and 
Functional Considerations in the Design of Collagen-
Based Tissue Engineering Scaffolds" 
o,:ssertation Advisers. David G. Simpson, Ph.D., 
and Gary L. Bowlin, Ph.D. 
Babb, Jeffry S. 
Business 
Richmond, Virginia 
8.A., University of Hawaii at Manoa 
M.S. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "A Reflective-Agile Methodology 
for Small Team Software Development" 
Dissertation Adviser: Allen Lee, Ph.D. 
Ball,KayA. / 
Health Related Sciences 
Lewis Center. Ohio 
B.S.N, Otterbein College 
MS.A., Central Michigan University 
Dissertation: "Surgical Smoke Evacuation Guidelines: 
Assessing Compliance Among Perioperative Nurses" 
Dissertation Adviser: Cecil Drain, Ph.D. 
84 
8.A., M. T, Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "An Examination of the Effect of State 
Level Policy in Changing Professional Preparation: A 
Case Study of Virginia Principal Preparation Programs 
and Regulatory Implementation" 
Dissertation Adviser: Charol Shakeshaft, Ph.D. 
- ~"'"'""',fJv o.r~ l· 
Brantley, Steven T. P~~ P, l ;-,.,y + Acl••" "' 
Integrative Life Sciencesc""" 1,tt,.,; u, .11 ~ 
Suffolk, Virginia/ 
8.S., M.S., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Consequences of Shrub Expansion: 
Linking Changes in Canopy Structure to Shifts 
in the Resource Environment" 
Dissertation Adviser. Donald R. Young, Ph.D. 
Bryan, Lauren Elizabeth 
Biochemistry / 
Virginia Beach, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation: "Novel Mechanisms Regulating 
Cytokine-induced Gene Expression in Astrocytes 
and Glioblastoma Cel ls" 
Dissertation Adviser. Tomasz Kordula, Ph.D. 
Burke, Amie T · rese Donah 
Counseli g Psy ology 
Richmon Vi~ nia 
8.A., Mia i niversity of Ohio 
M.S., Sta University of New York at Albany 
Disserta o : "Posttraumatic Growth and Mindfulness 
Amon ere ved College Students" 
Dissertation dviser: Kathleen M. Ingram, Ph.D. 
Carwile, Julie Jones 
Education / 
Chesterfield, Virginia 
B.S., M.S. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "A Case Study of the Self-directed 
Learning of Women Entrepreneurs in the First Four 
Years of Business Ownership" 
Dissertation Advisers: Teresa J. Carter, Ph.D , 
and Michael D. Davis, Ph.D. 
t"l\<l'i<\ I 
C"n~1,Pc;tf'lrl Mc.( i &i. . 
Chasalow, Lewis C.P., • . p,1,,~ + 11°"' '" 
Business 41.,,~ 1111~>-, VI< 
Glen Allen, Virginia 
B.S., MB.A., Lehigh University 
Dissertation: "A Model of Organizational 
Competencies for Business Intelligence Success" 
Dissertation Adviser: Gurpreet Dhillon Ph.D. 
Cook, Amy Kyle ,/ 
Public Policy and Administration 
Mechanicsville. Virginia 
B.S., Virginia Commonwealth University 
M.A., University of Richmond 
Dissertation: "Parental Competencies in Juvenile 
Probationers and Adherence to Court Sanctions and ) 
Recidivism Rates" 
Dissertation Advisers: Jill Gordon, Ph.D., Robyn Diehl/ 
Ph.D., Julie Molloy, Ph.D., and Mark Williams, Ph.D. · 
De A endi, Ni ole 
Art His ory 
Miami, lorida 
B.A., Fl id 7nternational University 
M.A., Vi ia Commonwealth University 
· "Phenomenological Labyrinths in 1960s 
and 1 Os merican Art" 
Dis rtation Adviser: Robert C. Hobbs, Ph.D. 
Delong, Amy Elizabeth 
Pharmacology and Toxicology 
Fredericksburg, Virginia 
8.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Dissertation. "The Role of Metabolism in the 
Modulation of Inflammation by the Dietary 
Polyphenol Quercetin" 
Dissertation Adviser: Joseph K. Ritter, Ph.D. 
Science 
Dissert I n. "The Role of Endothelin-1 in the 
Regul ion f the Swelling-Activated Chloride 
Ch nel in bbit Atrial Myocytes" 
Dissertation Adviser: Clive M. Baumgarten, Ph.D. 
1rgi a 
( B.M.Shah College of Pharmaceutical 
Education d Research, India 
Dissertati n. "Adenosine Dimethyltransferase KsgA: 
Charact izat1 n and Implications of its Interaction 
With S Rib omal Subunit" 
Dissertation Adviser Jason P. Rife, Ph.D. 
Dever, Seth Michael 
Biochemistry / 
Newport News, Virginia 
B.A., University of Virginia 
Dissertation: "BRCA 1 and DNA Double-Strand Break 
Repair" 
Dissertation Adviser: Kristoffer Valerie. Ph.D. 
Di.Xu / 
Pharmacology and Toxicology 
Richmond, Virginia 
B.Clinical Med., Peking Union Medical College 
Dissertation: "Studies of Adriamycin-lnduced 
Senescence in Breast Cancer Cells" 
Dissertation Adviser David Gewirtz, Ph.D. 
Donniney, Jack Wayne 
Business 
Richmond, Virginia 
B.S., MB.A., Virginia Polytechnic Institute and State 
University 
Dissertation. "Fair-Value Accounting of Derivatives 
and the Heterogeneity of Investor Beliefs" 
Dissertation Advisers: Jayaraman Vijayakumar. Ph.D .. 
and Myung Park, Ph.D. 
Eakin, Katharine Coryell 
Psychology 
on" 
Dissertation Adviser: Robert Hamm, Ph.D. 
Fellows, Brian Patrick 
Education ./ 
Richmond. Virginia 
B.A., Emory and Henry College 
M.Ed.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Virginia Public School Superintendents' 
Perceptions of the Leadership Practices Necessary to 
Lead Urban, Rural. and Suburban School Divisions" 
Dissertation Advisers. Will iam C. Basher, Ph.D . 
Kenneth Magill, Ph.D , Vicki 8. Wilson. Ph D , 
and Mark C. Hampton, Ph.D. 
Forst. Arno 
Business 
Bonn. Germany 
JD., University of Bonn 
M.Legal Institutions, University of Wisconsin-
Madison 
Dissertation. "Insider Entrenchment and CEO 
Compensation in Entrepreneurial Firms: An Empirical 
Investigation" 
Dissertation Adviser. Benson Wier, Ph.D. 
Griffin-Thomas, La Toya A'/ 
Microbiology and Immunology 
Baltimore, Maryland 
B.S.. M.S, Hampton University 
Dissertation: "Cannabinoid Effects on NFkappaB 
Activation and Function in Microglia Cells" 
Dissertation Adviser Guy A. Cabral, Ph.D. 
Harrison-Martin, Jenica L.,,...-
Microbiology and Immunology 
Richmond, Virginia 
B.S, Western Carolina University 
Dissertation. "The Role of Acanthamoeba culb-
ertsoni Proteases in Abating Microglial Cytokines/ 
Chemokines" 
Dissertation Adviser.· Guy A. Cabral, Ph.D. 
Harwich, Michael D . .,,,.r 
Microbiology and Immunology 
Fredericksburg, Virgima 
B.S, Virginia Polytechnic Institute and State 
University 
Dissertation. "Transcriptional Profiling of 
Staphylococcal Bacteriophage 80alpha and Regulatory 
Interactions With Pathogenicity Island SaPll" 
Dissertation Adviser. Gail E. Christie. Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Hill-Holliday, K ren 
Nursing 
Lanham. aryl nd 
B. S., Uni rs· of Delaware 
M.S, Virg1 1a Commonwealth University 
D1sserta( "Father-Daughter Attachment and 
Sexual hav r in African-American Daughters" 
Disse ation A visers: Jacqueline M. McGrath. 
Ph.D . Martha W. Moon. Ph.D., Faye Z. Belgrave, 
Ph.D., and Christine M. Schubert. Ph.D. 
Hinton, Tiffany Stowe 
Psychology / 
Richmond, Virginia 
B.A., East Carolina University 
M.S. Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Emotional Competence and Peer 
Victimization in Adolescence: A Study of Inner 
City Youth" 
Dissertation Adviser: Wendy Kliewer, Ph.D. 
Detroit, i igan 
B.S., W. ne State University 
Disse at n. "The Effect of Chronic Pain on Cellular 
Sig ling i the Medial Pain Pathway" 
Di sertatio Adviser. William Dewey, Ph.D. 
Howell, Michael Lee 
Social Work v 
Cooleemee, North Carolina ""' f B.S. W, University of North Carolina at Greensboro 
.J ~ M.S.S W. University of Louisville , ~ 
Dissertation. "Intake Decision-Making in Child ( .-,. 
Protective Services: Exploring the Influence of 
Decision-Factors. Race, and Substance Abuse" 
Dissertation Adviser: Humberto Fabela, Ph.D. 
Nkroful, Ghana 
B.A., M.A. , University of Ghana 
M. SW, University of South Carolina 
Dissertation: "Determinants of International 
Long-distance Elder Care: Evidence from Ghanaian 
Immigrants in the United States" 
Dissertation Adviser F Ellen Netting, Ph.D. 
85 
Doctor of Philosophy 
Lee, Michelle Palmer / 
Health Services Organization and Research 
Earlysville. Virginia 
B.A.. Swarthmore College 
MA.. New York University 
Dissertation: "The Transformation of Academic 
Health Centers: An Integrated Perspective of 
Institutional and Resource Dependence Theory" 
Dissertation Adviser Robert E. Hurley, Ph.D. 
Li, Long 
Business 
Chengdu. Sichuan. China 
B.A.. Sichuan University 
M.S.. Georgia State University 
Dissertation. "Why Do People Use or not Use an 
Information Technology: An Interpretive Investigation 
on the Adoption and Use of an Electronic Medical 
Records System" 
D1ssertat1on Advisers: Allen Lee. Ph.D .. Gurpreet 
Dhillon. Ph.D . Richard Redmond. Ph.D .. Roland 
Weistroffer. PhD .. and Anson Seers. Ph.D. 
Linkroum, Suzanne Camou 
Clinical Psychology / 
Arnold. Maryland 
8.A., Bates College 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Parents and Peers as Moderators 
of the Relation Between Peer Victimization and 
the Development of Revenge Goals in Middle 
School Students" 
Dissertation Adviser: Albert D. Farrell. Ph.D. 
86 
Madurantakam, Parthasarathy A. 
Biomedical Engineer' g 
Chennai Tamilnadu India 
80.S.. D.S., T. milnadu Government Dental 
College a d Ho pita/, India 
D1ssertati : " abrication and Characterization of 
ralized Electrospun Scaffolds for Bone 
Tissue Engi ering Applications" 
D1ssertati n dvisers. Gary Bowlin. Ph.D . Matthew 
Beckma . Ph. Peter Moon. Ph.D .. David Simpson. 
Ph.D .. B avna hroff. Ph.D .. Thomas Haas. Ph.D .. 
and Hu Yang, Ph.D. 
Leo 
Farrag Te essee 
BA., U v rsity of Tennessee at Chattanooga 
MS.. U ersity of Alabama at Birmingham 
Dissert t1 "Sufficient Simi larity: Investigating 
Statis cal ·stance as a Similarity Measure for 
Det mining · ufficient Simi larity in Chemical 
Mi ures" 
Dissertation Adviser. Chris Gennings, Ph.D. 
Martin, Aditi Pandya / 
Pharmacology and Toxicology 
Baroda, Gujarat. India 
B.S., Michigan State University 
Dissertation. "Therapeutic Drugs in Cancer 
and Resistance" 
Dissertation Adviser. Paul Dent. Ph.D. 
Mattia, Angela M. 
Business 
Charles City, Virginia 
8. S., Old Dominion University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Achieving Solution Success: An 
Investigation of User Participation Approaches" 
Dissertation Adviser· H. Roland Weistroffer. Ph.D. 
McClain, Justin Adam 
Physiology / 
York, Pennsylvania 
B.A., Arcadia University 
Dissertation: "Matrix Metalloproteinase Expression 
and Activation in Models of Parkinson's Disease" 
Dissertation Adviser· Helen L Fillmore, Ph.D. 
McGovern, Don a L 
Vi 1nia 
rn Michigan University 
ominion University 
D1sse tio · "Synthesis and Computational Studies 
of S inori A and Analogs" 
Dis ertation Adviser: Richard B. Westkaemper. Ph.D. 
Mishra, Sushma 
Business 
Kolkata. India 
M.S., University of Calcutta, India 
continued 
Post Grad Dip/. , lnternat1onal Management Institute. 
India 
Dissertation: "Defining Value Based Information 
Security Governance Objectives" 
Dissertation Adviser: Gurpreet Dhillon. Ph.D. 
Mkandawire, John ,/ 
Public Policy and Administration 
Mzimba, Malawi 
8. S.. George Mason University 
MPH, Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "The Impact of Health Care at Military 
Treatment Facilities on Prenatal Care Utilization and 
Birth Outcomes: An Exploration of Disparities in 
Single Payer System" 
Dissertation Adviser Judith Bradford, Ph.D. 
Mobley, Debor Darlene Simpson 
Nursin 
Morales, Johanna Keeler/ 
Microbiology and Immunology 
Chesapeake. Virginia 
B.S, James Madison University 
Dissertation. "The Role of Myeloid-Derived 
Suppresor Cells in a HER2/nue Positive Model 
of Mammary Carcinoma" 
Dissertation Adviser: Masoud Manjili, Ph.D. 
Nguyen, Binh goc 
Pathol gy 
Fort 1M shin on, Maryland 
B.A.. U iv rsity of Virginia 
MS., V1 inia Commonwealth University 
Disse · n: "Nucleoplasmic and Cytoplasmic 
Degr ati n of Telomerase Implications Toward 
Ca er Th apy" 
Di sertation Adviser. Shawn E. Holt. Ph.D. 
Nicolas, Antoine N. / 
Integrative Life Sciences 
Richmond, Virginia 
8.S., Haigazian University 
MS.. Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Understanding Evolutionary 
Relationships Within the Angiosperm Order Apiales" 
Dissertation Adviser: Gregory M. Plunkett. Ph.D. 
Oyesanya, Regina Adenike 
Biochemistry / 
Lagos, Nigeria 
B.S., University of Agriculture, Ogun State Nigeria 
Dissertation: "Molecular Mechanisms for Regulation 
of Gene Expression by Lysophosphatidic Acid in 
Ovarian Carcinoma Cells" 
Dissertation Adviser: XianJun Fang, Ph.D. 
Papavassiliou, Paulie 
Human Genetics / 
Bronx, New York 
B.S, College of William and Mary 
Dissertation. "Karyotype-Phenotype Correlations 
for Mosaic Down Syndrome" 
Dissertation Adviser: Colleen Jackson-Cook, Ph.D. 
Parker, Meredith Fellows 
Education ,/ 
Richmond, Virginia 
8.A., Emory and Henry College 
M.Ed. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Retention of Novice Middle School 
Teachers: An Examination of Factors That Affect 
Their Decision to Remain" 
Dissertation Advisers. William C. Basher, Ph.D., 
James H. McMillan, Ph.D, Vicki B. Wi lson, Ph.D, Jo 
Lynne DeMary, Ph.D., and Robert D. Holsworth, Ph.D. 
Phillips, Suzanne Toussaint 
Pharmaceutical Sciences /' 
Frederick, Maryland 
B.A., Washington and Lee University 
M.P.H., Pharm.D., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "The Economic Impact of Antimicrobial 
Resistance in Patients With Nosocomial 
Staphylococcus aureus Bacteremia" 
Dissertation Advisers: Spencer E. Harp, Ph.D , 
and Ronald E. Polk, Ph.D. 
Pollack, Jeffrey M. 
Business 
Richmond, Virginia 
B.S., Northwestern University 
MS., North Carolina State University 
Dissertation. "Social Ties and Team-Member Exchange 
as Antecedents to Performance in Networking Groups" 
Dissertation Adviser. Anson Seers, Ph.D. 
Pritchard, David John 
Public P I icy an 'Administration 
Cheste · Id, rginia 
BS., Btu ~- Id College 
MS., C rat Michigan University 
Disse ati · "The Effect of Residency Requirements 
on lice a Capable Guardians" 
ssertation Adviser: Janet R. Hutchinson, Ph .D. 
Rachel, Colleen Head,/ 
Health Related Sciences 
Stafford, Virginia 
B.A., College of William and Mary 
MS. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Evaluation of the Benefits Planning, 
Assistance and Outreach Program: Employment Supports 
for Social Security Beneficiaries With Disabilities" 
Dissertation Advisers.· Amy Armstrong, Ph.D., 
and John Kregel, Ph.D. 
Ramanathan, Sivakumar 
Engineering ,/ 
Richmond, Virginia 
B.E, University of Madras 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation. "Optical and Electronic Propert ies of 
Compound and Transition Metal Doped Compound 
Semiconductor Nanowires" 
Dissertation Adviser. Supriyo Bandyopadhyay, Ph.D. 
Reynolds, Monique Vulin 
Clinical Psychology ,..,...-
Jackson Heights, New York 
B.A., Yale University 
MS., Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Stories of Violence: Understanding 
the Relation Between Youth Violence Exposure 
and Adolescent Schemas" 
Dissertation Adviser.· Albert Farrell, Ph.D. 
Satproedprai, Nusara / 
Microbiology and Immunology 
Bangkok, Thailand 
B.Sc, Chulalongkorn University 
Dissertation. "Adaptor Specificity in the Tol l-li ke 
Receptor 2 Pathway" 
Dissertation Adviser: Paul M. Fawcett, Ph.D. 
* Cum Laude 
** Magna Cum Laude 
*** Summa Cum Laude 
0 University Honors Student 
Schanuel. Sheine Menezes 
Anatomy and Neurobiology ,/ 
Petropolis, Rio De Janeiro, Brazil 
B.S., State University Rio de Janeiro 
Dissertation: "Selective Activation of Mammalian 
Neurons by the Heterologous Expression of the Snail 
FMRFamide-gated Sodium Channel" 
Dissertation Adviser. Rory A. McOuiston, Ph.D. 
Schwartz, Scarlett Leigh 
Publ ic Policy an Administration 
Richmond Virg · ia 
BGS , M. , Virginia Commonwealth University 
Dissertati · "Social Norms Marketing at Virginia 
Comma e Ith University: Commuter and 
Resid tial S dent Perceptions of Alcohol 
Use orms" 
Dissertation Adviser.· Judith Bradford, Ph.D. 
Shah, Jitesh R. 
Richmon Virg · ia 
BP.harm., 'harm., Prin. KM. Kundnani College 
of Pharma , India 
Disserta o · "Design and Synthesis of Molecular 
Probes or th Study of Serotonin 5-HT2A and 
Hist ine Hl eceptors" 
Dissertation Adviser: Richard B. Westkaemper, Ph.D. 
Sheth, Christopher Michael 
Pharmacology and Toxicology / 
Vienna, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State 
University 
Dissertation: "Attenuation of Acute Suppression of 
the Antibody Mediated Humoral Immune Response 
to the T-Cell Dependent Antigen Sheep Erythrocyte 
Following Chronic Administration Delta-9-Tetrahyd" 
Dissertation Adviser. Kimber L. White Jr,. Ph.D. 
Sikka, Veronica / 
Health Services Organization and Research 
Chester, Virginia 
BS., M.H.A. , Virginia Commonwealth University 
Dissertation: "Cancer Diagnosis and Outcomes in 
Michigan Emergency Departments Versus Other 
Settings" 
Dissertation Adviser: Cathy J. Bradley, Ph.D. 
Smith, Debra Stokes 
Education V"" 
Glen Allen, Virginia 
BS., M.Ed., Virginia State University 
Dissertation. "An Exploratory Study of the 
Relationship Between Elementary Principals' 
Perceptions of Their Leadership Behaviors and the 
Impact on One Year of Reading Achievement Scores" 
Dissertation Adviser.· Martin R. Reardon, PhD. 
87 
Doctor of Philosophy 
Sridhar, Gayathri 
Epidemiology / 
Cllenna1. India 
MBB.S . PSG IMSSR, India 
MPH, University of North Texas Health Science 
Center 
Dissertalion "Meta-analysis: Racia l Disparities in 
Prostate Cancer Survival and Case-Control Study: 
Association Ber,veen Fami ly History of Cancers. 
Obesity ancl Prostate Cancer" 
Dissertar,on Advisers: Saba Masho. Ph.D .. Tilahun 
Aclera. Ph.D., Reuech Ramaksishnan. Ph.D., and John 
0 Roberts, PhD 
Suh, Yelin / 
Medical Physics 
Seoul. South Korea 
B.S. MS., Ewha Womans University, South Korea 
Dissertarion. "Development and Investigation of 
Intensity Modulated Radiation Treatment Planning 
for Four-Dimensional Anatomy" 
Dissertation Adviser Paul J Keall , Ph.D. 
Torres, Beth Lindsey 
Erlucation ./ 
Midlothian, Virginia 
B.S.N. MEd .. Virginia Commonwealrh University 
Dissertarion.· "Frontl ine Nursing Leaders and Staff 
Retention in an Acute Care Community Hospital" 
D1sser1at,on Adviser.· Will iam B0sl1er, Ph.D. 
Luckno~,. India 
BPharm.. .J. Rohikhand University, India 
MS. Uni rs · of Manchester 
Disserrat;o 'Development of HINT based 
Computat' n I Tools for Drug Design Applications 
in the D sign nd Development of Novel Anti-Cancer 
A gen 
Dissertation Advi:ser: Glen Eugene Kel logg, Ph.D. 
88 
Wenger, Mitchell R. 
Business / 
Richmond. Virgmia 
Dissertarion "Theorizing the Role of IT in the 
Relationship Between Power and Performance. 
Implementing Enterprise Performance Management 
in the Organ" 
Dissertation Adviser. Allen S Lee. Ph.D. 
Williams, Doreen Louise 
Education / 
Richmond. Virginia 
BS , Longwood College 
/'vi.Ed.. Virginia Commonwealrh University 
Dissenation: "An Evaluation of Provisiona lly Licensed 
Special Education Teachers at Elementary and Middle 
Schools in Commonwealth of Virginia School Districts 
as Perceived by Principals" 
Dissertation Adviser Colleen A. Thoma. Ph.D. 
Winn, Paula Lynn 
Art History / 
Mechamcsvi/le, Virginia 
B.A.. /'v1 A. Virginia Commonwealth Universiry 
Dissertation. "Ancient Ecuadorian Stone Mortars: 
Style and Cultural Continuity in Pre-Columbian Art" 
Dissertarion Adviser: James D. Farmer, Ph.D. 
Wright, Mayo Jerry Jr. 
Psychology ./ 
Lakeland, Flonda 
BS. University of South Florida 
continued 
/'v1. S. Virg1r11a Commonwealrh University 
Disserration. "Changes in Sensitivity to 
the Pharmacological Effects of Delta-9-
Tetrahydrocannabinol after Sustained Consumption 
of a High-fat Diet" 
Dissertation Adviser Jenny L. Wiley, Ph.D. 
Dissertation dviser. Hadis Marko~. Ph.D. 
Zhou, Jining / 
Biomedical Engineering 
San Diego. California 
B Engr, Central South University of Science and 
Technology, China 
MS. Virgin,a Commonwealth Umversity 
Dissertation. "Organ Motion and Image Guidance 
in Radiation Therapy" 
Dissertation Adviser. Ding-Yu Fei, Ph.D. 
Amman. J da 
B.Sc, Uni~ ity of Jordan 
MSc, Jar. a University of Science and Technology 
Dissert ,on: " fleet of Renin Agiotesin System 
Inh ibit non Insulin Resistance's Cardiovascular 
Sequelae" 
Dissertation Adliiser.· Kai I. Cheang. Ph.D. 
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University Honors and Awards 
Students Graduating with the Award of University Honors 
VCU bestows the accolade of "graduation with University Honors" on graduating seniors who have 
attained distinction through impressive achievement in course work as well as other formal and informal 
educational experiences. To merit this distinction, students must complete a rigorous honors curriculum, 
excel in their academic work and submit an academic dossier that reflects their commitment to learning 
in the best university tradition. Their petition to graduate with University Honors must be approved by 
the Honors College Council. The medallions worn by these students at Commencement recognize this 
achievement; this distinction also is noted on the students' official transcripts and on their diplomas. 
Candidates /)resented by Neeru Goyal Manisha Singh School of Education 
Dean Timothy L. Hulsey, Lori Ha Surmeet Singh 
Honm·s College Stacey Hamman Vinay Somashekar Lisa Sachleben 
Jessica Huszar Colleen Stutesman Ryan Scott 
College of Humanities Arehzo Jahangiri Justine Sweeney 
and Sciences Evelyn Johnson Courtland Vu School of Engineering Benson Joseph Joanna Whitney Mohamed Ahmed-Elmak Justine Abais Megan Khandan-Barani Natalie Wingfield 
Rhanda Abd-Elfattah David Kobulnicky Carmen Wong Hersch Bhatia 
Smruti Abhyankar Mark Limbo Monica Woodhouse Jeremy Epstein 
Andrew Alexander Michael Lott Allyson Woosley Roshan George 
Ashley Allen Ashley McCord Emily Yeatts Andrew Harris 
April Benza Saba Mehboob Audrey Le 
Geoffrey Booth Katherine Moore School of Allied Shervin Mirshahi 
Ezekiel Brody Richard Mullenberg Health Professions 
Yuan Rao 
Steven Browning Naveen Nandanan Farhaad Riyaz 
Krista Burns Naren Nimmagadda Adam Fletcher Parvinder Sujlana 
Sonja Chaparala Trisha Pascall-Lopez 
Vinh Chau Xuan Pham School of the Arts School of Nursing 
Amal Chaudhry Christopher Powell Stephanie DePaolis Katherine Bailey Greta Christ Anuj Rajput Rachel Ogburn Christen Clapp Janelle Conley Jessica Robertson Lauren O'Neill Mary Costello Nicole Constance Wesley Sanders Monica Raden Kristin Filler Kristin Cornett Rebecca Sanderson Anne Schermerhorn Lauren Floyd Elise Davenport Amandeep Sandhu Carissa Schmidt Christina Gibson Sunny Desai Jessica Schuster Daniel Schuster Kathryn Grimes Pallavi Dhingra Lisa Scott Colleen Kienle limothy Durbin Sara Shanley School of Business Tara Malik Courtney English Rohini Shantharam 
Steven Flick Sandeep Sharma Matthew Conner 
Molly Minnix 
Leigh Overmeyer Elizabeth Forde Jibran Siddique Jung Kim Christie Roenker Jessica Garcia Jasmin Singh Lauren Philip 
Carrington Goins 
vcu 
University Honors and Awards 
VCU Alumni Association Award 
Presented to the Monroe Park Campus senior who has exhibited characteristics in the area of scholarship, 
leadership and service to the Richmond Community. 
Jibran Muhammad 
College of Humanities and Sciences 
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University Honors and Awards 
The Honor Society of Phi Kappa Phi 
Phi Kappa Phi is a national honor society founded in 1897. The Virginia Commonwealth University 
chapter was established in 1976. The primary objectives of the society are to promote the pursuit of excel-
lence in all fields of higher education and to recognize outstanding achievement by studen ts, faculty and 
others th rough election to membership and various awards for distinguished achievement. 
Phi Kappa Phi typifies the honor society's ideal characteristic of American higher education, for it exists 
fo r the dual purpose of recognizing and honoring those students who attain high scholastic achievement 
and encouraging those students who are capable of doing so. 
Phi Kappa Phi is unique because it recognizes scholarship in all academic disciplines and does not restrict 
membership to a spec ific field. Its interest and eligibility are extended across all subjects offered at the 
modem university and, by so doing, the society highlights the importance of appreciating and understand-
ing more than a single limited specialty. 
Academic Unit Christopher Egghart 
School of Medicine Lauren A. Woods 
Scholarships 
Wi ll iam Isenberg Mark Delboy Graduate Fellowship Carly Mayer Tammie Smith 
College of Humanities and Ena Xiao School of Nursing Abigail Sedaghadar 
Sciences Denna Chaber School of Socia l Work 
Margorie Boehlert G raduate School Lisa Sievers 
School of Business 
Scholarships School of Pharmacy 2008-09 Phi Kappa 
Riccardo Terenghi College of Humanities Abdulkhaliq Alsalman Phi Alumni Initiates 
School of Education and Sciences Prajakta Badri Steven B. Brincefield 
Kristyn Gentry Jessye Cohen School of Social Work School of Business 
School of Engineering Courtney Smith Mariette Klein Jody Mincemoyer Barbara Hartung Al lison Mullins School of Allied Health College of Humanities 
School of Medicine Professions VCU Life Sciences and Sciences 
Tina Cunningham Kevin Adams David Bryan 
Emily Di lger Elaine Davis M.A. Woodcock 2008-09 Phi Kappa 
Aditii Martin School of the Arts Phi Faculty Initiates 
Nathan Menke Amy Marshman Wayne C. Hall 
Phillip Yates Hannah Walsh Undergraduate Christina 0. Lindholm 
School of Nursing School of Business Scholarship School of the Arts 
Kristen Dontje Karl Menk Daniel Goh Or. William W. Newmann 
Angela Joseph Erin Moore School of Business College of Humanities 
School of Pharmacy School of Education and Sciences 
Walter Crumpler Samantha Marsh Susan E. Kennedy Or. June 0. Nicholson 
David Delong School of Engineering Graduate Scholarship College of Humanities 
School of Social Work Ravi Bhadauria and Sciences 
Salima Jiwa Edward Spratley Shenley Jacobs Or. Judyth Twigg 
VCU Life Sciences 
School of the Arts College of Humanities 
Jennifer Drake and Sciences 
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University Honors and Awards 
The Honor Society of Phi Kappa Phi (cont.) 
David C. Wojahn Meagan McCormick School of the Arts School of Education 
College of Humanities Lewis Miller Leah Beeferman Wren Blackwell 
and Sciences Richard Mullenberg Cate Brewer Richard Davis 
Gregory Mullins Melissa Byrum Emi ly Hardt 
2008-09 Phi Kappa Diana Ness Edward Christesen School of Engineering 
Phi Student Initiates John O'Connor Jennifer Cox Roxana Anvari-Tehrani Lauren Pace Kate Cronje Jeremy Bennetch College of Humanities Bruce Park Eric Gilkey Ravi Bhadauria 
and Sciences Katelyn Procci Lisa Kelly Richard Boe 
Anna Abelak Neeraja Ravindran Shannon Kesler Zachary Bromseth 
Amanda Adams Kimberly Rilee Elizabeth Lake Thomas Bucher 
Mary Aiken Megan Rudolph Elisabeth Larson Chien-Cheng Chen 
Mary Bullen Cora Runnels Curtis Park Dong Chen 
Kristen Cameron Wesley Sanders Michel le Parrott Allison De Groot 
Joseph Carney Courtney Saw Jacqueline Picariello Rebecca Duffy 
Kyler Carrol l Lisa Scott Susan Pollard William Eggleston 
Fairouz Chibane Diana Sisson Timothy Rusterholz Koyal Garg 
Jae-Young Choe Elizabeth Smith Caroline Shelnut Dandan Huang 
Greta Christ Samantha Stephens Tida Tep Laura Kueny 
Bojana Comprone Lauren Stewart Suen Wei-Li Parthasarathy Madurantakam 
Erin Costel lo Fiua Tirmizi School of Business James Meisel 
Lauren Cunningham Michael Todd Ashley Andrews Ankita Munjal 
Paul Cuomo Amanda Turner Andrew Busbee John Owen 
Matthew Dobbins Heather Vaughn Peter Clancy Richard Proffitt 
Cynthia Eng Joanna Whitney Jeremy Deyo Alisha Purohit 
Rebecca Foster Laura Wilde Angela Edwards Linda Scheider 
Andrew Gibson Christine Woodman John Ferguson Thomas Wittenschlaeg 
Nathaniel Gordon Lauren Wyatt Jonathan Foster Matthew Zeh 
Kevin Griuard School of Allied Health Michael Gilbert School of Medicine Anilkumar Harkhani Professions Daniel Goh Nabil Abraham Traci Hoffner Travis Alger Chad Gonzalez Jenni Brumelle Omar Hussa in Leigh Bernard John Kersey Lauren Bryan Adam Iglesias Erika Bjelland Cary Loeser Joshua Butler Indira Jackson Amanda Clark Alex Ludan Rochelle Coelho Arehzo Jahangiri Elaine Davis Bhaskar Mukherjee Anne Cordero Bridget Jones Lyndi Fedele Julia Palenzuela Rania El Sayed Hima Khamar Keith Franz Katie Parsons Merlin Gnanapragasam Nicholas King Seang Kim Cheston Riley Rachael Griffiths Katherine Kirkley Daniel Madrid Anna Rokhmanyuk Jonathan Helms Samantha Layne James Mallory Erik Rupinski Sara Huberman Scott Letteer Alexandra Povlishock James Schubert Lu Juan Karina Lewis Wesley Smith Lindsay Shacklette Heather Katebini Elizabeth Long Jovita Zamora Peter Thacker Brianna Magnusson Brian Marroquin Brian Zimmerman Adam Worcester Anne Rhodes 
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The Honor Society of Phi Kappa Phi (cont.) 
Michael Rolen Tara Hardy SchoolofPhannacy William Jerrard 
Jessica Sheehy Amanda Hightower Walter Crumpler Sahana Karpoor 
Upneet Sokhi Ashley Hill David Delong Nathan Perkins 
Gayathri Sridhar Melissa Hinkle Parinaz Ghaswalla Heather Rose 
Prashant Thakkar Maureen Huizinga Janet Park Abigail Sedaghatfar 
Dayanjan Wijesinghe Kerin James Suzanne Phillips Erica Storrs 
School of Nursing Hollie Jones School of Social Work Lauren Zingraff 
Catherine Anderson Angela Joseph liana Bolden VCU Life Sciences 
JoAnn Blair Sherry Lockhart Kaneka Early Stanley Asante 
Pamela Blythe Yvonne Nunnally Diane Forse William Isenberg 
Kristen Dontje Stephan Riddle limothy Gammel Juni Sarkar 
Christina Gibson Terrie Rose Sarah Gazillo Niti Vanee 
Kacie Hailey Karen Stewart Stephanie Howard Ena Xiao Aimee Strong 
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College of Humanities and Sciences 
L. Douglas Wilder Pi Alpha Alpha School of Mass Brittani Blackshear National Public Affairs Kristal Brown School of Government and Administration Communications Jenny Callear 
and Public Affairs Honor Society Kyle E. Chapman Kappa Tau Alpha National 
Alpha Kappa Delta Master's Degree Candidates Honor Society Honoring Greta M. Christ 
Nicole Constance International Sociology Erin-Marie B. Brown Scholarship in Journalism 
Courtney English Honor Society Mary C. Broz-Vaughan Bachelor's Degree Candidates Leslie Arlee Gladney 
Bachelor's Degree Candidates Travis A. Covey Stephanie DuVal Danielle Hancock Richard Crow Denielle-Zenn M. Abdon Susan Dandridge-Mcfarland Steven Fl ick Terria Trana Jones Ashley L. Collier Carrie Douglas Clarissa Hillen Divya Lakshmi Lesl ie A. Gladney Emily R. Gambill Master's Degree Candidates Ashleigh Leftwich Kelsey M. Godfrey Kristen J. Howard Rachel Ervin Allison R. Ludeman Andrew W. Harris Meredith F Hundley Jing Guo Krista M. Mallory Devin N. Hunter Alan R. Hutson Jianming Wang Lavonna Martin Lindsey M. Price Magdalena Napova Jamie McAll ister Aubin K. Richards Cristina Ramirez Department of Physics Megan Milak Rosemary C. Wallace Michael Rawls Rachel E. Narang 
Master's Degree Candidates Kerry A. Sallee Sigma Pi Sigma National Katelyn Procci 
Wesley Sanders Jennifer K. Bagley Renae M. Schumann Physics Honor Society Lisa Scott John A. Lack Brian C. Sites Bachelor's Degree Candidates Sabrina L. Scott 
Gamma Theta Upsilon Sarah Stanton Bradford C. Bridgeman Elizabeth Seidita 
The International Doctoral Degree Candidates Simon Dang Rebecca Wagoner 
Geographical Honor Society Laura E. Anderson Kevin Grizzard Kevin Webster 
Bachelor's Degree Candidates Paula S. Barrows Christopher Powell Ashton Williams 
Robert Andrews Richard T. Byrne Yuan James Rao Nakia Will iams 
Shevonne Baines Amy Cook Natalie Wingfield 
Jonathan N. Baughn Todd L. Gathje Department 
James Dodson Michael C. Huffman of Psychology 
Selamawit Ginma Sedat Polat 
Cara Howard Athanasios Votsis Psi Chi National Honor 
George L. Nyfeler Hua Xu (Swan) Society in Psychology 
Brent Mathisen Anna M. Young Lucia Abbott Sean Ballard 
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School of Allied Health Professions 
Department of Clinical Jerry L Norville Award Martin Rayment 
Devan Howard 
Laboratory Sciences for Outstanding Educator 
Shane Wallace Allison Mirra 
Shirley R. Gibson. M.S.HA. R.N. Instructor of the Year Award Erika Reed 
Kupfer Award Dennis D. Pointer Award Joel Buhyoff 
Emily Wi lson 
Adam Fletcher for M.S.H.A. Outstanding Suzanne Wright 
A.D. Williams Award Educator Nurse Anesthesia Research 
Department 
Alexandra Bradshaw Dolores G. Clement. Dr.P.H. Award 
of Physical Therapy 
Adam Fletcher Donald J. Romano Prize Tina McClain Marianne E. MacDonald 
Jason Shearer Alan Keesee Martin Rayment Scholarship Award 
Kyle Tripp A. D. Williams Award Herbert T. Watson Faculty Russell Mi ller 
Derrick West for Scholarship Award Marjorie C. Salamone 
Department 
Robert Cummings Mario Grasso Memorial Award 
Jasdeep Dalawari Amanda Lee 
of Gerontology Megan Durning Department of Alissa Marsh 
Kenneth Ewane Occupational Therapy Student of the Year Award Karah Jones A.D. Williams Award 
Karen Chernack Alan Keesee Commonwealth of Virginia Jocelyn Bodkin 
A.D. Williams Award Andrew Poole Scholarship Second-year recipient 
for Scholarship Steven Shapiro Megen Blaesing Elizabeth Barrett 
Patricia Bonwell Wesley Smith Andrea Espinoza Third-year recipient 
Mary Tognarelli Sylva Graves 
Department of Health Helen Volger Jacqueline Parsons Department 
Administration Kathleen Wooten Hansung Ryu of Radiation Sciences 
James W. Begun Award Department of Nurse 
Gudger-Garris Scholarship Elizabeth Blackbum 
for Dissertation Excellence Anesthesia 
Joanne Booker Award - Nuclear 
Henry J Carena. Ph.D. 
Nichole Nowakowski Medicine Technology 
Thomas C. Barker Award Sherri Payne Kelly Reagan Richard M. Bracken Nicole Puuo 
Leadership Award Eric Ming Carolyn Queck Outstanding Student Award 
Alan Keesee C. Paul Boyan Clinical Janel Rokitowski - Radiation Therapy 
M. Earl Bullard Scholarship Excellence Award Patti Maurer Scholarship 
April Manganti 
Award Karen Barnes Chelsea Tedder Tina Plaster Memorial 
Justin Aden Jeannie Childress Award - Radiography 
Nicole Lee Agatha Hodgins C.R.N.A. 
A.D. Williams Award Emily Tufts 
Lauren Andelin 
Dolores G. Clement Award Memorial Award Meagan Deaton 
for Outstanding Advising Brooke Ashtiani Maureen Furey Department 
Ramesh K. Shukla. Ph.D. Marcos Demoura Allison Mirra of Rehabilitation John Fontana Counseling 
Health Administration Sarah Ham Susan Phipps 
Service Award Pamela Hassinger Erika Reed Marjorie Howard 
Jenifer Murphy Ashley Hutchinson Chelsea Tedder Scholarship 
Jeffrey Sollis Mary Kem A.D. Williams Scholarship Heidi Balsley 
Kristoffer Morgan Maureen Furey 
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School of Allied Health Professions (cont.) 
Edward Willey Scholarship 
Kristina Blough 
A.O. Williams Scholarship 
Rochelle Bland 
Kristina Blough 
Michael Hottman 
Donecia Lawson 
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School of the Arts 
Department of Art Four-year Departmental 
Alice Cabell Horsley Parker Outstanding Dance Student 
Awards for the Visual Arts Scholarship Leader Award 
Education Curtis R. Adair Jr. Susan C Pol lard Daniel le Y Currica 
Dean's Scholarship Briana C. Hertzog Juried Fine Art Student VCU Dance - Carpenter 
Lauren L. Hall Matthew R. Leahy Exhibition Scholarship Duncan A Robertson 
Ruth Hibbs Hyland 
Wi ll iam K. Perdue Danielle Y Currica 
Scholarship Doha Student Attendee Peachtree Awards Raven 8. Herrera Bryan E. Dierkis Matthew R. Leahy 
In The Visual Arts Department 
Julianne H. Suder William K. Perdue of Fashion Design Alyssa A Martin Margaret J Roberts and Merchandising 
Allen N. Lewis Scholarship 
Elizabeth A. Essex Outstanding Achievement Barbara Ellen Powers Award - Art Foundation Memorial Scholarship 
Cotton Incorporated 
Outstanding Achievement Raven B. Herrera Jessica A. Goodspeed 
Award - Art Foundation 
Cari A Freno Valerie A Newton 
Lauren L. Hall Outstanding Communication John Roos Memorial Arts Junior Scholarship 
Dean's Scholarship 
Allen P. Schantz Service Raven B. Herrera Whitney A Stevens 
Award 
Keith D. Mendak 
Elizabeth V McConnell Student Advisory Task Force Undergraduate Research 
Doha Student Attendee 
Member Natalie M. Hakim 
Student Advisory Task Force Alyssa A Martin 
Grant 
David G. Choe Four-year Departmental Member University Presidential Awards for the Visual Arts Amber N. Lewis University Deans' 
Elizabeth V McConnell Scholarship Scholarship 
Bonnie F Coombs 
Matthew R Leahy Margaret J Roberts 
Sarah E. Hansen 
Department of Art University Provost Scholarship Virginia Museum of Fine 
Outstanding Fashion Design 
History Curtis R. Adai r Jr. Arts Graduate Fellowship 
Senior 
Sarah E. Hansen 
Dean's International Study Department of Craft 
Thomas R. Gothrup 
Outstanding Fashion 
Grants and Material Studies Department of Dance Merchandising Junior 
Ryan S Hechler 
and Choreography Whitney A Stevens 
Bernice B. Gordon Art William B. Clopton Scholarship 
Outstanding Fashion 
History Scholarship Cari A Freno 
Dean's Scholarship Merchandising Senior 
Ryan S Hechler Danielle Y Currica Whitney A Stevens 
Regina A. Perry Four-year Dean's Scholarship Four-year Departmental Outstanding Fashion 
Merit Scholarship Margaret J Roberts Award for Dance Merchandising Sophomore 
Alyssa J Mullins Four-year Departmental Danielle Y Currica Whitney A Stevens 
Awards for the Visual Arts 
Department of Daniel Johnson 
Emerging Dance Student Undergraduate Research 
Leader Award Grant 
Communication Arts Allan Eastman Scholarship Danielle Y Currica Amy L. Galles 
Mallory Callan Scholarship 
Lenora Mesnard Outstanding Dance Kathleen D. Gary 
Geary L. Day 
Wil liam K. Perdue Performance Award Jessica A. Goodspeed 
Stanley R. Rayfield 
Margaret J Roberts Megan C. Thompson Natal ie M. Hakim 
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School of the Arts (cont.) 
Cara L. Hodge Vernon Daniel Smith Outstanding Interior Design Department Ra-Yeon Jang Memorial Scholarship Senior 
Carole L. Jones Karla A. Mickens Anita C. DiNunzio of Painting 
Audrey M. Leon Student Advisory Task Force Outstanding Interior Design 
and Printmaking 
Brittany A. Monteith Members Sophomore Arts Advocacy Scholarship Nicole A. Osborne 
Kendra L. Palin 
Michael N. Garrett Kristen A. Fox Jeffrey S Lassahn 
Young- Eun Shin Lauren A. O'Nei ll Student Advisory Task Force Marie A. Sudduth 
Corey M. Stewart Undergraduate Research Member Maurice Bonds Scholarship 
Holly M. Sul livan Grant Chase Cothran Vianney f' Paul 
University Deans' Scholarship Michael N. Garrett University Provost Scholarship Covington Scholarship 
Sarah E. Hansen University Provost Scholarship Kristen A. Fox Ryan T Lauterio 
University Provost Scholarship Sarah D. Keane Dean's International Study Department of Kinetic Bonnie F. Coombs Grant 
Olli Windmueller 
Department of Interior Imaging Jeffrey S. Lassahn 
Design 
Scholarship Awards of Excellence Deborah S. Ferguson 
Angela T Bacskocky Dean's Scholarship Brian f' Bear Memorial Scholarship 
Carole L. Jones Linda J. Clark Roxanne L. Splitt Jeffrey S. Lassahn 
H. Theo Young Scholarship Doha Student Attendees Dean's International Travel Four-year Departmental 
Angela T Bacskocky Linda J. Clark Grant Awards for the Visual Arts 
Chase R. Cothran Kirk M. Zamieroski Jeffrey S. Lassahn 
Department Joshua D. Ford Dean's Scholarship Margaret f' Noe 
of Graphic Design Jonathan N. Janis Kirk M. Zamieroski Megan J. Riley 
Hamilton Field Interior Doha Student Attendees 
Alice Cabell Horsley Parker 
Arts Advocacy Scholarship Design Scholarship Scholarship 
Karla A. Mickens Brian f' Bear Joseph H. Mccorkle Ill Lori A. Leckie Althea L. Georgelas 
Dean's Scholarship Cari E. Lowe Brittany Wilson Peachtree Awards for the 
Karla A. Mickens Audra N. Powell Visual Arts 
Lauren A. O'Nei ll Four-year Departmental 
Robert and Joye Ledford Jacqueline N. Cantwell 
Doha Student Attendees Awards for the Visual Arts 
Graduate Scholarship Paul A. Kehrer 
Michael N. Garrett Kristen A. Fox 
Althea L. Georgelas Vianney f' Paul 
Rachel Gropper Robert F. Hester Scholarship 
University Deans' Scholarship Reynolds Gallery Scholarship 
Michael S O'Neill Caroline C Nance 
Whitney A. Booker Diana Caramat Cavanaugh 
Mengfu Zhang Roxanne L. Splitt 
IIDA and Chasen's Business John Roos Memorial 
Robert and Joye Ledford Interiors Scholarship Department of Music Scholarship Undergraduate Scholarship Linda J. Clark Jeffrey S Lassahn 
Michael S O'Neill Jesus Silva Merit Student Advisory Task Force Outstanding Interior Design 
Outstanding Graphic Design Junior Scholarship Member 
Junior Chase R. Cothran Megan D. McDonnell Joseph H. McCorkle Ill 
Karla A. Mickens 
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School of the Arts (cont.) 
Undergraduate Research Most Outstanding Dangerous Artist Award Undergraduate Research 
Grant Photography Junior, 2008 Matthew K. Brett Grant 
Diana Caramat Cavanaugh Wi lliam M. Connally Diana Caramat Cavanaugh Matthew K. Brett 
University Deans' Most Outstanding Rachel W Ogburn Brittany N. Shade 
Scholarship Photography Senior, 2009 limothy C. Rusterholz University Deans' 
Jessica R. Norris Wi lliam M. Connally Dean's Scholarship Scholarship 
Cara A. Reiner Most Outstanding limothy C. Rusterholz Alexander J. Fraley 
Megan J. Riley Photography Sophomore, Faculty Achievement Award University Provost Scholarship 
View Awards 2007 Matthew K. Brett Rebekah A. Kaska 
Amy E. Gillogly Sarah E. Herdrich Diana Caramat Cavanaugh Rachel W Ogburn 
Paul A. Kehrer Student Advisory Task Force Stephen M. Decker 
Vianney P. Paul Member Peter W Dejong Department 
Virginia Museum of William M. Connally limothy C Rusterholz of Theatre 
Fine Arts Undergraduate Nicholas W Schapiro Four-year Departmental 
Fellowship University Presidential Awards for the Visual Arts 
Black History in the Making 
Diana Caramat Cavanaugh Scholarship Rebekah A. Kaska 
April A. Jones 
Amy E. Gillogly Andrew R. Saylor Rachel W Ogburn Bobby Chandler Award 
Paul A. Kehrer Brittany N. Shade in Theatre 
Jill A. Zevenbergen University Provost Henne/Huff Award Andrea K. Berling 
Andrew Gehr West Scholarship Matthew K. Brett Alexandra A. Dill 
Scholarship Anne B. Schermerhorn El izabeth A. Soyars Luke M. Foco 
Paul A. Kehrer Virginia Museum of Harold North Scholarship William B. Clopton Fine Arts Undergraduate Scholarship 
Department of Fellowship 
El izabeth F. Lake 
Matthew W James 
Photography and Film Ji 11 K. Comstock Outstanding Achievement Jenny L. McQueen Award - Art Foundation Deans' Scholarship 
Dean's Scholarship Laura L. Motsch Stephen M. Decker Trevor T. Dawkins 
William M. Connal ly El izabeth F. Lake Excellence Award 
Anne B. Schermerhorn Department of Peachtree Awards in Graduate Theatre 
Four-year Departmental Sculpture and for the Visual Arts Lisa M. Kel ly 
Awards for the Visual Arts Extended Media Rachel W Ogburn Excellence Award in 
Anne B. Schermerhorn Monica L. Raden Undergraduate Theatre 
Most Outstanding Film 
Arts Advocacy Scholarship 
Jose Puig Award Margaret D. Mills Brittany N. Shade 
Junior, 2008 James Bradford 
Craig T. Hanson Kym Franklin Scholarship 
Mairin B. Hart Scholarship Reynolds Gallery 
Cai lin L. Anderson 
Most Outstanding Film Craig T. Hanson Scholarship Erica S. Ives 
Senior, 2009 Stephen M. Decker Brigid B. Prescott 
Mairin B. Hart Connie Brown Award Student Advisory Task Force Alexander J. Fraley Student Advisory Task Force 
Most Outstanding Film Member Member 
Sophomore, 2007 William B. Clopton Matthew K. Brett Zachary K. Jesse 
Mairin B. Hart Scholarship Brittany N. Shade 
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Theatre: Leadership Award 
Luke M. Foco 
Vanessa M. Passini 
Theatre: Service Award 
Jason V. Campbell 
Katherine D. Ferree 
Matthew W. James 
School of the Arts (cont.) 
Theatre: VCU Alumni 
Scholarship 
Jason V. Campbell 
Katherine D. Ferree 
Erica S. Ives 
Matthew W. James 
Theatrical Promise Award 
Phillip A. Reid 
University Deans' 
Scholarship 
Andrea K. Berting 
Krista L. Kountz 
University Provost Scholarship 
Cailin L. Anderson 
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School of Business 
Davis-Ratcliffe Fast Track Executive M.S. Distinguished Service Students of the Year in Information Systems 
Insurance Award Students Awards Joseph M. Grim Ill 
Amanda Mozingo Teresa Bolt Alonzo L. Crawley Department of Finance, Insurance 
Holly Harding Department of Accounting and Real Estate 
Dean's Scholars Andrena Nixon LaShay J Kenney Ashleigh N. Lemaster 
Diane Schnupp Department of Marketing Department of Economics 
Doctoral Students Reuben Southall Damien Lacombe Jason l Mauney 
Jack Dorminey Undergraduate Students Department of Information Department of Accounting 
Arno Forst Kanwar Bir S Anand Systems Lauren E. McDonald 
Master's and M.B.A. Aneesh P. Goel Amanda Mozingo 
Department of Marketing 
Students Brian C. Jarrett Department of Finance. Insurance 
Lauren Philip 
Robert D. Bell Ill Ashleigh N. Lemaster and Real Estate 
Department of Management 
Courtney Denihan Stephen K. Mand Jessica Weiss James Schubert 
Andrea Gouldman Samuel C. Mattox Department of Management 
Department of Information 
Jason Moats Jason l Mauney 
Systems 
Erik Rupinski Ji-Hyun Moon TheAnn G. 
Joseph Schilling Sydney Siek and Barney Roland Wall Street Journal 
Adam Worcester Lisa Vorhoelter Freasier, Sr. Tax Award Award 
Fast Track Executive M.B.A. Matthew J Rowland Lauren Philip 
Students Delta Sigma Pi 
Michael Estes Scholarship Key Award Outstanding Co-op 
David Hurst Ashleigh N. Lemaster Student Award 
Bhaskar Mukherjee Jason l Mauney Michael Gilbert Tim Robinson Lisa Vorhoelter 
Troy Springer 
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Edmond T. Glenn 
Award 
Melanie Crisp 
Jacob Powell 
Eric Whidden 
School of Dentistry 
Pierre Fauchard 
Academy Scholarship 
Franklin Henrich 
Hinman Dental 
Society Scholarsh ip 
Stephanie Chambers 
Brian Leypoldt 
AD. Williams Award 
Second Vear Class 2006-07 
Casey Parker 
First Vear Class 2005-116 
Ju-Han Chang 
Gloria Kim 
Sophie Le Oswald 
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School of Education 
Virginia Arnold Patricia H. Duncan Ann Elizabeth School of Education 
Scholarship Scholarship Marston Scholarship Alumni Board 
Jennifer Lithicum Beth Latimer Leigh Gutches Scholarship 
Katayoon Marrefi 
Pearl Burford Arnold P. Fleshood Claire McCarthy 
Scholarship Scholarship Recreation Schumacher Fund 
Matthew Caratachea Margaret Hamel Scholarship for Dissertation 
Michael Bolton Research Award 
Jo Lynne DeMary Ann Sarratt Gamer Chun-Jung Huang 
Merit Scholarship Scholarship S. Virginia and 
Anne Goldman Robert Knost Berta M. Newell Seyfarth Family 
Scholarship Scholarship 
Department of Howard G. Gamer Taylor Allen John Holland 
Health and Human Scholarship 
Performance Sarah Wolfgang Dr. LeEtta Pratt Merit Rizpah Welch Scholarship Scholarship Scholarship 
Samantha Jacobs William Goggin Merit Amanda Lynch Daniel Lingerfelt 
Scholarship 
Department of Monica Canselo Richard J. Rezba Dr. Gaynelle 
Teaching and Scholarship Whitlock Scholarship 
Leaming Scholarship N. Thelma Jones Deepalakshmi Muniraj Katharine Vardeman 
Alexandra Beck Scholarship and 
School of Education Schiltz Family Willie Whitlock 
Jack A. Duncan Faculty Organization Scholarship Scholarship 
Scholarship Scholarship Richard Malloiy Heather Seymour 
Melissa Joiner Jennifer Topkis 
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Tau Beta Pi 
Engineering 
Honor Society 
Hersch Bhatia 
Ezekiel K. Brody 
Daniel R. Fenton 
Roshan l George 
Timothy R. Hall 
Bryan K. Hartley 
Patrick C. Headley 
John E. Hickman 
Landon l Holbrook 
Alex D. Litchenfels 
Afsarul Q Mir 
Shervin Mirshahi 
Lloyd B. Mize IV 
Tien Pham 
Yuan J. Rao 
Farhaad R. Riyaz 
Shankar Sharan 
Surna K. Shirbacheh 
Parvinder S Sujlana 
School of Engineering 
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School of Medicine 
Alpha Omega Alpha William B. Porter Amber Haley Jenica Harrison-Martin 
Award in Medicine Charles C. Clayton Award, 2008 Virginia Branch American Cassandra Louise Aboy Laura D. King Society for Microbiology -John David Au* Joshua Stephen Butler Special Award for Exemplary First Place Student Presentation, Jemilat Olapeju Badamas 2008 
Joshua Stephen Butler* A.D. Williams 
and Dedicated Service as 
Co-Editor. Public Health Times Johanna Keeler Morales Jessica Leigh Caldwell Scholarships Newsletter. 2008 Mary P. Coleman Award Erin Katherine Brown Davis 
Kyle Joseph Eliason* Third-year Class, 2007-08 Jennifer MacDonald 
Recipient 2009; American 
Brandon Michael Engorn Jessica Leigh Caldwell Marian Waller Scholarship 
Heart Association Predoctoral 
Marie Kate Gurka* Erin Katherine Brown Davis Award, 2007 
Fellowship 
Rebecca Marie Habenicht Katherine Lynn Harding Preeti Sastry 
Mohammed Arslan Hanif Department 
Katherine Lynn Harding* 
Crystal Meera Shrestha Special Award for Exemplary 
of Pharmacology 
Jonathan Robert Helms* Second-year Class, 2006-2007 
and Dedicated Service as 
and Toxicology 
Audra Jolyn Hill Payal S. Patel Officer of Public Health Student 
Sara Beth Huberman* First-year Class, 2005-06 
Association. 2007 Christopher Michael Sheth 
Lauren Nichole Huddle Heather Melee Katebini Nevena Skoro Anthony Ambrose Award, 2006; 
Heather Melee Katebini* Special Award for Exemplary Phi Kappa Phi Award, 2006; C.C. 
Shannon Jeanine Mil ler Department of and Dedicated Service As Clayton Award, 2004 
Payal S. Patel* Anatomy and Officer of Public Health Student 
Jasmine Lee Patterson Neurobiology Association, 2008 Robert Boyd Rawles PhD. Candidate 
Michael Fitzgerald Rolen* Emily Dilger Gayathri Sridhar Andrew William Scharf Robert F. Spencer Award 
Crystal Meera Shrestha Charles C. Clayton Award, 2007 
David Falace Smith* Audrey Forrest 
Garrett Douglas Walters* Hgalmer L. Osterud Award Department 
Ann Miller Wi lson Nicholas Pullen of Microbiology 
* Elected in Junior Year J. Denning Burke Award and Immunology 
Robert C. Bryan Department of LaToya Griffin 
Award in Pathology Epidemiology and Virginia Branch American 
Brian Jeffery Puckett Community Health 
Society for Microbiology 
Presenter, 2005, 2007, 2008; 
M.P.H. Candidates 18th Annual ICRS Meeting 
Dean's Award Diane Bishop Attendee, Scotland - VCU Travel 
for Academic Phi Kappa Phi Scholarship, 2007 Grant, 2007 
Achievement, 2005-09 
Payal S. Patel 
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Sigma Theta Tau 
Inductees 
Undergraduate Students 
Laura Palmer Addison 
Krystal Mai Argbogast 
Christen Clapp 
Mary Keely Costel lo 
Sallie M. Cross 
Kristin Filler 
School of Nursing 
Lauren Alicia Floyd Allison Dale Martin 
Parisha M. Flucker-lnge Graciela Mejia 
Christina Danielle Gibson Anna Noyes 
Lakeisha S Graham Bobbi J. Oldaker 
Renee E. Hamilton Megan Leigh Owen 
Shaleyna Harper Allison J. Robbins 
Rebecca Hatchel Sonya Rymaruk 
Genevieve E. Kight Martina Shaffer 
Jennifer J. Lundy Holly M. Smith 
Samantha G. Lyon Terry T. Woody 
Graduate Students 
Elizabeth G. Downey 
Ashley T. Mil lham 
Krista S. Ramey 
Christina M. Sundy 
Amela Tatic 
Elizabeth W Thomson 
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School of Social Work 
Black History William Randolph Ruby Eisenberg-Creditor Elaine Rothenberg LaOuina Fulton-Garvin in the Making Award Hearst Foundation Sean C. Gray Award 
Ebony Hodge Scholars Connie Jones Amy Beddoo 
Stacie Winn Sarah Axley Emily Karlicek Michael Howell 
Ann Wobil Wesley Clay Sahana Karpoor Abigail Sedaghatfar 
Alyson Cooper Elizabeth Keener 
Tom Carlton LaOuina Fulton-Garvin Heather Martinsen-Hill David N. Saunders 
Memorial Scholarship Heather Martinsen-Hill Michael J. Miller Legislative Award 
Amy Ernest Edward McIntosh 
Lori M. Miles 
Laura Orbann Sarah Mills Abida Torres Dini 
Karen Anne Vassar Derek Morch 
Emmett W Cocke Jr. Tracy Trencher Morra Rita Schleuter 
Scholarship Just Research Laura E. Orbann Memorial Scholarship 
Cameron Carter Scholarship Carla M. Renner Stevara Haley-Clark Alexis E. Richards Vanessa Williams 
Dennis Scholarship 
Stephanie Merk Katherine Marie Rose 
Kristina Sawetz-Glasener 
Joshua Boggan Pamela Nystrom Heather R. Sharf! School of Social Work 
Abigail Sedaghatfar Scholarship Kristen Elise Smith Distinguished Service 
Timothy Gammel Anne Colby Stackhouse Award 
Sally Dubose Service Anne Russell Karen Yvette Taliferro Soung (Dougy) Yoon 
Award Nicholas J. Thomas 
Suzanne Ayer Phi Alpha Social Karen Anne Vassar School of Social Work Nora McBride Vassar 
Work Honor Society Kathy Vi Peer Mentors 
Hans Falck Members Eileen C. Waugh Alexis Richards 
Scholarship Hannah Abbey Kristin M. Wheeler Anne Russell 
Michael Howell Suzanne Ayer Corinne Michelle Wilkinson Abigail Sedaghatfar 
Amy Beddoo Stacie L. Winn 
Anne Fischer Adrienne Blankenship Jacqueline Withers-Johnson Social Justice Award 
Scholarship Tiana Bolden Erin A. Woolard Brooke Anessa Margaret Brammar Lauren Michelle Zingraff 
Talya Dash Hyon Mi Choe 
Kristina Sawetz-Glasner Lindsay Cohen Phi Kappa Phi Mel Whipple 
Annetta Williams Meghan Crowley Scholarship Scholarship 
Helen Curtis Suzanne Ayer Connie Jones Bethany Anne Denley Paula Missouri 
Lauren Dickey Cameron Carter Michael Howell Michelle Donachy Suzie Suhui Weng Kaneka Early 
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